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BNDES: 60 años 
impulsando el 
desarrollo de Brasil
En 2012, el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) —el banco de desarrollo de Brasil— 
completó sesenta años de actividad. En este especial momento, la institución rescata su memoria y utiliza su historia 
como base de reFexión al respecto de su futura actuación en pro del desarrollo del país.
Desde la fecha de su creación, en 1952, el BNDES ha sido un verdadero agente de transformación, por medio de la 
Mnanciación de proyectos y emprendimientos que han impulsado el desarrollo de Brasil. Por ello, en cierta medida, 
la historia del BNDES se confunde con la historia económica del país.
Durante los últimos años, nuestra economía se ha estabilizado, ha acumulado fuerzas y ha fortalecido sus bases Mscales 
y cambiarias para retomar una trayectoria sustentable de crecimiento. Aunque hay grandes desafíos que debemos afrontar 
con el objetivo de que pueda desencadenarse un gran ciclo de inversiones públicas y privadas, capaz de incrementar 
el coeMciente de inversión total de la economía hasta cerca del 25% del Producto Interior Bruto (PIB). Solamente por 
medio del aumento de las inversiones y de la innovación será posible reducir los desniveles regionales y sociales; 
mejorar las infraestructuras sociales y urbanas; impulsar el avance de la industria y mantener unas sólidas mejoras de la 
productividad que garanticen la competitividad de la economía nacional en un mundo de reñida competitividad. Solo por 
medio de la innovación y de las inversiones será posible asegurar el aumento de las exportaciones brasileñas, en especial 
las de bienes y servicios de alto valor añadido, y promover la sustentabilidad socioambiental. Solo por medio de más 
inversiones y de un mayor acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas será factible ampliar la inclusión social y 
productiva, haciendo que el proceso de reducción de la pobreza sea consistente e irreversible.
La presente publicación relata la trayectoria del BNDES, con el apoyo del testimonio de empleados, exempleados, 
clientes y colaboradores que ayudaron a pensar y a construir la institución. Dichas declaraciones forman parte 
del acervo del Banco, el cual reúne desde 1982 valiosos testimonios sobre su historia. Las múltiples visiones y 
experiencias de las personas que participaron y participan en su historia reFejan los momentos vividos a lo largo 
de estos sesenta años. Diversas imágenes y documentos —fruto de la investigación en fondos de archivos públicos, 
institucionales y personales de los autores de los testimonios— complementan el trabajo.
La obra intenta sintetizar la relevante contribución del BNDES al desarrollo económico y social del país en 
sus diferentes ámbitos de actuación: infraestructuras, insumos básicos, desarrollo regional, medio ambiente, 
agronegocio, desarrollo industrial, comercio y servicios, exportación, infraestructuras sociales y cultura.
En estas seis décadas, el país ha afrontado muchos desafíos y conseguido avances, cosechando un positivo saldo. 
Los históricos hitos del BNDES que aquí se relatan, deben ser vistos como una fuente de inspiración para los nuevos 
desafíos y en especial, para el imprescindible proceso de mejora de la nuestra institución en un escenario de creciente 
competición bancaria y Mnanciera. Este benigno escenario para la economía brasileña es resultado de unas tasas reales 
de interés mucho menores, con una inexorable superación tanto del «cortoplacismo» como de las formas viciadas de 
indexación Mnanciera que provocaron que nuestro sistema de ahorro y crédito fuese tan anómalo en comparación 
con otros modelos avanzados. Ante este escenario repleto de desafíos, el BNDES precisa innovar y acelerar las 





 Con motivo de la conmemoración de los sesenta años de su fundación, entre otros eventos y actividades 
organizados a lo largo de todo el año 2012, el BNDES decidió compartir su historia a través de una 
nueva publicación. Fruto de la colaboración entre el BNDES y el Museu da Pessoa (Museo de la Persona), 
el presente trabajo se insiere en un contexto más amplio desarrollado desde el 2011 por medio de la 
investigación histórica, la reunión de testimonios y la recolección de fotografías y documentos vinculados 
a la historia del BNDES, todos los cuales serán incorporados al acervo histórico de la institución.
Durante estas seis décadas, el Banco ha pasado por diversos momentos, fruto de los diferentes 
contextos históricos vividos tanto por nuestro país como por el mundo. Brasil ha cambiado, los desafíos 
del desarrollo han cambiado y el BNDES ha sabido adaptarse a las nuevas realidades y afrontar 
todas esas transformaciones. Sin embargo, hay algo que ha permanecido y seguramente pervivirá 
en el futuro como una impronta del Banco: la competencia de su estamento de funcionarios y su 
compromiso con el país.
A lo largo de esta publicación, se intenta demostrar que durante todos estos años, las acciones del 
BNDES han estado en sintonía con las principales iniciativas del Gobierno Federal, ayudando a crear las 
condiciones económicas que han hecho de Brasil un país mejor. El libro se divide en cinco partes, de modo 
que en cuatro de ellas se hace una exposición de los grandes desafíos vividos durante estas seis décadas.
La primera parte trata del esfuerzo impulsado por el gobierno para el desarrollo de la industria del 
país, cuyo inicio es incluso anterior a la fundación del Banco en 1952. Este periodo se extiende hasta el 
final de la década de 1970, tras la segunda crisis del petróleo, que puso en jaque a las economías del 
mundo entero, haciendo que los gobiernos revisasen sus políticas económicas. 
La segunda parte aborda el momento de transición política en Brasil, con el restablecimiento y la 
consolidación de la democracia, la cual estuvo marcada tanto por un creciente proceso inflacionista 
como por la recesión de la economía. La tercera parte examina la conquista de la estabilidad 
monetaria, lo que conllevó significativas mejoras para la población. La cuarta etapa, aún en curso, 
procura demostrar que el nuevo desafío es la conquista de un mayor equilibrio regional y una mejor 
distribución de renta, con el objeto de transformar a Brasil en un país más justo y carente de miseria.
La narración de la publicación se complementa con el testimonio de personas que han formado y 
aún forman parte, del proceso de construcción del BNDES. Por este motivo, la última parte del libro 
está dedicada a aquellos que han escrito esta historia y que, con sus testimonios, han contribuido a la 
preservación de lo que el Banco considera sus preciados valores. Se trata de una pequeña muestra que 
representa una parte de la identidad del BNDES y que se ha seleccionado entre los más de doscientos 
testimonios que componen un precioso banco de memorias. Hay algunos temas que han guiado la 
selección de los fragmentos aquí presentados, tales como el papel y el crecimiento del Banco a lo largo de 
estos años, las vivencias y las transformaciones en el trabajo cotidiano, la importancia de la preservación 
de la memoria y el recuerdo de algunas personas que han dejado su huella en esta historia.
Los testimonios utilizados a lo largo de la publicación fueron reunidos en diferentes épocas: 
1982, 1992, 2002 y 2011-2012. En las dos últimas etapas, la recogida de los testimonios siguió la 
metodología del Museo de la Persona, organización que cree en la fuerza de las historias de cada una 
de las personas como elemento de transformación social. Se realizaron entrevistas a profesionales de 
diferentes áreas y cargos, hombres y mujeres, noveles y retirados.
Esta es una historia aún en construcción. El BNDES, al establecer un programa de memoria histórica, 
con la recogida sistemática de testimonios, reconoce el valor de sus empleados y humaniza su propia 
historia. Lo que vamos a poder seguir en las próximas páginas, es una parte de esta historia.
Museo de la Persona
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El BNDES, ya en la década de 1950, apoyó 
la implantación de la industria siderúrgica 
brasileña. Hoy en día, Brasil posee uno de 
los mayores y más modernos complejos 
siderúrgicos integrados del mundo
Diseñando el 
futuro
Rumbo a la industrialización 
y la urbanización
[Brasil | década de 1950]
E
n la fecha de creación del BNDE1 – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (Banco Nacional de Desarrollo 
Económico), el 20 de junio de 1952, Brasil era muy diferente. Desde 
entonces y de una forma bastante rápida, se desencadenaron innumerables 
cambios simultáneos en diferentes áreas. Fue en ese momento cuando el país 
comenzó a modernizarse. El BNDES estuvo a la altura de aquellos tiempos y 
supo ser dinámico, participando en muchas de esas transformaciones.
En el inicio de la década de 1950, Brasil era un país básicamente agrícola, 
con poca industria. El café y el azúcar aún sustentaban la economía, lo que la 
hacía bastante vulnerable. Todavía se importaba gran parte de los productos 
consumidos en el país. La cantidad de productos que venía de los Estados 
Unidos de América (EUA) comenzaba a superar a la de los países europeos.
La sociedad y los modos de vida eran otros. La población brasileña, alrededor 
de 52 millones de habitantes, era casi cuatro veces menor que la actual. Los 
tranvías aún circulaban por las mayores ciudades del país, que, de igual modo, 
tampoco eran tan grandes. En los pocos centros urbanos, la vida era más 
tranquila. Se estima que, a `nales de 1950, existían cerca de cuatrocientos mil 
vehículos, lo que incluía a automóviles particulares, autobuses, motocicletas, 
camiones y ambulancias. Hoy en día, el número de vehículos de motor 
sobrepasa los 70 millones.2 La utilización del teléfono se restringía a algunas 
regiones, de modo que en el Distrito Federal —que en aquella época se situaba 
en Rio de Janeiro— y en el estado de São Paulo, se concentraba el 70% de los 
aparatos. Llamar a otro estado consistía en una tarea que requería su tiempo.
La década de 1950 fue decisiva para los rumbos de Brasil. El país entró en 
una fase de gran entusiasmo, y las transformaciones ocurridas en este periodo 
generaban un clima de optimismo. Al país llegaron algunas novedades, 
dando paso a nuevas costumbres. La primera emisión televisiva de América 
Latina se realizó en São Paulo: la TV Tupi salió al aire en septiembre de 1950. 
los aparatos todavía eran escasos y todos ellos importados, los programas se 
transmitían en directo; no existía la señal de vídeo y por lo tanto, tampoco 
1 Aunque el Banco solo pasó a denominarse BNDES tras añadir «Social» a sus siglas en 1982, en el texto se 
utilizan las actuales siglas de ahora en adelante.
2 Departamento Nacional de Tránsito (Denatran). Flota 2012. Disponible en: <http://www.denatran.gov.
br/frota.htm>. Fecha de acceso: 10 de septiembre de 2012.
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Camión responsable de la 
selección y edición de escenas 
de la TV Tupi. Rio de Janeiro (RJ)
había reposiciones de programas. Otra novedad fue la apertura de los primeros 
supermercados, que establecieron una manera de consumo diferente a la que 
estaba acostumbrada la población: el autoservicio.
Todo parecía renovarse: para albergar la Copa del Mundo de Fútbol de 1950, 
celebrada en Brasil, se construyó un gran estadio de fútbol, el de Maracanã. En 
aquella época, era el estadio más grande del mundo. Brasil también conquistó 
en esa década, el primer título de campeón del mundo, sin embargo, solo 
se produjo algunos años más tarde, en 1958, en Suecia. La cultura también 
se renovaba. En 1951, tuvo lugar la I Bienal Internacional del Museo de Arte 
Moderno de São Paulo, donde la población tuvo acceso a dos mil obras de 21 
países diferentes. El cine brasileño ganaba más vigor con el movimiento creado 
por un grupo de jóvenes cineastas dispuestos a dedicar una mayor atención a la 
realidad del país y a producir películas a menor coste. El Cine Nuevo, tal y como 
resultó conocido, introdujo innovaciones y temáticas hasta entonces poco 
exploradas en Brasil. A Unales de la década, la Bossa Nova iba a transformar 
la música popular brasileña, conquistando a miles de seguidores de todo el 
mundo. Las divergencias ideológicas motivaban intensos debates, animando el 
campo político y económico. Se discutía acerca de los rumbos que debía tomar 
el país. La disputa política en torno a la cuestión del monopolio del petróleo fue 
una de las más efervescentes.
Justicia al nombre
En el momento en que recibe la denominación de 
«Banco», la institución tiene que prestar dinero y obtener 
un retorno; si es «Nacional», precisa tener actuación en 
todo el país; y si es «de Desarrollo Económico», debe tener 
un compromiso con el progreso. Yo tengo la impresión de 
que el nombre de por sí, ha condicionado de una forma 
positiva a que el equipo del BNDES haya operado en estos 
términos: buscando este retorno, actuando en todo el país 
y apoyando la economía.
Juvenal Osório Gomes, economista, año del testimonio: 1982
 
En octubre de 1950, Getúlio Dornelles Vargas resultó 
reelegido3 y el pueblo, con su habitual buen humor, 
no dejó pasar la ocasión del retorno del político que 
ya había permanecido 15 años en la Presidencia y le 
dedicó una canción: «Ponga el retrato del viejo otra 
vez / Póngalo en el mismo lugar / La sonrisa del viejito 
nos hace trabajar». Incluso fuera del gobierno, Vargas 
siguió siendo la Ngura más inPuyente del escenario 
político brasileño a causa de la inmensa popularidad 
conquistada con la consolidación, en 1943, de la 
legislación laboral que protegía los derechos de los 
trabajadores.
Getúlio Vargas tomó posesión en 1951, dispuesto a 
cumplir lo que había prometido durante la campaña 
a la Presidencia de la República: una política 
nacionalista y enfocada en las cuestiones laborales, 
con énfasis en el proceso de industrialización iniciado 
durante el Estado Nuevo. Se tomaron varias medidas 
para incentivar el desarrollo económico del país. Sin 
lugar a dudas, una de las principales fue la creación 
en 1952, del Banco Nacional de Desarrollo Económico 
con el Nn de dar forma a una política de fomento de la 
industrialización del país. 
Al siguiente año, se reaNrmó la propuesta 
desarrollista con la creación de Petróleo Brasileño S.A. 
(Petrobras). Con la Ley 2.004, del 3 de octubre de 1953, 
el gobierno concedía a la institución el monopolio de 
la explotación y producción de petróleo en el país, 
atendiendo al llamamiento nacionalista de una amplia 
parte de la población, que durante años había agitado 
el país con la campaña «¡El petróleo es nuestro!». Las 
empresas petrolíferas en Brasil, tan solo iban a ser 
prestadoras de servicios o proveedoras de materiales, 
manteniendo acuerdos comerciales con Petrobras.
Los dos nuevos organismos estatales iban a ayudar a 
construir un país moderno, dando impulso a la estructura 
productiva, la cual comenzaba a hacerse más dinámica.
3 Getúlio Vargas estuvo al frente de la Presidencia de la República en dos 
periodos distintos. El primero, entre 1930 y 1945, se puede dividir en tres 
fases: de 1930 a 1934, cuando fue jefe del Gobierno Provisional; entre 
1934 y 1937, tras resultar elegido por la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1934; y de 1937 a 1945, fase conocida como el Estado Nuevo, la cual 
tuvo lugar tras un golpe de Estado y que estuvo marcada por un gobierno 
autoritario. El segundo periodo tuvo una corta duración: Se inició en 1951, 
con su reelección a través de voto directo, y duró hasta su suicidio, en 1954.
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Plani%cando el país
[antecedentes de la creación del BNDES]
D
esde la década de 1930, el gobierno brasileño buscaba nuevos 
derroteros para fortalecer la economía, teniendo en mente 
su condición de país esencialmente agrario, así como los 
acontecimientos del escenario mundial. La crisis económica internacional 
de 1929, resultado de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, había 
afectado de manera directa a Brasil, provocando una brusca caída de los 
precios del café, principal producto de exportación del país. Los efectos de 
la crisis de 1929 evidenciaron que Brasil necesitaba diversi%car su nómina 
de productos para no depender tanto del café. También era necesario dar 
inicio a un proceso de industrialización, con el objetivo de reducir los gastos 
con las importaciones y equilibrar la balanza de pagos.
Durante el Estado Nuevo, Getúlio Vargas había iniciado un movimiento de 
creación de grandes empresas estatales, como la Compañía Vale do Rio Doce 
(1942), la Compañía Siderúrgica Nacional (1943), la Compañía Nacional de 
Álcalis (1943) y la Compañía Hidroeléctrica del São Francisco (1945). A pesar 
de las industrias existentes, Brasil aún poseía una economía vulnerable 
y dependiente de las importaciones de la gran mayoría de los productos 
consumidos internamente.
A pesar de todas las consecuencias y todo el sufrimiento generado por la 
Segunda Guerra Mundial, Brasil supo aprovechar aquel momento para dar 
un nuevo impulso a su economía. La guerra afectó gravemente al comercio 
de los productos europeos, incentivando la demanda de productos de 
otras regiones. Con ello, las materias primas nacionales se valorizaron y 
la economía brasileña creció. Al %nal del conlicto mundial, las reservas 
cambiarias del país habían aumentado signi%cativamente, permitiendo una 
expansión industrial.
La coyuntura internacional promovió el estrechamiento de las relaciones 
con los Estados Unidos de América, facilitando la entrada de recursos en 
Brasil, lo cual posibilitó la realización de varios emprendimientos. Además, 
en 1942, el gobierno brasileño acordó la llegada de un equipo técnico 
estadounidense, que se conoció como la Misión Cooke, debido al nombre de 
su responsable, Morris Llewellyn Cooke. En paralelo, se constituyó una misión 
técnica brasileña para que observase el trabajo de los estadounidenses.
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La misión tenía como objetivos principales el aumento de la producción 
de bienes esenciales; la adaptación de las industrias brasileñas a tecnologías 
más avanzadas, con el objeto de producir sucedáneos de los productos 
que habitualmente se importaban; la mejora de los medios de transporte 
público; y la mejor canalización del ahorro interno hacia actividades del 
sector industrial. Se considera que la Misión Cooke es el primer intento de 
un diagnóstico global de la economía brasileña y de sus problemas desde 
la perspectiva de la promoción del desarrollo del país. Algunos años más 
tarde, en 1948, el país también contó con la Misión Abbink, liderada por John 
Abbink y Otávio Gouveia de Bulhões.
Desde la Pnalización de la Segunda Guerra Mundial, la fuerte actividad 
en el escenario mundial estimuló todavía más el desarrollo económico del 
país, así como el inicio de una nueva fase de industrialización, que se hizo 
más efectiva con la creación en 1951, del Plano Nacional de Reaparelhamento 
Econômico (Plan Nacional de Reequipamiento Económico). Entre los 
objetivos del referido plan se encontraba la expansión de los servicios 
básicos de infraestructura, principalmente los de transporte y energía, que se 
presentaban como impedimentos para el proceso de industrialización. 
Sin embargo, estaba la cuestión de la carencia de recursos indispensables 
para la ejecución del Plan de Reequipamiento. El gobierno brasileño ya había 
acordado con el gobierno estadounidense una colaboración Pnanciera del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y del Export-Import 
Bank (Eximbank), aparte de la llegada de un nuevo equipo de técnicos para 
apoyar el programa de desarrollo económico de Brasil. No obstante, era 
necesaria una contraprestación por parte del Estado brasileño para asegurar 
la recepción de los recursos en moneda extranjera y la ejecución del plan. 
Para la obtención de los mencionados recursos, se decidió crear un préstamo 
obligatorio, que se cobraría por medio de un impuesto adicional al Impuesto 
de la Renta.4 En 1951, se creó el Fundo de Reaparelhamento Econômico (Fondo 
de Reequipamiento Económico), que hizo viable la ejecución del plan de 
desarrollo del segundo gobierno de Vargas.
El grupo, formado por casi doscientos técnicos estadounidenses y 
brasileños, recibió el nombre de Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos 
(CMBEU), y desarrolló sus trabajos entre el 19 de julio de 1951 y el 31 de 
julio de 1953, en el ámbito del Ministerio de Hacienda. Durante esos años, 
la CMBEU analizó los principales problemas económicos brasileños. Los 
equipos de la nueva Comisión aprovecharon los estudios efectuados tanto por 
la Misión Cooke como por la Misión Abbink.
4 La Ley 1.474, del 26 de noviembre de 1951, proporcionó la base legal para el cobro del impuesto adicional.
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Proyecto 1 y anexos de la Comisión Mixta 
Brasil-Estados Unidos referentes a la 
Ferrovía Santos-Jundiaí 
Proyecto 2 de la Comisión Mixta Brasil-
Estados Unidos: modernización de 
enganches y frenos y compra de vagones 
para la Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro (Compañía Paulista de Ferrovías)
A través de las manos 
Cuando acabó la guerra, la producción industrial de los Estados Unidos 
representaba bastante más de la mitad de la producción mundial y era 
quien tenía la posibilidad de sacar de lo suyo para dárselo a otros. De 
este modo, comenzaron a mostrar interés tanto en la reconstrucción 
de Europa y Japón, como en nuestra construcción. Los Estados Unidos 
representaban un capitalismo financiero diferente al europeo, no dudaban 
en crear en otros países un capitalismo industrial que fuese competitivo 
con el suyo propio. Ningún capitalista europeo hubiera admitido esto; y 
un inglés, mucho menos. Para los ingleses, el capitalismo financiero era 
un instrumento del capitalismo industrial y por lo tanto, no creaban fuera 
de territorio inglés, una industria competitiva con la suya. Por lo tanto, 
los Estados Unidos entraban en una fase superior de la evolución del 
capitalismo financiero y nosotros resultamos beneficiados por este hecho. 
Gracias a ello, pudimos comenzar a discutir el problema del desarrollo y 
de la planificación; todo esto entró en nuestra vida a través de las manos 
de los estadounidenses. La Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos fue uno 
de los órganos a través de los que los Estados Unidos intentaron ejercer 
su hegemonía sobre la economía mundial, organizándola a su manera. 
Esto no quiere decir que su modo de organizarla fuese hostil con nuestro 
propio desarrollo.
Ignácio de Mourão Rangel, economista, año del testimonio: 1982
En la médula
Como intelectual interesado en los estudios sobre la vida pública 
brasileña, participé en las discusiones de la Comisión Mixta Brasil-
Estados Unidos donde se ideó la fundación del Banco. Yo tenía una 
relación muy buena con el presidente del sector brasileño de la Comisión, 
el ingeniero Ary Torres, así como con Roberto Campos y Glycon de Paiva. 
Estas personas estaban en el centro de las deliberaciones y condujeron, 
naturalmente con el apoyo del presidente Vargas, la creación del BNDES. 
El BNDES está en la médula del proceso de desarrollo.
Hélio Jaguaribe, científico político, año del testimonio: 2002
Toda la energía 
Yo había participado en dos grandes estudios de planificación 
que afectaban a la energía eléctrica. Habíamos trabajado 
mucho en la búsqueda de informaciones y por ello, la 
contribución que me pidió ltamaraty tenía su razón de ser. Mi 
trabajo era conocido y me habilitó para realizar ese pequeño 
memorando con la indicación de hechos generales sobre la 
energía eléctrica. Ese documento fue, con seguridad, el que 
motivó la sugerencia para que participase en la Comisión 
Mixta Brasil-Estados Unidos, cuando ella fue creada. En 
la comisión, me convertí de una manera informal, en el 
responsable del sector de energía eléctrica, de casi todo 
de lo que se estudió allí en ese área. Cuando no tuve una 
participación directa, al menos, tuve conocimiento.
Lucas Lopes, ingeniero y economista, año del testimonio: 1982
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De modo diferente al del las misiones anteriores, la 
Comisión Mixta obtuvo resultados concretos. La meta 
era la creación de las condiciones para el incremento 
del :ujo de inversiones públicas y privadas, nacionales 
y extranjeras, con la >nalidad de acelerar el desarrollo 
industrial y económico brasileño. El objetivo inmediato 
era la preparación de proyectos especí>cos de inversión 
de capital en sectores básicos, capaces de a>anzar un 
crecimiento equilibrado de la economía nacional. 
En una declaración concedida al Diario de São Paulo, 
el presidente de la sección brasileña de la CMBEU, Ary 
Torres, comentó los trabajos, así como el foco de acción 
de la referida Comisión:
Incluso antes de que la Comisión fuese inaugurada 
o4cialmente y de que llegasen nuestros colegas 
americanos, celebramos reuniones extraordinarias 
a las que asistieron los directores de las principales 
ferrovías del país, los cuales hicieron una exposición 
de la situación de sus respectivas líneas e hicieron una 
síntesis preliminar de la ayuda técnica y 4nanciera que 
necesitaban. A continuación, se comenzaron a preparar 
los proyectos pormenorizados, que tanto el Banco de 
Exportación e Importación como el Banco Internacional 
piden como justi4cación del crédito en moneda 
extranjera a ser concedido. Técnicos de la Comisión 
visitaron las líneas para completar la recogida de datos, 
así como para establecer una más estrecha colaboración 
con los ingenieros de las vías férreas. Se organizó en 
la sede de la Comisión, en Rio de Janeiro, una o4cina 
técnica especializada que abarcaba los sectores 
Superestructura de las Vías, Locomoción y Transportes. 
Si la precariedad de los transportes paraliza nuestros 
mecanismos de distribución interna y de intercambio 
con el exterior, la carencia de energía viene as4xiando 
nuestro desarrollo industrial. Muchas empresas se ven 
obligadas al dispendioso proceso de instalar sus propias 
fuentes de energía. La Comisión concentró esfuerzos 
en el sector de la energía eléctrica, donde ya se habían 
aprobado seis proyectos.
Publicado el 24 de julio de 1952.
En total, se presentaron 41 proyectos relacionados 
con la energía y el transporte. Cada proyecto tenía 
correspondencia con un punto de estrangulamiento 
que perjudicaba el rendimiento industrial del país. 
Con el objeto de gestionar el Fondo de Reequipamiento 
y dar continuidad a dichos proyectos, se sugirió la 
estructuración de un banco de desarrollo.
La primera vez
Fue la primera vez que la Comisión Mixta realizó análisis 
de proyectos. Algunos de los proyectos no se implantaron 
totalmente. Para hacerse una idea, por ejemplo, había 
proyectos de navegación de los ríos Tietê, Guaíba, 
Jacuí, etc. Ahora [1982], el ministro de Transportes está 
tocando de nuevo alguno de estos temas, aunque ellos ya 
aparecían en los informes de la Comisión Mixta.
Amaury José Leal Abreu, ingeniero, año del testimonio: 1982
Cultura de planificación
Cuando se creó la Comisión Mixta Brasil-EUA, se 
tenía en mente la organización de un programa de 
reequipamiento económico, dado que durante la 
guerra, se habían dilapidado substancialmente las 
infraestructuras económicas brasileñas debido a la 
escasez de importaciones y de inversiones. Dilapidadas 
en términos de los sistemas ferroviario, portuario y de 
carreteras. También había una gran escasez de productos 
básicos: cemento y energía, insumos básicos de la 
industrialización. La Comisión Mixta Brasil-EUA fue 
un intento, en primer lugar, de planificar esos sectores 
de la infraestructura y en segundo lugar, de crear una 
técnica de «proyección» a la medida. En consecuencia, 
la Comisión Mixta representó una preparación para la 
recepción de recursos externos y para la introducción de 
tecnología de planificación. 
Roberto de Oliveira Campos, economista y diplomático, año del 
testimonio: 1982
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Además, cabe resaltar el papel de la Asesoría 
Económica de la Presidencia de la República, encargada 
de estudiar y formular las principales acciones del 
segundo gobierno de Vargas desde un punto de vista más 
técnico. Bajo el mando del economista Rômulo Almeida, 
la Asesoría estaba integrada por Ignácio de Mourão 
Rangel, Cleantho de Paiva Leite, Jesus Soares Pereira y 
Tomás Pompeu Acióli Borges. Glycon de Paiva Teixeira y 
Roberto Campos también colaboraron ocasionalmente.
La mayor parte de los proyectos elaborados por 
la Asesoría Económica estaba relacionada con el 
sector energético. Entre los proyectos, merecen 
ser destacadas las propuestas de creación de 
Petrobras, del Plano Nacional de Eletri.cação (Plan 
Nacional de ElectriPcación), así como de un fondo 
de garantía para los proyectos en este área, de 
Centrales Eléctricas Brasileñas S.A. (Eletrobras) y del 
Plano Nacional do Carvão (Plan Nacional del Carbón). 
Otras importantes propuestas en diferentes campos 
fueron la creación de Capes —Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Campaña 
Nacional de Perfeccionamiento del Personal de Nivel 
Superior), de la Carteira de Colonização do Banco do 
Brasil (División de Colonización del Banco de Brasil), 
del Instituto Nacional de Inmigración, de la Comisión de 
Política Agraria, de la Comisión de Desarrollo Industrial, 
del Banco do Nordeste (Banco del Noreste) y de la 
realización de una reforma administrativa.
La Asesoría Económica y la CMBEU prepararon los 
proyectos de infraestructura básica indispensables 
para el desarrollo de la economía nacional. El Plan 
Nacional de ElectriPcación proporcionó la base para 
que la Comisión Mixta seleccionase proyectos a ser 
apoyados. La Asesoría Económica colaboró en la 
propuesta de creación de un banco de desarrollo, 
considerado esencial para dar el impulso necesario al 
proceso de industrialización nacional. El Fondo Federal 
de ElectriPcación pasó a ser gestionado por el BNDES 
por recomendación de la propia Asesoría Económica. 
Hasta la fecha de la inauguración de Eletrobras, en 
1962, también le incumbía al BNDES dar soporte a los 
proyectos de energía eléctrica en el país.
Orden en los proyectos 
La Comisión Mixta nunca ha contado con recursos 
propios, a no ser los de mantenimiento de sus 
instalaciones. Ella estudiaba los proyectos, que con 
posterioridad se presentaban al Eximbank para su 
financiación. Entre los primeros proyectos estaban los de 
Salto Grande de Santo Antônio e Itutinga. Ya estábamos 
trabajando en esas obras para la Cemig [Compañía 
Energética de Minas Gerais S.A.], de modo que resultó 
fácil adaptar nuestra presentación a los esquemas de 
la Comisión. Elaborábamos nuestros proyectos con 
cronogramas de gastos, considerando el impacto de la 
inflación, con la definición del flujo de caja necesario para 
la ejecución de la obra, con la garantía de la procedencia 
de los fondos. Posteriormente, todo eso se consolidó 
en Brasil, como una técnica de planificación, que en 
aquella época no existía. Antiguamente, si había recursos 
económicos en el presupuesto, se comenzaba la obra y 
cuando se acababan, se pedían más. Esta era la estructura 
de trabajo de los grandes proyectos brasileños. La 
Comisión Mixta comenzó a poner orden en los proyectos 
y tardó varios meses hasta conseguirlo.
Lucas Lopes, ingeniero y economista, año del testimonio: 1982
Respuesta correcta
Yo creo que, al mismo tiempo que aquí en Brasil, se creó 
este órgano [Comisión Mixta] por iniciativa americana, 
se crearon otros órganos semejantes, con nombres 
parecidos, en numerosos países. Dudo que esos órganos, 
con posterioridad, hayan permanecido iguales; ellos 
tuvieron diferentes evoluciones, respondiendo a las 
condiciones específicas de los países en los que se 
emplazaban. Consecuentemente, si lo que queremos 
saber es por qué el BNDES ha sido lo que ha sido, 
debemos buscar la respuesta en Brasil y no en la 
intención de las personas que lo idearon.
Ignácio de Mourão Rangel, economista, año del testimonio: 1982
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La creación de Centrales Eléctricas Brasileñas S.A. (Eletrobras) 
centralizó los aspectos técnico-financieros y administrativos 
del sector de la energía. En la fotografía, Furnas, una de sus 
filiales, a comienzos de la década de 1960
Infraestructuras
Eletrobras fue fundada en junio de 1962, y tuvo una 
gran importancia en el proceso de desarrollo del país. En 
aquella época, la capacidad instalada en Brasil era de 5,8 
GW. Actualmente, el país tiene 116,8 GW, de los cuales 
Eletrobras es responsable por el 36%. Se puede destacar 
el apoyo del Banco a Eletrobras como un ejemplo de su 
actuación en el sector de las infraestructuras.
«Eletrobras trabaja, predominantemente, con energía 
hidráulica y nuclear, que son energías limpias. Angra 1 y 2 
cuentan con casi 2.000 MW y Angra 3 va a tener cerca 
de 1.500 MW. También estamos construyendo algunos 
parques eólicos, tanto en el Sur como en el Noreste. Esto 
da casi 500 MW de energía eólica en construcción, lo que 
es significativo en términos de generación. Aparte de esto, 
hoy en día tenemos una participación de casi el 50% en 
la construcción de Belo Monte, lo que aporta 11.233 MW; 
Santo Antônio, con 3.150 MW; Jirau, con 3.750 MW; Teles 
Pires, con 1.820; y Angra 3, con 1.405 MW. De este modo, 
aparte del conjunto de parques eólicos y una pequeña 
experiencia en términos de energía solar, hemos invertido 
mucho en obras de infraestructura. Lo importante de todo 
esto es que el BNDES es fundamental en la financiación 
de esos proyectos, los cuales tienen altos presupuestos. 
Son obras que demandan muchos recursos y el apoyo del 
BNDES viene siendo incondicional, haciendo posible el 
desarrollo de las infraestructuras de nuestro país.
Armando Casado, director Financiero y de Relación con los 
Inversores de Eletrobras
Como perspectiva, Casado destaca la continuidad de la 
colaboración con el BNDES y la importancia de la inversión 
en infraestructuras para el crecimiento del país:
«Tener energía y tener la capacidad de disponer de 
energía limpia a un costo más reducido, puede beneficiar 
mucho a nuestro país. La energía eólica tiene una función 
muy importante, porque su relación con los embalses 
de agua es asimétrica. Es decir, cuando los embalses 
están vacíos, es cuando hay más viento. De este modo, la 
energía eólica es fundamental para mantener los niveles 
de los embalses en una condición de equilibrio. Por eso, 
la energía eólica, que es una energía complementaria, 
es tan importante para la matriz energética de Brasil. A 
nadie se le pasa por la cabeza discutir proyectos de esta 
naturaleza sin pasar por el tamiz del BNDES y su apoyo 
financiero. Se están pensando estos nuevos proyectos para 
la Amazonía y se harán viables por medio de líneas de 
transmisión, como la línea de transmisión del Río Madeira, 
con 2.520 km de línea de doble circuito. Esto es un tamaño 




l BNDES fue creado el 20 de junio de 1952, por medio de la Ley 
1.628, como un ente autónomo, con autonomía administrativa y 
personalidad jurídica propia, inicialmente, bajo la jurisdicción 
del Ministerio de Hacienda. El capital inicial del Banco, 20 millones de 
cruceiros, fue aportado por el Tesoro Nacional. Durante los primeros años, 
la principal fuente de recursos provenía del Fondo de Reequipamiento 
Económico, el cual se subvencionaba a través de un impuesto adicional 
al Impuesto de Renta5, así como de depósitos obligatorios de una parte 
de las reservas técnicas de las compañías de seguros y capitalización. El 
BNDES quedó como responsable de la negociación de préstamos externos 
para la Qnanciación del Plan de Reequipamiento y de la ejecución de las 
operaciones Qnancieras relacionadas.
Además del respaldo Qnanciero, el BNDES debía realizar los análisis 
económicos e identiQcar los principales problemas del país, deQniendo su línea 
de actuación. El BNDES asumió un papel estructurador, así como de agente 
directo en los sectores que exigían inversiones a largo plazo. De este modo, le 
correspondió al Estado no solo la garantía y promoción de la industrialización, 
sino también la responsabilidad por la modernización del país.
Razón de ser
Fue la Comisión Mixta la que propuso la creación del BNDES, lo que corrió a 
cargo del ministro Horácio Lafer. Guilherme Arinos era el hombre en el gabinete 
de Lafer, que coordinaba la confección de los estatutos. El objetivo del Banco 
era obtener la contraprestación en cruceiros de las financiaciones extranjeras 
aprobadas por la Comisión Mixta para la realización de los proyectos. Sin esta 
contraprestación, no había financiación externa. Esta fue la razón de ser de la 
creación del BNDE y de la formulación de toda su política. 
Lucas Lopes, ingeniero y economista, año del testimonio: 1982
5  El impuesto adicional al Impuesto de Renta iba a recaudarse durante cinco años, para su reembolso 
durante los cinco años posteriores; más tarde, ese período fue prorrogado diez años más.
Sede del BNDES situada en la calle Sete de 
Setembro, 48, en el Centro de Rio de Janeiro (RJ)
Un instrumento de desarrollo 
económico [creación del BNDES]
Sin grandes teorizaciones
La principal preocupación era la determinación de 
prioridades y ahí, el problema era dramáticamente 
simple: no había necesidad de una gran teorización. La 
primera teorización del pensamiento desarrollista fue 
la corrección de los puntos de estrangulamiento de la 
economía. Y estos puntos de estrangulamiento eran la 
energía, los transportes y las infraestructuras. 
Roberto de Oliveira Campos, economista y diplomático, año del 
testimonio: 1982
La creación del nuevo organismo del gobierno obtuvo 
una recepción bastante positiva por parte de la prensa 
de la época. Las expectativas eran las mejores posibles, 
a pesar de que existieran algunas dudas en cuanto a la 
politización de la institución. Un fragmento de la noticia 
publicada por el periódico O Estado de S. Paulo, el 27 de 
julio de 1952, es una buena muestra del momento:
Inaugurando los trabajos del Banco de Desarrollo 
Económico recientemente fundado, el Sr. Ministro 
de Hacienda, Horácio Lafer, subrayó que este 
establecimiento de crédito tendrá como misión 
la ejecución de las deliberaciones del gobierno, 
aplicando los máximos recursos a la recuperación de 
servicios públicos esenciales para nuestro país. Con 
dicha recuperación, el gobierno está seguro de que la 
producción aumentará, se abaratará el coste de la vida y 
nuestras riquezas se desarrollarán.
Si se ejecuta tal como está diseñado, el programa de 
recuperación, que engloba el servicio de transportes y 
una mejor distribución de la energía eléctrica, es posible 
que las promesas del gobierno no se queden en buenas 
palabras. Al Banco también le corresponderá la tarea 
de Mscalizar la utilización de los recursos obtenidos de 
las Mnanciaciones internas y externas, de modo que su 
aplicación no sea diferente a aquellas para las que fueron 
establecidas.
No hay duda de que el nuevo banco viene a mejorar 
la organización del crédito nacional y podrá concurrir al 
desarrollo económico de Brasil. Así y todo, este crédito 
quedará deMnitivamente organizado cuando el Congreso 
vote los diferentes proyectos que está examinando, 
relativos al sistema bancario de la República.
Lo que necesitábamos
Creo que fue la cosa más inteligente que se podía 
hacer, porque, con el tiempo, me convencí de que el 
gran problema de los países subdesarrollados, en 
sus transformaciones estructurales enfocadas en el 
desarrollo industrial, era de carácter financiero, ya que 
no había la posibilidad de financiar proyectos a largo 
plazo, no había un sistema bancario adecuado para ello 
y la financiación internacional en aquella época, era muy 
difícil y estaba sometida a una intensa fiscalización. Era 
el Banco Mundial el que se encargaba de ello. Lo que 
necesitábamos para entrar en el campo especializado 
y movilizar la masa de recursos necesaria para esas 
transformaciones que la economía iba a exigir en la 
década de 1950, era una gran institución de financiación.
Celso Monteiro Furtado, economista, año del testimonio: 1982
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Estación Pedro II, 1972, actual Estación Central de Brasil, 
Rio de Janeiro (RJ)
La dirección debía estar compuesta por el presidente 
del Banco y otros tres miembros más: dos directores y 
un director superintendente. Con el objeto de participar 
en la fundación del BNDES, el gobierno comisionó 
a tres personas del grupo brasileño de la Comisión 
Mixta Brasil-Estados Unidos: el ingeniero Ary Frederico 
Torres, que también presidió el equipo brasileño de la 
CMBEU, fue nombrado primer presidente del BNDES; 
el economista Roberto Campos, designado director del 
Departamento Económico; y el geólogo Glycon de Paiva, 
elegido director del Departamento Técnico. El primer 
director superintendente fue el periodista José Soares 
Maciel Filho.6
El Consejo de Administración estaba compuesto 
por el ingeniero Lucas Lopes (también proveniente de 
la CMBEU), Cleantho de Paiva Leite (integrante de la 
Asesoría Económica de la Presidencia de la República), 
Guilherme Arinos (jefe del Gabinete de Getúlio Vargas), 
João Daudt de Oliveira (presidente de la Federación de 
las Cámaras de Comercio Extranjeras en Brasil), João 
Pedro Gouvêa Vieira (consultor jurídico del Ministerio 
de la Aeronáutica) y Paulo Quartim Barbosa (director de 
varias empresas privadas de São Paulo).
Los primeros proyectos apoyados por el BNDES 
siguieron las directrices establecidas por la Comisión 
Mixta Brasil-Estados Unidos, cuyo foco se situaba 
en proyectos de infraestructura, en especial en los 
sectores del transporte y la energía. En agosto de 1952, 
el BNDES aprobó el primer contrato de _nanciación, el 
de la Ferrovía Central de Brasil, una de las principales 
arterias de integración del país, que unía Rio de 
Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte. Este proyecto se 
desdobló en seis partes, que acometieron la ampliación 
y reequipamiento con carácter de urgencia. También 
se concedió otra ayuda en la misma área a la Ferrovía 
Santos-Jundiaí.
6 José Soares Maciel Filho era el hombre de con4anza de Getúlio Vargas y 
redactor de gran parte de sus discursos. Se le llegó a atribuir la autoría 
de la carta testamento de Vargas, aunque este hecho fue esclarecido 
por Lutero Vargas: Maciel solo mecanogra4ó el documento. Ambos 
documentos,la carta manuscrita por Vargas y la mecanogra4ada por 
Maciel, se encuentran en los archivos del Centro de Investigación y 




Era mucho más importante crear entidades de 
financiación o de promoción industrial que intentar 
un esfuerzo de información que iba a ser ineficiente, 
caro y dudoso, ya que la propia información no estaba 
adaptada a las condiciones de la realidad de un país tan 
heterogéneo como Brasil. Considerábamos esencial partir 
de una concepción básica y crear entidades dinámicas. 
Incluso nos hicimos un cuestionamiento: si no era una 
contradicción utilizar recursos brasileños, cuando la 
idea era la de desarrollar con mayor productividad, ya 
que la creación de esas entidades representaba cierta 
limitación de los recursos y por consiguiente, una menor 
flexibilización en el uso global de los mismos. Llegamos a 
la conclusión de que eso era mucho más importante que 
mantener los recursos en el fondo general, sujetos a su 
dispersión entre objetivos secundarios, no estratégicos 
—en otras palabras, un gran derroche a escala 
nacional—. Dialécticamente, creímos que a pesar de 
que la idea de una caja única, así como de la flexibilidad 
del presupuesto público y del presupuesto financiero 
nacional, era los principios correctos, en aquel momento, 
lo verdaderamente correcto era dedicar recursos 
importantes a áreas esenciales.
Rômulo Barreto de Almeida, abogado y economista, año del 
testimonio: 1982
Para grandes proyectos
El área de actuación del BNDES se enfocaba en las 
áreas de energía, de transporte y, principalmente, de 
las industrias básicas. Energía para sustentar grandes 
proyectos, como la Hidroeléctrica de São Francisco, Furnas, 
Cemig y otras. Transporte, con énfasis en la estructura de 
puertos y vías férreas. E industrias básicas en las áreas de 
siderurgia, mecánica pesada, química.
Cleantho de Paiva Leite, economista, año del testimonio: 1982
Los trabajos de la Comisión Mixta recomendaban 
también una especial atención hacia la red de silos, 
almacenes y frigorí=cos, demostrando preocupación 
con el problema del abastecimiento. El Banco apoyó 
proyectos en este sector en varios estados brasileños.
El BNDES inició sus actividades en las instalaciones 
del Ministerio de Hacienda, en la ciudad del Rio 
de Janeiro. En 1953, pasó a tener una sede propia, 
localizada en el número 48 de la calle Sete de Setembro, 
también en el centro de la ciudad. En ese año, se 
concluyó el proceso de organización, de modo que el 
BNDES quedó estructurado en seis departamentos: 
Económico, Técnico, Financiero, Jurídico, de Control 
y Administrativo. La plantilla de trabajadores 
se componía de 150 personas, entre abogados, 
economistas, ingenieros, asistentes técnicos y auxiliares 
administrativos, estos últimos en mayor número. 
Desde el inicio, existió la preocupación por convocar 
oposiciones, con pruebas y concurso de méritos, para 
la contratación de personal, lo que fue un importante 
instrumento de defensa de la institución contra el 
amiguismo y la politización. En 1954, se convocó la 




En la década de los 50, el número de proyectos aprobados 
por año era muy pequeño, eran pocos, aunque eran 
proyectos muy grandes, en los que el estudio se 
demoraba seis, siete meses. Al comienzo, el mayor 
volumen de la financiación se concedió a empresas 
estatales. Los técnicos tenían mucha libertad de 
actuación. Cuando se recibía un proyecto, se creaba un 
grupo de trabajo para juzgarlo. Este grupo tenía entera 
libertad para estudiar el proyecto y dar su opinión. 
Inclusive, la jefatura incentivaba esta manera de trabajar.
Henrique Carneiro Leão Teixeira Neto, ingeniero, año del 
testimonio: 1982
Estudio helado
Yo entré en el BNDES en 1953, un año después de su 
fundación. Ingresamos por nombramiento directo, 
aunque después fuimos obligados a presentarnos a unas 
oposiciones. Concurrió mucha gente. Yo tuve la suerte de 
pasar en primer lugar, no solo de mi especialidad; sino 
considerando todos los puestos, obtuve la nota más alta 
del concurso. El Banco había encargado un estudio sobre 
almacenes frigoríficos. Contrató a tres técnicos de alto 
nivel del Ministerio de Agricultura, que elaboraron un 
programa para la construcción de una red de mataderos 
y frigoríficos. En esa ocasión, yo recibí mi primer proyecto 
de análisis, un proyecto para la construcción de un 
matadero y un frigorífico que tenía un nombre curioso, 
Mouran, de Moura Andrade. Posteriormente, también 
pasé por diferentes sectores: papel, celulosa y carreteras.
Attílio Geraldo Vivácqua, ingeniero, año del testimonio: 2002
 
En ese mismo año de 1953, se creó un grupo de trabajo 
formado por técnicos del BNDES y de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
organismo creado por la ONU que, desde 1948, promovía 
estudios sobre modelos de desarrollo económico 
aplicables en la región. La jefatura de los trabajos del 
Grupo Mixto BNDES-Cepal quedó bajo la responsabilidad 
del economista Celso Furtado. La idea era complementar 
los trabajos de la Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos 
y auxiliar al BNDES en la obtención y análisis de 
datos macroeconómicos. El grupo dedicó una especial 
atención a los problemas del transporte y de la energía, 
principales impedimentos para la continuidad del 
crecimiento económico del país. El resultado Tnal de 
los trabajos se divulgó en el informe Esboço de um 
Programa de Desenvolvimento para a Economia Brasileira 
(Esbozo de un Programa de Desarrollo para la Economía 
Brasileña). Periodo 1955-1962. Con posterioridad, esos 




Yo me vine para el BNDES en 1953. El Banco se estaba 
formando. Habían traído a antiguos empleados del 
Departamento de Carreteras, de las ferrovías, de los 
puertos, de la energía eléctrica y también a jefes de 
división del Gobierno Federal. Pagaban muy bien, 
justamente para captar a esos profesionales. Pero la 
jornada en el Banco era de ocho horas y en el gobierno, 
de seis. Yo era ingeniero civil y fui al Departamento 
de Proyectos. Estaba el Departamento Económico, el 
Departamento Jurídico y el Administrativo. Fui jefe de 
departamento y director. Y participé en la parte del 
aluminio, del papel y de las ferrovías. Permanecí más en 
el sector del transporte. Nos motivaban a hacer cosas 
diferentes, no te cansabas de la misma área: energía 
eléctrica, centrales eléctricas, industria química, cemento, 
papel y celulosa. También trabajé en el área del cemento. 
Todos los proyectos, todos eran importantes.
Antônio Carlos Pimentel Lobo, ingeniero, año del testimonio: 2002
Juego de las sillas
A comienzos de 1953, João de Mesquita Lara estaba 
vinculado al BNDES. Le habían invitado a que organizase 
el Servicio de Estadística y Documentación, y me llamó 
para trabajar como asistente técnico. En el primer 
semestre hubo una crisis en la administración del Banco. 
El primer presidente, Ary Torres, renunció; él fue el 
fundador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, 
del cual yo fui consultor en 1974. Ary Torres fue el primer 
presidente del BNDES, debido a que fue el jefe de la 
sección brasileña de la Comisión Mixta Brasil-Estados 
Unidos; Roberto Campos era uno de sus principales 
asesores. Con posterioridad, Campos dimitió, volvió a la 
carrera diplomática. Como presidente, fue nombrado el 
embajador Walder Sarmanho y como director, Cleantho 
de Paiva Leite. El director superintendente, Maciel 
Filho, combinó la Superintendencia del BNDES con la 
Superintendencia de la Sumoc [Superintendencia de 
Moneda y Crédito] durante casi todo ese periodo.
José Pelúcio Ferreira, economista, año del testimonio: 1982
 
En julio de 1953, una nueva Dirección del Banco 
tomó posesión. Ese mismo mes, el embajador Walder de 
Lima Sarmanho7 fue nombrado presidente del BNDES 
y como directores fueron designados el abogado y 
político Francisco Antunes Maciel Júnior y el abogado 
y economista Cleantho de Paiva Leite. De acuerdo con 
Roberto Campos,8 Ary Torres presentó su dimisión debido 
a que residía en São Paulo y tenía diRcultades para 
seguir los trabajos del Banco. Campos y Glycon de Paiva 
también abandonaron la dirección en ese momento. 
Los dos primeros directores, Campos y Paiva, volvieron 
al BNDES en 1954, tras el suicidio de Vargas. Cuando 
Eugenio Gudin asumió el Ministerio de Hacienda en 
1954, Glycon de Paiva fue nombrado presidente y Roberto 
Campos director superintendente. Entre 1958 y 1959, 
durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, Campos 
también cumplió la misión de presidir el Banco que había 
ayudado a formar.
En sus primeros años, el BNDES reunió en su 
plantilla, a técnicos provenientes de la Comisión Mixta 
Brasil-Estados Unidos, de la Asesoría Económica de la 
Presidencia de la República y de la Cepal. Estas personas, 
con distintas orientaciones ideológicas, supieron superar 
sus diferencias en pro del elevado proyecto del desarrollo 
económico del país.
7 Walder Sarmanho era hermano de Darcy Vargas y, por lo tanto, cuñado de 
Getúlio Vargas.
8 Cf. CAMPOS, Roberto. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico. In:______. A lanterna na popa. Memórias 1. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1994, p. 206-207.
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La revitalización del Puerto de Rio de Janeiro 
fue uno de los primeros proyectos apoyados 
por el BNDES. Década de 1950
Primeros proyectos apoyados | 19529
Ferrovía Central de Brasil (remodelación de la 
vía permanente, nuevas variantes, talleres para 
equipamientos y compra de 2.265 vagones)
Ferrovía Central de Brasil (trenes suburbanos de la 
ciudad de Rio de Janeiro)
Ferrovía Santos-Jundiaí 
Rede Viação Paraná-Santa Catarina (Red de 
Locomoción Paraná-Santa Catarina)
Rede Mineira de Viação (Red Minera de Locomoción)
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – 
Rio de Janeiro (Departamento Estadual de Carreteras – 
Rio de Janeiro)
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (Ferrovía 
Noroeste de Brasil)
Compañía Paulista de Ferrovías
Companhia Docas de Santos (Compañía Dársenas 
de Santos)
Puerto de Rio de Janeiro
9  Cf. BNDE − Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Exposição 
sobre o Programa de Reaparelhamento Econômico − Exercício 1952. Rio 
de Janeiro, 1952. Mimeo.
Departamento Nacional de Puertos, Ríos y Canales
American & Foreign Power (Light)
Compañía Hidroeléctrica del São Francisco (Chesf)
Comisión Estadual de Energía Eléctrica – 
Rio Grande do Sul
Central Hidroeléctrica de Salto Grande – São Paulo
Compañía Mato-Grossense de Electricidad
Compañía de Electricidad del Alto Rio Grande − 
Itutinga (MG)
Compañía de Energía Eléctrica de Catanduva – 
Espírito Santo
Central Termoeléctrica de Piratininga
Compañía Nacional de Álcalis
Compañía Metalúrgica Barbará
Ministerio de Agricultura (adquisición de diferentes 
tipos de equipamientos agrícolas)
Estado de Rio Grande do Sul (para la construcción de 
una red de silos)
Banco Exportación del Estado de Minas Gerais 
(propuesta de crédito para la compra de 
equipamiento agrícola)
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Portada del Diario de Natal 
(Rio Grande do Norte), de 24 de 
agosto de 1954
El BNDES y el Plan de Metas 
[gobierno de JK]
L
os años 1954 y 1955 fueron bastante tumultuosos en Brasil. Además del 
agravamiento de la crisis económica, hubo un recrudecimiento de la 
crisis política, que culminó con el suicidio de Getúlio Vargas en 1954. 
Tras ello, se produjeron violentas manifestaciones populares en las calles de 
todo el país. Los periódicos y representaciones diplomáticas estadounidenses 
llegaron a ser atacadas. El vicepresidente, João Café Filho, asumió el poder 
apoyado por un equipo compuesto por políticos, empresarios y militares 
opuestos al gobierno.
En octubre de 1955, se celebraron unas nuevas elecciones a la Presidencia, 
en las cuales resultó vencedor Juscelino Kubitschek (JK), candidato del 
Partido Social Democrático (PSD). Sin embargo, ciertos sectores de la Unión 
Democrática Nacional (UDN), representados por el periodista Carlos Lacerda, así 
como algunos militares, discreparon de los resultados de las urnas. Aparte, la 
oposición se temía que la victoria de Kubitschek y João Goulart (Jango) pudiese 
signibcar un retorno a la política de Vargas. 
Hubo una enorme presión para impedir la toma de posesión del nuevo 
presidente, en un claro intento de golpe de Estado. El presidente en ejercicio, 
Café Filho, se enfermó y el presidente de la Cámara de los Diputados, Carlos Luz, 
asumió el control del país, negándose a sancionar a los militares golpistas. El 
entonces ministro de Guerra, el general Henrique Lott, favorable al resultado de 
las urnas, organizó una operación que incluyó la ocupación de varios edibcios del 
gobierno, emisoras de radio y periódicos, y apartó a Carlos Luz. El presidente del 
Senado, Nereu Ramos, asumió el gobierno, decretó el estado de sitio, instituyó la 
censura de prensa y garantizó la investidura de Juscelino al siguiente año.
Al tomar posesión en febrero de 1956, Juscelino Kubitschek determinó 
la bnalización del estado de sitio y de la censura de prensa. El gobierno 
Kubitschek estuvo marcado por su Plan de Metas, un conjunto de proyectos 
relativos a la energía, los transportes, la alimentación, la industria pesada y 
la educación técnica. También incluía la promesa de la construcción de una 
nueva capital, en la Región Centro-Oeste, que Juscelino acabó por incluir en el 
plan como su metasíntesis.
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Núcleo consistente
A continuación, se creó el Grupo Mixto BNDES-Cepal. 
La idea era que fuese un núcleo consistente que se 
dedicase a una amplia investigación sobre Brasil. Todos 
los países de América Latina estaban en los comienzos 
de la industrialización. Eran necesarias transformaciones 
estructurales, era necesario anticiparlas. Nosotros 
realizamos el estudio, cuyos trabajos se tomaron de 
18 a 20 meses, y que fue publicado por el BNDES: 
Projeções da Economia Brasileira [Proyecciones de 
la Economía Brasileña]. Fue el primer estudio de 
proyección del conjunto de la economía brasileña y 
que puso en evidencia la necesidad de un esfuerzo de 
financiación mucho mayor de lo que se imaginaba. La 
economía estaba ingresando en la construcción del 
sistema industrial, lo que exigía una acción mucho más 
coordinada. La importancia de ese estudio es que permite 
un plan de metas, aunque la construcción de Brasília, el 
esfuerzo financiero que representó su construcción, no 
entraba dentro de nuestros planes. Evidentemente, eso 
alteró totalmente el Plan de Metas de Kubitschek. 
Celso Monteiro Furtado, economista, año del testimonio: 1982
¡Asombroso!
El Plan de Metas del Kubitschek incorporó de una forma 
más práctica, las ideas discutidas en el Iseb [Instituto 
Superior de Estudios Brasileños]. Las personas que 
concretaron aquella fórmula teórica que era el Plan de 
Metas, estaban vinculadas, esencialmente, al BNDES. 
Brasília no estaba en la mente de nadie, ni en la del Iseb, 
ni en la de la Cepal, ni en la del BNDES. Nadie sopesaba 
trasladar la capital allí. Juscelino marcó su gobierno con 
esta inversión. En la época, fue muy criticado, incluso 
dentro del BNDES. La gente no lo entendía muy bien, 
creíamos que era más una jugada política de Juscelino. 
No creíamos que fuese a acabar en nada importante. 
Hoy, cuando viajo por Mato Grosso, por el norte de Goiás, 
por Tocantins o por Pará, puedo ver el crecimiento de esa 
región; ¡es asombroso! Ninguno de los formuladores 
teóricos captó esa posibilidad, solo Juscelino.
Roberto Saturnino Braga, ingeniero, año del testimonio: 2002
Éxito total
En la década de los 50, la importancia del BNDES fue la 
de haber sido el gran financiador del Programa de Metas 
del gobierno Juscelino Kubitschek. La mayor parte de las 
metas obtuvo un total y completo éxito. Por ejemplo, fue 
el BNDES que financió, fundamentalmente, el Programa 
Energético, la Cemig, las empresas hidroeléctricas del 
Estado de São Paulo, Barra Bonita, Jupiá, en fin, todas 
las del Valle del Tietê. El BNDES se concentraba en dos 
sectores: energía eléctrica y transportes. Al final del 
gobierno Juscelino, comenzó la etapa de la siderurgia. 
El BNDES fue el gran incentivador y financiador de la 
construcción de las grandes siderúrgicas, como Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. [Usiminas] y Compañía 
Siderúrgica Paulista S.A. [Cosipa], iniciadas en la segunda 
mitad del gobierno Juscelino y finalizadas en 1960 o 1961.
Amaury José Leal Abreu, ingeniero, año del testimonio: 1982
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La Central de Furnas se construyó en la década 
de 1950, para subsanar la crisis energética que 
amenazaba el abastecimiento de los centros 
socioeconómicos brasileños – São Paulo, Rio de 
Janeiro y Belo Horizonte
Escuela de planificación
En 1956, Juscelino me mandó a llamar para ser jefe de departamento del 
BNDES. Allí, la coordinación del Programa de Metas era mía. Había muchas 
cosas por determinar. Lo que teníamos que hacer era definir la cuestión del 
costo y del precio, de tal manera que necesitábamos distinguir bien esos dos 
aspectos. El Banco se transformó en una escuela de planificación. A partir de la 
planificación, siempre viene la idea de que al elaborar un proyecto, es necesario 
establecer la transformación institucional que debe ser introducida para que 
un nuevo sector substituya a otro. En cierto modo, fuimos aprendiendo esas 
cosas en base a nuestro propio esfuerzo.
Ignácio de Mourão Rangel, economista, año del testimonio: 1982
Con el &n de coordinar el plan, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo, 
quedando el presidente del BNDES como su secretario ejecutivo.10 El Consejo 
desempeñó un papel de administración paralela, con autonomía para decidir 
sobre los rumbos de los proyectos. Se organizaron varios grupos de estudios 
relacionados con el Consejo de Desarrollo, algunos de ellos transformados en 
grupos ejecutivos, que tenían como función la realización de investigaciones 
y la determinación de las medidas necesarias para la implantación de 
industrias en sus respectivos sectores, tales como el Grupo Ejecutivo de 
las Industrias de Construcción Naval (Geicon) o el Grupo Ejecutivo de las 
Industrias de Mecánica Pesada (Geimape). De todos ellos, el Grupo Ejecutivo 
de la Industria Automovilística (Geia) fue el de más relevancia.
10 En aquel momento, Lucas Lopes, entonces presidente del BNDES, fue el primer responsable de la 
dirección del consejo. Cuando Lopes asumió el Ministerio de Hacienda, en 1958, su lugar fue ocupado por 
Roberto Campos, que permaneció hasta julio de 1959. Al Hnal del gobierno, fue Lúcio Meira quien condujo 
los trabajos.
El Programa de Metas fue elaborado sobre la base de 
los estudios del Grupo Mixto BNDES-Cepal, teniendo 
como objetivo dar continuidad e incrementar el proceso 
de industrialización por medio de una política de 
substitución de las importaciones. De esta manera, el 
BNDES tuvo un papel fundamental en el éxito del plan, 
a causa tanto de su elaboración como de su gestión y 
Fnanciación.11 El protagonismo del Estado brasileño en 
la promoción del desarrollo económico aumentó con las 
actividades de planiFcación y ejecución conducidas por 
el Consejo de Desarrollo y por el BNDES. 
Entre 1956 y 1960, el Banco Fnanció proyectos de 
centrales hidroeléctricas, carreteras, líneas de transmisión 
y también en el sector siderúrgico y el del papel y la 
celulosa. En lo que se reFere a la producción de energía 
eléctrica, se Fnanciaron 46 proyectos que se distribuían 
entre los nueve programas en los que se dividía la meta. 
Los más importantes fueron: la construcción de las 
centrales de Três Marias y de Furnas (el mayor proyecto de 
energía de todo el programa) en Minas Gerais, el complejo 
de centrales de la Light en São Paulo y la ampliación de la 
Central de Paulo Afonso, en Pernambuco.
Tiempos gloriosos
Mi ingreso en el BNDES se produjo en 1957. Fueron 
tiempos gloriosos, debido al Plan de Metas de Juscelino. 
En realidad, el plan partía de un encuadramiento 
macroestructural realizado por el equipo Cepal-BNDES. 
A esas alturas, el viejo Ignácio Rangel discutía acerca de 
cómo se iban a financiar las infraestructuras, de cómo se 
iba a hacer una emisión de deuda pública, todas las ideas 
que se le ocurrían para financiar de una manera original, 
en vez de con impuestos, las infraestructuras. Una cosa 
era comenzar el Plan de Metas, y otra seguir adelante. 
Se estaba intentando construir un plan de desarrollo 
cuya filosofía venía concibiéndose desde los tiempos de 
Vargas. Se estaba montando la industrialización pesada 
en Brasil y eso era una aventura. Nos estábamos dando 
cuenta del enorme tamaño del país. El gobierno Juscelino 
construía Brasília y por lo tanto, llevaba el llamado 
desarrollo hasta el interior. Intentábamos implantar 
la industria automovilística, la naval, la de máquinas y 
equipamientos pesados —grupo en el cual trabajé—. 
Llegaron empresas nacionales y extranjeras de todo tipo 
—entre otras, alemanas, suecas y japonesas—, tal vez 
fue la primera ola de inversiones extranjeras directas de 
carácter global, es decir, de diferentes procedencias.
Maria da Conceição de Almeida Tavares, economista, año del 
testimonio: 1982
11 Para más informaciones, ver BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social. O BNDES e o Plano de Metas. Rio de Janeiro, 1996.
Hecho en casa
Toda la formulación del Programa de Metas se elaboró 
en el BNDES. Lucas Lopes participó y había varios 
comités técnicos. Por ejemplo, Celso Furtado participó 
como representante de la Cepal, ya que aun cuando no 
concordásemos con las doctrinas macroeconómicas de la 
Comisión, creíamos útil contar con su cooperación. En esa 
época, se crearon los grupos ejecutivos, el Grupo Ejecutivo 
de la Industria Automovilística (Geia), el Grupo Ejecutivo 
de la Industria de la Construcción Naval (Geicon) y el Grupo 
Ejecutivo de la Industria Química (Geiquim). 
Roberto de Oliveira Campos, economista y diplomático, año del 
testimonio: 1982
Contentando a todos
Al asumir el gobierno, Kubitschek constituyó grupos de 
trabajo fuera de la estructura gubernamental para que 
cada uno de ellos fuese el responsable de una meta. 
Participaron varias personas del BNDES. Por ejemplo, 
Juvenal Osório era el responsable del Grupo Ejecutivo de 
la Industria Química. Se iniciaron, de manera efectiva, 
los trabajos de implantación de cada meta. Se elaboró 
el proyecto de Brasília y su construcción comenzó. 
Para contentar a mineiros y paulistas,12 se hicieron las 
concesiones de Usiminas y Cosipa. 
Irimá da Silveira, ingeniero, año del testimonio: 2002
¡Ingeniero, sí; economista, no!
Yo me gradué en 1958 en Ingeniería, aunque asumí el 
cargo de auxiliar de economista en julio de 1959. Pasados 
dos años, ya estaba trabajando como ingeniero, haciendo 
el seguimiento de obras de energía eléctrica. Hice el 
seguimiento de las obras de Furnas, de la segunda casa 
de máquinas de Paulo Afonso, de la Central Hidroeléctrica 
de Vale do Rio Pardo, de las Centrales Eléctrica de 
Paranapanema y varias otras. Como no me gradué en 
Economía, yo no podía seguir la carrera de economista. 
Entonces, pedí el traslado para el puesto de auxiliar de 
ingeniero. Me lo denegaron por falta de amparo legal. 
Presenté mi dimisión. En octubre de 1961, se convocó 
una oposición para ingeniero del Banco, me presenté y la 
saqué. El día 19 de enero de 1962, asumí como ingeniero 
contratado y volví a la misma sección de energía que había 
abandonado cuando presenté la dimisión.
Expedito Cursino Alves, ingeniero, año del testimonio: 2002
 
12 “Mineiros” son los que nacen en el estado de Minas Gerais; “paulistas” son 
los que nacen en el estado de São Paulo.
11 Para más informaciones, ver BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social. O BNDES e o Plano de Metas. Rio de Janeiro, 1996.
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Represa de la Usina Hidrelétrica Três 
Marias (Central Hidroeléctrica Tres 
Marías) (Minas Gerais). Década de 1960
Todo el mérito
En la época, los mayores proyectos del país fueron 
financiados por el Banco: Três Marias y Furnas fueron de 
los mayores proyectos en el sector de energía eléctrica. 
Trabajando en el Banco, nos sentíamos partícipes de la 
realización de esos proyectos. Creíamos que el mérito 
del proyecto también era nuestro, parte de nuestra 
dedicación y seguimiento del mismo. Todo eso me hizo 
continuar en el Banco. En el inicio de mi vida, yo no era 
mucho de permanecer demasiado tiempo en un mismo 
lugar. También atribuyo mi permanencia a que me 
moví mucho dentro del Banco. Comencé con la parte de 
proyectos, fui a la parte de control, llegué a director del 
Área Administrativa y Financiera, en resumidas cuentas, 
una enorme variedad de actividades. En cada una, sentí 
un motivo para poner mi empeño.
Luiz Carlos Soares de Souza Rodrigues, ingeniero, 
año del testimonio: 2002
Marco inicial
Nosotros hicimos un primer contrato de financiación 
y de activos fijos «Plazo Villares» y conseguimos 
obtener una cuantía que, en aquella ocasión, equivalía 
a 540 millones de dólares, un apreciable volumen de 
crédito puesto a nuestra disposición para aumentar la 
producción de aceros especiales en São Caetano do Sul. 
La industria automovilística se estaba instalando en 
el país y demandaba más aceros especiales. Entonces, 
vimos una gran oportunidad para equilibrar la empresa 
Aços Villares, que después de la posguerra había sufrido 
durante mucho tiempo, en una época en la que el acero 
era muy barato, se podía importar de todo y las industrias 
pasaban por algunos apuros prolongados. Tuvimos los 
primeros contactos en dicha ocasión y tuvimos éxito. Ese 
fue el marco inicial de nuestra relación con el BNDES.
Paulo Diederichsen Villares, ingeniero y empresario, 
año del testimonio: 1982
 Las inversiones realizadas ampliaron 
considerablemente la estructura industrial del país, con 
énfasis en los sectores de bienes de equipo y de bienes 
de consumo duraderos. La implantación de la industria 
automovilística propició diversos proyectos relacionados 
con esta iniciativa, no solo en la siderurgia, sino también 
en otros segmentos necesarios para el desarrollo de la 
cadena productiva, como el de la goma o el textil.
En ese periodo, la producción industrial en el país 
creció un 80%, destacando las industrias del acero, 
mecánicas, eléctricas y de equipamientos de transporte. 
En un cómputo general, los resultados estuvieron dentro 
de lo previsto y algunos índices se apartaron, para bien 
o para mal, de las expectativas. La economía creció 
según lo previsto, cerca de un 5% al año. En 1960, el 
coeHciente de importaciones cayó desde el 14% hasta un 
8%, mejorando las previsiones que lo situaban en torno 
al 10%. Sin embargo, la inMación superó las previsiones, 
que pronosticaban un 13,5%, situándose entre 1957 y 
1960, alrededor del 25% al año.13
Acerca de este periodo, cabe recordar además que entre 
los grupos de estudio creados por el Gobierno Federal, 
estaba el Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Noreste 
(GTDN), que quedó a cargo de Celso Furtado. La idea era 
reducir las diferencias entre el Noreste y el Centro-Sur, que 
el proceso de industrialización solo lo hizo acentuarse. En 
1958, la grave sequía que asolaba esa región, aumentando 
el desempleo y el Mujo migratorio, motivó a que Kubitschek 
le pidiera a Celso Furtado la elaboración de un plan de 
política económica para el Noreste.
13 Cf. VILLELA, André. Dos anos dourados de JK à crise não resolvida (1956-
1963). In: Giambiagi et al. (Orgs). Economia brasileira contemporânea: 
1945-2010. Rio de Janeiro: Campus, 2011, p. 38.
Celso Furtado (derecha) durante la 
reunión de la Sudene en Recife (PE), 
el 21 de mayo de 1961
Calentando motores
Nosotros teníamos la convicción de que era indispensable 
la creación de una industria automovilística. Durante 
la guerra, habíamos sufrido una completa falta de 
transportes. La Fábrica Nacional de Motores [FNM] fue 
nuestra salvación —en Brasil, durante un buen periodo, 
casi todo se transportaba en un gran camión de la 
FNM— . Entonces, surgió el gran problema, que era 
financiar a los fabricantes de piezas automovilísticas, 
piezas complementarias de la industria. Esta fue la gran 
masa de financiación que surgió como una consecuencia, 
creando una nueva demanda para el BNDES. El Banco 
participó en una parte de los proyectos, que más tarde 
se iban a transformar en centros fabricantes de piezas 
automovilísticas.
Lucas Lopes, ingeniero y economista, año del testimonio: 1982
Participación de la agropecuaria y de la industria 







AGROPECUARIA 24,28 23,47 17,76
INDUSTRIA 24,14 25,64 32,24
Fuente: IBGE.
En diciembre de 1959, se constituía la 
Superintendencia de Desarrollo del Noreste 
(Sudene), vinculada directamente a la Presidencia 
de la República. Creada como una meta especial del 
gobierno Kubitschek, la Sudene fue el primer órgano de 
planiGcación regional del país. Adicionalmente, debía 
actuar como órgano centralizador de las inversiones 
federales en la región. Celso Furtado, designado por el 
BNDES para coordinar en Recife la instalación del nuevo 
órgano, fue el responsable de la estrategia de actuación 
de la Sudene entre 1959 y 1964. 
Las transformaciones en la economía nacional 
habían sido intensas durante los últimos años. El Brasil 
«moderno» que venía diseñándose comenzaba a tomar 
forma. La política desarrollista había provocado un gran 
crecimiento de las ciudades. Esas transformaciones 
también habían afectado a la vida de las personas. El 
automóvil, la televisión, los electrodomésticos14 y los 
supermercados pasaron a formar parte del cotidiano de 
quien vivía en centros urbanos.
Al Gnal de los años 1950, Brasil ya no era más un 
país eminentemente agrícola. La participación de la 
producción del campo en el Producto Interior Bruto 
(PIB) fue cayendo de forma gradual y paralelamente, la 
participación de la industria protagonizó un signiGcativo 
aumento en este periodo. Los datos de la tabla mostrada 
a continuación ejempliGcan este cambio. También hubo 
una disminución de la población que residía en el campo. 
El Censo de 1955 registra una parcela del 64% y en el de 
1960, este indicador cae hasta un 55% de los habitantes; 
al paso que el número de domicilios urbanos había 
crecido desde un 37% en 1950, hasta el 47% en 1960. 
Esta tendencia se intensiGcó todavía más durante los 
siguientes años, interrumpiéndose en la década de 1980.15
14 Desde 1949, los controles directos sobre las importaciones habían 
permitido la instalación en el país de una industria de aparatos 
electrodomésticos. En 1950, General Motors de Brasil anunció un nuevo 
modelo de refrigerador Frigidaire. Walita y Arno ya habían fabricado 
licuadoras. Cf. ALBERTI, V. O século do moderno: modos de vida e consumo 
na República. In: GOMES, Angela de Castro; PANDOLFI, Dulce Chaves; 
ALBERTI, Verena (Orgs.). A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2002, p. 305.
15 Cf. ABREU, Marcelo de Paiva. O Brasil no século XX: A economia. In: IBGE – 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA. Estatísticas do 
Século XX. Rio de Janeiro, 2003, p. 385-401.
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Trabajo apasionante
Yo entré al Banco en 1958. El BNDES fue el responsable de la explosión 
industrial de aquella época. En todo Brasil, sin ninguna excepción, todos los 
grandes emprendimientos contaron con la participación del BNDES. Tuve 
colegas excepcionales: economistas, ingenieros, abogados, era un equipo que 
hizo suya la causa. Es así hasta el día de hoy. Trabajé en el sector de Control de 
las Aplicaciones. Había dos grandes sectores dentro del BNDES: el Sector de 
Proyectos, que analizaba la viabilidad de los proyectos y la prioridad del sector. 
Tras la implantación del proyecto, le correspondía a nuestro departamento, 
cuyo primer jefe fue Hildebrando Horta Barbosa, hacer un seguimiento de 
las aplicaciones financieras del Banco, con visitas periódicas, informes. Era un 
trabajo apasionante, formaba el seguimiento del desarrollo industrial del país: 
siderurgia, vías férreas... Era, realmente, una gran escuela.
Alvaro Cesar Café, ingeniero, año del testimonio: 2002
Lo más interesante
El trabajo más interesante que yo seguí de cerca fue la creación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en 1958. Cleantho Leite se postuló cuando 
aún era director del BNDES y posteriormente, llegó a ser director del BID. Él 
preparó las actas y documentos preliminares, la discusión sobre la creación 
del Banco Interamericano. Mientras trabajaba en ese Grupo de Trabajo, él 
venía aquí a Rio de Janeiro, a la calle Sete de Setembro, 48, al 6º piso, donde se 
quedaba. Y yo tuve la oportunidad de leer y seguir las discusiones preliminares 
de la formulación del BID, la composición del capital, la repartición, las 
discusiones sobre cómo argumentar la defensa de un director brasileño. El 
BNDES asistió de manera parcial e indirecta, a través de la persona del Cleantho 
Leite, al nacimiento del BID.
Jardy Sellos Corrêa, ingeniero, año del testimonio: 1982
Poderosa
Yo participé en grupos de trabajo de análisis de los astilleros, de la construcción 
naval. En aquel tiempo, Brasil tenía una Marina Mercante poderosa. Los 
astilleros fueron proyectados para realimentar esta Marina Mercante en 
crecimiento, de una forma dinámica. Estábamos muy entusiasmados, ya que 
era una industria pesada que se instaló predominantemente en Rio de Janeiro y 
una industria que tenía una participación nacional muy importante.
Roberto Saturnino Braga, ingeniero, año del testimonio: 2002
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En otros puertos
Mi llegada al BNDES fue consecuencia del trabajo de una Comisión montada para la 
compra de equipamientos portuarios, que se realizó con un préstamo de 50 millones de 
dólares del Eximbank. Si no recuerdo mal, era el Contrato 811. Yo era ingeniero del antiguo 
Departamento Nacional de Puertos y Vías Navegables. El BNDES tenía por misión efectuar 
la compra de los equipamientos para todos los puertos brasileños, con ese crédito del 
Eximbank. En la época, el BNDES solicitó un ingeniero al Ministerio de Locomoción y Obras 
Públicas, que hoy en día es el Ministerio de Transportes, y yo fui el designado. Después, 
en 1956, me invitaron a que dirigiera el Sector de Puertos y Navegación del BNDES. 
Necesitaban a una persona para la parte de Marina Mercante, astilleros, construcción 
naval, aunque en tiempos del presidente Juscelino Kubitschek, me cedieron al Conselho de 
Desenvolvimento do Programa de Metas [Consejo de Desarrollo del Programa de Metas] y 
quedé responsable por la meta de Puertos, Dragados, Construcción Naval.
Roberto Felix de Oliveira, ingeniero, año del testimonio: 1982
Presidentes
Ary Frederico Torres | 1952-1953
Walder Sarmanho | 1953-1955
Glycon de Paiva Teixeira | 1955-1956
Lucas Lopes | 1956-1958
Francisco Antunes Maciel Junior | 1958
Roberto de Oliveira Campos | 1958-1959
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Fondo de Reequipamiento Económico – Ley 1.628, de 20 de junio de 1952
Fondo Federal de ElectriScación – Ley 2.308, de 31 de agosto de 1954
Fondo de Marina Mercante – Ley 3.381, de 24 de abril de 1958
Fondo Portuario Nacional – Ley 3.421, de 10 de julio de 1958
Planes del Gobierno Federal
Plan de Reequipamiento Económico. Segundo Gobierno de Vargas | 1952-1954
Plan de Metas. Gobierno de Juscelino Kubitschek | 1956-1961
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Crisis y transformación
[gobiernos de Jânio Quadros y João Goulart]
L
a inauguración de Brasília, en abril de 1960, obtuvo división de 
opiniones. La moderna ciudad planeada por el urbanista Lúcio Costa 
y cuyas principales ediUcaciones fueron proyectadas por el arquitecto 
Oscar Niemeyer, conquistó la admiración nacional e internacional. Para 
algunos brasileños, la osada idea parecía más una utopía y además, una 
parte del funcionalismo público consideró un tormento su traslado al 
Altiplano Central.
El traslado de la capital de la República, desde Rio de Janeiro hasta la 
Región Centro-Oeste, no representaba tan solo la transferencia del complejo 
administrativo del Gobierno Federal a otra ciudad, incluso si se tenía en 
cuenta todo lo que ello podía implicar, sino que también signiUcaba efectuar 
una ocupación del territorio nacional o en otras palabras, la penetración 
de Brasil hacia el interior. La idea de una capital en el corazón del país no 
era nueva;16 incluso, la propuesta de su traslado ya consta en la primera 
Constitución Republicana de 1891, en la que se atribuía al Congreso Nacional 
la competencia para «mudar la capital de la Unión».
El mapa de carreteras del país se transformó gracias a una red de nuevas 
vías que comenzaron a conectar la capital con el resto de las regiones. El 
diseño futurista parecía tomar forma en Brasília, una ciudad de trazos 
arrojados y avenidas anchas, proyectadas para albergar un gran jujo de 
automóviles, construida en un tiempo récord. El lema «50 años en 5» del 
gobierno de Juscelino Kubitschek se sintetizó en Brasília. El traslado de la 
capital hubiera sido suUciente para alterar la cara del país. Sin embargo, 
estaban en curso otras transformaciones que iban a marcar profundamente la 
vida y la historia de Brasil.
16 La idea existía al menos, desde el siglo XIX y fue defendida por personas como el diplomático Hipólito da 
Costa (editor del Correio Braziliense que circuló entre 1808 y 1823); el hombre de Estado José Bonifácio 
de Andrade e Silva (autor en 1823 de Memoria sobre la Necesidad y Medios para EdiUcar en Brasil 
una Nueva Capital); y el historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, Vizconde de Porto Seguro (autor 
de varios estudios entre 1834 y 1877, sobre la necesidad del traslado al interior de la capital, incluso, al 
Altiplano Central).
Construcción de Brasília. La 
nueva capital, proyectada por 
los arquitectos Lúcio Costa y 
Oscar Niemeyer, representó la 
metasíntesis del gobierno de 
Juscelino Kubitschek
La euforia invadía el país a causa de todas las renovaciones ocurridas 
durante los últimos años, no sin razón, conocidos como «los años dorados». 
La televisión comenzaba a popularizarse en Brasil, incluso a causa de la 
introducción de la señal de video, que posibilitó que la población de las 
ciudades de Rio de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte viera por televisión 
la inauguración de la nueva capital. En 1962, el país vibró una vez más con la 
conquista de su segundo título de campeón de la Copa del Mundo de Fútbol, 
celebrada en Chile.
 Jânio Quadros, tras su abrumadora victoria en las elecciones de 1960, con 
el 48% de los votos, fue elegido presidente por el pequeño Partido Trabalhista 
Nacional (Partido Laborista Nacional).17 Durante la campaña presidencial, 
había prometido controlar la inKación y realizar reformas tanto en la política 
interna como en la externa. Aún en calidad de candidato y teniendo en mente 
una aproximación política, realizó una visita a Cuba. Poco después de ser 
investido, comenzó a adoptar algunas medidas polémicas, prohibiendo el uso 
de bañadores en los concursos de belleza, de biquinis en las playas, de lanza 
perfumes en el carnaval, las carreras de caballos, las peleas de gallos y los 
espectáculos de hipnosis.
Sin darse cuenta
Cuando Juscelino salió, la economía ya estaba en crisis, pero él no se dio cuenta 
de ello. La economía brasileña entró en recesión, la cual duró hasta el momento 
en el que fue necesario crear instituciones para dar continuidad al nuevo grupo 
de actividad. 
Ignácio de Mourão Rangel, economista, año del testimonio: 2002
17 Hubo otros partidos que también apoyaron su candidatura: el Partido Libertador (PL), el Partido 




Después de salir del BNDES en 1961, Jânio Quadros 
me llamó para negociar la consolidación de deudas de 
Brasil en el exterior, ya que nos habíamos endeudado 
fuertemente, emitiendo dólares —porque emitimos los 
llamados compromisos de venta de cambio, que eran 
importaciones a ser pagadas en fechas futuras— . Y la 
inflación aumentó desde un nivel del 16% hasta el 40%, lo 
que en aquella época no tenía precedentes y era grave.
Roberto de Oliveira Campos, economista y diplomático, año del 
testimonio: 1982
Acuerdo del Trigo
Cuando entró el gobierno de Jânio Quadros, el brigadier 
Faria Lima me invitó a asumir la jefatura de la División 
de Convenios y Contratos Internacionales del Banco. En 
ese momento conocí todo el esquema de los Acuerdos 
del Trigo. A causa de los excedentes americanos, ellos 
nos mandaban trigo y nosotros lo transformábamos en 
cruceiros, tanto para el pago del trigo según el calendario 
del negocio como para préstamos. Fue muy interesante, 
reforzó mucho los recursos del Banco en aquel momento. 
Conocí a las personas clave en la United States Agency for 
International Development, teníamos cierta amistad.
Carlos Santos Júnior, economista, año de la declaración: 2002
 Jânio había heredado de Juscelino una economía con 
dé3cit en la balanza de pagos y una in9ación en alza: 
de un 12,5% en 1956 al 30,5% en 1960. A pesar que se 
había previsto un presupuesto para la gran parte de las 
metas, los gastos con el programa de obras públicas, 
especialmente con la construcción de la nueva capital, en 
asociación con la política de compras de los excedentes 
de café18 habían contribuido a generar ese desequilibrio.
Brasil entraba en un periodo de fuerte recesión 
económica y como consecuencia de ello, de ajustes 
salariales. Los trabajadores de varios sectores 
—transportes, banca e industria— se declararon 
en huelga por todo el país. Jânio intentó atajar los 
problemas más urgentes negociando la deuda externa, 
devaluando la moneda y suspendiendo los subsidios 
a algunos productos, como el trigo o el petróleo. Eran 
medidas impopulares, al igual que el aumento del 100% 
en los precios del pan y del transporte.
El Congreso Nacional se negaba a apoyar las medidas 
recesivas. En agosto de 1961, el presidente condecoró 
al Che Guevara, compañero de Fidel Castro, cosa que 
provocó de nuevo el desagrado de los conservadores, 
especialmente de la UDN. En un intento de contornar 
la crisis política, Jânio Quadros renunció, creyendo que 
el Congreso pondría objeciones a su decisión, pero eso 
no sucedió. Su renuncia fue aceptada, dejando al país 
perplejo y la crisis política se agravó.
El vicepresidente João Goulart (Jango) tuvo que 
enfrentarse a la fuerte resistencia de varios sectores para 
asumir el máximo cargo de la República. Su ascenso fue 
posible a través de una maniobra del Congreso Nacional, 
que instituyó un sistema de gobierno parlamentario que 
limitaba los poderes del presidente. En el propio año de 
1951, Jango asumió la Presidencia en un momento de 
enormes presiones sociales.
18 Cf. VILLELA, André. Dos anos dourados de JK à crise não resolvida (1956-
1963). In: GIAMBIAGI et al. (Orgs). Economia brasileira contemporânea: 
1945-2010. Rio de Janeiro: Campus, 2011, p. 39.
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En diciembre de 1962, el Gobierno Federal intentó retomar la práctica de 
la plani8cación económica, lanzando el Plano Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social) elaborado 
por Celso Furtado. Para su ejecución, João Goulart creó el Ministerio de 
Plani8cación e invitó a Furtado para que lo encabezase. Los principales 
objetivos del plan para el período 1963-1965 eran: el combate de la inQación, 
la renegociación de la deuda externa y la creación de incentivos para el 
crecimiento económico. En el plan también se preveían las «reformas de 
base», así llamadas por incidir, principalmente, en las reformas 8scal, 
bancaria, urbana, agraria y universitaria.
Las reformas de base reunían un conjunto de medidas destinadas a 
ajustar la estructura económica al compás de las estructuras social y política, 
con el 8n de reducir las desigualdades sociales en el país. Por este motivo, 
la más importante de todas las reformas era la agraria, una vez que las 
mayores diferencias se concentraban en el campo. En aquel momento, los 
movimientos sociales ya estaban más organizados y empezaban a presentar 
sus demandas, como es el caso del movimiento de los trabajadores rurales, 
especialmente el que se reunía bajo las Ligas Campesinas.
Organizadas en 1955 por el abogado y político pernambucano Francisco 
Julião, las Ligas tenían como propuesta la defensa de los intereses de los 
trabajadores rurales. El movimiento tomó fuerza rápidamente y se extendió 
a otros estados del Noreste, adquiriendo proyección nacional a comienzos 
de los años 1960. Seguramente, una gran conquista que tuvo su origen en 
esta movilización fue el Estatuto del Trabajador Rural, por el cual se instauró 
el carné profesional para el trabajador del campo, se reguló la duración del 
trabajo, contemplando derechos como el descanso semanal y las vacaciones 
remuneradas. Además, la Ley 4.214, de 2 de marzo de 1963, mediante la 
que entró en vigor el estatuto, determinó que ningún trabajo podía ser 
remunerado de manera inferior a la del salario mínimo regional.
Sin embargo, la agenda de la reforma agraria no llegó a avanzar a 
causa de la resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. 
Paralelamente, la reforma urbana también se encontraba con resistencias. 
El hecho de que el gobierno estuviese en minoría en el Congreso di8cultó, 
incluso, la realización del plan de estabilización, el cual dependía de 
apoyos políticos. 
La Ley de Remesa de Lucros, por la que se nacionalizaban los ingresos 
de empresas extranjeras que fueran considerados excesivos, no fue 
bien recibida por el empresariado extranjero y desencadenó presiones 
externas. Los intentos de estabilización de la economía, las reformas y los 
reajustes salariales fueron blancos de las críticas y motivo de una creciente 
insatisfacción. Las medidas del Plan Trienal no surtieron los efectos 
esperados. La inQación continuó subiendo, lo que redujo el poder adquisitivo 
de la población.
Sin ello...
El BNDES reunía al mejor grupo de 
economistas que conocía. Eran todos 
colegas. Yo asumí la responsabilidad 
de elaborar el plan [Trienal]. Nunca 
hubiera asumido un plan para otro 
gobierno en aquellas condiciones 
tan difíciles, en un plazo tan breve, 
si no hubiera tenido una profunda 
deuda con el presidente João Goulart. 
Jango me llamó, no me podía negar. 
Entonces, cuando acepté, fui a buscar 
inmediatamente al personal del 
BNDES. De la Sudene fueron muy 
pocas personas, pues su interés estaba 
en su mundo regional. Quien tenía 
una visión nacional era el personal 
del BNDES, que me ayudó. El plan 
general se elaboró dentro del BNDES, 
evidentemente, al margen del Banco, 
pues no había ningún acuerdo directo. 
Fue una colaboración informal, aunque 
el Banco puso a mi disposición a 
algunas personas a tiempo integral. 
Solo fue posible hacer ese plan 
porque existía el BNDES, quiero decir 
que porque existían los recursos del 
Banco, con técnicos e información, 
movilización de gente. Sin esos 
recursos, no se hubiera podido hacer 
un plan en cuatro meses.
Celso Monteiro Furtado, economista, 
año del testimonio: 1982
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Con el objeto de garantizar el apoyo a las reformas de base, Goulart intentó 
organizar una arriesgada jugada política con la ayuda de los principales grupos 
de izquierda. La estrategia consistía en ganarse las bases populares, por medio 
de una serie de grandes asambleas en las principales ciudades del país y con la 
=nalidad de eludir la resistencia del Congreso a las reformas. El primer evento, 
celebrado el día 13 de marzo de 1964, en Rio de Janeiro, resultó conocido como 
la «Asamblea de la Central de Brasil». Cerca de 150 mil personas comparecieron 
al evento, que contó con la protección de las tropas del I Ejército.
En su discurso, transmitido por la televisión, Goulart rea=rmó la necesidad 
de cambiar la Constitución y anunció la adopción de importantes medidas, 
como la expropiación de las re=nerías de petróleo particulares. Además, 
declaró sujetas a expropiación a aquellas propiedades privadas que se 
hubieran revalorizado como consecuencia de inversiones públicas, situadas 
en los márgenes de carreteras y embalses, mencionando que iba a dar inicio a 
la reforma urbana.
La respuesta a la asamblea llegó en menos de una semana, con la Marcha 
de la Familia con Dios por la Libertad, organizada en São Paulo por el ala 
conservadora de la Iglesia Católica. La marcha consiguió reunir al doble 
de personas que el evento de Goulart en Rio de Janeiro. La asamblea de la 
Central sirvió como mecha para el golpe. La política de Goulart ya era vista 
con descon=anza por ciertos sectores de la sociedad que, con el pretexto 
de sus supuestas tendencias comunistas, apoyaron el golpe militar que 
instituyó la dictadura en el país el día 1 de abril de 1964. En la época, 
Jango declaró haber preferido evitar la confrontación para que no hubiera 
derramamiento de sangre.
 La brusca desaceleración del crecimiento económico en 1963, el aumento 
de los salarios, la falta de apoyo político y la escalada de la inXación fueron 
algunos de los factores que contribuyeron a la caída de João Goulart. A partir 
del golpe, se adoptó una legislación autoritaria y se suprimieron los derechos 
civiles, por medio de la derogación de la Constitución. Durante 21 años, el 
país iba a convivir con un régimen de excepción.
Justo a continuación del golpe, se desató una violenta represión contra 
sectores considerados de izquierda, como la Unión Nacional de los 
Estudiantes (UNE), la Confederación General de los Trabajadores, las Ligas 
Campesinas y ciertos grupos católicos, como la Juventud Universitaria 
Católica (JUC) y la Acción Popular (AP). Millares de personas fueron 
detenidas de modo irregular.
El primer instrumento político tras el golpe fue el Acto Institucional núm. 1, 
que confería al Ejecutivo el poder legal para la anulación de los mandatos 
y la suspensión de los derechos políticos de parlamentarios, intelectuales, 
diplomáticos y miembros de las Fuerzas Armadas. El referido acto también 
concedía autonomía al Ejecutivo para declarar el estado de sitio sin la previa 
autorización del Congreso. En 1964, el general Humberto Castelo Branco, 
ascendido a mariscal, asumió la Presidencia de la República.
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Instalaciones del parque industrial de Suzano Papel y Celulosa S.A.
Industria
En 1939, Leon Feffer utilizó el patrimonio reunido durante 15 años 
de trabajo en el ramo de la comercialización de papel, para la 
construcción de una fábrica de producción de papel en Brasil. Con 
el fin de eludir el problema de la dependencia de las importaciones 
de celulosa, la compañía Suzano trabajó, investigó y consiguió 
desarrollar un proceso que utilizaba el eucalipto como base. Este 
descubrimiento situó a Brasil como una de las mayores potencias 
mundiales del sector de papel y la celulosa. Desde entonces y hasta 
el día de hoy, la empresa ha continuado trabajando, teniendo como 
principios tanto la iniciativa de emprender como la innovación. En 
la actualidad, además de la segunda mayor productora mundial 
de celulosa de eucalipto, Suzano es una de las diez mayores 
productoras de celulosa del mercado global.
«A lo largo de nuestros cerca de 90 años, el BNDES ha jugado y 
aún juega un papel muy importante en la historia de la evolución 
y el desarrollo de Suzano Papel e Celulose (Suzano Papel y Celulosa). 
Esta relación tuvo su inicio en 1959, año en el que conseguimos 
autorización para negociar un préstamo con el entonces BNDE. 
Esa fue la primera financiación de la institución para una fábrica 
de papel y celulosa. Los recursos se utilizaron en el aumento de 
nuestra capacidad productiva. A partir de ese momento, los marcos 
de colaboración entre el Banco y nuestra empresa han sido muchos. 
En la década de 1970, (hubo) una financiación de la expansión 
de la Fábrica B (la actual Unidad Suzano). (...) En 1990, BNDESPAR 
—BNDES Participações S.A.— , subsidiaria del BNDES, comienza 
a participar en Bahia Sur Celulosa por medio de una financiación 
para la construcción de una fábrica —actualmente, nuestra Unidad 
Mucuri— . En 1992, se creó Rio Polímeros a partir de un proyecto 
pionero de implantación de un Polo Gas-Químico en Rio de Janeiro, 
que iba a tener como accionistas a Suzano Petroquímica, Unipar, 
Petroquisa y BNDESPAR. El BNDES aprobó, en diciembre de 1999, 
la financiación de tres proyectos para el área industrial y otro para 
el área forestal de Suzano: el Programa de Rendimiento Operativo 
Total, el Proyecto de Automatización de Celulosa, la Captación de 
agua del Rio Tietê y la reforma y mantenimiento de los bosques de 
eucalipto de los estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo y 
Bahia. En 2005, el BNDES anunció la liberación de una financiación 
de R$ 184,7 millones para los proyectos de Suzano Papel y Celulosa 
a ser utilizados en las unidades de Mucuri (Bahia) y de Suzano y Rio 
Verde (São Paulo), como parte del programa para la modernización 
y ampliación de la capacidad productiva de celulosa. (...) A partir de 
2010, año en el que divulgamos el Plan Suzano 2024, el BNDES, una 
vez más, apoyó nuestra empresa en dos importantes momentos: en 
el 2010 el BNDES anunció la liberación de R$ 2.730 millones para 
que Suzano Papel y Celulosa iniciase la construcción de la fábrica 
de celulosa de Imperatriz, en Maranhão, y en 2011 la dirección del 
Banco aprobó un límite de crédito por el valor de R$ 1.200 millones 
a Suzano Papel y Celulosa, para su utilización en el Plan de Inversión 
de la Compañía en el periodo de 2011 a 2015.»
Antonio Maciel Neto, director presidente de Suzano Papel y Celulosa S.A.
A partir de 2010, Suzano inició un nuevo ciclo con la 
adquisición de Futuragene, empresa pionera en la 
investigación y desarrollo de biotecnología. Sumado 
a ello, se creó Suzano Energia Renovável (Suzano 
Energía Renovable), enfocada en la producción de 
pellets de madera para la generación de energía. 
Estos nuevos rumbos señalan una trayectoria de 
desarrollo conectada con el futuro, por medio del 
uso de tecnologías sustentables.
«Sobre la base de esta voluntad por cuestionar 
y recrear constantemente el futuro, Suzano 
pasó de ser una productora de papel y celulosa, 
a una empresa con una base forestal. De este 
modo, camina con vigor rumbo al 2024, cuando 
completará cien años de existencia y habrá 
consolidado su vocación forestal. (...) Estas grandes 
conquistas solo han sido posibles gracias a un 
profundo respeto por el medio ambiente, a la 
construcción de relaciones de confianza y a la 
certeza de que su crecimiento camina de la mano 
del desarrollo de la sociedad. (...) Las colaboraciones 
del BNDES con varios sectores de la economía 
vienen contribuyendo al desarrollo y a la conquista 
del nivel alcanzado por Brasil en el momento 
actual. Son incentivos financieros que hacen 
viable el crecimiento y la equiparación tecnológica 
de nuestro parque industrial, permitiendo que 
podamos concurrir en igualdad de condiciones con 
players internacionales. Este es, bajo mi punto de 
vista, el principal impulso que el BNDES tiene en su 
manos para contribuir al crecimiento de Brasil y de 
los distintos sectores de nuestra economía.»
Antonio Maciel Neto, director presidente de Suzano 
Papel y Celulosa S.A.
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Línea de montaje de motores en la 
fábrica Willys-Overland de Brasil, en São 




partir del ?nal del gobierno de Juscelino Kubitschek, el escenario 
positivo comenzó a perder terreno frente a un contexto de crisis, 
política y económica, que se reOejó en las actividades del BNDES. 
En el inicio de la década de 1960, la desaceleración de la economía, 
asociada al crecimiento del proceso inOacionista, llevó a una reducción de 
las inversiones y consecuentemente, a una disminución de las solicitudes 
de ?nanciación del BNDES. El proceso inOacionista también tuvo un 
impacto negativo sobre la fuente de recursos del Banco: el Adicional al 
Impuesto de Renta, el cual constituía un tercio de sus ingresos, disminuyó a 
causa de la escalada de la inOación.
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En 1962, aún durante el periodo de parlamentarismo, 
el Banco volvió a colaborar con el nuevo plan económico 
elaborado por Celso Furtado a pedido del presidente João 
Goulart. Los equipos del BNDES participaron activamente 
en la formulación del Plan Trienal de Desarrollo 
Económico y Social, que fue elaborado en menos de 
cuatro meses.
En lo tocante a las estimativas de producción 
industrial para la década de 1960, había una previsión 
de crecimiento de aproximadamente el 60% para la 
producción de acero en lingotes, un aumento del 125% en 
la producción de tractores y camiones y de un 42% en la 
de automóviles. La capacidad de generación de energía 
eléctrica instalada en el país debía aumentar alrededor 
de un 56%. En ese momento, el Banco redireccionó sus 
recursos hacia la siderurgia.
Hasta 1961, la mayor parte de las inversiones del 
BNDES se concentró en el área de las infraestructuras, 
principalmente en el sector de energía, que recibió el 
61,8% del total del presupuesto, restando para el área 
industrial un porcentaje del 35,2%. Al siguiente año, hubo 
una inversión de esta proporción: el 72,5% de la dotación 
se dedicó a la industria y un 23,3% se destinó a las 
infraestructuras.19 Esta tendencia se mantuvo durante los 
siguientes años. En el área industrial, el foco se concentró 
en la siderurgia. En 1962, el sector recibió el 61,4% del 
total de los recursos y, al siguiente año, el 80,9%.
La creación de Centrales Eléctricas Brasileñas 
(Eletrobras) en 1961,20 fue una de las razones para la 
reducción de ^nanciación en el área de infraestructura. 
El nuevo organismo quedó como responsable de la 
administración de todo el sector, lo que implicaba 
la realización de estudios, proyectos, construcción 
y operación de centrales de generación y líneas de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. Los 
recursos del Fondo Federal de Electri^cación, que 
estaban bajo el control del BNDES desde su constitución 
en 1954, fueron transferidos para Eletrobras.
19 Cf. TAVARES, Maria da Conceição et al. O BNDE durante os governos 
Quadros e Goulart: uma agência pública de fomento na crise do modelo 
de substituição de importações. In: CENTRO CELSO FURTADO. Memórias 
do Desenvolvimento, ano 4, v. 4, Rio de Janeiro, set. 2010. Disponible en: 
<http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201109010958270. 
MD4_0_089.pdf>. Fecha de consulta: octubre de 2012.
20 Eletrobras se constituyó por medio de la Ley 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
aún bajo el gobierno de Jânio Quadros, y fue inaugurada el 11 de junio de 
1962, bajo el gobierno de João Goulart.
Momento de transición
En el comienzo de la década de 1960, hubo un tremendo 
recrudecimiento del proceso político, así como una 
contención en el ritmo de desarrollo. 1962 fue un año en 
el que no crecimos, un año de crisis. Aunque a mi modo 
de ver, fue el periodo en el que el BNDES se consolidó. 
Fue el momento en el que el Banco se transformó, de 
ser un financiador de infraestructuras pasó a ser un 
banco industrial. Esto se puede verificar con solo mirar 
las estadísticas de 1965: el Banco dedicó casi el 80% 
de sus recursos al sector siderúrgico. Fue un momento 
de transición: el BNDES, que era el banco de la energía 
eléctrica, en ese momento, cambió su rumbo hacia un 
banco industrial. 
Sebastião José Martins Soares, ingeniero, año del testimonio: 1982
Esclareciendo cuestiones
Yo ingresé en el BNDES en el año de 1963, por medio 
de unas oposiciones y me destinaron al Departamento 
Económico. La estructura del Banco estaba organizada 
en dos departamentos de importancia capital, el 
Departamento de Proyectos, que analizaba proyectos y 
solicitudes de financiación y el Departamento Económico, 
que realizaba estudios. Ambos se complementaban en 
la tarea de promoción de los estudios de viabilidad y con 
posterioridad, de concesión de los créditos, así como de 
control de las operaciones de los proyectos financiados 
por el Banco. En esa época, realizamos los estudios que 
iban a permitir el gran salto en las áreas química, de 
papel y celulosa, siderurgia, fertilizantes y del cemento. 
Una de las primeras cosas a resaltar es la importancia 
del Banco como entidad que ayudó a aclarar varias 
cuestiones sectoriales de la economía brasileña, que 
propuso políticas sectoriales y que después estimuló el 
surgimiento de proyectos que él mismo iba a financiar.
José Clemente de Oliveira, economista, año del testimonio: 1982
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En 1963, se creó el Fondo Nacional de Inversiones (Funai), el cual 
proporcionaba al BNDES las condiciones para contribuir al plan de desarrollo 
del Gobierno Federal. Los recursos del Funai iban a proceder de un nuevo 
préstamo obligatorio del 10% sobre el Impuesto de Renta de los servidores 
públicos del poder ejecutivo, los civiles y los militares. La recaudación de este 
adicional debía estar en vigor durante tres años, con un aumento progresivo 
entre 1964 y 1966.
El Funai debía garantizar el mantenimiento de las inversiones federales 
previstas en el plan Trienal. Los desembolsos debían destinarse al 
fortalecimiento de la economía rural e industrial del país, en una proporción, 
respectivamente, del 35% y el 65%. La propuesta era intentar reducir la brecha 
entre las diferentes regiones de Brasil (Norte, Noreste y Centro-Oeste versus 
Sudeste y Sur), la cual se había acentuado a causa de la industrialización de los 
últimos años. Sin embargo, el plan no encontró las condiciones necesarias para 
obtener éxito. En realidad, casi ni pudo ser implantado.
Algunas de las previsiones del plan eran equivocadas, como el índice de 
inYación, cuyo cálculo era de alrededor del 25%, muy por debajo del 73% 
alcanzado en 1963. El bajo índice de inversiones del período reYejaba la 
escasez de recursos. De acuerdo con los datos del IBGE, ese año, la economía 
creció solo un 0,6% y la producción industrial disminuyó un 0,2%. Al 
contrario que en el caso del Plan de Metas, el BNDES no tuvo el mismo papel 
en el Plan Trienal, en el que su colaboración fue más modesta e informal, 
limitándose a la fase de elaboración. Durante este corto periodo, el foco del 
Banco se situó en la siderurgia.
Dio trabajo
Se trabajó mucho en el BNDES para la 
creación de Eletrobras. Varios colegas 
y yo participamos en la Comisión 
de constitución de Eletrobras. Me 
correspondió trabajar en la revisión 
del Fondo Federal de Electrificación, 
cambiar el Impuesto Único sobre 
Energía Eléctrica. Se elaboró un 
proyecto de ley que casi no salió, 
debido a que ese trabajo solo estuvo 
listo cuando el presidente Jânio 
Quadros salió. Con su renuncia, hubo 
un contratiempo y estaba medio en el 
aire, aunque después el ministro del 
gobierno que asumió el cargo, lo sacó 
adelante y el impuesto único acabó 
siendo revisado. Se creó la tarifa fiscal, 
base para el cálculo del impuesto, 
que dio nuevo aliento a los recursos 
del fondo para la financiación de 
las centrales eléctricas, las líneas de 
transmisión y cuando en 1962, se creó 
Eletrobras, comenzó a valerse de esos 
recursos para sus inversiones.
Cid Salgado de Almeida, ingeniero y 
economista, año del testimonio: 2002
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Abriendo el abanico
Al inicio de la década de 1960, el Banco estaba inmerso 
en dos grandes proyectos de dos grandes factorías 
siderúrgicas. No notamos mucho la disminución debido a 
que la solicitud de los recursos era para esos proyectos. En 
realidad, yo no viví ese periodo del Banco. En 1960, 1961 y 
también en 1967, 1968, estuve fuera del BNDES. Primero, 
fui para la Cacex (División de Comercio Exterior del Banco 
de Brasil) y, después, para el Ministerio de Industria y 
Comercio. Pero yo veía que la preocupación del Banco era 
asignar más dinero para siderúrgicas y menos para otros 
sectores. Hubo un momento en el que el Banco consiguió 
recursos suficientes para los proyectos siderúrgicos y 
todavía sobraba para otros proyectos, pero estos no 
existían. De modo que tuvo que abrirse a una línea para 
pequeñas y medianas empresas para ver si conseguían 
proyectos en los que invertir sus recursos.
Juvenal Osório Gomes, economista, año del testimonio: 1982
Presidentes
Lúcio Martins Meira | 1959-1961
José Vicente Faria Lima | 1961
Leocádio de Almeida Antunes | 1961-1963
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Fondo Nacional de Inversiones (Funai) – Ley 4.242, de 17 de julio de 1963
Programas de gobierno
Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social. Gobierno de João Goulart | 1961-1963
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Media vuelta. ¡Ar!
[gobiernos de Castelo Branco y Costa e Silva]
I
nicialmente, el equipo económico del gobierno de Castelo Branco adoptó 
medidas para contener la inOación, como la reducción del crédito, 
el control de los salarios y la restricción de emisión de moneda. En 
noviembre de 1964, los ministros de Hacienda, Otávio Gouveia de Bulhões, 
y de Plani^cación, Roberto Campos, lanzaron el Plan de Acción Económica 
del Gobierno (Paeg), enfocado en la reanudación del crecimiento económico 
interrumpido en 1962.
El Paeg proponía una amplia acción coordinada del gobierno en el 
campo económico, la cual se dividía en dos líneas: medidas coyunturales 
y reformas estructurales. Las medidas tenían cinco objetivos: contener de 
manera progresiva el proceso inOacionista; acelerar el desarrollo económico; 
atenuar los desniveles sectoriales y regionales y las tensiones creadas por 
los desequilibrios sociales mediante la mejora de las condiciones de vida; 
aumentar la política de inversiones y, con ello, generar empleo; y corregir la 
tendencia al desequilibrio de la balanza de pagos. Además, estaban previstas 
nuevas medidas económicas, con alteraciones en las esferas tributaria, 
monetaria, ^nanciera y del sector externo.
Una de las medidas adoptadas por el Paeg, referente a la reforma monetaria, 
fue la creación de la Obligación Reajustable del Tesoro Nacional (ORTN), cuyo 
valor nominal se actualizaba periódicamente en función de las variaciones 
del poder adquisitivo de la moneda nacional. Constituida para ser un índice 
provisional, la ORTN —conocida como corrección monetaria— acabó por ser 
incorporada durante más de veinte años como uno de los instrumentos de 
captación de recursos del gobierno y de la economía nacional.21
Se obtuvo un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se 
dio inicio a una reforma bancaria —regulada por la Ley 4.595, de 31 de diciembre 
de 1964, la cual disponía sobre la política y las instituciones monetarias 
bancarias y crediticias, además de instituir el Consejo Monetario Nacional—. 
Aparte, la Superintendencia de la Moneda y del Crédito (Sumoc) se transformó 
en el Banco Central de Brasil. El Sistema Financiero Nacional pasó a estar 
compuesto por los siguientes órganos: Consejo Monetario Nacional, Banco 
Central de la República de Brasil, Banco de Brasil, Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y el resto de las instituciones ^nancieras públicas y privadas.
21 La ORTN fue creada a través de la Ley 4.357, de 16 de julio de 1964, y derogada en 1986, con ocasión de la 
institución de la nueva moneda nacional, el cruzado.
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El Banco Central quedó como encargado de supervisar las actividades y 
funciones de los bancos comerciales, públicos y privados, de inversión y de 
desarrollo, de las sociedades de crédito y <nanciación, además de las sociedades 
de comercialización e intermediación de valores.
Con el Paeg, se produjo una caída de la inCación y una cierta recuperación 
de las cuentas públicas. Sin embargo, las medidas se mostraron recesivas. 
Entre 1964 y 1967, se registró una pérdida de entre el 40% y el 60% del valor 
real de los salarios. La prolongada crisis económica afectaba a todo el sistema 
productivo nacional. En 1966, el número de quiebras y concursos de acreedores 
de empresas privadas se había triplicado en relación al año 1964. El vestuario, los 
alimentos y la industria de la construcción fueron los sectores más afectados. El 
índice de desempleo aumentó drásticamente. Las multinacionales tuvieron que 
reorganizarse y acudir a sus matrices para buscar recursos.
También cabe resaltar que muchas de las propuestas implantadas por el Paeg 
ya se habían cali<cado como necesarias en el Plan Trienal, pues eran reformas 
estructurales impuestas por la complejidad social y económica brasileña, fruto 
del crecimiento acelerado y del desarrollo industrial del país.22
En octubre de 1965, se publicó el Acto Institucional núm. 2, que, entre otras 
medidas, instituía las elecciones indirectas para la Presidencia de la República, 
decretaba la disolución de los partidos políticos existentes y reforzaba todavía más 
los poderes del presidente. El mandato del Mariscal Castelo Branco se extendió 
hasta 1967. La legislación sobre los partidos políticos únicamente permitía la 
constitución de dos partidos, que pasaron a estar representados por la Alianza 
Renovadora Nacional (Arena) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
En marzo de 1967, entró en vigor una nueva Constitución que respaldaba 
las acciones del régimen militar y un nuevo presidente, el mariscal Arthur da 
Costa e Silva, asumió el poder a través de unas elecciones indirectas. Se invitó 
a Antonio Del<m Netto para que comandase el Ministerio de Hacienda y Hélio 
Beltrão quedó como responsable del Ministerio de la Plani<cación. Costa e Silva 
le pidió a Beltrão que organizase un plan económico de impacto, con medidas 
urgentes y de repercusión nacional.
Del<m Netto dio continuidad a la política de combate a la inCación, 
incorporando, no obstante, cambios en la política económica. El problema era 
equilibrar el control de la inCación y el crecimiento del PIB, con acciones a corto 
plazo. El equipo del Ministerio de Hacienda entendió que era posible reducir 
la inCación sin perjudicar el desempeño del PIB. El propio crecimiento de la 
economía debía ayudar a provocar una caída de la inCación.
En 1968, el Ministerio de Plani<cación lanzó el Programa Estratégico de 
Desarrollo (PED), el cual rede<nía la política económica para el trienio 1968-
1970. El programa contemplaba el combate de la inCación, la expansión de las 
oportunidades de empleo y la aceleración del crecimiento económico a partir de 
la ampliación de la capacidad productiva. La meta era incrementar el índice de 
crecimiento del PIB en un 6% al año.
22 Cf. TAVARES, Maria da Conceição et al. O BNDE no Governo Castelo Branco: o desenvolvimento liberal. In: 
CENTRO CELSO FURTADO. Memórias do Desenvolvimento, ano 4, v. 4, Rio de Janeiro, set. 2010. Disponible 
en: <http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201109010959210.MD4_0_111.pdf>. Fecha de 
consulta: 19 de septiembre de 2012.
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La Manifestación de los 
Cien Mil contra la dictadura 
comenzó el 26 de junio de 
1968 en Cinelândia y tomó 
el centro de Rio de Janeiro
La política industrial del PED pretendía, sobre 
todo, la expansión de sectores que se consideraban 
dinámicos, como los de bienes de capital y bienes 
intermediarios, capaces de acelerar el crecimiento 
económico. Existía la necesidad de una movilización 
de recursos para su >nanciación. De este modo, 
se contempló la ampliación del área de actuación 
del BNDES, con >nanciaciones a sectores como 
el petroquímico, el siderúrgico y metalúrgico del 
aluminio, el del papel y celulosa, el de la industria 
mecánica y eléctrica, el agropecuario y el de las 
comunicaciones, entre otros. Las medidas adoptadas 
por el PED surtieron efecto. El país comenzó a superar 
la crisis y retomó el crecimiento. En 1968, la economía 
creció un 9,3%, gracias al desempeño de la industria, 
que se expandió el 15,5%.
Cabe añadir que la reanudación del crecimiento se 
pudo corroborar por medio de importantes factores 
externos, tales como la disponibilidad de crédito en 
el mercado financiero internacional, la reducción de 
la tasa de interés externa y la expansión del comercio 
mundial. El contexto de liquidez externa fue otro 
factor que colaboró a un crecimiento acelerado, 
sin afectar a la balanza de pagos. El contexto 
externo garantizó la financiación del déficit de 
las transacciones corrientes y ayudó a impulsar la 
expansión de las exportaciones nacionales.
 Sin embargo, los buenos resultados obtenidos con 
la política económica en 1968, no se reOejaban en el 
campo político. Diversas manifestaciones contra el 
gobierno hicieron que el panorama político se volviera 
aún más tenso. Ese año fue especialmente agitado en 
todo el mundo. La rebeldía juvenil explotó en el mundo 
entero, contagiando también a Brasil: las revueltas 
estudiantiles, iniciadas en Paris en mayo de 1968, con 
réplicas en distintos países, decretaban que «quedaba 
prohibido prohibir» —consigna de la que se apropió 
Caetano Veloso en una de sus canciones de aquel 
periodo—. 
Además, otras manifestaciones también marcaron 
la época, como las luchas por la igualdad de derechos 
para negros, mujeres (en una segunda ola de feminismo) 
y homosexuales. Idealismo, contestación y espíritu de 
lucha eran las palabras clave de ese momento. Fueron 
años efervescentes en los que muchas veces, cultura y 
política se mezclaban en un crisol de ideologías.
En marzo de 1968, las manifestaciones contra el 
gobierno alcanzaron su ápice tras la muerte en Rio de 
Janeiro, del estudiante Édson Luis en un choque con la 
Policía Militar. Los enfrentamientos entre los estudiantes 
y la policía ganaron intensidad. En junio, el movimiento 
estudiantil organizó una gigantesca protesta contra 
la dictadura —conocida como la Manifestación de los 
Cien Mil— con el permiso del gobierno estadual. La 
protesta reunió en el centro de la ciudad a políticos, 
intelectuales, artistas y músicos. En dicha ocasión, no se 
produjeron enfrentamientos.
El Consejo de Seguridad Nacional se reunió para 
discutir la situación de las olas de protesta, que a 
esas alturas ya se habían extendido a las principales 
ciudades del país y habían sido causa de la prisión 
de varios estudiantes. Contrariando al ala dura del 
gobierno militar, el presidente Costa e Silva recibió a 
los líderes estudiantiles con la intención de calmar los 
ánimos. Durante la conversación, el presidente escuchó 
la petición de liberación de los estudiantes presos, el 
>n de la censura y la restauración de las libertades 
democráticas.
Sin embargo, ya era tarde para apaciguar la escalada de reacciones 
extremas desencadenadas desde ambos lados. El mismo día de la 
Manifestación de los Cien Mil, una camioneta de la Vanguardia Popular 
Revolucionaria (VPR) fue lanzada contra las instalaciones del cuartel del II 
Ejército en São Paulo, matando al soldado Mário Kozel Filho. Era el inicio de 
la lucha armada, la cual se agravó al año siguiente.
Las palabras del diputado Márcio Moreira Alves en la sesión plenaria de 
la Cámara de los Diputados, responsabilizando al gobierno de la violencia 
contra los estudiantes, provocó las protestas de los ministros militares. La 
respuesta del gobierno no se hizo rogar. En diciembre de 1968, el mariscal 
Costa e Silva Srmaba el Acto Institucional núm. 5 (AI-5) que, entre otras 
medidas, clausuró el Congreso Nacional. Comenzaba entonces, la fase más 
dura del gobierno comandado por los militares.
Variables macroeconómicas de Brasil 












1961 8,6 13,1 52,32 _
1962 6,6 15,5 73,81 _
1963 0,59 17,0 90,65 _
1964 3,4 15,0 57,09 332,21
1965 2,4 14,4 38,45 2.560,88
1966 6,7 15,9 28,58 6.089,07
1967 4,2 16,2 24,23 8.677,50
Fuente: Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), 2002.
 
El cruceiro nuevo [1967-1970]
La desvalorización de la moneda nacional en vigor, el 
cruceiro, llevó al gobierno Castelo Branco a acometer 
también una reforma monetaria. En 1965, se creó el 
«cruceiro nuevo», cuya unidad equivalía a 1.000 cruceiros. 
Para permitir a la población una rápida adaptación 
y entendimiento de la correspondencia entre las dos 
monedas, se estampó un sello en los antiguos billetes con 
la equivalencia en cruceiros nuevos. El cruceiro nuevo, 
cuyo símbolo era NCr$, entró en vigor en febrero de 1967 
y estuvo en circulación hasta 1970. A causa de esto, nunca 
se emitieron billetes de la nueva moneda.
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Nuevos caminos, nuevo papel
[BNDES | 1964-1969]
E
n la década de 1960, el BNDES comenzó a extender sus actividades a 
otros sectores de la economía, procurando acompasarse a la nueva 
dinámica de Brasil. Se crearon instrumentos de apoyo destinados 
especialmente a proyectos de iniciativa privada, abriendo otras perspectivas 
de desarrollo económico en el país. El foco se concentró en el sector 
industrial de bienes de capital y de insumos básicos.
El Estado había creado organismos especíKcos para que se encargaran 
de las áreas de infraestructura, sobre todo en los sectores del transporte y la 
energía, como la Red Ferroviaria Nacional (1957) y Eletrobras (1962), a los que 
les incumbía ocuparse de forma directa, de sus proyectos. Desde entonces, 
el BNDES tuvo la posibilidad de destinar inversiones a otros sectores de la 
economía, como los relacionados con la industria privada, que hasta entonces, 
contaban con pocas oportunidades de recibir recursos del Banco.
En aquel momento, la partida más importante de los recursos Knancieros 
que administraba el BNDES, desde su creación, le correspondía al Fondo de 
Reequipamiento Económico, que se alimentaba de dos fuentes: el préstamo 
obligatorio, cobrado a los contribuyentes del Impuesto de Renta, y los depósitos 
obligatorios.23 El periodo de vigencia de cobro de estos obligatorios, que en 1956 
fue prorrogado otros diez años más, subsistió hasta el ejercicio de 1966.
No obstante, la Ley 4.506, de 30 de noviembre de 1964, la cual entró en 
vigor al año siguiente, extinguió el Adicional al Impuesto de Renta, es decir, 
la mayor fuente de rendimientos del Banco. Sin embargo, el gobierno pasó a 
asignarle al BNDES el 20% de la recaudación del Impuesto de Renta, con el 
objeto de continuar alimentando el Fondo de Reequipamiento Económico. La 
sustitución resultó positiva, una vez que los resultados de la reforma tributaria 
aumentaron sustancialmente el total recaudado por el Impuesto de Renta y en 
consecuencia, los recursos transferidos al BNDES.
23 Además de los préstamos obligatorios que se recaudaban por medio del Impuesto de Renta de las 
personas físicas y jurídicas, el fondo fue reforzado con la inclusión de depósitos obligatorios recogidos 
en instituciones como la Caixa Económica Federal (Caja Económica Federal), órganos de la Seguridad 
Social y empresas de seguros y capitalización.
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Red Ferroviaria Federal (paso a nivel). Tren RFFSA en 
el municipio de Belford Roxo (RJ)
Nuevos caminos
Desde un largo tiempo atrás, el BNDES tenía como fuente 
básica de sus recursos al adicional del Impuesto de Renta. 
Este adicional existió hasta 1966. En aquel momento, 
fue suprimido y por lo tanto, también el sólido origen de 
recursos con el que contábamos, prácticamente el único. 
El adicional del Impuesto de Renta representaba el 99% 
del total de nuestros medios debido a que el banco no 
se abría a la búsqueda de recursos externos, no había 
contraprestaciones por nuestras anteriores inversiones, 
ya que la cartera era muy pequeña y a largo plazo. El 
Banco se vio frente a la contingencia de que sus recursos 
fueran definidos anualmente en el presupuesto de la 
Unión. Sería preciso discutir, «conquistar» su posición 
presupuestaria. Fue un momento de crisis, en el que 
se perdió la autonomía. En cierto sentido, la propia 
diversificación del Banco, con la creación del Fipeme, del 
Funtec, del Finame, también fue un intento de encontrar 
caminos para resolver sus problemas de recursos. 
Sebastião José Martins Soares, ingeniero, año del testimonio: 1982
Momento creativo
Desde el inicio de 1964 hasta el final de esa década, el 
Banco vivió un momento de gran creatividad. El BNDES, 
que antes solo funcionaba con una visión de fondo, del 
llamado Fondo de Reequipamiento Económico, pasó 
a tener otro enfoque, una visión de programas o de 
fondos sectoriales. Es curioso y muy importante señalar 
que el Banco siempre fue por delante, identificó con 
antecedencia el estrangulamiento, la necesidad y asumió 
el liderazgo. 
José Clemente de Oliveira, economista, año del testimonio: 1982
 
A partir de 1964, el Banco pudo contar con otras fuentes 
de inversión e intensi8car el proceso de diversi8cación 
de sus actividades, con la pretensión de brindar un 
mayor apoyo a la empresa privada nacional. El BNDES 
pasó a administrar nuevos fondos para la 8nanciación: 
el Funar —Fundo Agroindustrial de Reconversão 
(Fondo Agroindustrial de Reconversión) —, el Funtec 
—Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e Cientí4co 
(Fondo de Desarrollo Tecnológico y Cientí<co)—, el 
Finame —Fundo de Financiamento para Aquisição 
de Máquinas e Equipamentos Industriais (Fondo 
de Financiación para Adquisición de Máquinas y 
Equipamientos Industriales)—, el Fundepro —Fundo de 
Desenvolvimento da Produtividade (Fondo de Desarrollo 
de la Productividad)— y el Fungiro —Fundo Especial 
para Financiamento de Capital de Giro (Fondo Especial 
para la Financiación de Capital Circulante)—.
El Finame,24 creado inicialmente como un fondo en 
1964, estaba destinado, como su propio nombre indica, 
a <nanciar las operaciones de compraventa de máquinas 
y equipamientos de producción nacional, pudiendo 
también conceder <nanciaciones para proyectos de 
implantación de industrias de pequeño tamaño. Era 
el fondo con mayor peso y estaba considerado como 
el más estratégico en el contexto de aquel momento, 
tanto es así que en 1966, un nuevo decreto25 creó en el 
seno del Banco una entidad autónoma llamada Agencia 
Especial de Financiación Industrial, la cual incorporó 
el referido fondo. La nueva agencia, que mantuvo 
las siglas Finame, intentó desarrollar y consolidar el 
parque industrial brasileño, dinamizando la política de 
sustitución de las importaciones.
24 Creado por el Decreto 55.275 de 22 de diciembre de 1964, con las siguientes 
fuentes: préstamos o donaciones de entidades internacionales, nacionales 
o extranjeras y entre estas, los recursos provenientes de la «Alianza para el 
Progreso»; recursos puestos a su disposición tanto por el Banco de Brasil 
como por otras agencias 4nancieras de la Unión o de los estados; recursos 
reunidos por el BNDES en los mercados interno y externo de capitales; 
rendimientos provenientes de sus operaciones, como reembolsos de capital, 
intereses, comisiones, boni4caciones y otros. Cf. BRASIL. Decreto 55.275, de 
22 de dezembro de 1964. Cria o “Fundo de Financiamento para Aquisição de 
Máquinas e Equipamentos Industriais - FINAME” e dá outras providências. 
Sitio de la Cámara dos Deputados. Disponible en: <http://www2.camara.
gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-55275-22-dezembro-1964-395513-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012.
25 Decreto 59.170, de 2 de septiembre de 1966. De igual modo que el anterior 
decreto, contenía la 4rma del presidente de la República, Castelo Branco y 
de los ministros Otávio Gouveia de Bulhões (Hacienda) y Roberto Campos 
(Planeamiento).
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La Central de Furnas, en el municipio de 
Passos (MG), se inauguró en 1963. Su 
construcción, en la década de 1950, fue 
financiada por el BNDES
Nuevas líneas
Garrido Torres era un hombre de la máxima confianza de Roberto Campos y fue 
aupado a la Presidencia del BNDES. Garrido Torres abrió las dos nuevas líneas, 
tanto la de la pequeña y la mediana empresa como el Finame, con el apoyo del 
Banco Interamericano. En aquella época, Cleantho de Paiva Leite abrió una línea 
de crédito para que el BNDES la utilizase en las pequeñas y medianas empresas.
Juvenal Osório Gomes, economista, año del testimonio: 1982
Al día siguiente
El Finame fue importantísimo. Tal vez sea, a nivel individual, el programa más 
importante del BNDES, no solo para la industria de bienes de capital, sino 
también para los compradores y el resto de las industrias. Al día siguiente de 
salir la noticia de que se estaba creando el Finame, fuimos al BNDES. Eso fue en 
1965, e hicimos una operación, a través de un agente financiero, para la compra 
de las primeras máquinas de Gradiente, que también fue uno de los primeros 
proyectos del Finame.
Eugênio Emílio Staub, administrador, año del testimonio: 1982
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 También merece ser destacado el Funtec, creado 
también en 1964, para apoyar la investigación, así 
como la cuali=cación de mano de obra especializada. 
En colaboración con el CNPq (Consejo Nacional de 
Desarrollo Cientí=co y Tecnológico), el Funtec ayudó 
a desarrollar la gran mayoría de los programas de 
posgrado existentes en el país. Desde 1958, por medio de 
la Resolución Interna 46, llamada Cuota de Educación y 
Capacitación Técnica, el BNDES ya quiso incentivar a las 
empresas a que apoyasen la cuali=cación profesional. 
De acuerdo con la referida resolución, las empresas 
que quisiesen aplicar recursos en la formación y 
mejora técnica de sus funcionarios iban a recibir un 
adicional de hasta el 3% del montante de la =nanciación 
concedida por el Banco para sus proyectos.26
Una gran inversión
La reorganización interna realizada en la constitución 
del BNDES estuvo en vigor hasta 1956. Después se hizo 
una reforma en 1967, ya bajo la presidencia de Jaime 
Magrassi de Sá. Entre 1956 y 1967, no hubo alteraciones 
en la organización interna; a no ser pequeños ajustes a 
nivel departamental, no logro recordar ninguno. Tras su 
ingreso, Magrassi decidió hacer una reforma dentro del 
BNDES, y yo participé en esas discusiones con Roberto 
Campos, Amaury Abreu, etc. Entonces, se creó el Núcleo 
de Operaciones Especiales, del cual fui su responsable en 
la época en la que administrábamos el Fondo Técnico y 
Científico. El Departamento Económico fue el que creó, 
propuso y administró el Funtec hasta esa transformación 
que entró en vigor. Si se piensa en ello a largo plazo y en 
lo que de hecho resolvió, fue una gran inversión, porque 
a medida que hay una «tecnificación» y un progreso en 
determinada tecnología, cada vez se es más dependiente 
de un conocimiento científico sólido.
José Pelúcio Ferreira, economista, año del testimonio: 1982
Sin embargo, en 1963, el Departamento Económico 
del BNDES realizó un estudio para analizar los 
resultados obtenidos con la Resolución 46 y constató 
que no se correspondían con las expectativas del 
Banco. No obstante, era evidente que el crecimiento 
del parque industrial brasileño iba a exigir cada vez 
más mano de obra cuali=cada. En vez de abandonar 
26 Cf. FERRARI, Amilcar, O fundo de desenvolvimento técnico-cientí>co 
(Funtec) do BNDE. Parcerias Estratégicas, Brasília (DF), n. 26, jun. 2008.
la propuesta de incentivar la formación de personal y 
el desarrollo cientí=co y tecnológico, la Dirección del 
BNDES entendió que se debía mejorar a través de un 
nuevo instrumento. El Funtec se instituyó con medios 
del propio BNDES, por iniciativa de ciertos sectores 
que ya venían desarrollando proyectos con un destino 
especí=co. De esta manera, el Funtec trajo nuevas 
perspectivas para el desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología en el país.
En ese periodo, el BNDES también pasó a dar soporte 
a proyectos vinculados a la agricultura y las pequeñas 
y medianas empresas. En 1965, el apoyo a este último 
segmento se reforzó con la creación del Fipeme — 
Programa de Financiamento à Pequena e Média 
Empresa (Programa de Financiación a la Pequeña y 
Mediana Empresa). Gradualmente, las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MPME) fueron conquistando 
un importante espacio en la economía nacional y 
alcanzando un crecimiento bastante signi=cativo dentro 
del Banco. 
Salto de calidad
En ese periodo, también surgió el Funtec, al que yo 
considero fundamental. El Banco tenía una línea de 
crédito llamada Cuota de Educación y Capacitación, 
cuyo fin era que, en los proyectos aprobados por el 
BNDES, las empresas recibiesen una partida del crédito 
para invertirlo en la capacitación de mano de obra. 
Ese programa no funcionó y fue desactivado. En el 
Departamento Económico, José Pelúcio Ferreira lideró 
los estudios que crearon el Funtec, un fondo destinado 
a apoyar no solo la cualificación de mano de obra de 
nivel superior, sino también tanto a las universidades 
como a los institutos vinculados en el ámbito de la 
investigación básica, la maestría y el doctorado. El Funtec 
fue el verdadero introductor de los estudios de posgrado 
en Brasil. Varias instituciones de enseñanza superior e 
investigación, entre las que se encuentran la PUC-Rio, el 
Centro de Investigaciones Físicas, el Instituto de Física de 
la Universidad de São Paulo o la Coppe, se beneficiaron 
con una sustancial cantidad de recursos. El apoyo del 
Funtec representó, en lo relativo a la realización de 
maestrías, doctorados e investigaciones, un importante 
salto cualitativo en los estudios de posgrado en Brasil.
José Clemente de Oliveira, economista, año del testimonio: 1982
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Trabajo educativo
A partir de 1964, uno de los grandes programas del 
Banco para la industrialización permitió no solo la 
creación de una cantidad muy grande de pequeñas 
y medianas empresas, sino también su mejor 
estructuración. En Brasil, las pequeñas y medianas 
empresas carecían de una mayor racionalidad, 
incluso en la actualidad, pero en aquellos tiempos, 
todavía mucho más. La mayor parte de esas 
empresas poseía pocas informaciones de carácter 
técnico. Las financiaciones del Fipeme fueron 
bastante numerosas y razonablemente eficientes, 
con un costo relativamente bajo para la época. 
Las exigencias del BNDES para la presentación 
del proyecto forzaban a los pequeños y medianos 
empresarios a adquirir un poco más de consciencia 
de su empresa. Esto tuvo un efecto educativo muy 
grande. Posteriormente, con el fin de atender a 
todo Brasil, se transfirió para los agentes, dado 
que su costo, centralizado en el BNDES, resultaba 
realmente caro. La idea fue muy buena, permitió 
que el rendimiento a nivel local fuese mucho 
más rápido, mucho más eficiente. Participé en el 
Programa Fipeme justo en la fase inicial y tengo 
mi experiencia personal al respecto: íbamos a las 
empresas, y en ellas no había una contabilidad, 
no tenían información acerca de cuanto debían 
al banco, todo era a base de notas, de «esa 
información solo la sabe fulano». El Fipeme realizó 
un trabajo profundamente educativo, exigiendo 
a las empresas que se racionalizasen, lo que 
abarataba los costos y mejoraba sus resultados.
Amaury José Leal Abreu, ingeniero, año del 
testimonio: 1982
¿Cómo es la media?
Cuando entré en el BNDES, en 1966, trabajaba en 
el Departamento de Operaciones Internacionales. 
Era la época del Acuerdo del Trigo; los Estados 
Unidos vendían trigo a Brasil y el dinero se 
reinvertía en el país vía BNDES. Se hicieron 
estudios regionales enfocados en la integración de 
América Latina. Entonces, había varias áreas con 
mucha investigación. También fue la época en la 
que los americanos liberaron más recursos para 
Brasil, principalmente vía BID. Y fue el momento en 
el que se comenzó, teóricamente, a invertir en las 
pequeñas y medianas empresas en Brasil, aunque, 
en la época, eran grandes medianas empresas.
Luiz Alberto Madeira Coimbra, economista, año del 
testimonio: 2002
 
El Banco se adaptaba para poder atender las nuevas 
necesidades del país. Los nuevos fondos ayudaron a alterar el 
per7l del BNDES que consecuentemente, pasó a tener como 
prioridad el área industrial. Sin embargo, es preciso resaltar que 
aún había muchos proyectos de infraestructura en marcha y no 
se abandonó la actuación del Banco en esta área. En esa época, el 
BNDES colaboró con el Departamento Nacional de Carreteras, así 
como con otros organismos estaduales que, con el aval del Banco, 
importaron equipamientos para la construcción y conservación 
de carreteras en casi todo el país.
Pensador nato
Yo entré en el Banco en 1966, tuve la suerte de ser asignado al 
Departamento Económico y fui a trabajar a la sala del profesor 
Ignácio de Mourão Rangel. A pesar de que yo también soy 
Mourão, no somos parientes. Él era un renombrado profesor de 
economía, con varios libros publicados, un pensador nato al que le 
gustaba mucho conversar. Allí, hice una especie de segundo curso 
de Economía. Aprendí mucho con él. Estábamos en la División de 
Estudios Regionales. El profesor Rangel estaba un poco apartado, 
dado que era considerado de izquierdas. Con el golpe de 1964, 
perdió poder dentro y fuera del Banco. Él participaba en consejos 
de instituciones de planificación y de estudios económicos. Creo 
que, en aquella época, tuvo un infarto. Estuvo de baja durante 
mucho tiempo, aunque después el médico lo autorizó a trabajar 
en la parte de la tarde. Entonces, él iba al BNDES por la tarde y 
estaba en ese departamento de estudios regionales, dedicado al 
desarrollo regional.
Júlio Olimpio Fusaro Mourão, economista, año del testimonio: 2002
Considerable cambio de rumbo
A partir de 1967 y 1968, se retomó el desarrollo. El Banco asumió 
un papel fundamental en la consolidación del sector industrial. Este 
sector se desarrolló en la segunda mitad de los años 1950, pasó la 
crisis y se consolidó. En ese momento, cambió su rumbo el hacia el de 
un banco industrial. El Banco ayudó a consolidar el sector siderúrgico, 
por intermedio de dos grandes proyectos, el de Usiminas y el de 
Cosipa; apoyó decisivamente a algunos sectores básicos de la industria 
química, a la Industria Nacional de Álcalis, a Petrobras, con la fábrica de 
caucho sintético; apoyó al sector del cemento; comenzó a pensar en 
la celulosa —no con los grandes proyectos de la década de 1970, sino 
con algunos apoyos a la celulosa—. Se abrió a la parte de la metalurgia 
de no ferrosos, apoyó al aluminio y también el cinc. En 1967, el Banco 
fue pionero en la financiación de la investigación de minerales; era 
una actividad de altísimo riesgo, aunque muy importante. En cierto 
sentido, una de las características del Banco es la de anticiparse a las 
necesidades de la economía y eso fue lo que sucedió en la década 
de 1960, ya sea con el cambio de rumbo hacia la industria, o con la 
diversificación de sus formas de actuación, innovando siempre.
Sebastião José Martins Soares, ingeniero, año del testimonio: 1982
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La inauguración de las oficinas del BNDES en 
São Paulo (SP), el 20 de agosto de 1963, contó 
con la presencia del presidente João Goulart
Otro cambio que afectó al per1l del BNDES fue su transferencia de jurisdicción 
en 1964, pasando de la del Ministerio de Hacienda a la de Plani1cación. La idea 
era reforzar su posición de instrumento estratégico del gobierno y aprovechar la 
experiencia adquirida en plani1cación para acelerar el desarrollo del país.
Con el 1n de ir en la misma dirección que la de la ampliación de sus actividades, 
el BNDES dio continuidad a la creación de o1cinas regionales, lo que tuvo inicio en 
1963 con las o1cinas de São Paulo. En 1964, se crearon las regionales de Porto Alegre 
y Recife. Aparte, el BNDES constituyó una representación fuera de Brasil, ubicada 
en la Embajada brasileña en Washington, para facilitar y agilizar su contacto con los 
organismos internacionales de crédito.
Rara credibilidad
Yo tuve una actuación, que considero importante, en un programa de financiación de 
carreteras vecinales, concebido por el ingeniero Sérgio Assis, que incluso fue director 
del Banco. Este programa contaba con financiación del BID [Banco Interamericano 
de Desarrollo] y su fiscalización era severa. El BID controlaba de cerca la asignación 
de sus recursos. El programa tuvo bastante éxito. En aquella ocasión, yo era jefe del 
Departamento de Infraestructura. Después, me nombraron director de la FINAME, cargo 
que ejercí durante varios años y donde concluí mi carrera en el Banco. El BNDES es uno de 
los mayores bancos de desarrollo del mundo. Es una organización ejemplar, con una rara 
credibilidad en este país y que presta enormes servicios para el progreso de la patria.
Attílio Geraldo Vivácqua, ingeniero, año del testimonio: 2002
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José Garrido Torres | 1964-1967
Jaime Magrassi de Sá | 1967-1970
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Recursos con origen en el Acuerdo del Trigo y en el BID de 1964
Fondo de Desarrollo Tecnológico y Cientí1co (Funtec) – Resolución del BNDES 146, de 29 de mayo de 1964
Fondo de Financiación Industrial (Finame) – Decreto 55.275, de 22 de diciembre de 1964
 Fondo Agroindustrial de Reconversión (Funar) – Decreto 56.798, de 27 de agosto de 1965
Fondo de Desarrollo de la Productividad (Fundepro) – Resolución del BNDES 224, de 17 de mayo de 1966
Fondo Especial para la Financiación de Capital Circulante (Fungiro) – Resolución del BNDES 9, de 25 de octubre de 1968
Programas de gobierno
Programa de Acción Económica del Gobierno (Paeg). Gobierno de Castelo Branco | 1964-1966
Programa Estratégico de Desarrollo (PED). Gobierno de Costa e Silva | 1968-1969
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La planta piloto de polímeros de Coppe/UFRJ cuenta con la financiación 
del BNDES y del Finep. Es la primera del país capaz de escalonar tecnologías 
para la producción de micro y nanopartículas poliméricas con aplicación en 
las áreas de la medicina, de la biotecnología y de la farmacología
Funtec
El Funtec se creó en 1964. Su contrato número 1 hizo 
posible la creación de Coppe —Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Posgrado e Investigación en Ingeniería— que 
nació con la vocación de ser un espacio de renovación de la 
universidad brasileña y de contribuir al desarrollo del país. 
Fundado en 1963 por el ingeniero Alberto Luiz Coimbra, 
ayudó a crear los estudios de posgrado en Brasil y a lo 
largo de cuatro décadas, se convirtió en el mayor centro de 
enseñanza e investigación en ingeniería de América Latina. 
«Ya habíamos comenzado en marzo de 1963, con un 
profesor americano, Donald Caty, de la universidad de 
Michigan, un ingeniero químico bastante reputado. Él 
daba dos asignaturas, yo impartía una y un matemático 
daba otra. Entonces, iniciamos una maestría en Ingeniería 
Química que contaba con ocho alumnos. Ese fue el inicio 
de Coppe. La figura de BNDE apareció a finales de 1963. 
Fue un acontecimiento bastante simple: yo tengo un 
amigo, Artur Nunes Lago, que a su vez, tenía un amigo que 
era oficial del ejército. Era la época del régimen militar y ese 
militar estaba en el BNDES y el Banco tenía un presupuesto 
para gastarlo en educación, aunque aún no sabía cómo 
hacerlo. Nosotros teníamos la pretensión de impartir en 
Coppe maestrías y doctorados. Me candidaté y tuve la 
suerte de recibir el contrato Funtec número 1.
Después, supe que el origen del Funtec era una partida de 
los préstamos del BNDE para inversiones industriales. Había 
una parte destinada al Funtec que se fue acumulando, y la 
idea era utilizar esa partida en capacitación y educación.»
Alberto Luiz Coimbra, fundador de Coppe/UFRJ
Coppe, sobre la base de los tres pilares que la guían 
—la excelencia académica, la dedicación exclusiva de 
profesores y alumnos y la proximidad a la sociedad—, se 
destaca como un centro irradiador de conocimiento, de 
profesionales cualificados y de métodos de enseñanza, 
sirviendo de modelo para universidades e institutos de 
investigación de todo el país.
«Además del desarrollo tecnológico, yo diría que una 
fuerte característica de Coppe es la conciencia crítica de 
nuestros profesores. Esta es nuestra doble vocación, la de 
producción de tecnología en colaboración con las empresas 
para dar soluciones de investigación e innovación a Brasil, 
junto con el pensamiento crítico, tanto con relación a las 
empresas como al gobierno. El mayor símbolo universitario 
en este sentido es el MIT [Massachusetts Institute of 
Technology], que es una importante universidad relacionada 
con la tecnología, al mismo tiempo que también es donde 
trabaja Noam Chomsky, que hoy en día es el mayor crítico 
de la economía, de la sociedad. A pesar de ser lingüista, es 
un crítico social de máxima importancia. Yo creo que es 
este doble papel el que intenta seguir Coppe: conocimiento 
técnico y visión crítica, en una pluralidad de visiones.»
Luiz Pinguelli Rosa, director de Coppe/UFRJ
Coppe ya ha formado a más de doce mil magísteres 
y doctores en sus doce programas de posgrado stricto 
sensu (maestría y doctorado). Cuenta con 325 profesores 
doctores en régimen de dedicación exclusiva, 2.800 
alumnos y 350 empleados. Posee 116 modernos 
laboratorios, que forman el mayor complejo de 
laboratorios del país en el área de ingeniería.
«El BNDES estuvo presente en varias etapas de la 
historia de Coppe, con contribuciones fundamentales. 
Había un laboratorio de membranas que era una 
cooperación entre Coppe, el BNDES y Petrobras, que dio 
origen a una empresa que actúa en el ramo hasta el día 
de hoy. Más recientemente, entendimos que retomar 
el Funtec era algo muy estratégico para la innovación 
tecnológica del país, porque un cuello de botella con el 
que nos encontramos es el de conseguir salir desde el 
laboratorio al estudio de prototipos a escala real. Este salto 
se está haciendo viable gracias al BNDES. La importancia 
y magnitud de este apoyo del Funtec es de tal orden que 
permite ensayos con prototipos. En la actualidad, tenemos 
un proyecto emblemático en el área de salud financiado 
por el BNDES, el cual se inauguró la semana pasada, que 
está relacionado con micropartículas poliméricas, en donde 
el medicamento se encapsula y los principios activos para 
tratar a la persona solo se liberan en el destino. El otro 
proyecto importante en el ámbito del Funtec es el tren de 
levitación magnética. Y hay otros en marcha que son una 
referencia en este avance de la innovación tecnológica 
brasileña y en la búsqueda de una mayor inserción 
internacional de Brasil.»




[gobiernos de Médici y Geisel]
L
a dictadura militar regía la vida política y económica brasileña. La 
censura de los medios de comunicación limitaba el debate público 
y la revelación a la mayoría de la población de la situación real 
del país. Además, interfería de forma directa en la producción literaria y 
musical, prohibiendo la publicación de libros y la difusión de canciones 
consideradas contrarias al régimen.
Se produjo una explosión de creatividad en todas las áreas, en la música, 
en la moda, en el comportamiento. En el caso concreto de la música, la época 
estuvo marcada por el rock and roll, por la explosión de la música disco 
y también por el experimentalismo de la música culta. Los movimientos 
iniciados a mediados de la década de 1960, o incluso antes, que proclamaban 
la contracultura o una cultura alternativa, inHuenciaron no solamente 
la producción cultural, sino también el comportamiento de toda una 
generación. Eslóganes como «paz y amor» o «haz el amor y no la guerra» 
tomaron las calles del mundo entero, popularizando dichos valores.
Con la toma de posesión del general Emílio Garrastazu Médici, en 1969,27 se 
produjo una represión de los derechos y garantías individuales y se intensiQcó 
la censura de los medios de comunicación. El gobierno Médici estuvo marcado 
por las denuncias de tortura a los presos políticos. Otro aspecto relevante de 
su gobierno fue el Primer Plan Nacional de Desarrollo (I PND) lanzado en 1971, 
en paralelo con el Programa Metas e Bases para a Ação de Governo —Programa 
Metas y Bases para la Acción del Gobierno— (1970-1974).
El I PND, idealizado por los ministros João Paulo dos Reis Velloso y Mário 
Henrique Simonsen, tenía una meta bastante ambiciosa: elevar a Brasil a 
la categoría de las naciones desarrolladas «en el espacio de tiempo de una 
generación». El plan debía dotar al país de las infraestructuras necesarias 
para que alcanzase el pleno desarrollo durante las siguientes décadas. 
El énfasis se situaba en sectores como el de la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones. También se preveían inversiones en educación, 
ciencia, tecnología y, sobre todo, en la ampliación del parque industrial, 
especialmente el siderúrgico y el petroquímico. Otro punto estratégico era la 
integración nacional, contemplando la creación de nuevos polos regionales 
que iban a ensanchar las fronteras económicas.
27 En 1969, el mariscal Arthur Costa e Silva tuvo que interrumpir su mandato por problemas de salud y le 
sucedió una Junta Militar, la cual eligió al nuevo presidente Médici para el periodo 1969-1974.
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Puente Rio-Niterói, inaugurado durante el gobierno del general Emílio 
Garrastazu Médici (1969-1974)
ASI
En todas las instituciones públicas, se creó una Asesoría de Seguridad e 
Información (ASI), que tenía la finalidad de averiguar quién era comunista, quién 
era de izquierdas. En fin, era un órgano de control político en las instituciones 
para despedir o impedir ingresos. Sin embargo, allí en el BNDES, el Doctor Abade 
(Alberto dos Santos fue jefe de gabinete del presidente Jayme Magrassi entre 1967 
y 1970, además de director en la gestión de Marcos Vianna entre 1972 y 1979) no 
permitió que se crease ese órgano y dijo que él mismo iba a ocuparse de ello. Y, 
como era respetado —había cursado estudios en la Escuela Superior de Guerra y 
tenía vínculos con los militares— , tenía respaldo, eso fue aceptado. Entonces, hasta 
que el Doctor Abade no salió del Banco, durante muchos años, la ASI no existió. 
Solo se creó muchos años después. El Doctor Abade era una persona muy seria, 
muy honesta. En realidad, protegió la institución para que no se produjese una 
persecución de personas que eran competentes y trabajadoras que no hacían nada 
que pudiese ser juzgado como perjudicial. Él contuvo, aguantó y evitó cualquier 
problema. La postura digna y correcta del Doctor Abade preservó el Banco.
Júlio Olimpio Fusaro Mourão, economista, año del testimonio: 2002
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Carretera Transamazónica (BR-230). Se 
proyectó durante el gobierno de Médici 
con el propósito de integrar la región 
Norte con el resto del país
Los resultados del I PND se tradujeron en una admirable expansión de la 
economía nacional, materializada en un signi<cativo crecimiento del PIB, en la 
estabilización de las tasas de in?ación y en la ampliación del parque industrial, 
de los niveles de empleo y del mercado interno. Los sorprendentes resultados 
económicos del periodo, denominado enseguida como «Milagro Brasileño», se 
transformaron en un instrumento de propaganda del gobierno militar.
A partir de la reorganización de la economía, el Gobierno Federal también 
pasó a utilizar sus recursos en la creación de nuevas empresas estatales.28 
Diferentes proyectos de integración nacional iban a transformar la faz del 
país y a hacer de Brasil, una gran potencia. Algunos de estos proyectos 
acabaron por ser emblemáticos, como la Carretera Transamazónica, el Puente 
Rio-Niterói y la Central Hidroeléctrica de Itaipu, obras de considerables 
dimensiones, que muy pronto fueron bautizadas como faraónicas.
Desde la década anterior, Brasil ya era un país urbano. Las ciudades se 
bene<ciaron de la vertiginosa industrialización. El creciente proceso de 
urbanización y la industrialización acelerada crearon nuevas oportunidades 
de trabajo. De acuerdo con los datos del Censo de 1970, el 56% de sus casi 93 
millones de habitantes vivían en núcleos urbanos. La expansión industrial se 
concentraba en el Centro-Sur del país. Aunque las cosas no habían cambiado 
mucho en innumerables aldeas del Noreste, como mucho, había llegado la 
luz eléctrica. La migración a las ciudades se encontraba dentro de un proceso 
creciente. A lo largo de los años 1970, 17 millones de personas emigraron 
desde el campo a las principales capitales del país.
Las razones del milagro fueron bien terrenales.29 Los buenos resultados de 
la economía brasileña estaban en consonancia con el escenario internacional. 
El período entre 1947 y 1973 estuvo marcado por la estabilidad y la expansión 
de las principales economías del mundo. Sin embargo, este escenario se 
transformó con ocasión de la primera «crisis del petróleo»30, a <nales de 1973, 
cuando la organización de los Países Productores de Petróleo (Opep) decidió 
aumentar el precio del barril de petróleo desde 2,90 hasta 11,65 dólares. 
Todo el mundo se vio afectado y la mayor parte de los países de Europa y los 
Estados Unidos entraron en recesión. Brasil también sintió el impacto del 
alza de precios del petróleo; el valor de las importaciones de combustible se 
cuadruplicó, provocando el desequilibrio de la balanza comercial.
28 Entre 1964 y 1969, se crearon 46 empresas estatales. Durante el gobierno Médici, se fundaron otras 74 
estatales.
29 GOMES, Angela de Castro. Economia e trabalho no Brasil republicano. In: GOMES, Angela de Castro; 
PANDOLFI, Dulce Chaves; ALBERTI, Verena (Orgs.). A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2002, p. 253-254.
30 Las grandes alzas del precio del petróleo a nivel mundial fueron denominadas «crisis del petróleo». 
La primera crisis se inició tras el apoyo de los Estados Unidos a Israel en la ocupación de territorios 
palestinos durante la Guerra del YomKippur. Como contrapartida, los países árabes organizados en torno 
a la Opep, decidieron aumentar el precio del petróleo en más de un 400%. 
En 1974, la oposición al gobierno militar, reunida 
en torno al MDB, lanzó como forma de protesta la 
«anticanditadura» de Ulysses Guimarães a la Presidencia 
de la República. El general Ernesto Geisel venció las 
elecciones indirectas por una enorme diferencia. El cuarto 
militar que asumía la Presidencia durante la dictadura se 
comprometió a dar inicio a un proceso de apertura política, 
al que caliIcó como «lento y gradual». Y así se produjo. La 
derogación del Acto Institucional núm. 5 solo ocurrió en 
1978 y la promulgación de la Ley de Amnistía, en 1979.
En el área económica, Geisel dio continuidad a la política 
económica del anterior gobierno, lanzando el Segundo 
Plan Nacional de Desarrollo (II PND). Aunque aún se 
sentían los efectos de la crisis, se optó por una estrategia 
de transformación estructural, procurando mantener el 
crecimiento de la economía de los últimos años. El objetivo 
del II PND era complementar de forma más eIcaz, la política 
de sustitución de importaciones del gobierno Médici.
Se previeron nuevas inversiones con el In de 
diversiIcar y consolidar el parque industrial nacional, 
teniendo como foco a las petroquímicas, las siderúrgicas, 
las empresas de minería del cobre y la industria pesada. 
La idea de Brasil como una gran potencia se vio reforzada 
con los nuevos proyectos, como la Central Nuclear de 
Angra dos Reis, en Rio de Janeiro y la Hidroeléctrica de 
Itaipu, en Paraná.
Más barato y más eficiente 
La regla fundamental del programa del gobierno 
de Geisel era sustituir las importaciones de forma 
competitiva, en términos internacionales. No se trataba 
de sustituir por sustituir a un costo elevadísimo. ¿Se 
trataba de sustituir qué importaciones? De celulosa y 
papel. Brasil posee un territorio con una condiciones y 
unas dimensiones continentales; cuenta con clima y calor. 
La combinación de calor y humedad es lo que hace que 
la planta crezca. No es como en Escandinavia o Canadá, 
donde crece en verano y descansa en invierno. Aquí crece 
todo el año. En siete años, el eucalipto es adulto, con 
unos 35 centímetros. Allí, un árbol alcanza su momento 
de corte a los ochenta años, aquí lo alcanza en siete. Si se 
usa una buena tecnología industrial, la productividad de 
la tierra es diez veces mayor. Esta era la sustitución. Brasil 
era importador de papel, de fertilizantes, especialmente 
de fertilizantes fosfatados. La industria no era industria. 
Se importaba roca fosfórica, se importaba ácido fosfórico 
para Cubatão, donde se mezclaba y ensacaba para su 
uso en agricultura. Desde allí, el fertilizante atravesaba 
la Sierra del Mar, en camión o tren, e iba para Minas, 
para Goiás, a miles de kilómetros. ¿Por qué la industria 
se ubicaba en el litoral? Tan solo porque se ensacaba 
lo que venía de la industria de fuera. Y teníamos rocas 
fosfóricas en abundancia en Araxá, en Minas, y en la 
región serrana de São Paulo. Entonces, hicimos que se 
construyeran centrales de fertilizantes en Araxá, Arafértil 
y Fosfértil. La materia prima local ya estaba próxima a 
los centros de consumo. Era más barato y más eficiente 
En consecuencia, esa fue la sustitución de importaciones 
que irrumpió.
Marcos Pereira Vianna, ingeniero, año del testimonio: 2002
¡Se acabó el milagro! 
Brasil producía tan solo un 15% del petróleo que consumía, 
es decir, importaba el 85% y en octubre de 1973, el precio del 
petróleo pasó en veinte días, desde los 3 dólares por barril a 
los 12. Esto generó un terrible impacto en nuestra balanza 
comercial, que estaba más o menos equilibrada, sin déficit 
ni superávit. Aunque lo peor no era eso, la caja de los truenos 
estaba ahí, en los estudios que habíamos hecho en el Ipea 
[Instituto de Investigación Económica Aplicada] en los años 
1960, un diagnóstico de la industria que mostró lo siguiente: 
Brasil es un gran importador de los llamados insumos 
industriales básicos, como siderurgia, petroquímica, metales 
no ferrosos; todas las grandes materias primas para la 
industria. Potencialmente, éramos muy competitivos en 
esas áreas, pero éramos grandes importadores. Cuando 
Geisel ya electo y aún sin haber tomado posesión me 
consultó, le dije: «Mire, presidente, tenemos que tener 
cuidado con estas dos cosas, si no, Brasil no volverá a crecer, 
se ha acabado el milagro y se ha acabado para siempre.» 
João Paulo dos Reis Velloso, economista, año del testimonio: 2012
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Con el &n de eludir los efectos de la crisis del petróleo, aparte de 
intensi&car la actividad de exploración en el territorio nacional, incluso 
permitiendo la participación de la iniciativa privada por medio de los 
llamados contratos de riesgo compartido, el Gobierno Federal dio inicio al 
desarrollo de programas de fuentes alternativas, como el Proálcool, lanzado 
en 1975. A partir de 1974, se celebraron con entusiasmo los descubrimientos 
por parte de Petrobras, de petróleo en la Cuenca de Campos, en Rio de 
Janeiro, aunque eso no implicase una solución inmediata de reducción de las 
importaciones.
Otra medida adoptada para la reducción de los gastos con las 
importaciones fue la prohibición de más de mil productos considerados 
superIuos. Las medidas no se mostraron su&cientes para superar el problema 
del desequilibrio de la balanza comercial. Los contratos de riesgo compartido 
fracasaron y el alcohol hidratado como combustible para automóviles solo 
comenzó a comercializarse en 1979. Inicialmente, su comercialización no 
representó una reducción signi&cativa del consumo de gasolina. En 1978, 
Brasil todavía importaba el 80% del combustible que consumía, lo que 
representaba en torno a un tercio de todas las importaciones.
Descentralizando 
Cuando yo entré en 1974, estaba en ejecución el Segundo Plan Nacional de 
Desarrollo. La tónica predominante, significativa, era la cuestión de la sustitución 
de importaciones, especialmente en los sectores de bienes de capital e insumos 
básicos. Principalmente, insumos básicos. Tuve muchos proyectos en el área del 
cemento y la petroquímica. Ya partíamos de inicio con una petroquímica en el 
país, en operación desde la década anterior, el Polo Petroquímico de São Paulo, 
en Mauá. Una buena parte de esas empresas estaban controladas por el sector 
privado, por empresas extranjeras. En aquel momento, un segundo polo estaba 
en desarrollo, el Petroquímico de Camaçari. Fue un importante hito para el estado 
de Bahia, así como para la descentralización de las industrias del país, poniendo 
énfasis en el control nacional. Se desarrolló un modelo tripartito: el socio 
estatal, que era Petroquisa, del Grupo Petrobras; el socio extranjero aportando, 
en teoría, tecnología; y el socio nacional. Esto fue el embrión del desarrollo de 
varios grupos nacionales y la entrada en la petroquímica. Varios de estos grupos 
experimentaron un crecimiento muy grande, y contaron con el apoyo del BNDES 
a lo largo de esos años.
Jorge Kalache Filho, ingeniero, año del testimonio: 2002
Bueno mientras duró 
Los programas de sustitución de importaciones, las inversiones en el área de 
insumos básicos, de bienes de capital, funcionaron. Brasil importaba papel 
celulosa y hoy en día, es el mayor exportador del mundo. Aracruz se convirtió en 
una gran exportadora de papel. Se importaban todos los fertilizantes, ahora ya 
no es necesario importar, el país es autosuficiente. Y cuántas otras cosas más. 
Aunque es cierto que a finales de la década de los 70, yo dije: «Este modelo 
está agotado, se ha acabado. Tenemos que repensar el modelo de crecimiento 
brasileño y ahora el factor dinámico es el mercado interno.» 
Marcos Pereira Vianna, ingeniero, año del testimonio: 2002
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En la segunda crisis del petróleo, sucedida entre 1979 y 1980,31 la 
producción se vio gravemente afectada y se renegociaron los contratos de 
explotación con las compañías extranjeras presentes en Irán. En 1980, el 
precio del barril alcanzó niveles récord, saltando desde los 12 hasta los 30 
dólares. La nueva crisis, que puso Jn a la época del petróleo barato, generó 
una recesión mundial, debilitando las economías de los países europeos, de 
los Estados Unidos y de Japón.
A mediados de la década de 1970, Brasil tenía aproximadamente 110 
millones de habitantes y ya se hablaba de él como uno de los países más 
populosos del mundo. En treinta años, la población brasileña había crecido 
más del doble. El perJl del país estaba cambiando y la principal alteración 
registrada era el desplazamiento del eje económico desde el campo hacia a 
ciudad. Los grandes centros urbanos, como las ciudades de São Paulo, Rio de 
Janeiro o Belo Horizonte, pasaron a concentrar la mayor parte de la población.
El estado de São Paulo congregó un núcleo económico consistente, 
fortalecido con el desarrollo de un polo industrial, formado por las ciudades 
de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos y Osasco. 
La región del ABC Paulista atrajo a un número considerable de inmigrantes de 
todas las regiones del país.
En cualquier caso, la integración del mercado nacional era mucho 
mayor como consecuencia del fuerte impulso de la política económica 
adoptada por el gobierno militar. Una de las vertientes de esa política 
fue la línea de incentivos Jscales para otras regiones, como el Norte o el 
Noreste, que estimuló la migración de capitales productivos desde regiones 
industrializadas como el Sudeste y que promovió cierta «descentralización» 
de los centros urbanos como Rio de Janeiro o São Paulo. Los polos 
industriales petroquímicos, siderúrgicos y de celulosa instalados en otros 
estados ayudaron a generar empleos en otras regiones y a consolidar el 
parque industrial del país.
El Segundo Plan Nacional de Desarrollo implantó reformas estructurales 
signiJcativas, sin embargo, «los costos macroeconómicos de ese éxito no 
fueron despreciables»,32 especialmente en lo que respecta al endeudamiento 
externo. En Brasil, los gastos con las importaciones de petróleo subieron desde 
los 4.100 millones de dólares de 1978, hasta los 9.500 millones en 1982. El ciclo 
de crecimiento vertiginoso de la economía brasileña llegaba a su Jn. La crisis 
internacional apuntaba diJcultades aún mayores para el futuro próximo.
31 La segunda crisis fue consecuencia de la reducción de la producción de petróleo en Irán, con ocasión de 
la instauración por parte del ayatola Jomeini de una república islámica, tras el derrocamiento del sha 
Reza Pahlevi en 1979. Al año siguiente, la guerra entre Irán e Irak agravó aún más la situación.
32 Cf. HERMANN, Jennifer. Auge e declínio do crescimento com endividamento: o II PND e a crise da dívida 




FINAME, subsidiaria del BNDES, financia equipamientos 
fabricados en Brasil; son financiaciones indirectas 
por medio de agentes financieros. Ellos financian a 
empresas compradoras de equipamientos. A pesar de 
tener un equipo pequeño, el trabajo de FINAME llega 
a todo Brasil, allí donde exista una sucursal de una 
institución financiera acreditada y alguien interesado 
en recibir financiación para equipamientos. El garante 
de FINAME era el agente financiero y la garantía de 
ese agente, normalmente era la enajenación fiduciaria 
de los equipamientos. En números aproximados, los 
capítulos de las importaciones brasileñas consistían en 
un 40% para equipamientos, otro 40% para petróleo y 
un 20% para el resto de partidas. Dado que el petróleo 
sufrió dos crisis —durante la primera, el precio del barril 
pasó de 3 a 12 dólares y durante la otra desde los 12 
hasta los 30 dólares—, el gobierno Geisel decidió que 
los equipamientos para la expansión de Cosipa, de CSN 
[Compañía Siderúrgica Nacional] y de Usiminas debían 
fabricarse mayoritariamente en Brasil. Debido a que yo 
contaba con la experiencia de Usiminas, en 1976 fui para 
FINAME con el siguiente objetivo: intentar conseguir que 
los equipamientos se fabricasen en Brasil.
Irimá da Silveira, ingeniero, año del testimonio: 2012
Casi todo 
Nosotros analizamos el mayor proyecto de la época. Era un 
proyecto de minería, con línea férrea en Carajá y puerto en 
la Amazonía. Se realizó un análisis conjunto con el Banco 
Mundial, con KfW [KreditanstaltfürWiederaufbau] y con el 
Banco de Desarrollo de Japón. Hubo muchas críticas, incluso 
de los ecologistas: ¿cómo se va a construir una línea férrea en 
la Amazonía? Dijeron que iba a pasar esto o aquello, que no 
iba a funcionar, que las termitas se iban a comer las traviesas 
de madera, que no iba a tener mercado, etc. No pasó nada 
de eso. Fue un trabajo muy grande y fue importante que el 
Banco lo aprobase, porque los otros bancos —Banco Mundial, 
KfW y Banco de Japón— también decidieron financiarlo. 
Era la mayor financiación acometida por el Banco hasta la 
fecha. Hoy en día, Brasil es líder mundial en mena de hierro, 
cuenta con la mayor compañía de minería del mundo, 
en parte, a causa de esto. El Banco apoyó prácticamente, 
todos los grandes proyectos en Brasil, todas las grandes 
empresas, todos los proyectos de infraestructura —tanto 
del gobierno, como de la iniciativa privada—. El BNDES tiene 
una responsabilidad y una participación muy grande en la 
formación bruta de capital fijo en el país. Todos los sectores 
recibieron apoyo del Banco.
Wagner Bittencourt de Oliveira, ingeniero, año del testimonio: 2012
Avestruz 
El país intentó ignorar la crisis. «Está habiendo una crisis, 
y yo, aquí, estoy en una isla de prosperidad, continuo 
consumiendo, construyendo carreteras, haciendo de todo, 
como si no pasase nada.» Adoptó la táctica del avestruz. ¿No 
será que era la posición más sabia? Si hubiésemos sufrido 
la recesión en 1974, se habrían abortado muchos de los 
proyectos que se estaban lanzando y hoy estaríamos con un 
parque industrial mucho menor. El gran activo que tenemos 
hoy es este parque industrial. Gracias a su existencia, el 
pasado año exportamos más de 10.000 millones de dólares 
en productos industriales, consiguiendo invertir el perfil 
de nuestra relación de capítulos de exportación, en la que 
predominaban las materias primas y pasaron a predominar 
los productos industriales. Todo eso se explica por el hecho de 
tener una capacidad de producción industrial mucho mayor 
que la que puede absorber un mercado nacional en recesión. 
Si hubiésemos sufrido esta recesión en 1974, se habrían 
cancelado la mayoría de los grandes proyectos industriales 
y hoy, no se estaría produciendo esta inversión. En aquella 
época de la crisis del petróleo, yo creía que debíamos haber 
reaccionado consecuentemente, racionando la gasolina, los 
combustibles y todo lo demás, y por lo tanto, dejando que la 
crisis hubiera penetrado en el país. Yo era partidario de esa 
medida. Hoy, volviendo la mirada, me pregunto si no será que 
Velloso y Mário Henrique Simonsen actuaron correctamente.
Juvenal Osório Gomes, economista, año del testimonio: 1982
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El cruceiro [1970-1986] 
Antes de la entrada en circulación del cruceiro nuevo en 1967, 
un decreto ordenó que la unidad monetaria brasileña volviese a 
denominarse cruceiro. Esta decisión se materializó a partir de 1970. 
El cruceiro volvía a representarse con el símbolo Cr$, manteniendo la 
equivalencia con el extinto cruceiro nuevo.
Brasil todavía no tenía autonomía para producir papel moneda. Era 
necesario recurrir a productores extranjeros para su suministro. En ese 
momento, el gobierno decidió nacionalizar su producción. Hubo un 
reequipamiento de la Casa de la Moneda, pasando a disponer de las 
condiciones técnicas para fabricar todo nuestro efectivo en circulación.
Se convocó un concurso para la elección de la nueva serie de billetes. 
El vencedor fue Aloísio Magalhães, que presentó un trabajo que 
constituyó una verdadera renovación en el área. Los billetes de 1, 5, 
10, 50 y 100 cruceiros pasaron a tener diferentes colores y tamaños, 
el cual aumentaba conforme al valor nominal. El motivo empleado 
fue la representación de los principales gobernantes del país desde la 
Independencia, en una secuencia cronológica, salvo en el de 1 cruceiro, 
donde aparecía la efigie de la República.
En 1978, el lanzamiento de los billetes de 1.000 cruceiros fue un 
anticipo de la nueva familia de billetes también idealizada por Aloísio 
Magalhães. Innovadora en su aspecto visual, su diseño permitía, 
al igual que en las cartas de una baraja, su lectura desde cualquier 
ángulo. Acabó por ser conocida popularmente como «barón», por 
traer el retrato del Barón de Rio Branco.
En 1979, surgieron las monedas de 1, 5 y 10 cruceiros, menores y más 
leves, de acero inoxidable, que pasó a ser el único material utilizado en 





l BNDES jugó un relevante papel en el desempeño del Primer Plan 
Nacional de Desarrollo (I PND), incluso, contando con unos recursos 
limitados. Los dos nuevos fondos —el Fondo de Modernización y 
Reorganización Industrial, creado en 1970 en sustitución del Fundepro, y 
el Fondo de Desarrollo del Mercado de Capitales (Fumcap), en 1971— no 
conllevaron cambios sustanciales en su dotación.
En octubre de 1970, el ingeniero y entonces secretario ejecutivo del 
Ministerio de PlaniQcación, Marcos Pereira Vianna, asumió la Presidencia 
del BNDES a por invitación del ministro João Paulo dos Reis Velloso. Vianna 
comandó el Banco por nueve años, a la par de los gobiernos de los generales 
Médici, Geisel y Figueiredo. En dicho periodo, llevó a cabo transformaciones 
en la estructura del BNDES y consiguió obtener nuevos recursos que 
posibilitaron un aumento signiQcativo de los desembolsos y ampliaron 
considerablemente la dimensión del BNDES. Marcos Vianna es el presidente 
que permaneció más tiempo al frente del Banco.
Cambiando Brasil 
Yo entré en marzo de 1974. El BNDES había acabado de sufrir la reorganización 
realizada por Booz Allen [Hamilton], que adaptó el Banco al concepto de 
empresa, ya que aún era una entidad autónoma. Aunque todavía conservaba 
esos restos de una entidad autónoma, se llamaba División, tenía jefe de División. 
Yo comencé en el Área de Planificación, después trabajé en la Consultoría Técnica 
de la Presidencia. De allí fui a mi primera área operativa, el Departamento de 
Infraestructura, donde permanecí un largo tiempo. Y fue uno de los periodos más 
ricos de mi vida. Trabajé con personas fantásticas, hasta el día de hoy, fue el lugar 
donde más aprendí en mi vida. Cuando se es joven, existe una idealización muy 
grande. Yo entré aquí en los años 1970, creyendo que el Banco iba a cambiar el 
país. Y realmente creo que nuestro trabajo cambió mucho el país.
Mario Guedes de Mello Neto, economista, año del testimonio: 2002
Espíritu de equipo 
Marcos Vianna era mi secretario general, como se decía en esos tiempos, hoy se 
llama secretario ejecutivo. Lo traje de la Compañía Vale do Rio Doce, donde él 
era director industrial. Surgió la necesidad de cambiar al presidente del BNDES. 
Yo realicé el anuncio tanto de la salida del presidente como de la persona que 
lo iba a sustituir, Marcos Vianna. Entonces, con la amistad, el espíritu de equipo 
que ya se había formado entre el Ministerio de Planificación y el BNDES, el 
Banco pasó a participar en varios de los estudios.
João Paulo dos Reis Velloso, economista, año del testimonio: 2012
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En 1971, el BNDES dejó de ser una entidad autónoma y adquirió la categoría 
de empresa pública: un importante hito en la historia de la organización del 
Banco. En ese mismo periodo, se constituyó el Sistema BNDES, compuesto por 
la subsidiaria FINAME y por el recién creado Centro Brasileño de Asistencia 
Gerencial a la Pequeña y Mediana Empresa (Cebrae). Posteriormente, el Cebrae 
se convirtió en una entidad autónoma y privada, sin ánimo de lucro y de utilidad 
pública. Su nombre se transformó en Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a las 
Micro y Pequeñas Empresas).
Esprit de corps 
Había una empresa llamada Booz Allen Hamilton que tenía mucho prestigio en el 
Banco, a causa del notable trabajo realizado en el proyecto Usiminas. Ella montó 
toda organización de Usiminas. Llamé a los antiguos, como Juvenal Osório, Lira, 
José Clemente de Oliveira, Ignácio Rangel, para conversar y propuse la contratación 
de Booz Allen Hamilton para elaborar un análisis y un proyecto de reorganización 
administrativa. Todo el mundo concordó. Dentro del Banco, como personas de 
contacto para Booz Allen Hamilton, estaban Roberto Saturnino Braga y otra 
persona escogida por él, Armando de Oliveira. Uno de los objetivos era hacer 
una modernización de la estructura del Banco y recuperar el esprit de corps, que 
estaba muerto. Además, le expliqué a [ministro João Paulo dos Reis] Velloso que 
Brasil necesitaba dar un salto y que el BNDES era el organismo que podía hacerlo, 
siempre que contase con recursos.
Marcos Pereira Vianna, ingeniero, año del testimonio: 2002
Renovación 
También cambié el status jurídico del BNDES. Dentro del propio organismo, de la 
renovación y modernización del Banco institucional, cambié la naturaleza jurídica 
del Banco, que era una entidad autónoma y se transformó en una empresa pública, 
lo que dentro de la legislación brasileña tiene otro significado. Tiene mucha más 
flexibilidad, etc. Después, traje aquí los recursos del PIS —Programa de Integração 
Social (Programa de Integración Social)— y del Pasep —Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Programa de Formación del Patrimonio del Servidor 
Público)—. Antes, el PIS pertenecía a la Caja Económica y el Pasep al Banco de Brasil. 
El BNDES vivía de las migajas del llamado presupuesto monetario. Delfim Netto era 
el todopoderoso, el superpoderoso del Consejo Monetario. Entonces, concedía lo que 
él quería. El BNDES se estaba estancando en términos de volumen de operaciones, 
esclerosado en su estructura interna.
Marcos Pereira Vianna, ingeniero, año del testimonio: 2002
Cebrae con C
Entré en el BNDES en 1971, como jefe del Departamento de Operaciones Especiales. 
También fui director de FINAME y director superintendente de Ibrasa [Inversiones 
Brasileñas S.A.] y después de Embramec [Mecánica Brasileña S.A.]. Entre 1974 y 
1979, fui responsable del Área de Planificación y Prioridades del BNDES. Entre 1971 y 
1972, el Banco implantó una idea mía, el Centro Brasileño de Asistencia Gerencial a 
la Pequeña y Mediana Empresa, el «Cebrae con C», del cual fui el primer presidente. 
En aquella época, disponíamos de pocos recursos, aunque lo importante era que se 
había implementado la idea de dar apoyo a la microempresa, un sector que genera 
mucho empleo y que, en los países en desarrollo, siempre carece de capital.
Roberto Procópio de Lima Netto, ingeniero, año del testimonio: 1982
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El BNDES continuó dando apoyo a las infraestructuras 
y al transporte. Sin embargo, desde 1968, el apoyo al 
sector privado superaba las @nanciaciones realizadas en 
el sector público en más de un 50%. En las @nanciaciones 
del área industrial, se dio prioridad a las industrias 
de base e insumos, entre otras, a la siderurgia, la 
petroquímica, el papel y la celulosa o el cemento.
El año de 1974 fue especialmente rico en novedades 
para el BNDES. El Banco pasó a contar con los recursos 
del Programa de Integración Social (PIS) y del Programa 
de Formación del Patrimonio del Servidor Público 
(Pasep), que se habían creados cuatro años antes y 
que eran gestionados, respectivamente, por la Caja 
Económica Federal y el Banco de Brasil.
La entrada de estos recursos hizo posible un salto en 
las actividades del Banco. Ese mismo año, se crearon 
subsidiarias vinculadas directamente al Banco, con 
la intención de incentivar el crecimiento del parque 
industrial: Mecánica Brasileña S.A. (Embramec), 
Insumos Básicos S.A. (Fibase), Inversiones Brasileñas 
S.A. (Ibrasa). El BNDES también buscó incentivar el 
mercado de capitales, apoyando la capitalización de las 
empresas nacionales.
En ese momento, el BNDES asumió de nuevo el estatus 
de principal instrumento de desarrollo del gobierno. El II 
PND comenzó a entrar en acción, y el Banco colaboró en 
su ejecución. Una vez más, el Banco tuvo que adecuarse 
a las demandas del gobierno y a las necesidades del país. 
Para ello, intentó mejorar y agilizar la transferencia de 
sus recursos, creando nuevos programas.
Atentos al Noreste 
En enero o febrero de 1973, yo fui a reinaugurar la oficina 
del Noreste, en Recife. Tanto en el Norte como en el 
Noreste, donde la población era mayor y las diferencias 
de renta eran grandes, había necesidad de una actuación 
más eficaz, más intensa. Estaba el desarrollo del Polo 
Petroquímico de Camaçari, en Bahia, y el Polo de Natal, 
en Rio Grande do Norte. En el interior de Pernambuco, en 
Petrolina, en Juazeiro, también estaba el cultivo de frutas 
tropicales con irrigación en la región del Bajo São Francisco. 
Hubo una intensa actuación del BNDES en aquella época, 
intentando reducir ese desequilibrio regional.
Luiz Alberto Madeira Coimbra, economista, 
año del testimonio: 2002
Todo era gigantesco 
Está el Grupo Gerdau, que creció mucho desde que yo 
entré en el Banco, con nuevos proyectos, cada uno de 
ellos, con más éxito que el anterior. Hoy en día, es un 
grupo gigantesco. Yo diría que fueron unas experiencias 
bastante interesantes en las que participó el BNDES. Era 
el período Geisel, en el que se elaboraban planes para 
la industria siderúrgica de no sé cuantos millones de 
toneladas... Todo era gigantesco
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, ingeniero, 
año del testimonio: 2002
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1er Premio BNDE de Economía, 20 de junio de 
1977. El presidente Geisel entrega el premio al 
ganador, Carlos Roberto Azzonia. A la derecha 
del presidente, el ministro de Planificación, 
João Paulo dos Reis Velloso
Portadas de los libros del 32o Premio BNDES 
de Economía, lanzados en junio de 2012
 A partir de 1977, el Banco empezó a realizar una 
selección anual, con el objetivo de premiar trabajos 
técnico-científicos en el área de la economía, así 
como de estimular la investigación relativa a 
cuestiones económicas nacionales, regionales y 
sectoriales, en los campos de la Ciencia Económica 
Pura y Aplicada. Desde entonces, más de cien 
trabajos ya han sido galardonados con el Premio 
BNDES de Economía.
En 1974, se constituyó el Programa de Operaciones Conjuntas (Poc), que 
ayudó a estructurar una red de agentes ?nancieros para la concesión de 
?nanciaciones a las pequeñas y medianas empresas. En 1976, el Programa de 
Financiación a Accionistas (Finac) y el Programa de Apoyo a la Capitalización 
de la Empresa Privada Nacional (Procap) fueron dedicados, respectivamente, 
a la inyección directa de recursos en los accionistas para su aportación en los 
proyectos y al estímulo del mercado primario de valores.
El II PND, a diferencia del contexto del I PND, se desarrolló en un escenario de 
creciente inMación y de aumento de la deuda externa. Las dos crisis del petróleo 
habían evidenciado las fragilidades del modelo de crecimiento adoptado. En esa 
ocasión, el aumento de la tasa de interés estadounidense acarreó un aumento de 
la deuda pública brasileña, afectando directamente a la economía nacional.
Ciertos cambios en la estructura del Gobierno Federal alteraron de nuevo 
la posición del BNDES que, por medio del Decreto 83.425, de 8 de mayo de 
1979, pasó a depender del Ministerio de Industria y Comercio.
A lo largo de esta década, el BNDES fue el principal ejecutor de la política 
de sustitución de las importaciones aportada por los dos Planes Nacionales 
de Desarrollo (I PND y II PND) del Gobierno Federal, jugando un papel 
decisivo en el proceso de diversi?cación y consolidación del parque industrial 




El Ministerio de Planificación pudo formular el II PND 
con la ayuda del Ipea, que contaba con dos institutos, 
uno de investigación aplicada y otro de planificación. 
El Ministerio de Planificación recibía sugerencias tanto 
del BNDES como del Ipea. Con ello, pudimos entonces 
elaborar el II PND, que definió dos cosas: primero, no 
vamos a provocar una recesión en Brasil; segundo, vamos 
a elaborar un programa de inversiones en tres áreas: 
petróleo y energía en general; insumos industriales 
básicos; y para ciertos segmentos de bienes de capital, 
de equipamientos, con la finalidad de que Brasil pueda 
ser competitivo. Dado que Brasil ya estaba acometiendo 
un gran programa de inversiones, tenía la escala para 
producir equipamientos de forma eficiente, entonces, se 
justificaba que la producción de dichos equipamientos 
se realizase en el país; se importaba una parte de los 
equipamientos y la otra se producía en Brasil. Así es como 
fue el II PND.
João Paulo dos Reis Velloso, economista, año del testimonio: 2012
 Presidentes
Marcos Pereira Vianna | 1970-1979
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Fondo de Modernización y Reorganización Industrial (FMRI) – Decreto 67.323, de 2 de octubre de 1970. 
Substituyó al Fundepro
Fondo de la Marina Mercante – Decreto-Ley 1.142, de 30 de diciembre de 1970
Fondo de Desarrollo del Mercado de Capitales (Fumcap) – Decreto 69.554, de 18 de noviembre de 1971
Recursos del Programa de Integración Social (PIS) y del Programa de Formación del Patrimonio del Servidor 
Público (Pasep) – Ley Complementaria 19, de 25 de junio de 1974 – uniScados dentro del Fondo PIS-Pasep – Ley 
Complementaria 26, de 11 de septiembre de 1975
Programas de Gobierno
Primer Plan Nacional de Desarrollo (I PND). Gobierno Médici | 1972-1974
Segundo Plan Nacional de Desarrollo (II PND). Gobierno Ernesto Geisel | 1975-1979
 
¡Qué salto! 
Cuando entré en 1974, el BNDES estaba dando un 
salto. Ahora, es interesante verlo. Los recursos del 
PIS-Pasep empezaron a ser administrados por el Banco 
y hubo un salto en el tamaño, en el presupuesto y en las 
inversiones. Fui a trabajar en lo que ellos llamaban el 
Área de Operaciones Conjuntas, que eran operaciones a 
través de otros bancos —bancos de desarrollo, bancos 
de inversiones— , destinadas a las pequeñas y medianas 
empresas. Estaban creando el Programa de Operaciones 
Conjuntas. El BNDES ya lo consideraba un objetivo, pero 
a partir de 1974, el montante de los recursos aumentó. 
El Banco está asociado directamente, de una forma 
muy positiva, con la trayectoria del país. En la década de 
1970, cuando alguien hablaba del Programa Nacional de 
Desarrollo, pensaba en el BNDES, ya que el ministro Reis 
Velloso, el presidente Marcos Pereira Vianna y los equipos 
de planificación del Banco ayudaban a alimentar el plan y 
tenían un papel fundamental.
Terezinha Moreira, economista, año del testimonio: 2002
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Manifestación popular solicitando «Directas Ya», 
ocurrida el 27 de junio de 1984, en Cinelândia, 
Centro de Rio de Janeiro (RJ). La manifestación se 
realizó tras el rechazo del Congreso de la propuesta 
de Reforma Constitucional Dante de Oliveira, que 
propugnaba elecciones directas a la presidencia y 
vicepresidencia del país 
En busca del 
tiempo perdido
Pisando el freno 
[gobierno de Figueiredo]
A 
partir del año 1979, hubo dos asuntos que comenzaron a predominar en 
Brasil: el retorno de la democracia y el creciente proceso inJacionista. 
El nuevo presidente elegido, el general João Batista de Oliveira 
Figueiredo, dio continuidad al proceso de apertura iniciado en el gobierno 
Geisel, a pesar de las acciones contrarias del ala militar conocida como de 
línea dura.33 La ley de Amnistía fue aprobada ese mismo año y los exiliados 
comenzaron a regresar al país; al siguiente año, se restableció la pluralidad de 
partidos, además, en 1982 se programaron elecciones directas para los cargos 
ejecutivos —las primeras desde el golpe militar—.34 El año de 1979 también 
estuvo marcado por la creación del Partido de los Trabajadores (PT), que tenía 
a Luiz Inácio Lula da Silva como uno de sus principales líderes. Los brasileños 
volvían a tener esperanzas, la dictadura parecía estar llegando a su en y se 
anunciaban nuevos tiempos.
En el campo económico, al contrario que en los años anteriores, las noticias 
no eran tan animadoras. El auge del periodo del «milagro» y el ciclo de 
crecimiento impulsado por el II PND habían llegado a su en. En ese momento, 
empezó una tónica predominante, tanto en Brasil como en toda América Latina, 
el estancamiento del proceso de crecimiento económico. La mayoría de los 
países en desarrollo comenzó a rever sus políticas económicas y sociales. La 
dependencia se acentuó, así como el endeudamiento externo. Las presiones 
inJacionistas y los desequilibrios en las cuentas externas marcaron ese periodo.
Con la segunda crisis del petróleo y la inevitable elevación de los precios 
de los combustibles, hubo un aumento de los tipos de interés por parte de 
los países desarrollados y una recesión de la economía mundial. Al intentar 
minimizar los efectos de la crisis internacional que afectaban a la balanza de 
pagos del país, el ministro de Planiecación, Mario Henrique Simonsen, optó 
por un ajuste económico de carácter recesivo. La política económica adoptada 
fue bastante criticada. En medio de las presiones para alterar el rumbo de la 
economía, Simonsen presentó su dimisión.
Antônio Delem Netto asumió la cartera e intentó retomar la política de 
expansión de la economía. El primer año, en 1980, los resultados fueron 
bastante positivos y el PIB creció un 9,1%. Sin embargo, la inJación se 
disparó, de modo que el índice anual de inJación alcanzó el 110,2%, y el 
desequilibrio de la balanza de pagos aumentó. Fue necesario rectiecar y 
adoptar nuevamente una política de contención económica.
33 Se realizaron atentados con bombas que explotaron en periódicos de la oposición, en el Ayuntamiento de 
Rio de Janeiro, en la sede de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), donde murió su secretaria, y en 
un festival de música celebrado en el Riocentro.
34 En 1980, se aprobó una reforma que iba a restablecer, a partir de 1982, las elecciones directas para 
gobernador y alcalde. En dicho año, se registró la victoria de la oposición en las elecciones legislativas 
de los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Paraná; además, se aprobó la inscripción del 
Partido de los Trabajadores (PT).
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Vista aérea de la Plaza da Sé tomada 
por millares de personas durante la 
Concentración en favor de Elecciones 
Directas en São Paulo (SP), el 24 de 
enero de 1984
Se tomaron un conjunto de medidas con el objetivo de reducir el nivel 
de actividad de la economía, imponiendo límites a la expansión monetaria 
y recortes a las inversiones de las empresas estatales. También se intentó 
incentivar las exportaciones. Estas acciones, que estaban destinadas al 
reequilibrio de la balanza comercial,35 tuvieron otras implicaciones. En 1981, 
el índice de crecimiento del Producto Interior Bruto cayó un 3,1% y la inGación 
registró una ligera disminución,36 volviendo a subir en 1982.
La producción, especialmente la de las industrias de bienes de consumo 
duraderos, se vio bastante afectada. El desempleo en los centros urbanos creció 
sensiblemente, y los salarios vieron como se reducía su poder adquisitivo. Esta 
combinación de estancamiento económico e inGación elevada, un fenómeno 
relativamente raro, recibió el nombre de «estanGación». El periodo entre 1981 y 
1983 fue de fuerte recesión y se acentuó el proceso de endeudamiento del país.
El anuncio de una moratoria por parte de México en 1982, volvió aún más 
difícil la situación de Brasil, reduciendo las oportunidades de que el país 
consiguiese préstamos externos. Los bancos internacionales, temiendo nuevas 
moratorias, suspendieron la concesión de créditos a los países endeudados. 
Al año siguiente, con las reservas internas de dólares agotadas, Brasil recurrió 
al Fondo Monetario Internacional (FMI) y se comprometió a seguir sus 
recomendaciones de recortes de gastos, así como otras medidas restrictivas. 
El hecho de acudir al FMI generó una serie de presiones internas, además de 
desencuentros entre el gobierno y el Fondo al respecto de la reducción del déXcit 
público y de la expansión del crédito interno neto.
A pesar de la recesión, los efectos positivos de la política de ajustes adoptada 
durante los tres años anteriores, se sintieron en 1984, cuando se registró una 
retomada de la actividad económica y el retorno del crecimiento del país, gracias 
al aumento de las exportaciones y a la reducción de las importaciones.37 La 
balanza comercial presentó un superávit de 606 millones de dólares. Sin embargo, 
la inGación continuó subiendo y alcanzó un índice del 223% en ese año.
35 Cf. IBGE – Instituto Brasileiro de Geogra7a e Estatística. Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: 2003, p. 389.
36 En 1980, el índice anual alcanzó el 110,2%, en 1981, cayó al 95,2% y en 1982, volvió a subir hasta el 99,7%.
37 Entre 1982 y 1983, las exportaciones crecieron desde 20.100 millones de dólares hasta 21.900 millones y las 
importaciones se redujeron de 19.300 millones de dólares a 15.400 millones.
La crisis económica motivó que la población demostrase nuevamente su 
insatisfacción con el gobierno militar. En enero de 1984, con la excusa de 
conmemorar el aniversario de la ciudad de São Paulo, se convocó una gran 
concentración, que marcó el inicio de la campaña por las elecciones directas 
a presidente. El movimiento —conocido como Directas Ya— se extendió 
rápidamente por las ciudades de todo el país, reuniendo a multitudes. En 
abril, un mitin realizado en el centro de la ciudad de Rio de Janeiro batió 
todos los récords: según los cálculos de la Policía Militar y del propio SNI,38 
más de un millón de personas se aglomeraron para manifestar su deseo de 
que hubiera cambios.
La concentración de Candelária fue considerada la mayor manifestación 
política de toda la historia del país. Frente a aquella masa de gente, un 
señor muy mayor tomó el micrófono y dijo: «¡Les pido silencio para hablar! 
¡Quiero hablarle a la nación brasileña!» Probablemente, pocos debían saber 
de quién se trataba, aunque incluso así, la multitud se calló de una forma 
impresionante y el Doctor Heráclito Sobral Pinto,39 desde lo alto de sus 91 
años, continuó: «Este movimiento no va contra nadie. Este movimiento va a 
favor del pueblo.» Y citó el primer artículo de la Constitución brasileña: «Todo 
el poder emana del pueblo y en su nombre es ejercido.» No es difícil imaginar 
la reacción de quienes escucharon aquel discurso, después de tanto tiempo 
de represión política. Sobral Pinto sintetizó en pocas palabras lo que todas 
aquellas personas allí, querían mostrar con su presencia.
El gobierno de João Figueiredo había sufrido un gran desgaste y la dictadura 
entraba en su recta ]nal. Con todo y eso, incluso con tantas manifestaciones, la 
«Reforma Dante de Oliveira», que proponía la vuelta de las elecciones directas, 
no fue aprobada por el Congreso. Tras las frustradas expectativas, la población 
encontró algún consuelo en la candidatura de Tancredo Neves a las elecciones 
indirectas para la Presidencia de la República.
Su victoria —que representaba el retorno de la democracia— se conmemoró 
en todo Brasil. Se iniciaba una nueva etapa, que rápidamente fue bautizada 
como la «Nueva República». Sin embargo, una vez más, las expectativas se 
frustraron: la víspera de su toma de posesión, Tancredo fue hospitalizado y 
nunca llegó a ser investido. El vicepresidente José Sarney asumió el poder y 
mantuvo la estructura de gobierno que el presidente electo había montado. 
Tancredo Neves falleció la semana siguiente, el 21 de abril de 1985.
38 El Servicio Nacional de Informaciones (SNI), creado poco después del golpe de 1964, fue uno de los 
órganos más polémicos del periodo de la dictadura. Vinculado directamente a la Presidencia de la 
República, el SNI tenía como Inalidad la coordinación de las actividades de información en todas las 
instancias del gobierno para mantener tanto los intereses del proyecto militar como la seguridad del 
Estado brasileño. Los datos corresponden a la revista Veja del 18 de abril de 1984.
39 Abogado y jurista minero, Sobral Pinto defendió a presos y perseguidos políticos durante la dictadura del 
Estado Nuevo y también durante la dictadura militar instaurada en 1964. Fue uno de los fundadores de la 
PontiIcia Universidad Católica de Rio de Janeiro.
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Construcción de la actual sede del 
BNDES en Rio de Janeiro, el Edificio 
de Servicios de Rio de Janeiro – Edserj, 
situado en la avenida República del 
Chile, 100 – Centro. Agosto de 1976
Ajustando la estructura 
[BNDES | 1979-1984]
E
l año de 1982 trajo novedades que alteraron la rutina, así como la 
estructura, del entonces todavía BNDE. La primera de ellas fue 
la adopción oIcial de lo social como una de sus actividades, con 
la inclusión de la «S» a su nombre —Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) a partir 
de ese momento— y la segunda fue la nueva responsabilidad de gestionar el 
Finsocial —Fundo de Investimento Social (Fondo de Inversión Social).
Aún en 1982, al completar sus treinta años de actividad, el BNDES 
consiguió reunir por primera vez en un mismo espacio, a todo su estamento 
de funcionarios de Rio de Janeiro, antes dispersos en varias ubicaciones 
del Centro de la ciudad. La nueva sede, proyectada40 y construida durante 
los años del milagro brasileño, formaba parte, junto con los ediIcios de 
Petrobras y el del BNH,41 de un conjunto de ediIcaciones de organismos 
públicos federales que re\ejaban la prosperidad de aquel periodo.
40 El proyecto fue realizado por un grupo de arquitectos de Curitiba —Alfred Willer, Ariel Stelle, José 
Ramalho Jr., José Sanchotene, Leonardo Oba, Oscar Mueller y Rubens Sanchotene—, el cual resultó 
ganador del concurso público en 1974.
41 Hoy en día, el ediRcio del extinto BNH —Banco Nacional de Habitação (Banco Nacional de la Vivienda)— 
 alberga el Conjunto Cultural de la Caja Económica Federal.
La sede, llamada a continuación como Edi1cio de 
Servicios de Rio de Janeiro (Edserj),42 se encuentra en el 
número 100 de la Avenida República del Chile, en una 
explanada resultante del desmonte del Morro de Santo 
Antônio en los años 1960. Con un estilo internacional, la 
fachada de vidrio y una estructura en forma de prisma 
que parece estar Notando, su arquitectura también es 
reNejo de las tendencias de esa época. El edi1cio emerge 
de un jardín en declive —proyectado por Burle Marx—, 
construido sobre una parte del morro, valorizando el 
campo de visión hacia el Convento de Santo Antônio.
Otra importante novedad que se registró en 1982 
fue la reestructuración del Sistema BNDES, con la 
creación de BNDESPAR —BNDES Participações (BNDES 
Participaciones)—, que tuvo origen en el proceso de 
fusión de las subsidiarias Fibase, Ibrasa y Embramec. La 
uni1cación de las tres empresas representó una mayor 
agilidad en los procesos, además de una reducción 
de costos para el Banco. De esta manera, BNDESPAR 
asumió la misión de capitalizar empresas privadas 
nacionales y de actuar en el fortalecimiento del mercado 
de capitales en el país.
FINAME conservó su estructura, manteniendo 
su acción de 1nanciación en la comercialización de 
máquinas y equipamientos producidos en Brasil.
En esa época el desempeño del Banco estaba 
condicionado por las limitaciones derivadas del 
contexto de crisis que desgastaba la economía del 
país. El proceso inNacionista, del mismo modo que 
la reducción de la actividad económica, afectaba 
de manera directa al día a día de gran parte de las 
empresas nacionales. La institución pasó entonces a 
apoyar a las empresas en di1cultades, por medio de su 
entrada en la participación accionarial.
Desde el inicio de los años 1980, el Sistema BNDES 
venía incorporando participaciones en empresas con 
problemas de impagos con el Banco. A partir de 1982, 
BNDESPAR comenzó a participar en la administración 
de dichas empresas, llegando a asumir el control de 
muchas de ellas, como Cosinor, Sibra o Caraíba Metais.
42 Con ocasión del quincuagésimo aniversario del Banco, el edi@cio recibió el 
nombre de Juvenal Osório, uno de los pioneros en el BNDES.
Proyecto vencedor
La elección del proyecto se realizó a través de un concurso 
público, al que se presentaron 49 trabajos. El Banco 
estableció un convenio con el Instituto de los Arquitectos 
de Brasil y se contactó con arquitectos renombrados con 
el objeto de que juzgaran los trabajos en dos diferentes 
fases: en la Academia Brasileña de Letras y en el Museo de 
Arte Moderno. El también arquitecto Luiz Carlos [Batista] 
y yo mismo, asesorábamos a ese equipo encargado de 
la evaluación. Cuando finalizó la fase de la Academia 
Brasileña de Letras, los seleccionados fueron para el 
Museo de Arte Moderno. Fue una época interesante, de 
aprendizaje. Había tendencias que provenían del país 
entero. El grupo de Cotran había elaborado un programa 
y los proyectos debían tener algunas características. 
Ellos escogieron a ese grupo de arquitectos de Curitiba 
debido a que se ajustaba al programa y a la cuestión 
plástica. Los vencedores del concurso fueron siete 
arquitectos. En 45 días, se hizo desde el primer piso hasta 
el tejado. Parecía un pan con levadura que crecía. ¡Todos 
los días, las personas se asustaban! Después comenzó 
la construcción de los forjados: en vez de construirlos 
uno por uno, se construía todo lo de un piso, el forjado, 
las vigas, y se saltaban dos pisos, es decir, empezaban 
con el cuarto piso. Se trabajaba al mismo tiempo en el 
segundo, en el quinto, para de este modo, ir más rápido 
con la obra. Hay fotos de todo, mostrando la técnica 
escogida. Se radiografió todo el armazón de los forjados 
de los cimientos para saber si las soldaduras estaban bien 
consolidadas. Se tomaron muchas precauciones.
Angela Lima Martins Lussac, arquitecta, año del testimonio: 2012
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Preservando las conquistas 
BNDESPAR nació como resultado de la fusión de tres 
empresas: Ibrasa, Embramec y Fibase. Fibase se dedicaba 
a insumos básicos; Embramec, a la industria mecánica 
básica; e Ibrasa estaba más enfocada en los bienes 
de consumo. En la década de 1970, la prioridad era 
la sustitución de las importaciones y a continuación, 
entramos en una fase de cierre del mercado a las 
importaciones. Fue un periodo complicado y este cierre 
del mercado a las importaciones de esa forma fue un 
error estratégico; fue la «década perdida», con varios 
planes económicos que no funcionaron. Viví eso y 
también un poco de lo que era criticado por los medios de 
comunicación como «Banco hospital de empresas». Yo no 
viví la década de 1970, pero fue un periodo muy fuerte de 
incentivo a las inversiones y de desarrollo de la industria 
de base. En la década de 1980, todas esas empresas 
pasaban por muchas dificultades y el Banco ofreció 
mucha ayuda para poder mantener la base industrial ya 
montada. No podíamos perder esas conquistas.
Henrique Amarante da Costa Pinto, ingeniero, año del 
testimonio: 2012
Mucho más sentido 
En 1982, las subsidiarias Ibrasa, Embramec y Fibase 
se fusionaron dentro de BNDESPAR, ya con el ministro 
Delfim Netto al frente de Planificación, en la época en 
la que también se creó el Finsocial y se añadió la S al 
nombre del Banco. Las tres subsidiarias se refundieron 
en BNDESPAR. FINAME, que existía desde los años 1960, 
se mantuvo como la financiadora de máquinas y de 
equipamientos de una manera general. Entonces, se 
consolidó el Sistema BNDES. En realidad, no había mucho 
sentido en mantener tres empresas, con tres directivas, 
haciendo las mismas cosas. A pesar que eran sectores 
diferentes, ellas se dedicaban, más o menos, a lo mismo. 
Creo que la consolidación fue muy saludable en términos 
tanto de reducción de costes como de optimización 
operativa.
Ruy Coutinho do Nascimento, abogado, año del testimonio: 2002
Con el objeto de eludir las fuertes oscilaciones de la 
economía brasileña, durante toda la década de 1980, 
el BNDES reorientó sus acciones, intentando preservar 
el parque industrial nacional consolidado durante los 
anteriores años y reforzando su actuación en múltiples 
sectores. En 1983, al ser designado gestor del Fundo da 
Marinha Mercante (Fondo de la Marina Mercante),43 el 
BNDES creó el Departamento de Construcción Naval. De 
acuerdo con el decreto referente al fondo, el Banco debía 
Nnanciar la compra de buques, así como la exportación 
de embarcaciones de los astilleros nacionales. En 
1984, el Banco también lanzó el Programa de Apoyo al 
Incremento de las Exportaciones (Proex),44 sumándose 
al esfuerzo del Gobierno Federal por equilibrar la 
balanza comercial.
Las medidas de estímulo al sector exportador y de 
apoyo Nnanciero a las empresas con problemas de 
deudas mostraban una tendencia de acciones a corto 
plazo. El BNDES sentía los efectos de la crisis del modelo 
de desarrollo capitaneado por el Estado, vigente durante 
las últimas décadas y que se mostraba agotado con la 
eclosión de la crisis de la deuda externa. Era necesario 
buscar alternativas y cambiar la forma de actuar.
A partir de 1983, comenzó a tomar forma un 
movimiento nacido dentro del Departamento de 
PlaniNcación del BNDES, cuando se constituyó un 
grupo de estudios para la discusión y planiNcación 
de los rumbos del Banco. El país entró en el tercer 
año consecutivo de recesión. Desde 1980, el índice de 
crecimiento del PIB registraba una pérdida media de un 
2,5% al año, con un descenso acumulado del 7,3%.45 
Inicialmente, el grupo se ocupó de la elaboración 
de un diagnóstico del entorno interno, procurando 
identiNcar los problemas y analizar la situación del 
Banco. El grupo del referido departamento convidó a las 
otras áreas para que participasen en aquella reZexión, 
que empezaron a unirse a las discusiones sobre los 
posibles caminos para retomar el desarrollo económico.
43 Instituido por el Decreto-Ley 2.033, de 21 de junio de 1983.
44 En 1991, el Banco de Brasil creó el Programa de Financiación a las 
Exportaciones, también denominado Proex, que opera con recursos 
provenientes del Tesoro Nacional destinados a la programación especial de 
las operaciones oMciales de crédito y que Mnancia exportaciones brasileñas 
de bienes y servicios nacionales, en condiciones equivalentes a las del 
mercado internacional.
45 MOURÃO, Julio Olimpio Fusaro. A Integração Competitiva e o Planejamento 
Estratégico no Sistema BNDES. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v.1, n.2, 
dez. 1994, p. 3-26.
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Todo el estamento de técnicos y ejecutivos del BNDES se movilizó para 
identi;car los puntos fuertes y débiles del Sistema y al mismo tiempo, 
evaluar las posibles amenazas y oportunidades en el exterior. Se instituyó 
un comité de plani;cación con el cometido de analizar los trabajos y de 
organizar un documento ;nal. A partir de entonces, se elaboraron cuatro 
posibles escenarios de la economía brasileña, que intentaron tener en cuenta 
las variables, tendencias y estrategias para ayudar a la elaboración de una 
plani;cación más consciente.
A mediados de 1984, los trabajos se sintetizaron en los dos escenarios 
considerados más probables: el Escenario de Ajuste y, su antítesis, 
el escenario de la Retomada46 —este último contemplaba propuestas 
alternativas para que la economía nacional superase la crisis, apartándose 
del pensamiento vigente en aquella época—. Se constató que la reducción de 
las importaciones no estaba relacionada solamente con la recesión, sino al 
nivel alcanzado por el país tras la política de sustitución de importaciones 
implantada durante las décadas anteriores. Brasil ya no necesitaba tantas 
importaciones, muy al contrario, ya existía una capacidad instalada para la 
exportación de productos nacionales.
Continuando aún con lo expuesto en el Escenario de la Retomada, el 
aumento de las exportaciones era una posibilidad de que el país volviese 
a crecer. La reactivación de la economía iba a ayudar a mejorar el nivel del 
empleo, el cual, asociado con el proceso de apertura política y con la actuación 
de los sindicatos, iba a tener como resultado la recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios. Además, a medida que la con;anza en la economía 
se recuperase, habría un consecuente aumento de las inversiones privadas.47 
La experiencia iniciada en el Departamento de Plani;cación, la cual fue 
acogida por todo el Banco, hizo del BNDES la institución nacional pionera 
en la aplicación de una metodología de construcción de escenarios en el 
proceso de plani;cación estratégica. Hasta entonces, apenas las empresas 
multinacionales trabajaban con escenarios, los cuales eran importados de sus 
matrices.48 Algunos grupos nacionales comenzaban a adherirse a la práctica, 
aunque basándose en escenarios formulados por empresas de consultoría.
Las previsiones del Escenario de la Retomada se mostraron acertadas. 
En el segundo semestre de 1984, la economía volvió a crecer de acuerdo 
a las indicaciones previstas, y Brasil volvió a pagar la deuda externa y no 
solamente los intereses de dicha deuda.49 Los dos siguientes años, el PIB 
creció un promedio del 6% al año. La elaboración de los escenarios ayudó al 
BNDES a modi;car su orientación. El Banco reasumió su papel de agente de 
cambio, colaborando con el redireccionamiento de la política económica con 
el objeto de integrarla al contexto internacional.
46 Idem, ibidem.
47 Idem, ibidem.
48 Cf. MARQUES, Eduardo. Prospec: Modelo de Geração de Cenários em Planejamento Estratégico. In: 
BNDES − Banco de Desenvolvimento Social e Econômico. BNDES − um Banco de ideias. Rio de Janeiro, 
out. 2002. Disponible en: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/
Arquivos/conhecimento/livro_ideias/livro-11.pdf>. Fecha de consulta: septiembre de 2012.
49 En 1983, el gobierno informó a los acreedores internacionales que iba a comenzar a pagar tan solo los 
intereses, y no la cuantía principal de su deuda externa.
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En 1984, el BNDES se mostró nuevamente pionero 
al instituir el Programa de Conservación del Medio 
Ambiente (Conserve), con líneas de Dnanciación para el 
control de la polución, que comenzaron a emplearse en 
el complejo industrial de Cubatão, en São Paulo, y en el 
tratamiento de eJuentes de la porcinocultura en la región 
Sur. En realidad, el Banco ya había incorporado desde la 
década anterior, la variable ambiental en sus análisis de 
proyectos. Aún se discutía poco sobre la preservación del 
medio ambiente y el tema comenzaba a atraer adeptos. 
Hasta el Dnal de la década de 1980, el BNDES intensiDcó 
sus acciones y la atención hacia el medio ambiente ganó 
cada vez más fuerza dentro del Banco.
Acaloradas discusiones 
El BNDES pasó por periodos determinantes, comenzó 
acometiendo el aspecto de la industrialización extensiva, 
después el desarrollo de los mercados de capitales, 
posteriormente las privatizaciones, más tarde una 
serie de cambios y patrones, las transformaciones de la 
economía. El Banco siempre tuvo que hacer una lectura 
de lo que exigía el momento en Brasil y tenía que situarse 
a la cabeza —lo que yo identifico como parte del ADN del 
Banco, de las personas—, lo que generaba discusiones a 
veces, acaloradas y visiones diferenciadas. Por ejemplo, 
cuando BNDESPAR actuaba y era pequeña desde el punto 
de vista del volumen desembolsado —400 millones de 
dólares—, hubo una disputa entre un grupo que pensaba 
que BNDESPAR debería dedicarse en exclusiva a las 
pequeñas empresas y otro que creía que debería ocuparse 
de las grandes. Me situé en el segundo grupo, que fue el 
que acabó por prevalecer. Más tarde, vimos lo siguiente: 
BNDESPAR pasó a desembolsos de 5.000 millones y 
los 400 millones que ese personal quería destinar en 
exclusiva para aquellas pequeñas operaciones, estaban 
más que atendidos dentro de esa cuantía. Si la empresa 
se hubiese enfocado en aquel universo diminuto, habría 
dejado de acometer algunas operaciones emblemáticas 
que abrieron puertas. Fue una discusión acalorada.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira, economista, año del 
testimonio: 2012
Un ciclo
Estábamos, con claridad, delante del agotamiento de un 
ciclo de desarrollo de la economía. Si se pudiese mirar a 
través de un microscopio, se podría ver lo siguiente: el 
crecimiento de los años 1950, el nivel de los años 1960 y el 
crecimiento de los años 1970. Pero desde un poco más de 
distancia, no se podrían diferenciar estas tres fases. Es un 
único ciclo que, tal vez, se haya iniciado incluso antes, con 
la crisis de 1930. Es indiscutible que en los años 1970 nos 
encontramos al final de este ciclo de desarrollo, cuyo motor 
principal fue la industrialización de bienes de consumo, el 
proceso de industrialización de la industria automovilística.
Sebastião José Martins Soares, ingeniero, año del testimonio: 1982
Precursores
Es necesario rescatar la historia organizativa del BNDES, 
un banco dentro del sistema financiero internacional, 
pionero en la creación de una unidad específica de medio 
ambiente. En 1989, se creó una gerencia que, después 
de un año y poco, se convirtió en un departamento. Este 
departamento pasó por varias áreas del Banco, aunque 
siempre como la unidad responsable del conocimiento 
ambiental, de plantear las cuestiones y colaborar con 
otras áreas en el análisis socioambiental de los proyectos 
financiados por el BNDES. Entonces, esta unidad de medio 
ambiente pasó por diversas transformaciones, yendo de 
la mano de los cambios en la política ambiental del país y 
del BNDES, como la incorporación de la exigencia de una 
licencia ambiental para las operaciones de financiación, 
el apoyo a la descontaminación de la ciudad de Cubatão 
—el BNDES tuvo una participación activa en ello—. Se 
crearon líneas de financiación para proyectos ambientales. 
A lo largo del tiempo, el asunto del medio ambiente aún 
era tratado con cierta desconfianza dentro del Banco, no 
tenía la importancia de hoy en día. Por ello, considero que 
la índole de nuestros antecesores en la unidad ambiental 
era incluso heroica, por haber sustentado la cuestión 
ambiental en una época en la que no estaba de moda.
Márcio Macedo da Costa, ingeniero, año del testimonio: 2012
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A contracorriente 
Alrededor de mayo de 1984, lanzamos un trabajo que se conoció como Cenários para 
a Economia Brasileira até 1990 —Escenarios para la Economía Brasileña hasta 1990—, 
que iba a contracorriente de todo lo que se decía en esa época, ya fuese por el gobierno 
o por la oposición. La conclusión más importante y polémica fue la de que la deuda 
externa, a pesar de que fuese una restricción, no era un obstáculo insalvable para el 
país. La generación de superávit comercial era compatible con el pago de la deuda. De 
este modo, las propias exportaciones pasarían a ser también, un vector de crecimiento.
Luiz Paulo Vellozo Lucas, ingeniero, año del testimonio: 2002
Construyendo escenarios
La economía brasileña estaba inmersa en una crisis muy grande, era un periodo de 
recesión. Las empresas pasaban por dificultades, no conseguían pagar al Banco. La 
estrategia también era recesiva, la de hacer un saneamiento de las empresas. Creían que 
la única salida era aumentar las inversiones estatales para ver si con ello, se reactivaba la 
economía, para que volviese a crecer. En el Departamento de Planificación, comenzamos 
a elaborar un diagnóstico del BNDES y posteriormente, escenarios para la economía 
brasileña, en los que discutíamos la situación del Banco. Comenzamos a consultar a 
especialistas, así como a personas del Banco y lo que surgió de dichas consultas fue 
un escenario negativo, un escenario de ajuste. Nosotros sabíamos que Brasil tenía que 
hacer ajustes y pagar la deuda. La economía no crecía y la crisis rondaba el país hacía 
años. Un escenario catastrófico. Decidimos elaborar un escenario alternativo para 
contrastarlo y ponerlo en discusión. Comenzamos a ver la viabilidad de que el país 
volviese a crecer y a pagar la deuda, sin la necesidad de que hubiera una moratoria, 
con otro tipo de política, sin depender del sector público. Eran inversiones privadas, era 
exportación. Lo llamamos el Escenario de la Retomada. Lo llevamos al Banco para su 
discusión. Movilizó. Teníamos un consejo con unos cincuenta socios. Eran reuniones muy 
interesantes, llenas de debates. La propuesta para el Banco era totalmente diferente: 
existía la posibilidad de una retomada. Fue un cambio de visión muy grande, basado en 
la idea de que lo que había sucedido era una transformación estructural de la economía 
brasileña. Brasil no necesitaba ser un país deficitario, porque tenía grandes proyectos de 
inversiones que generaban productos, que podían ser exportados. Era posible generar 
un superávit, pagar la deuda y volver a crecer. La propuesta fue aprobada y comenzamos 
a hacer una nueva política: desarrollo de las empresas exportadoras, mayor apoyo al 
sector privado. De hecho, en 1984 y 1985, Brasil volvió a crecer.
Júlio Olimpio Fusaro Mourão, economista, año del testimonio: 2002
El origen 
Había situaciones graciosas. Preguntábamos a los propietarios de 
una empresa: «¿Usted ha contado alguna vez con financiación?». «No 
he tenido nunca. Todo lo que se ha hecho, ha sido con mis recursos.» 
Entonces, veíamos una máquina y preguntábamos: «Y esa máquina, 
¿usted la compró con su dinero?» Él respondía: «Mire, esa máquina, hubo 
una persona del banco que vino aquí, me ofreció dinero y la compramos. 
Creo que fue del Bradesco.» En ese momento, íbamos a consultar el 
contrato y resultaba ser de FINAME, era el BNDES. Entonces, en el interior, 
las personas no sabían el origen de los recursos. El origen era el BNDES.
Maria das Graças Amaral Passos, economista, año del testimonio: 2002
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Oficinas de TOTVS, empresa líder en América Latina en el sector 
de software, servicios y tecnología
Mercado de capitales 
En 1983 se creó TOTVS, con el objetivo de desarrollar 
software de gestión para microcomputadores de pequeñas y 
medianas empresas. En esa época, los PC eran una novedad 
y existían cuatro grandes empresas de software en el país:
Logocenter, CRM, Datasul y Microsiga, de Laércio 
Cosentino. Con el apoyo del BNDES, él adquirió cada una 
de esas empresas, fundando el gigante TOTVS.
«En ese momento, conversamos con el BNDES y el Banco 
entró primero con un préstamo, con la posibilidad de 
acciones convertibles. Después comenzamos a acometer una 
consolidación del mercado: compramos la cuarta compañía, 
después la tercera empresa, en esa fase, abrimos el capital de 
la compañía, hicimos varias transacciones comerciales más. 
Más tarde, con el propio BNDES, hicimos una operación de 
DBMS (Sistema de Gestión de Bases de Datos Distribuidas) 
para comprar la segunda mayor empresa, que era Datasul. 
Y con ello, en esta cuarta fase, creamos esta gran empresa 
llamada TOTVS, con el importante, relevante y muy bien 
trabajado apoyo del BNDES. En la quinta fase, iniciada este 
año, tenemos el objetivo de transformar TOTVS en una 
referencia global. Entendemos que ya somos una referencia 
en Brasil, somos líderes en América Latina, son más de 26 
mil clientes, con la participación de más de 12 mil personas 
al considerar los empleos directos que generan nuestras 
franquicias. Estamos en 23 países y tenemos que fortalecer 
nuestra posición en otros países. Con el fin de ser esa 
referencia global, hemos definido algunos puntos en los que 
estamos trabajando.» 
Laércio Cosentino, presidente y fundador de TOTVS
Como expone Cosentino, el BNDES viene colaborando en el 
desarrollo de TOTVS, así como de otros negocios en Brasil:
«Creo que TOTVS estaba exactamente en el momento 
oportuno y con el proyecto adecuado. En la primera fase 
del gobierno Lula, se produjo la definición de los sectores 
estratégicos para el crecimiento de la economía y uno 
de esos pilares era la industria de las tecnologías de la 
información. El BNDES tenía la determinación de escoger 
una empresa de cada uno de esos sectores, para comenzar 
a lograr que Brasil contase con grandes marcas, grandes 
empresas. Nosotros ya teníamos una gran relación con 
el BNDES y conversando, ellos nos dijeron que estaban 
buscando una empresa en el área de las tecnologías de la 
información para invertir en ella. Entonces yo les mostré 
que ya tenían esa empresa, que en la época se llamaba 
Microsiga, antes de convertirse en TOTVS. Realmente, 
nosotros teníamos todo un plan de expansión y de negocios. 
Entonces, se unió lo que es la visión del BNDES, que es la 
contribución a una marca y a una empresa nacional, con 
todo lo que nosotros también veníamos desarrollando.»
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Primera logomarca del Banco 
tras la incorporación de la «S» 
de Social a su nombre 
Marcando la diferencia: 
la entrada de la S [1982-1990]
E
n 1982, tuvo lugar un gran hito en la historia del entonces BNDE, cuando 
la institución incluyó otra área dentro del foco de sus actividades y se 
convirtió en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). 
Las conquistas en el área económica no habían resuelto los problemas sociales, 
muy al contrario, ellos parecían haberse agravado en el país. Era necesario 
conciliar el desarrollo económico y el desarrollo social.
La incorporación de la actividad social se vio respaldada por una nueva 
fuente de recursos que el Banco iba a administrar: el Fondo de Inversión Social 
(Finsocial). Creado por medio del mismo instrumento que añadió la S al BNDE —el 
Decreto-Ley 1.940, de 25 de mayo de 1982—, el Finsocial instituía una contribución 
destinada «a costear inversiones de carácter asistencial en alimentación, vivienda 
popular, salud, educación, justicia y ayuda al pequeño agricultor».50 
Mediante esta contribución se preveía recaudar mensualmente, un valor 
correspondiente al 0,5% de la facturación de todas las empresas, públicas 
y privadas. El BNDES debía destinar los recursos disponibles a programas y 
proyectos elaborados en conformidad con las directrices establecidas por el 
presidente de la República. Además, el Decreto-Ley 1.940 determinó el retorno 
del Banco a la jurisdicción de la Secretaría de Plani\cación (Seplan).51 
Con el objeto de gestionar la inversión de los recursos del nuevo fondo, 
el BNDES creó el Área de Proyectos IV, llamada Finsocial.52 La actuación del 
Banco en el área social, iniciada durante el gobierno de Figueiredo, adquirió 
un mayor dinamismo durante el gobierno Sarney, tras la regulación en 1986, de 
la contribución del fondo por medio del Decreto 92.698. En 1989, su nombre se 
modi\có por el de Área de Operaciones Sociales.
Debate interno 
A finales de los años 1970 e inicio de los 1980, el modelo económico mostraba 
señales de desgaste, principalmente en la balanza comercial. En el Banco, se 
intentó dar relevancia al Área Social como un programa autónomo, con recursos 
independientes. Hubo una gran discusión interna, pues se contraargumentaba 
que los proyectos clásicos, cuando generaban empleos, no dejaban de representar 
una acción social. Cuando se añadió la S a las siglas, se perdió tiempo y energía 
discutiendo acerca de qué hacer con ella y ese debate duró mucho. Hoy en día, 
todo está mucho más estructurado. Todos los agentes entienden mejor que el 
BNDES desempeña un papel en el Área Social que complementa su acción en el 
desarrollo económico.
Nildemar Secches, ingeniero, año del testimonio: 2002
50 Artículo 1º del Decreto-Ley 1.940, de 25 de mayo de 1982.
51 Desde 1979, el Banco estaba vinculado al Ministerio de Industria y Comercio.
52 Esta área tuvo varias denominaciones a lo largo de los años. Con el In de evitar malentendidos, nos 
referiremos a ella, exclusivamente, como Área Social.
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Bien complicado 
En 1982, me invitaron a ser uno de los gerentes del Finsocial. El objetivo, 
al menos en teoría, era modernizar la forma de invertir en el área social, 
introduciendo la modernidad de los sistemas de seguimiento de las 
inversiones en el área económica. Fue complicado implantar ese tipo de 
metodología en las áreas sociales. Era un periodo de altísima inflación y 
el gobierno aprovechó para crear, a través del Finsocial, un mecanismo de 
esterilización monetaria. Se recaudaba una cuantía sobre la facturación 
de las empresas, lo que generaba una montaña de dinero para el Finsocial. 
Ese dinero tardaba en ser gastado en una inversión —escuelas, hospitales, 
etc.—. El Ipea decidía a qué se le debía dar prioridad: salud, educación, etc. 
Y eso requería estudios. Después, el dinero pasaba por la Caja Económica, por 
el Banco de Brasil, hasta llegar al BNDES. El BNDES recibía una exposición de 
motivos, a partir de la que comenzaba a recibir proyectos relacionados con 
aquel concierto. Los estados y los municipios tenían que presentar proyectos, 
aunque había una resistencia brutal. Y cuando los presentaban, los proyectos 
no se ajustaban al modelo, lo que atrasaba todavía más el proceso. El dinero 
recaudado llegaba a su destino entre 18 y 24 meses más tarde. Con una 
inflación del 200% o 300% al año, se producía una desvalorización. Se acusó 
al programa de ser poco eficiente. La implantación de técnicas consideradas 
modernas para la gestión de recursos en el área económica no se adaptó 
a la situación del área social. Hoy en día es otra historia, para dar apoyo a 
una empresa, también se deben exigir inversiones sociales. Se creó una 
cultura que pasó a ser institucional. La idea de que la actuación económica 
no puede estar desvinculada de la social, constituye el concepto moderno 
de sustentabilidad. Todo es sustentabilidad, pasa por el medio ambiente, 
la salud, la educación, la vivienda, el transporte. Entonces, la actuación del 
Banco comenzó a realizarse de manera más integrada.
Gabriel Stoliar, ingeniero, año del testimonio: 2012
Muchachos del Finsocial 
En 1982, comenzamos a crear un trabajo en el Área Social del BNDES. Los 
muchachos del Finsocial —ellos eran realmente muchachos— estaban 
inventando el trabajo con lo social en la época de la «apertura política». El 
trabajo era visto casi como subversivo, pero no tenía nada de subversivo. Yo 
me enorgullezco mucho de haber elaborado el primer proyecto que trataba 
sobre la salud de la mujer en el sistema sanitario público. Era la financiación 
de un proyecto en Goiás, cuyo propósito era que las mujeres tuviesen en el 
sistema público de salud, el mismo atendimiento que el que tenía cualquier 
mujer de clase media en una clínica privada. Para nosotros, el acceso a 
métodos de anticoncepción o las discusiones sobre sexualidad eran cuestiones 
muy normales, sin embargo, en aquella época, eran temas prácticamente 
inaccesibles para los colectivos no incluidos, como se les llama en la actualidad.
Marcelo Nardin, economista, año del testimonio: 2002
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Mejor experiencia 
Yo comencé como técnico de industrias químicas; me 
hice gerente del Área de Planificación, donde permanecí 
hasta 1982, cuando se creó el Área Social. Tenía unos siete 
años en el Área Industrial y fui jefe de departamento de 
esa área. La creación del Área Social fue un hecho muy 
externo al Banco. El origen del área fue muy contestado. 
A pesar de ello, fui para ese departamento, que se 
ocupaba de la salud, de la educación y de la alimentación. 
Era completamente diferente a mi formación y a todo lo 
que había hecho. Seguramente, trabajar en ese asunto 
fue la mejor experiencia y la más fascinante. Yo estaba 
acostumbrado a visitar empresas, bancos y de repente, 
pasé a visitar comunidades en el interior de Brasil. 
En los años 1970, la impresión que se tenía era la de que 
el país estaba creciendo al ritmo de las cosas que el Banco 
hacía, pero de hecho, solo hubo una parte que fue de la 
mano del crecimiento, mientras que otra parte se quedó 
medio olvidada y atrasada. En el Área Social, tuvimos 
un contacto muy grande con eso. Fue una sorpresa. 
Debido a que el Banco tenía la tradición de atraer gente 
progresista, diferentes personas se interesaron por esa 
área, pero nosotros fuimos a trabajar en ese asunto del 
Área Social sin saber lo que era.
Luiz Orenstein, ingeniero, año del testimonio: 2002
Privilegio 
Al llegar allí [BNDES, Finsocial] durante la onda de la 
reconstrucción de la democracia en Brasil, tuve el privilegio 
de recibir a un grupo de entre sesenta y setenta técnicos 
para trabajar conmigo, los cuales estaban entusiasmados 
con la idea de tomar los conocimientos del BNDES y 
aplicarlos en el Área Social con la misma competencia que 
con el desarrollo industrial y las infraestructuras. Vivimos 
un periodo estimulante, por la creatividad, la oportunidad 
de ensayar una gran cantidad de ideas pioneras. Un 
ejemplo: todavía no se conocía el Sida y nuestra red de 
hospitales estaba comprometida debido al alto porcentaje 
de sangre contaminada. Por ello, decidimos desarrollar 
un sistema nacional de control de calidad de la sangre. 
Ayudamos a Hemope [Fundación de Hematología y 
Hemoterapia de Pernambuco], aún considerada la mejor 
unidad de hematología de Brasil, en la construcción de un 
modelo para lidiar con ese problema.
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa, 
economista, año del testimonio: 2002
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Inicialmente, la cuantía recaudada por el Finsocial 
representaba un 13% de la totalidad de los recursos 
del Banco.53 Se dio prioridad a las inversiones en los 
sectores especi<cados por el decreto-ley, tales como: 
salud, educación y ayudas al pequeño agricultor. La 
región más bene9ciada por las acciones de la nueva 
área fue el Noreste. Como consecuencia de las sequías 
de aquel período,54 se realizaron acciones de emergencia 
en varios municipios de la región, incluidos «frentes de 
trabajo» en colaboración con la Sudene.
Entre los proyectos realizados, se destacan la ayuda a 
la producción y recuperación de pequeñas propiedades 
rurales del Noreste, por medio de programas especiales55 
implantados por el Gobierno Federal; el Programa de 
Nutrición y Salud, que, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan), distribuyó 
alimentos para menores de siete años, gestantes y amas 
de leche de familias de baja renta; la operación conjunta 
con el Instituto Nacional de Asistencia al Estudiante 
(Inae) para la distribución de alimentación escolar para 
alumnos de diez mil familias de la región de Altamira e 
Itaituba, en el estado de Amazonas; y la operación con el 
Banco Nacional de la Vivienda (BNH), relacionada con el 
Projeto Promorar (Proyecto Provivir) del Gobierno Federal.
Durante el gobierno de Sarney, otros proyectos 
relevantes que se implantaron en 1985 fueron el 
apoyo al desarrollo de plantas de reciclaje de basura 
y la creación de líneas de crédito especí9cas para 
la preservación del medio ambiente. El BNDES, en 
paralelo a estas acciones, comenzó a elaborar estudios 
sobre los proyectos apoyados, con la 9nalidad de 
construir una dimensión teórica de la experiencia y de 
los conocimientos adquiridos.
53 Cf. TAVARES, Maria da Conceição et al. O Governo de Figueiredo: o Cm do 
desenvolvimentismo à brasileira. In: CA. Memórias do Desenvolvimento, 
ano 4, v. 4, Rio de Janeiro, set. 2010, p. 184.
54 Entre 1979 y 1983, el Noreste sufrió un periodo de sequía muy fuerte que 
asoló la región.
55 Por ejemplo, el Programa de Apoyo a la Población Pobre de la Zona de 
Cultivo de Caña de Azúcar del Noreste (Procanor), de 1984, o el Programa 
de Apoyo al Pequeño Productor Rural (PAPP), de 1985.
Proyecto por proyecto
En esa época, Carlos Lessa era nuestro director. Él tenía 
la idea del proyecto ejemplar, de desarrollar algunos 
proyectos que pudiesen ser replicados. Y lo que era 
replicable era trabajar proyecto por proyecto. También 
era ejemplar la tecnología de trabajar con los proyectos, 
de no ir simplemente gastando, para solo ver después el 
resultado. Teníamos proyectos de salud, de higienización 
y saneamiento. Íbamos a una ciudad del interior para ver 
los proyectos que nos presentaban las municipalidades. 
Ellas tenían dificultades para entender la necesidad de 
estar estructuradas para poder captar esos recursos. No 
había un compromiso muy grande con la población; en 
esa época, los alcaldes aún no eran elegidos por voto 
directo. Aunque tuvimos municipalidades con las que 
trabajamos que realmente se tomaron aquello con 
seriedad, se responsabilizaron y pusieron mucho empeño.
Sol Garson Braule Pinto, economista, año del testimonio: 2002
Nada fácil 
La S fue una gran novedad para la que, a mi entender, el 
Banco no estaba preparado. Entonces, hubo un tiempo 
de cierta perplejidad, que no fue corto. Incluso, se pensó 
en determinada época, en suprimir la S. Me acuerdo que 
en la transición entre Sarney y Collor, se llegó a pensar 
en llevar la S para la Caja Económica. Todo eso estuvo en 
discusión, pero se mantuvo. Hoy, el Banco ya ha absorbido 
el área social y viene realizando un excelente trabajo, 
aunque no ha sido fácil. No ha sido nada fácil.
Ruy Coutinho do Nascimento, abogado, año del testimonio: 2002
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Primera edición de los Cuadernos Finsocial, 
octubre de 1986. La publicación contenía 
análisis de proyectos desarrollados por el 
Área Social del BNDES
En 1986, se hizo el lanzamiento del Cuaderno Finsocial, organizado por 
el entonces director Carlos Lessa,56 con el objeto de divulgar los referidos 
estudios, así como los principales proyectos apoyados en aquel periodo. 
El artículo «Plantas de reciclaje de basura: aspectos sociales y viabilidad 
económica», publicado en 1987,57 es un ejemplo del esfuerzo por reJexionar 
en esta área. En aquel momento, el estudio ya alertaba sobre los problemas 
derivados de la insuMciencia en la recogida de las basuras y de la falta de 
adecuación en la mayoría de las ciudades brasileñas, de los lugares donde 
eran depositadas.
El primer diseño del Área Social en el Banco, se vio bastante perjudicado 
por el periodo de crisis durante el que se creó el fondo. Muchas veces, el 
Gobierno Federal invirtió los recursos del Finsocial en programas que debían 
haberse gestionado con sus propios ingresos —como la alimentación escolar 
o la Mnanciación de vivienda en propiedad para la población de baja renta—. 
La burocracia que rodeaba la recaudación de los recursos redujo aún más el 
margen de maniobra del fondo.
Hasta llegar a las manos del Banco, los recursos del Finsocial recorrían 
un largo trayecto, que duraba entre cuatro y seis meses, contados a partir 
de su recaudación por el Banco de Brasil y por la Caja Económica. Después 
de llegar al BNDES, los recursos se depositaban en la Cuenta de la Unión, 
en el Ministerio de Hacienda. Finalmente, la Secretaría de PlaniMcación, 
responsable por la operación de la cuenta los destinaba al BNDES para su 
inversión en los proyectos sociales. A pesar de que representaban una cuantía 
considerable, la tardanza de la transferencia de los recursos y la inJación 
producían una merma del valor Mnal que el Banco recibía.
Acción integrada
Cuando el BNDES creó el Área Social, fui a trabajar en dicha área, donde 
permanecí siete años. También fue una experiencia bastante interesante. 
Viajábamos por todo el interior del país, vimos muchas cosas con las que no 
lidiábamos en nuestro día a día. Financiábamos proyectos integrados, de 
saneamiento, agua, educación y salud. Perseguíamos acciones que llevasen 
a aquella comunidad a otro nivel, con la intención de que sirviera de modelo, 
puesto que no teníamos recursos para hacerlo con todas, pero considerábamos 
que acometer acciones integradas era más productivo que las acciones 
aisladas en una determinada área de actuación, como educación o salud. Eso 
también fue algo que el Área Social del BNDES procuró estimular e incentivar, 
y surgió esa idea de proyecto, de esa interacción del personal del Área Social, 
de los gobiernos estaduales, municipales y federal. Posteriormente, los 
recursos del Finsocial comenzaron a destinarse a otros usos no sociales, sino 
presupuestarios. Al comienzo y poco a poco, todo lo que circulaba por el Banco 
empezó a ser asignado a las áreas sociales del gobierno. El Área Social fue 
suprimida cuando Collor tomó posesión. El pensamiento era otro.
Paulo Libergott, ingeniero, año del testimonio: 2012
56 Antes de ser presidente, Carlos Lessa fue director entre 1985 y 1989, del Área Social del BNDES.
57 Marcelo Nardin, Marta Prochnik y Mônica Esteves son los autores del referido trabajo, publicado en el 
Cuaderno Finsocial, núm 4: “Tres Estudios sobre Recogida y Tratamiento”, marzo de 1987.
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Mucha creatividad 
Los recursos fiscales del Finsocial eran transferidos para el 
Banco. Había una exposición de motivos del presidente de 
la República y el ministerio preparaba todo, que registraba 
tantos millones de cruceiros —o de la moneda en vigor— 
para tales y tales proyectos. Era a fondo perdido. Esa cuantía 
que figuraba en la exposición de motivos era congelada. 
Entonces, si se trataba de 10 millones para tal proyecto, era 
el mismo valor desde el día en el que se registraba hasta 
el día en el que se transferían los recursos y se firmaba el 
contrato. Por lo tanto, esos 10 millones dejaban de serlo a 
causa de la inflación. Y teníamos que ingeniárnoslas para 
conseguir terminar un proyecto. Ahí es donde entraba 
la creatividad del BNDES. Para comenzar una operación, 
contactábamos con un banco para que participase. Cuando 
se firmaba el contrato, se tomaban los susodichos 10 
millones y se liberaba todo el dinero de una vez en una 
cuenta vinculada específica para ese proyecto social. La única 
obligación de aquel banco era colocar este capital en una 
inversión basada en un índice de actualización monetaria 
que remunerase la inflación; podían ser las Obligaciones 
Reajustables del Tesoro Nacional (ORTN). Era todo del Tesoro. 
El banco tenía que pagar, como mínimo, ciertos intereses, 
digamos, el rendimiento de la ORTN. Si el rendimiento que 
se conseguía era superior a aquello, el banco podía quedarse 
con la mitad de ese exceso, como remuneración por sus 
servicios, y la otra mitad quedaba para el proyecto. Y eso 
nos permitió finalizar los proyectos. Cuando se suprimió 
el Área Social, fuimos a cerrar los contratos. Había tanto 
dinero, que conseguimos acometer otros proyectos. La «S» 
permaneció en el nombre del Banco, aunque el Área Social 
se incorporó dentro del Área de Infraestructura, en la que se 
creó el Departamento de Servicios Urbanos para donde yo 
fui, al igual que Cristina Fontainha y Paulinho Libergott, que 
también provenían de la Social.
Terezinha Moreira, economista, año del testimonio: 2002
En el corazón 
Yo creo que la S ya estaba en el corazón del Banco. Los 
analistas del BNDES sabían de la existencia de una grave 
cuestión social en Brasil. A lo largo de aquellos años en 
los que el Fondo Social se mantuvo en el BNDES, tuvimos 
la oportunidad de financiar unos quinientos proyectos, 
cubriendo un espectro muy amplio y acumulando una 
cultura sobre esa cuestión realmente importante. En 
el momento en el que el estamento de empleados se 
impregnó de esta cuestión, ella entró en el corazón del 
Banco, de tal modo que, tras el gobierno de Collor, la «S» 
volvió a existir de manera efectiva dentro del BNDES.
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa, economista, 
año del testimonio: 2012
Dentro y fuera del BNDES, la nueva actividad generó 
debates entre aquellos que entendían que la actuación 
en el área social se alejaba de la =nalidad de un banco de 
fomento y los que creían que el desarrollo comprendía un 
espectro mucho más amplio que el área económica.
El Finsocial fue suprimido en la década de 1990, 
durante el gobierno de Collor de Mello, así como el Área 
de Operaciones Sociales del Banco. El BNDES mantuvo 
la palabra «Social» en su nombre y la letra «S» en sus 
siglas. Sin embargo, más que solo un nombre, lo social 
permaneció como propuesta para que en los proyectos 
apoyados, se dedicase una mayor atención a la cuestión. 
Algunos años más tarde, las actividades del área se iban 
a retomar de una forma más consistente.
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Barco hospital Abaré 2, del Proyecto Salud y Alegría
Social
El Projeto Saúde e Alegria (Proyecto Salud y Alegría) tiene 
una larga trayectoria de colaboración con el BNDES. Nació 
en 1983 a partir de una experiencia práctica del médico 
Eugenio Scannavino y de la educadora de arte Márcia Gama, 
prestando asistencia en salud a las comunidades rurales 
del municipio de Santarém, en Pará. La creación del Centro 
de Estudios Avanzados de Promoción Social y Ambiental 
(Ceaps), institucionalizó la organización, que continuó siendo 
conocida como Proyecto Salud y Alegría. Con la fundación del 
Ceaps, fue posible establecer, en 1987, el primer convenio de 
cooperación con recursos del Finsocial del BNDES. A partir de 
entonces, el proyecto congregó a muchos otros emprendedores 
sociales, principalmente de la región, y realizó mucho más que 
simples atendimientos médicos. Fue consolidando de forma 
participativa una propuesta de desarrollo comunitario sostenido 
e integrado, que inicialmente llegaba a 16 comunidades y que 
a partir de la década del 2000, se extendió a nuevas áreas con 
el apoyo de los propios habitantes. El proyecto trabaja en la 
actualidad de forma directa en cuatro municipios del Oeste 
de Pará —Belterra, Aveiro, Juruti y Santarém, lugar donde se 
ubica su sede—, atendiendo a cerca de treinta mil personas, 
mayoritariamente pueblos tradicionales extractivistas, 
organizados en comunidades de zonas rurales, muchas de ellas 
de difícil acceso, en situaciones de riesgo y exclusión social.
«Nosotros tenemos dos momentos del BNDES. Su papel en el 
inicio fue superimportante. Fue un apoyo muy fuerte, además, 
es nuestro principal financiador. En aquella época, creíamos que, 
como estábamos desarrollando tecnología social, era el Estado 
brasileño quien nos debía financiar. El Estado debía invertir en 
el desarrollo de tecnologías sociales, para que, posteriormente, 
eso pudiera ser adoptado como política pública. Era muy 
interesante, ya que estábamos allí financiando una experiencia 
de desarrollo de tecnología social y el BNDES era colaborador. 
Él nos exigía mucho, nos cuestionaba. El equipo, el grupo 
del Finsocial, tenía mucha experiencia en ese campo. No se 
conformaban con cualquier cosa; con una postura muy crítica 
y cuestionadora, hicieron que nos desarrollásemos bastante. 
En ese periodo, aún trabajábamos con las comunidades y la 
Amazonía estaba en boga. Era la época de la Cumbre de Rio 
92, Chico Mendes había muerto, había sectores internacionales 
que quería prestar apoyo a la Amazonía. Solo que nosotros 
trabajábamos con salud, con el área social, y comenzamos a 
articular el GTA [Grupo de Trabajo Amazónico] justamente por 
eso, porque los siringueros, todo el mundo, las comunidades, 
quien trabaja aquí sabe que cualquier estrategia en la selva 
para la protección de esas comunidades locales, tiene que pasar 
primero por las mismas, ellas son las guardianes, están allí todos 
los días. No sirve de nada elaborar un proyecto de conservación, 
de preservación de la selva si no se incluye a la población que 
está en el medio de ella. Y en esa época se pensaba la selva sin la 
participación de las comunidades, comunidades que viven en la 
selva, las comunidades tradicionales.» 
Eugenio Scannavino Netto, fundador y coordinador general de 
Salud y Alegría
«El segundo apoyo del BNDES también fue determinante 
para la segunda etapa de Salud y Alegría. Si entre 1987 y 
1990 comenzamos a trabajar con 16 comunidades y fue 
el momento en el que creamos el know-how de trabajo 
comunitario, creamos soluciones de bajo costo y alto impacto 
para las necesidades más apremiantes. A partir de la década 
del 2000, iniciamos un proceso de expansión hacia otras 
comunidades y el Banco entró con su segundo financiamiento 
exactamente en el 2003, con un convenio determinante 
para esa expansión. Dimos un salto hasta casi 150 
comunidades. Fue un salto grandioso, con un gran programa 
de infraestructuras, saneamiento básico, campaña de salud, 
infraestructura asistencial también de salud... Comenzamos 
con 16 comunidades y hoy en día, trabajamos en un área de 
2 millones y medio de hectáreas, en el área rural de cuatro 
municipios. Nos convertimos en una institución reconocida en 
la promoción del desarrollo sostenible, integrado, comunitario 
para áreas rurales. Y aquellas soluciones de entre los años 1987 
y 1990, en la actualidad son tecnologías sociales que se están 
replicando, en un proceso de expansión. El segundo convenio 
del BNDES ya ha avanzado: mientras que el primero dio inicio al 
arranque trabajo, el segundo ha dado inicio al arranque proceso 
de expansión, de replicación de las experiencias. Este convenio 
va desde el 2003 al 2012, termina este año. Es un convenio en 
el que la previsión era «x» y acabamos con «x» al cuadrado. 
Hemos conseguido generar resultados incluso más allá de lo 
que se había previsto en el convenio original. Con él ha sido 
posible implantar infraestructuras de saneamiento básico para 
más de cinco mil familias residentes en el margen de los ríos 
de toda la región. Sanitarios, sistema de canalización de agua, 
kit para la fabricación de cloro para el tratamiento de agua 
potable, pozos semiartesianos. Y en las unidades asistenciales, 
también ha incluido la implantación de puestos rurales y lo 
más importante, la implantación de un barco hospital dentro 
de una política pública creada a partir de la experiencia de 
Salud y Alegría. ¿Y dónde entra el BNDES en esto? El Abaré 
empezó a operar en el 2006, y los recursos que teníamos para 
infraestructura asistencial de salud del convenio inicial de 2003, 
se destinaron a la adquisición de una segunda embarcación que 
se llama Abaré 2, la cual ya está en funcionamiento. El Abaré 1 
atiende el Rio Tapajós y el Abaré 2, el Rio Arapiuns. Solo que ya 
se encuadra dentro de la política de Salud de la Familia Fluvial; 
y el Abaré 2, financiado por el BNDES, ya está en la fase final de 
encuadramiento dentro de esta política pública.» 
Caetano Scannavino Filho, coordinador general de Salud y Alegría
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Constitución de los ciudadanos 
[gobierno de Sarney]
E
l gobierno de José Sarney tuvo como mérito el respeto a las libertades 
públicas, aunque aún mantuviese algunos vínculos con el pasado, como 
el mantenimiento del Servicio Nacional de Información (SNI). En el plan 
político, destacó la revocación de las leyes que se originaron durante el periodo 
militar y la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1986. La nueva 
legislación restableció las elecciones directas a la Presidencia de la República. Se 
legalizaron partidos políticos que estaban en la clandestinidad, como el Partido 
Comunista Brasileño (PCB) o el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).
La crisis económica había dado una tregua desde el segundo semestre de 1984, 
debido al aumento de las exportaciones y a la reducción de las importaciones, 
lo que resultó en un saldo de la balanza comercial de 13.100 millones de dólares. 
Por consiguiente, el Gobierno Federal estaba consiguiendo efectuar el pago de la 
deuda externa. Sin embargo, la inaación58 persistía, así como la pesada carga de 
las deudas externa e interna, que debían ser pagadas a largo plazo.
El nuevo ministro de Hacienda, Francisco Dornelles, adoptó una política de 
austeridad que preveía un recorte del 10% en el gasto público y la congelación 
tanto de contratos como de préstamos. Las medidas adoptadas no fueron bien 
recibidas. Las disputas partidarias crecían e interferían en la política económica. 
En agosto de 1985, Dornelles presentó su dimisión. El entonces presidente del 
BNDES, Dilson Funaro, pasó a ocupar la cartera de Hacienda.
Desde la época del gobierno Figueiredo, estaba en discusión la posibilidad de 
reducir la participación del Estado en la economía, de hecho, incluso se había 
creado la Comisión Especial de Desestatalización. En 1985, el gobierno de Sarney 
instituyó el Consejo Interministerial de Privatización, substituido por el Consejo 
Federal de Desestatalización en 1988. El Gobierno Federal procuraba adaptarse al 
nuevo contexto internacional. Sin embargo, la creación de los referidos órganos 
no era representativa del interés central de su agenda.
Incluso de este modo, al gnal del gobierno Sarney, se habían concluido 17 
procesos de desestatalización, generando unos ingresos equivalentes a 549 
millones de dólares y una transferencia de deuda hacia el sector privado del 
orden de 620 millones de dólares (deudas que constaban con anterioridad 
a su venta, en el último balance de las empresas).59 Sin embargo, la mayor 
parte de las privatizaciones se situaban dentro de la esfera del BNDES. Se 
trataba de empresas con problemas de impagos con el Banco, que habían sido 
incorporadas a la institución debido a este proceso de endeudamiento.
58 En 1985, la in+ación alcanzó un nivel del 235,5% al año. Cf. FAUSTO, Boris. p. 520.
59 VELASCO JR., Licínio. Documento Histórico – a privatização no Sistema BNDES. Revista do BNDES, n. 33, Rio 
de Janeiro, jun. 2010.
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Experiencia necesaria 
El proceso de sustitución de importaciones estaba agotado. 
Las empresas brasileñas necesitaban tener una dimensión 
internacional y lanzarse al exterior —tanto exportando como 
estableciendo bases en el exterior—. Entonces, se constató 
que el BNDES gastaba mucha energía en recursos financieros 
y humanos con las empresas en las que tenía el control 
accionarial. Uno de los principales aspectos señalados por el 
documento indicaba la urgente necesidad de devolver todas 
esas empresas a la iniciativa privada a través de un programa de 
privatización, lo que efectivamente ocurrió en la segunda mitad 
de la década de 1980. El éxito de esas ventas le proporcionó al 
BNDES la experiencia necesaria para su actuación como gestor 
del Programa Nacional de Desestatização [Programa Nacional 
de Desestatalización], que fue creado por el Gobierno Federal 
en el inicio de la década de 1990.
Nildemar Secches, ingeniero, año del testimonio: 2002
Una solución 
En el gobierno de Sarney, el presidente del BNDES, Márcio 
Fortes, consiguió colocar a Nildemar Sanches, que era 
superintendente de Planificación del Banco, en la Dirección 
Financiera. El equipo del director Sérgio Zendron —del que 
yo formaba parte junto con otros colegas— formuló una 
directriz que iba a ser muy importante: privatizar las empresas 
cuyo control había sido asumido por el BNDES. En la época, 
no existía la cultura de dejar que una empresa quebrase. 
La cultura era la de continuar apoyando a las empresas. El 
BNDES estaba controlando un montón de empresas. Y dado 
que BNDESPAR era la empresa de participación accionarial, se 
transfirieron dichas participaciones para BNDESPAR. Entonces, 
le correspondió a BNDESPAR dar una solución. Esas empresas 
consumían un tiempo bárbaro. Se colocaba dinero y aquello no 
servía de nada. Algunos empleados del Banco se convirtieron 
en directores, en presidentes de algunas de esas empresas, 
pero eso no funcionó.
Licínio Velasco Júnior, ingeniero, año del testimonio: 2012
¿Y ahora? 
Yo trabajé en el Área de Informática, aunque los hechos 
determinantes para mí fueron todos los planes económicos: 
Plano Cruzado [Plan Cruzado], Plano Verão [Plan Verano], 
etc. En cada uno de los momentos en los que desaparecían 
los ceros, era una locura. Todo el mundo iba corriendo a la 
sala para discutir. «¿Y ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Van 
a desaparecer los ceros! ¿Y los números, los valores, cómo 
van a quedar?» Eso también fue una cosa que marcó mucho 
mi vida. Fue de ese modo como aprendí más aquí.
Margarida Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, analista de sistemas, 
año del testimonio: 2012
En febrero de 1986, el gobierno lanzó el Plan Cruzado, 
en un intento de contener el proceso in;acionista y de 
estabilizar la economía por medio de medidas como 
la adopción de una nueva moneda (el cruzado), la 
congelación por un año de los precios, del tipo de cambio 
y de los alquileres. Con la congelación de los precios, 
el índice de in;ación cayó hasta prácticamente cero. El 
plan fue bien recibido por la población. Las amas de casa 
de todo el país, convertidas en las «Iscales de Sarney», 
denunciaban los aumentos irregulares de los precios. 
En noviembre, una semana después de las elecciones, 
el gobierno anunció un nuevo conjunto de medidas, 
el Cruzado II, cuyo fracaso culminó con la nueva 
liberalización de los precios de los productos y servicios.
Además, el problema de la deuda externa estaba 
por solucionar, lo que llevó a que Brasil solicitase una 
moratoria a comienzos de 1987 y a que suspendiese el 
pago de los intereses de dicha deuda. También fallaron 
otros intentos para contener la galopante in;ación, 
como el Plan Bresser (1987) o el Plan Verano (1988). 
Esta sucesión de planes de estabilización, siempre 
fracasados, provocó un aumento aún mayor del nivel de 
inseguridad de la economía. En 1986, la in;ación era del 
orden del 200% al año; tres años más tarde, alcanzaba 
la fabulosa cifra del 1.764%. Las medidas adoptadas no 
redujeron el déIcit público, que se situaba alrededor de 
un 5% del PIB.
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El crecimiento medio del PIB durante el periodo 1985-
1989 fue de un 4,3%. No obstante, su comportamiento fue 
bastante irregular, de modo que 1988 fue el peor año. En 
esa época, fueron las exportaciones las que impulsaron 
tal crecimiento, a excepción de 1986, con el Plan Cruzado 
vigente, cuando hubo una explosión del consumo y a 
continuación, una expansión del mercado interno. La 
inMación fue, sin lugar a dudas, el mayor problema de este 
periodo, con cortísimos lapsos de tregua. Se convivía con 
una hiperinMación, la cual se reducía con el lanzamiento de 
los sucesivos planes (Cruzado, Bresser, Verano) y de nuevo, 
volvía a incrementarse. Para la población de baja renta, 
«cuando el salario se acababa, lo que sobraba era mes». 
Fueron unos tiempos de gran inestabilidad.60 
Con la promulgación de la nueva Constitución brasileña 
en octubre de 1988, Brasil volvió a vivir en un régimen de 
libertad y de respeto a los derechos sociales y políticos de 
los ciudadanos. A pesar de sus defectos, la nueva Carta 
representó una conquista para la sociedad y un signiYcativo 
avance para el país, especialmente para los trabajadores. La 
fase de transición para la democracia había concluido.
60 Para más informaciones sobre ese periodo, ver: CASTRO, Lavínia Barros. 
Esperança, frustração e aprendizado: a história da Nova República. In: 
GIAMBIAGI et al. (Orgs). Economia brasileira contemporânea: 1945-2010. 
Rio de Janeiro: Campus, 2011.
Momentos difíciles 
Un momento de bastante dificultad fue el periodo de 
todos aquellos planes económicos, los cambios de los 
planes, como el Plan Cruzado, etc. Estaban todas esas 
cuestiones y la parte de la normativa era complicada, 
porque era preciso mostrarles a los agentes como iban 
a operar con el cambio de la moneda. Y todo eso fue 
muy difícil, había que normativizar todo, entonces 
establecíamos normas prácticamente todos los días. 
Fue un trabajo muy intenso.
José Flávio Gioia, ingeniero, año del testimonio: 2012
El cruzado [1986-1989] 
Entre las medidas adoptadas por el presidente José Sarney para contener 
la inflación, se destaca la adopción en 1986, del cruzado como patrón 
monetario. El cruzado, que volvía a contemplar su división en centavos, 
correspondía a 1.000 cruceiros y su símbolo era Cz$.
A ejemplo del procedimiento utilizado en otras alteraciones del patrón 
monetario, se colocó un sello en los billetes de cruceiro con la indicación del 
valor correspondiente en cruzados. Más tarde, se pusieron en circulación 
billetes con unas características semejantes a las del cruceiro, cambiando 
la denominación de la moneda y añadiéndoles la inscripción: «Alabado sea 
Dios». En 1986, aparecieron las monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 centavos y de 
1 y 5 cruzados y posteriormente, la de 10 cruzados. El innovador motivo de 
los nuevos billetes enaltecía exponentes de nuestra cultura en detrimento 
de las tradicionales personalidades históricas. Entre los representados 
estaban: Villa-Lobos, Machado de Assis, Cândido Portinari y Carlos Chagas. 
En 1988, con ocasión del centenario de la firma de la Ley Áurea en 1888 y 
a través de la cual se abolió la esclavitud en Brasil, se acuñaron monedas 
conmemorativas de 100 cruzados con la efigie de un hombre, de una 
mujer o de un niño negro. Todas ellas contenían la inscripción «Axé», 
vocablo de origen africano usado como saludo. Al lado del valor, aparecía 
un grupo de estrellas que indicaba el número cien, de modo que permitía 





l BNDES había reformulado su metodología de planiCcación a largo 
plazo, construyendo escenarios para la economía y lanzando su primer 
plan estratégico, elaborado para el trienio 1985-1987. En conformidad 
a las directrices del plan, el BNDES debía dar prioridad al segmento privado, 
concediendo apoyo a los sectores punteros —informática, microelectrónica, 
química Cna, biotecnología y nuevos materiales—, a la modernización y a la 
expansión de la capacidad productiva y de la infraestructura económica y 
también a la expansión de las fronteras agrícolas.
Dentro de esta línea de apoyo a los sectores punteros y con el objetivo de atender 
las necesidades del momento, el BNDES creó, en 1986, el Programa Especial de 
Apoyo al Sector de Informática (Proinfo) y el Programa Nacional de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PNPCH). Se mantuvo el apoyo a los proyectos de 
infraestructura, con aportaciones de recursos para la expansión del metro de Rio 
de Janeiro, para la fase Cnal de la Hidroeléctrica de Itaipu y para los programas de 
modernización de la Compañía Brasileña de Trenes Urbanos (CBTU).
También merece ser destacada la promoción en 1985, de la primera gran 
oferta pública de acciones en Brasil, con la venta de títulos de Petrobras. 
Se trataba de acciones de la cartera del BNDES, con un valor del orden de 
300 millones de dólares. Fue la mayor operación en el mercado de capitales 
realizada en Brasil hasta esa fecha y contó con la intervención de una centena 
de instituciones Cnancieras. La operación estuvo marcada por su tamaño, 
carácter pionero y buenos resultados.
En 1987, el BNDES dio continuidad al ciclo de estudios iniciado en 1984, que 
tal y como se mencionó anteriormente, tuvo como resultado la PlaniCcación 
Estratégica 1985-1987 y lanzó el nuevo plan estratégico para el trienio 1988-1990, 
el cual se enfocaba en el escenario de la «Integración Competitiva». El plan tenía 
como objetivo el aumento de la productividad y la modernización de las empresas 
brasileñas para que lograsen competir y participar en el mercado internacional. 
La directriz fundamental era la «integración competitiva de Brasil en la economía 
mundial y la integración de los mercados a nivel nacional, con la superación de 
las desigualdades sociales y regionales del país, conCgurando un nuevo estilo 
de crecimiento de la economía brasileña».61 La idea era que se debía iniciar un 
nuevo ciclo de desarrollo sin el liderazgo del Estado. El concepto de integración 
competitiva se anticipaba al escenario de un mundo globalizado.
 
61 MOURÃO, Julio O. Fusaro, op cit.
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Un hito 
En mi primera estancia en el Banco, fui director del BNDES 
y vicepresidente de BNDESPAR entre 1985 y 1987. Uno de 
los grandes retos era utilizar el Banco como activador del 
mercado de capitales en el país. En la época, se hicieron 
muchas cosas para apoyar las operaciones de lanzamiento 
de acciones y obligaciones, destacando la gran atomización 
de las acciones de Petrobras —la mayor operación del 
mercado de capitales ocurrida en Brasil hasta entonces—. 
En ella intervinieron las principales instituciones 
financieras del mercado brasileño y constituyó un hito 
histórico en el sector.
Francisco Roberto André Gros, economista, año del testimonio: 2002
Segundo ciclo 
En 1987, iniciamos el segundo ciclo de planificación 
estratégica, también elaboramos una planificación interna 
y discutimos el nuevo escenario. Habíamos llegado a la 
conclusión de que la industria extranjera presente en Brasil 
no había tenido un impacto negativo, tal y como se suponía. 
Otra de nuestras conclusiones fue que se habían producido 
una serie de cambios en el comercio internacional. El 
comercio que estaba en auge entonces, era intrafirmas. Era 
la ocasión para asociarse al capital extranjero. La industria 
brasileña ya tenía una capacidad competitiva, no necesitaba 
tanta protección. Brasil precisaba abrirse camino hacia 
el mundo y creamos un escenario, viable y posible, con 
el nombre de Integración Competitiva, que generó una 
inmensa discusión tanto en el seno del Banco como en la 
prensa. El Banco decidió cambiar su política: comenzó a 
hacer privatizaciones, a apoyar la apertura del comercio y la 
integración competitiva. Acometimos una reestructuración 
en el Banco para modernizar el tipo de actuación en 
correspondencia con el nuevo papel de las empresas y de la 
economía brasileña para el futuro. Con el gobierno de Collor, 
todo este planteamiento se desmoronó. Hasta 1990, el 
Banco era la Integración Competitiva.
Júlio Olimpio Fusaro Mourão, economista, año del testimonio: 2002
Vendiendo ideas 
Llegué al BNDES, en 1986, a tiempo de participar de 
aquello que resultó conocido en la historia como el 
modelo y el concepto de la Integración Competitiva. 
Enseguida me impliqué en aquel trabajo. Aunque 
fuésemos un banco de inversión, en esa época estaba 
muy claro que la estabilidad económica era fundamental. 
Teníamos un proceso de inflación muy alto, que se estaba 
convirtiendo en hiperinflación. Mi primera actividad en el 
Banco fue el análisis macroeconómico. Entonces, a finales 
de los años 1980, me correspondió defender el ajuste 
fiscal, la necesidad de responsabilidad fiscal, el concepto 
de que no se debía gastar más de lo que se recaudaba; 
y justificándolo con un apropiado y consistente análisis, 
tuve que «vender» esas ideas a un cuerpo técnico al que 
no le preocupaba ese tema, ya que estaba empeñado en el 
crecimiento de la economía. Ese trabajo fue un reto.
Sérgio Besserman Vianna, economista, año del testimonio: 2002
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Fábrica de Aracruz Papel y Celulosa, en Espírito 
Santo. Actualmente denominada Fibria, la 
empresa es líder mundial en la producción de 
celulosa de eucalipto
Un periodo rico 
Fui a Brasília en 1982, para asumir el Departamento de Relaciones 
Gubernamentales. Se había creado una dirección en Brasília con dos 
departamentos: el de Relaciones Gubernamentales y otro Jurídico-Legislativo. 
El Departamento de Relaciones Gubernamentales se ocupaba de toda la 
interfaz entre el BNDES y el Banco Central, así como con los ministerios. Era la 
época de la famosa integración competitiva, un primer intento del Banco de 
comenzar a prepararse, así como de preparar la economía brasileña, para el 
proceso de globalización. Mucho antes de que se hablara de ella. Se trataba de 
la Integración Competitiva de la economía brasileña en el plano mundial. Fue 
un proceso muy interesante. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse las 
primeras privatizaciones, a las que yo suelo llamar reprivatizaciones, ya que 
eran empresas privadas que, a causa de problemas de impagos, por la razón 
que fuera, acabaron cayendo dentro del BNDES. Fue un periodo un poco difícil, 
debido a la transición de los gobiernos militares a los democráticos, aunque 
también bastante rico.
Ruy Coutinho do Nascimento, abogado, año del testimonio: 2002
La tal globalización 
El BNDES estaba implicado 
financieramente con el sector estatal 
de la economía. El Banco poseía 23 
empresas. Era dueño del 35% de 
Eletrobras, de Red Ferroviaria Federal, 
de Nuclebrás, de Chesf y de Furnas. 
Había ayudado económicamente 
a estas empresas en forma de 
préstamos. Las empresas estatales 
no pagaban al Banco, dado que el 
propietario de todo era el mismo. En 
1987, el Banco no tenía dinero ni para 
pagar sus propias nóminas. Se salvó 
gracias a la privatización de la Fábrica 
de Tejidos Nova América. El equipo 
de planificación del Banco elaboró el 
escenario de la economía brasileña, 
donde quedaron claras una serie 
de cosas. En 1987, la Planificación 
Estratégica del Banco, resultado 
del escenario montado, modificó 
la postura del Banco, haciéndolo 
operativo para la nueva fase del 
desarrollo brasileño. Brasil necesitaba 
inserirse en la economía internacional. 
En aquella época, lo llamamos 
Integración Competitiva, en el lenguaje 
de hoy, es la tal globalización.
Márcio João de Andrade Fortes, ingeniero, 
año del testimonio: 2002
De acuerdo con las orientaciones de la plani/cación estratégica del 
Banco, tuvo inicio un proceso de privatización de empresas bajo el control 
del Sistema BNDES. Entre 1987 y 1989, la subsidiaria BNDESPAR condujo 
este proceso para devolver a manos de la iniciativa privada las empresas 
que se encontraban bajo su control accionarial. La medida era estratégica 
para el equilibrio del Sistema y tenía como meta el saneamiento /nanciero. 
Al /nal del proceso, se privatizaron 13 empresas, que generaron unos 
signi/cativos recursos equivalentes a 539,4 millones de dólares.62 Entre las 
empresas privatizadas, destacan Aracruz Celulosa, la Compañía de Tejidos 
Nova América, Caraíba Metales, Máquinas Piratininga del Noreste, Máquinas 
Piratininga S.A., Sibra, Celpag y Siderúrgica Nossa Senhora Aparecida.
Otro importante acontecimiento fue la alteración de la fuente de recursos 
del BNDES. El Artículo 239 de la Constitución promulgada en 1988 de/nió 
cambios referentes al destino de los recursos del PIS-Pasep: el 60% de su 
recaudación iba a dedicarse a la /nanciación de un programa de seguro de 
desempleo —inexistente hasta entonces en Brasil— y el 40% restante iba 
a destinarse a las inversiones del BNDES, en proyectos de generación de 
empleo y renta.
En enero de 1990, se creó el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT),63 
compuesto por recursos del PIS-Pasep y vinculado al Ministerio de Trabajo. 
Por lo tanto, el FAT nacía con un doble papel: social (seguro de desempleo) 
y de desarrollo económico (BNDES). El nuevo fondo garantizó la existencia 
de una fuente de recursos regular y segura, de extrema importancia para 
el Banco. Desde entonces, estos recursos vienen siendo empleados para 
el estímulo de la actividad productiva en el país. En ese periodo, las 
contribuciones del FAT constituían el 90% de los recursos del BNDES.
Doble papel
Yo trabajé como asesora técnica en la Constituyente, con el tema de 
contribuciones sociales, donde se encuadra el PIS-Pasep, una fuente de 
recursos a largo plazo y entonces, el principal fondo del BNDES. En aquel 
momento, el PIS-Pasep se transformó en el FAT, por medio del Artículo 239 de la 
Constitución. Tuve el privilegio de participar en la gestación de esa propuesta. 
Históricamente, el seguro de desempleo existe en el sistema de seguridad 
social de todo el mundo, pero el país no contaba con un programa similar. Hubo 
una gran discusión en el Congreso, debido a que cualquier cosa que toque en 
los derechos de los trabajadores genera una gran discusión. En consecuencia, 
el Artículo 239 dice lo siguiente: los recursos del PIS-Pasep, las contribuciones, 
continuarán yendo al BNDES, como una fuente de recursos a largo plazo 
para la economía, es decir, como un fondo, pero una parte de esos recursos 
se utilizaran para crear un programa de seguro de desempleo. El FAT tiene un 
doble papel: social y de desarrollo.
Beatriz Azeredo da Silva, economista, año del testimonio: 2002
62 VELASCO JR., Licínio, op. cit.
63 El fondo se reguló a través de la ley 7.998, de 11 de enero de 1990.
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El día es el jueves 
En 1985, el BNDES comenzó a organizar actos culturales en su propio 
espacio, demostrando su consciencia acerca de la importancia de la cultura 
para la formación, revalorización y personalidad de una nación. A partir 
de 1993, este ciclo de funciones fue bautizado como «Quintas no BNDES» 
(Jueves en el BNDES). El nombre ayudó a popularizar el programa del Banco, 
así como a dejar bien claro el día de la semana en el que el acto se celebra.
Todos los jueves, el BNDES organiza gratuitamente, en su auditorio de 
Rio de Janeiro, espectáculos de música popular, instrumental y erudita, 
contribuyendo a la divulgación de artistas, intérpretes y composiciones 
brasileñas, además de proporcionar un canal de difusión para la 
producción cultural brasileña.
«Jueves en el BNDES» forma parte de la programación cultural de la 
ciudad de Rio de Janeiro. Ya se han realizado cerca de novecientos actos, 
congregando a más de trescientas mil personas. El proyecto constituye uno 
de los principales instrumentos de interacción del BNDES con la comunidad, 
contribuyendo de forma efectiva a la democratización de la cultura.
«El BNDES cuenta con una maravillosa sala de exposiciones y un teatro 
con capacidad para 450 personas, donde hay toda una programación 
de música, teatro, cine. ¡Es fantástico! El BNDES es la primera institución 
pública en fomentar este tipo de actividades. Las personas que crearon el 
Centro Cultural Banco de Brasil, así como las de la Caja Económica, vinieron 
a visitarnos para saber cómo lo organizábamos: ‘¿Cómo han hecho eso 
ustedes’ Querían saber cómo trabajábamos, si había caché para los artistas, 
en resumen, como funcionaba. Entonces, fuimos pioneros en proyectos 
de marketing cultural de instituciones públicas. Fue un trabajo que tuvo 
repercusión, incluso en términos de su diferencia, dentro de lo que era el 
BNDES. La creación de este nicho cultural fue importante.» 
Nely de Araújo Starling, técnico administrativo, año del testimonio: 2012
En 1989, se creó el Área de Crédito del BNDES, con el cometido de realizar 
estudios de clasi<cación de riesgos. La nueva área modi<có la forma como el 
Banco formulaba sus análisis de los proyectos. A partir de ese momento, los 
estudios empezaron a evaluar las posibilidades de riesgo inherentes en los 
proyectos a ser apoyados y las perspectivas de recuperación del crédito. Por 
añadidura, se amplió el foco del análisis, comenzando a contemplar también 
el histórico del cliente. Esta nueva metodología fue extremamente importante 
para el Banco, no solo por la preservación de las inversiones, sino también 
por la conservación de los emprendimientos y sus desdoblamientos, como 
por ejemplo, la generación de empleo, tributos y desarrollo local.
Con el nuevo fondo y con el resultado de las privatizaciones, el BNDES 
comenzaba a recuperar su capacidad económica y <nanciera y volvía a 
ejercer el rol de agente de desarrollo.
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Nueva cultura 
El Área de Crédito constituyó un hito en la cultura del Banco, debido a que a 
pesar que ya se hacía un análisis de cada proyecto, no se tenía la percepción del 
análisis de los riesgos implícitos asociados al mismo. Con la creación del Área 
de Crédito, se comenzó a percibir lo siguiente: «Este proyecto tiene puntos a 
favor, es importante, pero este empresario no tiene las condiciones financieras 
para acometerlo.» Pasamos no solo a evaluar el proyecto, sino también a la 
empresa y al grupo económico vinculado a ella. Otro importante paradigma del 
Área de Crédito fue la cuestión de la recuperación del crédito. ¿Por qué el Banco 
no tenía una cultura de recuperación? Porque las personas que elaboraban los 
análisis eran las mismas que tenían la responsabilidad de recuperarlo, faltaba 
una segregación de funciones. Se empezó a especializar a personas para 
recuperar los créditos, el enfoque ya no era más ver si el proyecto era viable 
o no. El enfoque era: «¿Dónde se ha producido el fallo?» El Área de Crédito 
empezó a ocuparse de eso. No se preocupaba más de ver la viabilidad, sino por 
el porqué del fallo, por lo que faltó en el proyecto, por cómo se podría recuperar 
ese crédito y, lo más importante, por cómo recuperar el emprendimiento que 
iba a generar empleos, tributos y desarrollo para ese lugar. Nuestra visión de 
recuperación de créditos no es la misma que la de un banco comercial. Un 
banco comercial ejecuta, quiere sus garantías, etc. Nuestra preocupación es la 
de preservar el emprendimiento. Muchas veces, eso significa tener que sustituir 
al propietario del emprendimiento; si yo puedo salvarlo con ese empresario, 
estupendo, pero si es necesario sustituirlo, lo sustituyo. Esta nueva cultura fue 
muy importante.
Fernando Marques dos Santos, ingeniero, año del testimonio: 2012
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El desafío de la democracia 
[gobiernos de Collor e Itamar Franco]
E
n su discurso de toma de posesión, en marzo de 1990, el nuevo presidente 
del país, Fernando Collor de Mello, anunció que la prioridad de su gobierno 
era el combate de la inPación. La estrategia iba a centrarse en un programa 
de modernización del Estado, que iba a incluir reformas en las esferas Sscal, 
administrativa y patrimonial. El programa se iba a hacer efectivo a través 
de privatizaciones y de la desregulación. En su discurso, Collor criticó el 
«pseudonacionalismo» de las elites atrasadas del país y propuso la apertura 
de la economía.
Brasil debía actualizar su agenda y recuperar el tiempo perdido durante la década 
anterior. La reorganización del Estado, así como la reducción de su tamaño, iba a 
provocar que el país fuese más eSciente. Las industrias estaban tecnológicamente 
desfasadas y necesitaban modernizarse. En la época, el presidente ejempliScó 
el atraso de las industrias por medio de los automóviles brasileños, que si se 
comparaban con los del «mundo desarrollado», eran verdaderos «carricoches».
El Plano Brasil Novo (Plan Brasil Nuevo), posteriormente llamado Plan 
Collor, se lanzó en marzo de 1990 y causó impacto en el país, especialmente 
por el embargo de las cuentas tanto de las personas físicas como jurídicas. En 
poco tiempo, las medidas fracasaron y la inPación volvió a incrementarse. En 
enero del año siguiente, se lanzó el Plan Collor II, que congeló los precios y los 
salarios. Brasil ya conocía ese ardid.
Las acciones relacionadas con la reforma administrativa no fueron menos 
impactantes: Collor suprimió varias empresas estatales y determinó que todos los 
organismos gubernamentales debían despedir al 30% de su plantilla. No existía 
ninguna deSnición de los criterios para los despidos. La meta era despedir a 360.000 
empleados públicos. Solo se alcanzó una tercera parte de lo que se pretendía, aunque 
incluso de este modo, el efecto fue devastador. Collor, con el bloqueo de los ahorros, 
había enfadado a la clase media; con el Sn de los subsidios y del proteccionismo, a 
los industriales; y en ese momento, perdió el apoyo del funcionariado público.
Collor profundizó en el proceso de apertura comercial y Snanciera —que tuvo 
su inicio durante el gobierno de Sarney— con la Política Industrial y la de Comercio 
Exterior, que entre otras medidas, redujo las tarifas de importación y dio inicio 
al programa de privatizaciones. Este proceso de apertura, que tenía en mente la 
integración de la economía brasileña en el mercado global, ya se había previsto en 
el Plan de Integración Competitiva del BNDES.
Inmensas frustraciones 
A partir de esos grupos de trabajo 
dentro del Banco, ya se había 
creado la idea de la integración 
competitiva, que consistía en que la 
empresa tenía que sobrevivir en una 
economía abierta y en un contexto de 
competencia internacional. Y aparte, 
que esa competencia internacional 
iba a ser progresiva. Evidentemente, 
el gobierno Collor nos causó una 
inmensa frustración, a pesar que el 
inicio el proceso de apertura de la 
economía fue una virtud.
José Pio Borges de Castro Filho, ingeniero y 
economista, año del testimonio: 2002
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El bautismo 
Había especialistas tanto externos como internos, aunque el mayor conocimiento 
provenía de los especialistas internos. Ellos conocían cada industria, lo que estaba 
sucediendo, lo que iba a entrar en operación. Nosotros estábamos en condiciones 
de elaborar un escenario que considerase los cambios ocurridos. Construimos 
los primeros escenarios, que se desdoblaron en diferentes estudios para el 
Departamento de Estudios Sectoriales. Durante el gobierno de Collor, Luiz Paulo 
Velloso Lucas y José Paulo Silveira, que trabajaban con nosotros en los escenarios, 
llevaron esas ideas a Zélia [Cardoso de Mello]. Y el presidente Collor tomó una 
decisión acertada: alterar la estrategia de desarrollo, abrir la economía y acabar 
con los aranceles de importación. Brasil ganó bastante en términos de calidad y 
productividad. Ese [Plan de Integración] fue uno de los trabajos que marcaron al 
BNDES. Su conducción corrió a cargo de Júlio Mourão y Antônio Barros de Castro, 
que fue director del Banco y falleció hace poco tiempo, fue quien lo asesoró. Castro 
bautizó el plan. Cuando se explicó el plan, Castro dijo: «Integración Competitiva», 
y así fue su denominación como nueva estrategia para el desarrollo de Brasil.
Yolanda Maria Melo Ramalho, economista, año del testimonio: 2012
Momento triste 
La entrada del gobierno Collor fue un momento muy triste, en el que se 
determinaron los despidos en función de un porcentaje. Era de esa manera, se 
despide al 10% del personal del Banco en una semana, entonces, hacían aquella 
reducción. La primera vez, salió quien debía salir, después era necesario despedir 
a otro 10%. En la época, yo trabajaba en el servicio de personal de BNDESPAR, 
que es una subsidiaria, y tuvimos que despedir a diez camareras, ya que se 
había subcontratado el servicio de comedor. Tuvimos que entregarles las cartas 
de despido a diez camareras, señoras, madres de familia, que trabajaban con 
nosotros desde hacía muchos años. Pero tuvimos que despedirlas. Hubo gente 
que se puso enferma, incluso internada en tratamiento psiquiátrico. Entonces, fue 
una época muy triste, porque eran despidos sin ningún criterio, era una cuestión 
de números en las decisiones.
Dora Sigaud Vianna Costa, administradora, año del testimonio: 2002
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En abril de 1990, se lanzó el Programa Nacional de 
Desestatalización (PND). Inicialmente, se incluyeron 68 
empresas en el programa, aunque este número se fue 
revisando y modiFcando. Durante el gobierno Collor, 
solo se efectuaron 15 privatizaciones. Los sectores 
siderúrgico, petroquímico y de fertilizantes formaron el 
primer conjunto de empresas privatizadas. La Siderúrgica 
Usiminas fue la escogida para dar inicio al proceso. 
Perteneciente al mismo sector y también por su valor 
simbólico, la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) 
debía formar parte de esa primera etapa. Sin embargo, 
su proceso solo pudo ser concluido durante el mandato 
del presidente Itamar Franco. En esta primera fase, se 
utilizaron las llamadas «monedas de privatización», en 
otras palabras, títulos representativos de deuda pública.
Collor había asumido el gobierno sin el apoyo de 
una plataforma de partidos ni el soporte de segmentos 
organizados de la sociedad civil. Su falta de habilidad para 
atraer apoyos políticos colaboró aún más a su aislamiento. 
El gobierno Collor estuvo marcado por contrariedades de 
todo tipo: se alternaron los problemas personales, políticos 
y económicos, generando un clima de inseguridad. La 
recesión, el desempleo y las denuncias de corrupción 
acabaron por provocar un proceso de destitución de Collor 
de Mello, apoyado masivamente por la sociedad civil, que 
salió a las calles para manifestar su repudio al presidente en 
ejercicio. Jóvenes del país entero se movilizaron alrededor 
de una protesta a favor de la destitución, que resultó 
conocida como el movimiento de los «caras pintadas».
Hay diferencia
El gobierno Collor apareció con una propuesta de 
privatización a la que yo calificaría como salvaje, similar a 
la que hicieron en Alemania Oriental, juntaban empresas 
y las vendían en lotes, incluso debido a que muchas no 
funcionaban. El Banco fue el que modeló la ejecución 
del proyecto de privatización. Por más críticas que 
haya, la ejecución del proyecto de privatización fue, por 
supuesto, muy diferente del que se propuso inicialmente. 
Aquí dentro nació aquel planteamiento de consultor de 
cometido A, consultor de cometido B, dos consultorías y 
todas las salvaguardias que se colocaron. Esto muestra 
otra característica del empleado del Banco que encuentro 
interesante: la casa tiene su opinión, sabe como elaborar 
y ejecutar los proyectos. Esto hace que haya una gran 
diferencia y distingue al BNDES en el conjunto de las 
empresas estatales.
Carlos Tadeu Moreira Ribeiro, ingeniero, año del testimonio: 2012
Kilómetro cero 
La Ley 8.031, de 12 de abril de 1990, que durante el gobierno 
Collor, creó el Programa Nacional de Desestatalización, 
se gestó en el despacho del Nildemar Secches y el BNDES 
asumió las privatizaciones a través de ella. Esa ley establecía 
un cometido A, un cometido B y la contratación de 
consultoría. En el cometido A, estaba el establecimiento del 
precio y, en el cometido B, se realizaba todo el modelado 
de la venta. Con anterioridad a eso, el BNDES lo hacía todo: 
definía cómo se establecía el precio, si se iba a vender de 
manera fragmentada, cuál iba a ser el flujo, tanto operativo 
como el de caja, en resumen, cómo iba a ser. Nildemar 
Secches era el director superintendente de BNDESPAR, es 
decir, el vicepresidente y vivíamos en su despacho, debido 
a que no se podían filtrar las informaciones. Antes de 
eso, se produjo la venta de nuestras participaciones en 
algunas empresas. Le vendimos a Safra las participaciones 
del Banco en Aracruz, en Votorantim y en un tercero cuyo 
nombre he olvidado. También tuvimos la venta de Caraíba 
Metales, de Nova América y de Sibra. En el caso de Sibra 
[Electrosiderurgica Brasileña S.A.], con la cual nos hicimos 
en 1988, fue una subasta disputadísima entre Gerdau y 
Paulista Ferro Ligas. Cada una de las veces que pasé por esa 
área del Banco fue de un aprendizaje muy rico, porque todos 
estaban comenzando, nadie tenía conocimientos.
Fátima Regina França Farah, abogada, año del testimonio: 2012
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¿Cuál es el papel? 
El Plan Nacional de Desestatalización, tal y como se 
lanzó en 1990, era bastante ambicioso. La idea era 
comenzar a privatizar de manera efectiva, los sectores 
industriales, ya que era allí donde el BNDES detentaba 
algunas participaciones importantes, y que demostraban 
con claridad que el papel del Estado era celar por los 
ciudadanos, por los servicios básicos y por las actividades 
típicamente estatales, como la salud, la educación, 
la seguridad, y no por la producción de acero, de 
productos petroquímicos o fertilizantes. Después vimos 
que algunos de los servicios públicos, con una buena 
regulación, podían pasar a manos de la iniciativa privada. 
Exactamente por el hecho de haberse convertido en un 
programa mucho más amplio, se tuvo tanto cuidado en 
su formulación. La primera privatización tardó demasiado 
tiempo, solo se produjo en octubre de 1991, pero fue la 
base legal de ese programa de privatización.
Eduardo Marco Modiano, ingeniero, año del testimonio: 2002
Con elegancia 
Desgraciadamente, era muy triste ver como las empresas 
siderúrgicas se usaban con fines políticos y no con fines 
económicos. Era muy confuso, estaba el control del 
control del control del control; una complicación infernal. 
Había diez mil personas trabajando en una empresa, y 
hubiera bastado con tener dos o tres mil para hacer eso. 
Personalmente, yo tenía ciertas expectativas acerca de 
que la privatización se iba a llevar a cabo y realmente, 
también acabé por trabajar en ello, en mis funciones de 
departamento. Fue un trabajo muy bonito, el Banco tenía 
reglas a ser cumplidas y esas reglas fueron cumplidas 
al pie de la letra; hicimos lo que estaba en el programa, 
lo que tenía que ser hecho. Incluso, yo podría responder 
ante la Justicia por algunas de esas privatizaciones, 
pero desde la más absoluta tranquilidad, todo lo que 
se hizo estaba previsto. Fue un periodo políticamente 
conturbado para el país, pero pienso que la actuación 
del BNDES fue espectacular, del Banco como un todo. 
Superamos con elegancia, con mucha dignidad, esa fase 
de la desestatalización.
Carlos Gastaldoni, ingeniero, año del testimonio: 2012
El cruceiro [1990-1993] 
Las medidas tomadas con la creación del cruzado nuevo 
no se mostraron suficientes para contener y evitar la 
especulación en el mercado financiero. En la época de 
las elecciones presidenciales de noviembre de 1989, la 
moneda entró en un rápido proceso de desvalorización, 
lo que llevó al país al borde de la hiperinflación. Una vez 
elegido, el presidente Fernando Collor de Mello promulgó, 
el mismo día de su toma de posesión, en enero de 1990, 
una serie de medidas provisionales con el objeto de sanear 
y fortalecer la economía. La moneda nacional volvió 
a denominarse cruceiro, manteniéndose el nombre de 
centavo para referirse a su centésima parte. El cruceiro 
tenía equivalencia con 1 cruzado nuevo y las cifras 
monetarias venían precedidas por el símbolo Cr$. Se 
efectuó un idéntico proceso de sellado y con posterioridad, 
se realizó una impresión definitiva de los billetes, salvo en 
el caso del billete de 50 cruceiros, el cual fue sustituido por 
una moneda.
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Manifestación a favor de la destitución del 
presidente Fernando Collor de Mello en la Playa 
de Copacabana, en Rio de Janeiro (RJ), el 16 de 
agosto de 1992
Lo que podría haber sido una pesadilla se mostró como una prueba más 
de que la democracia estaba realmente consolidada en el país. El día 29 de 
febrero de 1992, la Cámara de los Diputados aprobó por 411 votos a favor y 31 
en contra, la petición de destitución del presidente de la República. La era 
Collor había llegado a su Fn.
El vicepresidente, Itamar Franco, asumió el mando del país y, poco a 
poco, fue conquistando la conFanza y el respeto de la población. La herencia 
dejada por Collor reveló ser bastante pesada. En 1992, el PIB había crecido 
en el conjunto de América Latina, cerca del 4%, mientras que el índice de 
crecimiento del PIB en Brasil, presentó una pérdida del 1%.
Al siguiente año, la situación no mejoró. La combinación de una aguda 
recesión con la hiperinQación fue la fórmula que casi paraliza la economía 
brasileña. El déFcit público estaba en alza; la producción, estancada; y 
los índices de desempleo continuaban subiendo. Se temía que la inQación 
alcanzase la asombrosa cifra del 2.000%. Ese año, la prensa informó que 
Brasil había alcanzado el mayor índice de inQación registrado en el mundo.
Al asumir el gobierno, Itamar Franco suspendió las privatizaciones 
en curso. En abril de 1993, se constituyó una Comisión Parlamentaria de 
Investigación, con el propósito de investigar las acciones del Programa de 
Desestatalización. Sin embargo, aún en 1993, el programa fue reactivado 
y al Fnal de la legislatura, se habían privatizado 17 empresas, además de 
concluirse la venta de las empresas del sector siderúrgico. Gracias a ello, el 
Gobierno Federal recaudó un total equivalente a 4.700 millones de dólares.
En marzo de 1994, el gobierno de Itamar Franco lanzó un 
nuevo plan de estabilización y una nueva moneda nacional: 
el real. Decepcionados tras las numerosas experiencias 
frustradas de los planes de estabilización, los brasileños 
parecían haber perdido la esperanza con el nuevo intento —
uno de las últimas acciones de ese gobierno—. Desde 1986, 
fueron cinco los planes que habían intentado estabilizar 
la economía del país, sin alcanzar éxito. Hacía más de diez 
años que la población convivía con unos elevados índices 
de inLación, que corroían sus ahorros y la impedían hacer 
cualquier tipo de planes a largo plazo.
El Plano Real (Plan Real) se construyó con mucho 
cuidado, lo que le valió posteriormente, los elogios de 
diversos organismos internacionales. La idea principal 
era combatir el déRcit público, señalado como una de 
las principales causas de la inLación y el responsable 
del fracaso de los planes anteriores. Al contrario que sus 
antecesores, el Plan Real demostró que no era tan solo otra 
medida paliativa.
Antes de lanzar la nueva moneda, se introdujo un índice, 
la unidad real de valor (URV), para realizar la transición 
desde el cruceiro real hasta el real. No hubo ni cierre de los 
bancos, ni congelación de los precios, ni bloqueo de los 
ahorros. En la primera semana, los precios de diferentes 
productos (alimentos, artículos de limpieza y de higiene, 
etc.) se dispararon, con reajustes incluso superiores al 60%, 
sorprendiendo tanto al gobierno como a la población.
La URV era un índice de inLación calculado diariamente 
por el Banco Central, que mantenía su paridad con el 
dólar. La conversión de los precios se acometió de forma 
gradual y voluntaria. Salarios, tarifas públicas, alquileres 
y mensualidades escolares empezaron a ser convertidos 
en función de la media de los cuatro meses anteriores. La 
medida provocó polémica. No obstante, poco a poco, se 
fue introduciendo la noción de una moneda fuerte, lo que 
fue asimilado por la población.
El Plan Real consiguió desmontar los mecanismos que a 
esas alturas, alimentaban la hiperinLación en un escenario 
de profunda recesión: según datos del IGP (Índice General 
de Precios) de la Fundación Getulio Vargas, el PIB per 
cápita sufrió un retroceso de un 7,1% en 1990 y solo 
comenzó a recuperarse en 1993. Cuando el real entró en 
circulación en julio de 1994, la inLación del mes anterior 
se situaba en torno al 50%, aunque en octubre cayó hasta 
el 2,8% y en diciembre, el índice alcanzó un 1,5%. La 
economía volvió a activarse y la producción retomó el 
crecimiento. Se inauguraba una nueva etapa en el país.
Nadie lo creía 
Yo participé en algunos procesos de privatización y conduje 
la de Embraer, que fue bien polémica, debido a que estaba 
la cuestión estratégica y la cuestión militar. Fui a una 
reunión en Brasília, en calidad de gerente del Banco, y 
entré en la sala del Consejo Monetario Nacional, donde se 
encontraban varios ministros: Fernando Henrique Cardoso 
era el ministro de Hacienda, el de Aeronáutica era Lélio 
Lobo y el secretario del Tesoro, Murilo Portugal —que 
también era de Niterói, aunque yo no lo conocía—. Aquel 
día, se decidió la privatización de Embraer. Se creó un grupo 
de trabajo conducido por Murilo Portugal, con el fin de 
que se hiciesen los ajustes previos y también para discutir 
sobre toda la complejidad del tema, entonces se celebraron 
varias reuniones. Había hasta inversores extranjeros. Las 
personas no creían que la privatización fuese a llevarse 
a cabo. Había 102 consultores, consorcio A, consorcio B. 
En el caso que hubiese una diferencia en el precio de más 
del 20%, había que contratar un tercero y en ese caso, 
fue necesario. Fuimos analizando los trabajos, vimos que 
existían premisas diferentes, pero cuando ajustamos dichas 
premisas, ese 20% prácticamente desapareció y el proceso 
adquirió otra velocidad. La decisión política que se tomó 
en aquella reunión allanó el camino del proceso. Fue la 
primera privatización con la nueva moneda, porque antes 
se usaban las famosas monedas de privatización, por no 
hablar de las que en la época, se conocía como monedas 
podridas. Fue un proceso dilatado, pero que tuvo éxito. 
Entonces, la privatización de Embraer se hizo con el apoyo 
del BNDES. Hoy, estamos orgullosos de verla ganando los 
mercados globales y reconocida como una empresa con 
una excelente capacidad.




El cruceiro real [1993-1994] 
Los altos índices de inflación que marcaron el año de 1993 obligaron 
al gobierno a decretar la Medida Provisional 336, de 28 de julio, 
por la que se instituía el cruceiro real. En vigor a partir del día 2 de 
agosto, esa medida impulsó una nueva reforma monetaria en el país 
y estableció la eliminación de tres ceros en la moneda, que pasó a 
denominarse cruceiro real. Las dos letras del símbolo CR$ se escribían 
en mayúsculas para diferenciarlo del Cr$ de la anterior unidad. Los 
billetes de cruceiro fueron marcados con un sello de cruceiro real 
y comenzaron a tener el valor correspondiente en dicha moneda. 
Debido a su desvalorización, nunca se realizó una impresión definitiva 
de billetes. Sí que se acuñaron monedas en acero inoxidable de 5, 10, 
50 y 100 cruceiros reales, con las figuras de un guacamayo, de un oso 
hormiguero, de un jaguar y de un aguará guazú, respectivamente, y 
que sustituyeron al papel moneda de esos mismos valores.
El real [1994-...]64 
El primer paso del Plan Real fue intentar equilibrar las finanzas públicas. La 
segunda etapa fue la creación de un nuevo índice de la economía, la unidad 
real de valor (URV), instituida por medio de la Medida Provisional 434, de 27 de 
febrero de 1994. El Banco Central fijaba todos los días la cotización de la URV. El 
día de su entrada en vigor, el primero de marzo de 1994, el valor de este nuevo 
índice fue de CR$ 647,50. La URV funcionó como un patrón de valor monetario 
y no como moneda; el medio de pago que continuó utilizándose fue el cruceiro 
real. Su objetivo era el mantenimiento de la proporcionalidad entre los salarios 
y los precios, cuyo valor en cruceiros reales se revisaba diariamente. La idea era 
transformar este índice en una nueva moneda, el real, en el momento en el que 
todos los precios en URV, se estabilizasen. Esto sucedió el día 1 de julio de 1994, 
cuando la URV, que equivalía a CR$ 2.750,00, pasó a valer 1 real.
El real, instituido por la Ley 8.880, de 27 de mayo de 1994, se dividía en 
100 centavos y se representaba con el símbolo R$. Al contrario de lo que 
se hizo en las anteriores sustituciones, la introducción de la nueva unidad 
monetaria no conllevó ninguna eliminación de ceros ni el sellado de los 
billetes del anterior patrón. Con el fin de evitar trastornos a la población, 
el Banco Central determinó la sustitución de todo el efectivo en circulación 
existente en un corto espacio de tiempo. La fabricación de la nueva moneda 
se inició con antecedencia. La Casa de la Moneda de Brasil recurrió a firmas 
extranjeras para imprimir una parte de nuestros billetes. Los billetes de 1, 
5, 10, 50 y 100 reales se imprimieron tanto en Brasil como en el exterior, 
mientras que las matrices fueron proporcionadas por la Casa de la Moneda. 
Todos los billetes contenían la estampa de la efigie de la República, cuyo 
diseño ya se había utilizado en 1989, en el billete de 200 cruzados nuevos y 
al año siguiente, en el de 200 cruceiros. En el reverso, se mostraban figuras 
de especies de la fauna brasileña: un colibrí, una garza, un guacamayo, un 
jaguar y un mero. Las monedas se acuñaron en acero inoxidable, con un 
valor respectivo de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos y también, de 1 real.
64 Moneda en vigor hasta la fecha de la publicación.
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Un nuevo papel 
[BNDES | 1990-1994]
E
n el inicio del gobierno de Collor, el Sistema BNDES afrontó un nuevo desafío al 
asumir la dirección del Plan Nacional de Desestatalización (PND) —proporcionando 
soporte técnico, Knanciero y administrativo— y también al convertirse en el gestor del 
Fundo Nacional de Desestatização (Fondo Nacional de Desestatalización). La experiencia con 
las privatizaciones durante el gobierno Sarney, conducidas por la subsidiaria BNDESPAR, 
capacitó al Banco para dirigir el nuevo proceso. Sin embargo, la tarea que se avecinaba era 
bien diferente, además de mucho más compleja.
De acuerdo con Licínio Velasco,65 el PND fue un programa con una regulación muy 
fuerte. La propia Medida Provisional (MP 155), de 15 de marzo de 1990, que instituyó el 
plan, fue elaborada con el auxilio de los técnicos del BNDES. Un mes después, la medida 
se transformó en la Ley 8.031, que a su vez, sufrió otras alteraciones, siendo mejorada por 
medio de nuevas medidas provisionales (MP).
En 1991 y por medio del PND, se hizo una transferencia para el sector privado del control 
accionarial de las compañías Usiminas, Usiminas Mecánica, Celma, Mafersa y Cosinor (estas dos 
últimas controladas por BNDESPAR). Entre 1992 y 1993, se privatizaron veinte empresas de los 
sectores siderúrgico, petroquímico y de fertilizantes, entre las que se encontraban CSN, Cosipa 
y Açominas. El modelo de venta adoptado en el caso de Usiminas se replicó posteriormente 
en casi todas las desestatalizaciones efectuadas.66 Dentro de ese periodo, destaca el éxito de la 
privatización en 1994, de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), compañía de capital 
mixto y con control estatal.
Corte y costura 
Cuando entramos en el BNDES, las máquinas eran Remington. Hoy en día, me parece 
impresionante que el pliego de venta de Usiminas, primera gran empresa que vendimos, se 
elaborase integralmente con máquinas Remington. Las secretarias tecleaban en la máquina 
y a la hora de hacer los ajustes, usábamos una mesa grande, pegamento blanco, tijeras, papel 
celofán, ya ni me acuerdo de qué: modifica aquí, quita de ahí, un montón de gente para hacer 
los ajustes en el texto. Era lo que yo llamaba corte y costura.
Licínio Velasco Júnior, ingeniero, año del testimonio: 2012
El primero 
La primera persona en hablar de privatizaciones en el sector público fue Ignacio Rangel, uno 
de los economistas más brillantes que ha tenido Brasil y también empleado del BNDES. Fue él 
quien comenzó a mostrar la necesidad de iniciar las privatizaciones, exactamente porque la 
capacidad del Estado para invertir no era la adecuada; ese dinero debía ser utilizado mejor, en 
otra cosa. E incluso iba más allá, vender con el objeto de recaudar para las funciones propias 
del Estado. Lo que el Plan Collor hizo respecto a las privatizaciones fue, con claridad, darle una 
dimensión a lo que el BNDES había iniciado en 1986.
Durval José Soledade Santos, abogado, año del testimonio: 2002
65 VELASCO JR., Licínio, op. cit.
66 Idem, ibidem.
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Cuestión de honor 
Yo conocía bien el trabajo que se hacía en la oficina 
y el Área de Privatizaciones del Banco lidiaba con 
consultores externos, bufetes de abogados y empresas 
de economía. También pasaba por evaluaciones. Esto 
me facilitó las cosas, ya que yo entendía la filosofía de 
las dos caras con las que teníamos que lidiar. También 
entendía la superficialidad con la que a veces, se 
trataban los asuntos, porque vi eso en algunas oficinas, 
en alguno de los lugares en los que trabajé, el tipo 
emitía el parecer y no se comprometía. Aquí dentro, 
nosotros estábamos comprometidos con nuestras 
posiciones y eso era importante. Los reproches que 
nos hacían desde fuera eran muy fuertes, porque fue 
un proceso muy criticado. Los parientes y los amigos: 
«¡Estás con las privatizaciones, ahí hay trampa, y el 
personal va a perder su trabajo!» Un montón de cosas. 
Y no había nada de eso, fue el proceso más fiscalizado, 
el más escudriñado de todos. Puedo asegurar que 
dentro del Banco, nunca hubo ninguna irregularidad. 
Puede haber sucedido externamente, pero en la parte 
del gobierno y del BNDES todo fue muy transparente. 
Nos lo reprochaban desde fuera y nosotros nos 
defendíamos, era una cuestión de honor.
Luiz Fernando Cardoso Chaves, abogado, año del testimonio: 2012
A las claras 
El BNDES es un agente de cambio y una característica 
del Banco es la de saber definir las prioridades de 
acuerdo al momento económico del país. No sé por qué 
esto no se defiende públicamente de una forma más 
clara, parece hasta que las personas quieren esconderlo, 
pero los datos están ahí y se pueden comprobar. En 
distintos sectores. Por ejemplo, en la industria química, 
hoy en día se cuenta con una gran empresa nacional, 
que es Braskem. Si se hubiera preservado aquel modelo 
tripartito, hoy no se dispondría de la movilidad de 
capital para llegar a una gran empresa en condiciones de 
competir internacionalmente.
Jorge Kalache Filho, ingeniero, año del testimonio: 2012
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Vista aérea de Usiminas, en Ipatinga (MG). 
Inaugurada en 1956, la empresa estatal fue la 
primera en ser privatizada en 1991, durante el 
gobierno Collor
El BNDES intentó actualizar su agenda, desarrollando nuevas líneas de 
apoyo a la exportación, para ampliar la presencia de artículos de mayor valor 
añadido en las exportaciones de productos brasileños. En 1991, se creó el 
Programa de Financiación a las Exportaciones de Máquinas y Equipamientos 
(Finamex), el cual se había instituido en 1984. En su primer año, Finamex apoyó 
solo operaciones de «preembarque»,67 las cuales sumaron una cuantía de casi 
33 millones de dólares, atendiendo a ocho exportadores. Al año siguiente, el 
Banco inauguró la línea para operaciones de «postembarque». Además, en el 
transcurso de un año, las nuevas líneas de inversión fueron las responsables por 
el aumento de los desembolsos del BNDES.
El mundo se había transformado y una de las cuestiones que adquirieron una 
gran importancia en el escenario internacional era la preocupación con el medio 
ambiente. En 1992, se celebró en Rio de Janeiro, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida como Rio 92. El 
BNDES participó en el evento con el objetivo de extender a los otros bancos federales 
su experiencia en el tratamiento de las cuestiones ambientales. Como ya se ha 
comentado, el BNDES fue una de las primeras instituciones en adherirse a la causa 
de la protección ambiental, por ejemplo, a través de la Yrma del Protocolo Verde.
67 “El mercado de la -nanciación a la exportación se divide en dos tipos de crédito: la -nanciación de la 
producción (preembarque) y de la comercialización (postembarque). Dependiendo del sector, los dos tipos 
de -nanciación pueden ser más o menos importantes, aunque es esencial contar con un mercado bastante 
desarrollado en ambos lados para la viabilidad de las exportaciones.” CATERMOL, Fabrício. BNDES-Exim: 
15 Anos de Apoio às Exportações Brasileiras. Revista do BNDES, n. 24, v. 12, Rio de Janeiro, dic. 2005, p. 5. 
Fragmento traducido para esta publicación.
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Entre 1990 y 1993, hubo una reducción media de un 15% en los 
desembolsos del Banco y, a pesar de la transferencia de los recursos del FAT, 
se registró una disminución del 10% de la cifra de recursos disponibles. El 
BNDES, en la concesión de Enanciamientos, pasó a dar prioridad al criterio 
de la rentabilidad, alejándose de la estrategia del desarrollo industrial. 
Tanto el sector agropecuario como el del papel y el cartón registraron un 
crecimiento de su participación en los desembolsos del Banco. Además, el 
inicio de la década de 1990 también estuvo marcado por una reducción de 
las operaciones directas del BNDES y por el crecimiento de las operaciones 
indirectas por medio de agentes Enancieros, dentro del ámbito de FINAME.
En 1993, aún en el gobierno de Itamar Franco, el BNDES elaboró el 
Programa Noreste Competitivo, en colaboración con el Ministerio de 
PlaniEcación, con el objetivo de invertir en la región durante los tres años 
siguientes, una cuantía equivalente a 1.000 millones de dólares, buscando 
estimular el desarrollo local y la generación de empleo. Los recursos debían 
favorecer las actividades turísticas, la producción de frutas tanto para el 
consumo interno como para la exportación, la extracción y preparación 
de piedras ornamentales, de gran valor en el mercado internacional, así 
como otras actividades empresariales. En su discurso,68 con ocasión del 
lanzamiento del programa, el presidente Itamar Franco recordó la deuda de 
Brasil con el Noreste y declaró que invertir en la región era una respuesta ante 
una necesidad del país.
Periodo de incertidumbre
Cuando el presidente Itamar asumió el gobierno, invitó al profesor Antonio 
Barros de Castro para ser presidente del BNDES. Él, a su vez, me invitó para 
ser director. En ese momento, entendíamos que era la hora de volver a hacer 
política industrial. Nadie sabía lo que iba a ser el gobierno Itamar. Era un 
periodo de gran incertidumbre. Había un gravísimo problema de inestabilidad 
en la economía, que necesitaba ser atacado. Incluso así, teníamos la idea de 
hacer algo de política industrial a partir del Banco, uno de los pocos aparatos 
burocráticos que había sobrevivido al desmontaje del Estado realizado 
durante el gobierno Collor. Preparamos un proyecto de reforma de las áreas 
que yo dirigía: Crédito a la Industria, Comercio y Servicios, exceptuando las 
infraestructuras. Se establecieron con las áreas operativas del Banco «gerencias 
sectoriales» que tenían por objetivo inicial prestar apoyo a las operaciones, 
estudiando los sectores en los que se concentraban dichas operaciones (por 
ejemplo, papel y celulosa). Este tipo de organización es usual en los grandes 
bancos internacionales de inversión. Posteriormente, se extendió al resto de las 
áreas operativas del BNDES.
Fábio Stefano Erber, economista, año del testimonio: 2002
68 Cf. <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/itamar-franco/discursos-1/1993/21%20 
-%20/at_download/Ele>. Fecha de consulta: octubre de 2012.
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Saliendo a buscar
En el inicio de la década de 1990, la gran prioridad fue 
mantener las inversiones que habíamos realizado, ya 
que estaba comenzando la desestatalización. Una buena 
parcela de los especialistas en renta variable tanto de 
BNDESPAR como del Banco, fueron destinados a las 
áreas de privatización. Entonces, la plantilla encargada 
de realizar la operación propiamente dicha, es decir, las 
nuevas inversiones, resultó debilitada en su capacidad 
técnica. Collor había tomado aquella decisión con relación 
a los recursos financieros, todo el mundo estaba sin caja. 
Todos los proyectos se suspendieron y nosotros teníamos 
que preservar mínimamente la salud financiera de las 
que estaban en la cartera, para no que se generasen 
perjuicios para el BNDES. Entonces, nuestra actividad 
de seguimiento se convirtió en la prioridad. La segunda 
prioridad: salir a buscar donde el Banco pudiera marcar 
la diferencia, donde pudiera entrar y ver proyectos que no 
estaban saliendo del cajón, porque el empresario no sabía 
con claridad qué escenario se avecinaba, ni si iba a tener 
suficientes recursos. Y nosotros podíamos proporcionarle 
el análisis de los escenarios y hablar de la capacidad 
del Banco para apoyarlo. Entonces, fuimos a hacer una 
actividad de fomento, lo que era raro en el Banco; tan solo 
lo hacían algunas unidades.
Fabio Sotelino da Rocha, ingeniero, año del testimonio: 2012
Superando expectativas 
La ferrovía Ferronorte fue un proyecto que me marcó. 
Era una concesión privada, otorgada al inicio de la 
década de 1990. Hasta fue un poco motivo de burlas, 
porque era de Olacyr de Moraes, el rey de la soja. Hacía 
muchos años que Brasil no construía nuevas ferrovías. 
La idea era expandir las fronteras agrícolas de Brasil 
con relación al cerrado, en el Centro-Oeste, donde la 
producción agrícola estaba creciendo mucho, había 
una descentralización del desarrollo. Fue un proyecto 
bastante arrojado, estructurador y transformador. De 
hecho, pasó por problemas, debido a que el accionista 
tuvo dificultades en otros negocios, aunque acabó 
por firmarse. Hoy es una ferrovía importante. Con el 
desarrollo del Centro-Oeste, la producción de cereales 
y leguminosas se disparó y lo que habíamos previsto 
que iba a suceder, fue mucho más allá de lo esperado. 
La Dirección del Banco tuvo dificultades para entender 
el proyecto, había dudas, aunque yo creía en él e hice 
varias presentaciones hasta que fue aprobado.
Roberto Zurli Machado, ingeniero, año del testimonio: 2012
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Presidentes
Luís Antônio Sande de Oliveira | 1979-1983
Jorge Lins Freire | 1983-1984
José Carlos Perdigão Medeiros da Fonseca | 1984-1985
Dílson Domingos Funaro | 1985
André Franco Montoro Filho | 1985-1987
Márcio João de Andrade Fortes | 1987-1989
Ney Fontes de Melo Távora | 1989-1990
Eduardo Marco Modiano | 1990-1992
Antônio Barros de Castro | 1992-1993
Luís Carlos Delbein Leite | 1993
Pérsio Arida | 1993-1995
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Fondo de Inversión Social (Finsocial) – Decreto-Ley 1.940, de 25 de mayo de 1982
Fondo Nacional de Desarrollo (FND) – Decreto-Ley 2.288, de 23 de julio de 1986
Fondo de Amparo al Trabajador (FAT) – Ley 7.998, de 11 de enero de 1990
Fondo Nacional de Desestatalización – Ley 8.031, de 12 de abril de 1990
Planes del Gobierno Federal
Tercer Plan Nacional de Desarrollo (III PND). Gobierno de João Figueiredo. Suspendido en el propio 
1980, como consecuencia de la crisis económica internacional, generada por la segunda «crisis del 
petróleo» | 1980
Primer Plan Nacional de Desarrollo de la Nueva República. Gobierno de José Sarney | 1986-1989
Programa Nacional de Desestatalización. Gobierno de Collor de Mello | 1990
Plan Brasil Nuevo. Gobierno de Collor de Mello | 1990
Plan Plurianual de Inversiones. Gobierno de Collor de Mello | 1991-1995, revisado por el Gobierno de 
Itamar Franco, en 1993
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El apoyo del BNDES a Embraer colaboró a que 
la empresa se afirmase como una importante 
competidora mundial en la producción de aviones 
a reacción comerciales y privados
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El desafío de la 
estabilidad
Refinería Alberto Pasqualini (Refap), 
ubicada en Canoas (RS), una de las 
diferentes unidades de Petrobras, la 
cual viene contado con el apoyo del 
BNDES para su expansión
Un campo de batallas 
[gobierno de Fernando Henrique Cardoso]
E
n octubre de 1994, Fernando Henrique Cardoso, tras el éxito que obtuvo 
con la implantación del Plan Real como ministro de Hacienda del gobierno 
Itamar Franco, fue elegido presidente de la República.
El mayor desafío del nuevo gobierno era mantener la estabilidad de la 
moneda nacional. De este modo, sus principales acciones fueron la continuidad 
del combate a la inVación, la consolidación del Plan Real y las reformas 
constitucionales necesarias para atraer inversiones extranjeras dentro de país, 
con el objetivo de retomar un crecimiento económico estable.
El presidente intentó mantener las áreas prioritarias del gobierno fuera del 
alcance de las presiones políticas, nombrando a personas de su conYanza para 
programar las reformas consideradas estratégicas para la estabilización. Se invitó 
al equipo que había formulado el Plan Real a que ocupase los principales cargos 
del área económica. Pedro Malan quedó como responsable de la dirección del 
Ministerio de Hacienda y Pérsio Arida dejó la Presidencia del BNDES para asumir 
el control del Banco Central, que ganó una mayor autonomía operativa.
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La defensa de la estabilidad económica no fue fácil. La economía aún se encontraba 
en una situación frágil y las amenazas —tanto internas como externas— eran muchas. 
Fue preciso vencer varias batallas para que la estabilización se consolidase.69 Las crisis 
internacionales, como la de México de diciembre de 1994, que tuvo repercusión en las 
economías emergentes como la de Brasil, eran cada vez más frecuentes y anunciaban 
diHcultades para el mantenimiento de la estabilidad.
La política económica adoptada para combatir la inIación, consistente en unos altos 
intereses y una moneda sobrevalorada, tuvo otras implicaciones, como el desequilibrio 
de la balanza comercial y el aumento de la deuda pública. Estos desequilibrios 
señalaban la necesidad de ajustes, especialmente en lo referente a la valoración de 
la moneda, que había llegado a valer lo mismo que el dólar. Una primera tentativa de 
ajuste cambiario provocó la fuga de capitales del país («efecto Tequila»). Con el fracaso 
de la operación, Pérsio Arida abandonó el control del Banco Central. Para ocupar su 
lugar se nombró a Gustavo Loyola.
El Plan Real hizo evidente que algunas instituciones obtenían una gran parte de sus 
beneHcios gracias a la inIación (impuesto inIacionario). Con el Hn de la hiperinIación 
y de los índices de la economía, muchos bancos quebraron, causando perjuicios 
Hnancieros y sociales y dando inicio a una crisis en el sector. Después de la quiebra 
de más de veinte bancos, el Gobierno Federal promulgó la Medida Provisional 1.179 
en noviembre de 1995, por la cual se ampliaban los poderes del Banco Central para 
intervenir en instituciones bancarias en situación de insuHciencia patrimonial o 
Hnanciera, con el Hn de evitar que la crisis se extendiese y comprometiese al sistema 
Hnanciero y a la economía en su conjunto.
La misma medida provisional instituyó el Programa de Estímulo a la Reestructuración 
y al Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional (Proer), destinado a estimular la 
reorganización del sector a través de las fusiones e incorporaciones de bancos con base en 
las reglas del Banco Central. También se creó el Fondo Garantizador de Créditos (FGC) 
para proteger a los titulares de cuentas del Sistema Financiero Nacional.70 
Una de las metas del gobierno era hacer una adaptación del Estado brasileño al 
nuevo contexto de la economía mundial, que cada día se hacía más complejo. Hubo 
una serie de medidas acerca de la reforma del papel del Estado, incluso destinadas a la 
modiHcación de la Constitución Federal vigente, que fueron sometidas a la aprobación del 
Congreso Nacional, entre las que se encontraban el Hn del monopolio estatal del petróleo 
y de las telecomunicaciones, así como la liberalización para las empresas de cualquier 
nacionalidad, de la investigación y explotación minera del subsuelo del país. Estas 
propuestas de modiHcaciones fueron largamente debatidas en el Congreso y sufrieron 
diversas alteraciones, en especial las referentes a las reformas de la administración federal 
y de la Seguridad Social, que solamente se aprobaron en 1998.
De este modo, la reducción de la participación del Estado en la economía que 
José Sarney inició y en la que profundizaron tanto Fernando Collor como Itamar 
Franco, prosiguió durante los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso. La ola de 
privatizaciones no se restringía a Brasil, se propagaba por el mundo entero.
69 Economistas e historiadores suelen referirse a ella como la batalla, o las batallas por la estabilización. Cf. GIAMBIAGI 
et al. (Orgs). Economia brasileira contemporânea: 1945-2010. Rio de Janeiro: Campus, 2011, p. 116-195; e FAUSTO, 
Boris, op. cit., p. 480-522.
70 Además del Proer, en 1995 se instituyó el Programa de Incentivo a la Reducción del Sector Público Estadual en la 
Actividad Bancaria (Proes).
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A partir de mediados de la década de 1980, los 
gobiernos de varios países europeos comenzaron a 
privatizar empresas públicas vinculadas al área de las 
infraestructuras, especialmente, en los sectores del 
transporte, de la energía y de las telecomunicaciones. 
Durante las dos siguientes décadas, los gobiernos de 
esos países, sin presupuesto para inversiones ni para 
correr con los gastos, vendieron o realizaron contratos de 
concesión de plantas de generación de energía, bancos, 
carreteras, así como de algunos servicios públicos.
El Programa Nacional de Desestatalización (PND) 
era, por lo tanto, una de las prioridades del gobierno 
de Cardoso, ya que se le consideraba un instrumento 
estratégico para la reforma del Estado y para la 
reducción de la deuda pública. El tema salió a las 
calles del país y pasó a formar parte de las discusiones 
cotidianas, generando acalorados debates y muchas 
críticas, especialmente después que la Compañía Vale 
do Rio Doce fuera incluida en el paquete de empresas 
que iban a ser privatizadas.
Llamando la atención 
Durante mi presidencia, un área que me llamó la atención 
fue BNDESPAR, la subsidiaria para el mercado de capitales 
—uno de los sectores anquilosados de la economía 
brasileña—. Me encontré con una cartera de acciones 
muy grande, básicamente de estatales, del orden de 
12.000 a 14.000 millones de dólares. Decidimos mover 
esas acciones, incluso porque el mercado presentaba un 
alza importante. El dinero se iba a usar para aumentar la 
capacidad de préstamo.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista, año del 
testimonio: 2002
Dentro de esa fase, estaba prevista la transferencia a la 
iniciativa privada, de la explotación de algunos servicios 
públicos operados por la Unión. Se privatizó parte del 
sector de la energía eléctrica y tuvo inicio el proceso de 
privatización del sector de las telecomunicaciones. Las 
privatizaciones estuvieron acompañadas de la creación de 
agencias reguladoras de los servicios de utilidad pública —
como la de las telecomunicaciones (Anatel) o la de la energía 
eléctrica (Aneel)— que tenían como objetivo la defensa de los 
intereses de los consumidores, la garantía del cumplimiento 
de los contratos y la calidad de los servicios, aparte del 
estímulo de nuevas inversiones en sus sectores.
Se incluyeron los sectores del transporte (carreteras, 
metro y puertos) y el Snanciero. Además, con la ayuda del 
Gobierno Federal, también comenzaron a realizarse las 
privatizaciones en el ámbito estadual.
Otra medida que provocó controversia fue la promulgación 
de la Ley 9.478, de 6 de agosto de 1997, que «[exibilizó» el 
monopolio de Petrobras sobre la explotación y el reSno de 
petróleo. La ley estableció un periodo de transición de cuatro 
años hasta el Sn del monopolio. En consecuencia, a partir 
de 2001, Petrobras pasó a actuar en un mercado abierto, 
marcado por la competencia. La misma ley instituyó el 
Consejo Nacional de Política Energética —con la atribución 
de proponer políticas nacionales y medidas especíScas para 
un mejor funcionamiento del sector—, así como la Agencia 
Nacional del Petróleo, el órgano regulador para la industria del 
petróleo, el gas natural, sus derivados y los biocombustibles.
Todos los temores al respecto de la actuación de Petrobras 
en un mercado de competencia se mostraron infundados.
Gradualmente, la empresa supo renovarse, adoptando 
un nuevo modelo empresarial, y se transformó en una de las 
empresas más eScientes, con actuación internacional. En la 
actualidad, Petrobras está entre las ocho mayores empresas de 
energía del mundo y se integra en el Dow Jones Sustainability 
World Index de la Bolsa de Nueva York, considerado el 
más importante índice de sustentabilidad y que evalúa las 
prácticas de gestión social, ambiental y económica.
El control de la in[ación conllevó unos benéScos efectos 
sociales y económicos. Algunos estudios de la Fundación 
Getulio Vargas indicaron que entre 1993 y 1995, hubo una 
reducción del 18,47% en el país, de la población en situación 
de extrema pobreza. El Producto Interior Bruto, que ya había 
registrado un crecimiento en 1993 (4,9%), mantuvo el alza 
en 1994 (5,9%), continuando en valores positivos hasta 1998. 
Brasil comenzaba a cambiar. Ya era posible planiScar el 
futuro. Sin embargo, era necesario ganar otras batallas.
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Cosecha de soja. El BNDES apoya el desarrollo 
de la agroindustria en Brasil financiando 
máquinas, equipamientos y la modernización 
de las instalaciones y los sistemas de 
almacenamiento de cereales y leguminosas 
De vuelta al crecimiento 
[BNDES | 1995-1998]
E
l Plan Real marcó el retorno de una trayectoria de crecimiento 
económico. Con la economía estabilizada, el país dejó atrás los 
problemas que bloquearon el desarrollo durante la década de 1980. 
La apertura de la economía, una de las prioridades del nuevo gobierno, 
posibilitó la entrada de inversiones extranjeras, que ayudaron a modernizar 
el parque industrial brasileño. Estas inversiones, sumadas al aumento de las 
importaciones, colaboraron a que las empresas nacionales se modernizasen 
y se volviesen más competitivas. Las nuevas directrices de la política 
económica abandonaron las anteriores políticas de sustitución de las 
importaciones, mantenidas en el país desde mediados de la década de 1930.
En ese periodo, el BNDES también creció, 
aumentando sus desembolsos y acrecentando sus 
acciones. Hubo cambios bastante signi<cativos, como el 
retorno de su actuación en el campo social y su entrada 
en el área de la cultura, con los primeros apoyos al 
cine y a los bienes del patrimonio histórico nacional. 
Algunas áreas fueron ganando más importancia y se 
volvieron prioritarias, como la de la exportación y la de 
las pequeñas y medianas empresas.
Con la reducción de la inFación, los sectores 
industriales volvieron a activarse. El conjunto de cambios 
positivos atrajo a grupos extranjeros que comenzaron a 
invertir de nuevo en el país. Los sectores que crecieron 
más, bene<ciados por estas inversiones, fueron el 
automovilístico, el electrónico y el de bienes de capital.
El BNDES apoyó la expansión del sector automovilístico, 
antes concentrado en el estado de São Paulo, el cual se 
expandió a otros estados del Centro-Sur y también llegó 
hasta Bahia. La entrada de nuevas montadoras en el 
país también contribuyó a esta expansión. La capacidad 
instalada de producción del sector creció cerca de 
un 50%. El segmento de piezas automovilísticas se 
modernizó y quedó mejor organizado.
El sector agrícola también se bene<ció bastante 
de la nueva coyuntura. Se produjo una verdadera 
explosión del agronegocio, lo que permitió consolidar 
la penetración del desarrollo en el interior. Entre los 
apoyos que se concedieron a este sector, merece ser 
destacada la expansión de la fruticultura de regadío en 
el valle del Rio São Francisco, en Bahia, y en el valle 
del Rio Açu, en Rio Grande do Norte, así como de la 
producción de cereales y leguminosas en las regiones 
Sur y Centro-Oeste. En 1995, la producción de cereales 
y leguminosas, de hortalizas y de aceites de semillas 
vegetales batió marcas históricas: la producción fue de 
ochenta millones de toneladas.71
71 La Región Sur concentró el mayor volumen de la producción, con cuarenta 
millones de toneladas. Las otras regiones registraron las siguientes cifras: 
en el Centro-Oeste dieciocho millones de toneladas; en el Sudeste trece 
millones; en el Noreste siete millones; y en el Norte dos millones.
Para hijos y nietos 
Yo fui a trabajar con el Patrimonio Histórico, donde 
permanezco hasta el día de hoy, en la parte de restauración 
de bienes a los que el Iphan [Instituto del Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional] había declarado de interés 
cultural o patrimonio artístico. Es un maravilloso trabajo 
que el Banco hace desde 1995. Comenzó con Hélio 
Hermeto Filho, que era el superintendente del Área [de 
Relaciones Institucionales], entonces del DERIN, al usar 
una parte de los beneficios del Banco, a través de la Ley 
Rouanet, para la restauración de los bienes así declarados. 
Comenzamos modestamente, con unos recursos menores 
de los que actualmente disponemos, sobre todo con 
iglesias en Minas: Tiradentes, Ouro Preto y fuimos llegando 
a todo Brasil. Hoy en día, prácticamente cubrimos casi 
todos los estados, restaurando y preservando nuestros 
bienes para el futuro, para nuestros hijos y nietos y para la 
historia de Brasil.
Jany Maria dos Santos, técnico administrativo, año del 
testimonio: 2012
Desarrollo es...
Una cosa que es importante en Rio de Janeiro o en 
Paraná puede que no lo sea en el Noreste; así como otro 
sector que es fundamental para el Noreste no puede ser 
considerado un parámetro nacional. De este modo, a 
través de estos estudios de localización de oportunidades, 
pudimos darnos cuenta de: «Mire, el Noreste tiene 
potencial para esto, para eso.» El BNDES comenzó a 
mostrarse receptivo ante esto. Entonces, surgían esos 
nichos diferenciados. Había algunos sectores que en 
Brasil, no contaban con apoyo como un todo, aunque sí 
que lo podían tener en el Norte y el Noreste, lo único es 
que este es un trabajo que lleva su tiempo. El desarrollo 
también es esto: es entrar en un sector en el que nadie ha 
entrado todavía, en el que nadie ha creído; es atreverse. 
Siempre que el BNDES financia un proyecto, este tiene 
un efecto multiplicador. El Banco ha contribuido al 
desarrollo de las regiones y a disminuir las disparidades 
regionales. En el Noreste, en el valle del Rio São Francisco, 
hay una fruticultura de regadío en pleno Sertón, una 
región semiárida del Noreste; son dos cosechas anuales 
y está exportando uva. En la región se están instalando 
algunas bodegas. Todo ese personal ahora tiene acceso a 
modernas tecnologías.
Maria das Graças Amaral Passos, economista, año del 
testimonio: 2002
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Metro de São Paulo, estación de República. El metro 
de São Paulo, inaugurado en septiembre de 1974, 
contó en la década de 2000 con la financiación del 
BNDES para su modernización
Los más fuertes
Alrededor de 1995, el BNDES comenzó a crecer más 
rápidamente a causa de la estabilización de la economía, 
la demanda por inversiones aumentó, del mismo modo 
que las financiaciones para las mismas. Fue un periodo 
en el que la agroindustria tuvo un gran impulso. Se 
produjo todo un «saneamiento» como consecuencia de la 
apertura comercial, del choque con la competencia de los 
países del Mercosur. Las empresas se reestructuraron y las 
que no aguantaron el tirón quebraron —only the strong 
survive—. Los empresarios que sobrevivieron eran muy 
capaces, tanto en el campo como en la agroindustria, que 
es un sector que siempre estuvo muy desprotegido. 
Y ellos comenzaron a venir al Banco para pedir préstamos. 
Entonces, nuestra vida era muy dinámica, estábamos 
apoyando el crecimiento de Sadia o de Perdigão, dos 
ejemplos de empresas con mucho éxito y que en la 
actualidad, son solo una. Entonces, con el éxito del Plan 
Real, la actividad esencial del Banco, la financiación de 
inversiones, adquirió un mayor rango. También fue un 
periodo en el que la agricultura ganó su espacio dentro 
del BNDES, tanto la agroindustria con los proyectos de 
media y gran envergadura —que eran los proyectos 
con los que teníamos una relación más directa— como 
por medio de las líneas indirectas, con los programas 
especiales del Gobierno Federal, por ejemplo, el Pronaf 
[Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura 
Familiar], uno de los primeros en democratizar el acceso 
al crédito del BNDES.
Paulo de Sá Campello Faveret Filho, economista, año del 
testimonio: 2012
Ya desde 1993, el BNDES venía intensi5cando 
su apoyo a otras regiones por medio de programas 
especí5cos, como el Programa Noreste Competitivo, 
el Programa Amazonía Integrada y algunos otros, 
destinando recursos para el aumento del nivel de las 
rentas y para el estímulo de la disposición local para 
los emprendimientos agroindustriales, bioindustriales, 
acuícolas y turísticos. Se mantuvo el esfuerzo para 
la reducción de las desigualdades regionales y se 
mejoraron las modalidades de este apoyo.
Se aumentaron los recursos para infraestructuras 
y el Banco apoyó proyectos como el Gasoducto Brasil-
Bolivia, la Hidrovía del Rio Madeira (construcción de 
embarcaciones), además de las obras de modernización y 
ampliación del puerto de Sepetiba (RJ) y de los metros de 
São Paulo y de Rio de Janeiro, algunos de ellos, incluidos 
en el ámbito del Programa Brasil en Acción. En 1997, 
el BNDES 5rmó con la empresa NovaDutra, su primer 
contrato de project (nance72 en el sector de carreteras, 
para acometer las obras de recuperación de la Vía Dutra 
(conexión Rio-São Paulo).
72 Proyecto (nanciero o (nanciación relacionada al proyecto. Se trata de una 
forma de ingeniería (nanciera soportada contractualmente por el ;ujo 
de caja de un proyecto, en el que los activos y las cuentas a cobrar de ese 
mismo proyecto sirven como garantía.
Creada en 1942, durante el gobierno 
de Getúlio Vargas, Vale do Rio Doce es 
hoy una empresa privada y la segunda 
mayor empresa de minería del mundo
El PND entró en una nueva fase con las privatizaciones 
de empresas de servicios públicos. La primera empresa 
que se vendió fue Espírito Santo Centrales Eléctricas 
S.A. (Escelsa). Entre los años 1995 y 2002, se vendieron 
38 empresas. Los ingresos obtenidos tanto por el precio 
pagado en las subastas como por la deuda transferida a 
las empresas, sumaron la cuantía de 27.800 millones de 
dólares. El volumen de las operaciones efectuadas por 
el BNDES situó al programa brasileño de privatizaciones 
entre los mayores que se hayan realizado en el mundo.
La privatización de la Compañía Vale do Rio Doce 
en 1997, fue la que causó mayores controversias, 
reactivando los debates populares sobre qué era lo que 
debía venderse del patrimonio público. Los debates 
sobre esta venta se prolongaron en el Congreso Nacional 
y en los medios de comunicación por más de un año. 
Durante el proceso, el BNDES respondió las cuestiones y 
dudas que fueron presentadas.
La cantidad de acciones interpuestas contra la 
privatización de la empresa fue extraordinaria; hubo 
acciones de todo tipo (populares, civiles y públicas), en 
todas las instancias y llegadas de todos los rincones del 
país. Fueron muchas batallas jurídicas, y los equipos de 
abogados del BNDES trabajaron sin parar. El día marcado 
para la venta, hubo una gran manifestación frente a la 
Bolsa de Valores, en el centro de Rio de Janeiro, donde 
debía celebrarse la subasta, la cual fue postergada 
como consecuencia de una medida cautelar, es decir, 
una medida jurídica provisional. La siguiente semana, 
concretamente el día 6 de mayo de 1997, el BNDES 
consiguió realizar la subasta y la compañía Vale do Rio 
Doce fue vendida por más de 3.000 millones de reales.
La privatización en 1998, de la compañía Sistema 
Brasileño de Telecomunicaciones (Telebras) ayudó 
a democratizar el acceso a los servicios de telefonía, 
hasta entonces restricto a una pequeña parcela de la 
población. Según los datos de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones, en diez años, el número de líneas 
de telefonía [ja creció un 135%. El aumento del número 
de teléfonos celulares fue aún mayor: en dos años, 
pasó de los seiscientos mil a más de 28 millones. En el 
2004, la telefonía móvil en el país ya superaba a la [ja 
y desde entonces, no hizo más que crecer. Todavía de 
acuerdo con Anatel, en julio de 2012, la red de celulares 
de Brasil alcanzó una cifra de más de 256 millones de 
líneas activas.
Torre de transmisión de señales de 
telefonía celular en Campina Grande (PB)
El BNDES tuvo una participación activa en la 
expansión de este servicio, 7nanciando las inversiones 
del sector. También en 1998, se crearon dos programas 
de 7nanciación, con la 7nalidad de estimular la 
fabricación de equipamientos de telecomunicaciones y 
la expansión de los servicios de telefonía en el país: el 
Programa de Apoio à Implantação da Telefonia Celular 
(Programa de Apoyo a la Implantación de la Telefonía 
Celular) y el Programa de Apoio a Investimentos de 
Telecomunicações (Programa de Apoyo a las Inversiones 
de Telecomunicaciones).
No obstante, ese mismo año explotó en los medios de 
comunicación el «caso de la intervención de teléfonos 
del BNDES» que afectaba a la privatización del Sistema 
Telebras. En esa época, el Ministerio Público Federal 
entró con una acción civil pública por improbidad 
administrativa contra algunos altos cargos de Minicom, 
Anatel y también del BNDES, bajo la acusación de una 
supuesta manipulación de la subasta y de 7nanciación 
irregular del Banco. En 1999, el Tribunal de Cuentas 
de la Unión (TCU) concluyó que no hubo ninguna 
irregularidad en el proceso. En el año 2009, en primera 
instancia, el juez de la 17ª Sala Federal de la Sección 
Judicial del Distrito Federal juzgó la acción como 
improcedente, a7rmando que el proceso había sido «a 
favor del erario y del interés público y no contra ellos». 
El caso fue 7nalmente archivado en 2012, cuando el juez 
del Tribunal Regional Federal (TRF) del Distrito Federal 
con7rmó el sobreseimiento de la causa del proceso 
licitatorio de privatización del Sistema Telebras.
En general, los procesos del BNDES se desarrollaron 
sin más cuestionamientos. La gestión del Banco en 
la conducción de todo el proceso de privatizaciones 
puede juzgarse por el hecho de que cada una de las 
operaciones realizadas, en todas sus etapas, estuvo 
sujeta a la 7scalización y la aprobación del TCU.73 
Entre 1994 y 1997, se produjo una gran expansión 
de las actividades del BNDES. En dicho periodo, 
los desembolsos del Banco registraron una tasa de 
crecimiento acumulada de aproximadamente el 300%, 
alcanzando una cifra de cerca de 18.000 millones de 
reales, lo que representó un incremento real del orden 
del 71% en comparación al año anterior.
73 Para mayores informaciones sobre este proceso, Cf. VELASCO JR., Licínio. 
Documento Histórico – a privatização no Sistema BNDES. Revista do 
BNDES, n. 33, Rio de Janeiro, jun. 2010, p. 307-382.
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En dirección al mundo globalizado
[la apertura comercial de Brasil | 1995-2002]
A 
mediados de la década de 1990, el proceso de globalización se hacía 
realidad, evolucionando rápidamente. Cada día, el proceso mostraba 
ser irreversible. Los avances de la tecnología y la mejora de los 
transportes y de las comunicaciones —en especial, la expansión de internet 
y la creación del sistema world wide web (www)— transformaban el mundo, 
acortando las distancias y ensanchando las fronteras.
A inicios de 1995, internet reunía a cerca de cuarenta millones de usuarios 
de más de cien países, presentando diariamente un crecimiento vertiginoso: 
en el 2000, el número de usuarios saltó a 250 millones. Todavía de acuerdo 
con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a inicios de 2012, había 
2.300 millones de internautas. Antiguos hábitos, como leer el periódico, 
intercambiar mensajes o incluso buscar pareja, adquirieron otra dimensión en 
las pantallas de los computadores. Personas del mundo entero comenzaron a 
comunicarse directamente, haciendo que sus ideas y culturas circulasen por 
todos los rincones del planeta. Las relaciones sociales se redeenieron con la 
creación de comunidades virtuales en diferentes redes de internet.
El proceso de globalización mudó, de manera especial, las relaciones 
económicas. Se creó un sistema rápido y eeciente que hizo viables las 
transferencias de capitales, así como los intercambios comerciales a nivel 
mundial. Las transacciones enancieras y comerciales internacionales pasaron 
a ser realizadas de una forma más ágil y veloz. China comenzó a convertirse 
en uno de los principales actores del sistema económico mundial.
Las grandes corporaciones —americanas, japonesas, alemanas, francesas, 
así como de otras procedencias— formaron redes de abastecimiento 
internacionalizadas, instalándose en países con una mano de obra más 
barata, como Vietnam, Indonesia o Guatemala. Estas grandes corporaciones 
adquirieron una fuerza extraordinaria. Con una facturación que superaba 
el PIB de diferentes países en desarrollo, empezaron a marcar las reglas del 
comercio internacional.
La interdependencia entre los mercados y las naciones, que dio un 
vuelco a las relaciones comerciales, pasó a conegurarse como un fuerte 
elemento de interferencia para todas las economías. Conceptos como el de la 
competitividad o el de la agilidad se volvieron fundamentales dentro de este 
proceso de vertiginosa aceleración del comercio internacional. Para poder 
sobrevivir en este mundo globalizado, era necesario invertir en tecnología 
y educación con el objeto de abaratar los costes de producción e incorporar 
tecnología a los productos. Los mejores índices de desarrollo económico y 
social se daban en los países con mayores exportaciones.
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Brasil actualizó su agenda para acompañar el ritmo 
de las transformaciones mundiales. Las empresas 
brasileñas se vieron obligadas a modernizarse 
para inserirse con competitividad en los mercados 
internacionales y también para competir internamente 
cuando los productos importados comenzaron a llegar 
al país. Antes de la apertura, prácticamente no había 
competencia en el mercado interno.
Por otro lado, el alto valor de la moneda y la apertura de 
la economía provocaron un signiAcativo aumento de las 
importaciones, lo que acabó por generar un desequilibrio 
en la balanza comercial. En 1995, las importaciones habían 
crecido el 51%, mientras que las exportaciones solo lo 
hicieron un 6,8%. Las inversiones en exportación eran 
cruciales en ese momento. También era preciso apoyar 
la modernización de las industrias brasileñas para que 
lograsen competir con los productos importados.
El Gobierno Federal, con el propósito de equilibrar 
la balanza comercial, amplió los incentivos a las 
exportaciones por medio de instrumentos Anancieros 
que minimizaban las eventuales pérdidas derivadas de la 
alta carga tributaria, así como de los intereses. Esta carga 
perjudicaba el desempeño de las empresas brasileñas a 
la hora de competir. Se abrieron nuevas líneas de crédito 
en el Banco de Brasil (Proex) y en la Seguradora Brasileira 
de Crédito a Exportação (Agencia Brasileña de Seguro de 
Crédito a la Exportación), con el An de fomentar las ventas 
de las compañías nacionales en el mercado internacional. 
Entre 1999 y 2001, el Proex realizó un desembolso de 2.400 
millones de dólares, y el BNDES, por medio del Finamex, 
de cerca de 10.000 millones de dólares.
Este movimiento de refuerzo de las exportaciones 
prosiguió durante los siguientes años. En 1997, se creó, 
por medio de una medida provisional, el Fondo de 
Garantía a la Exportación (FGE). Tras varias alteraciones, 
este fondo se convirtió en ley.74 Las acciones relacionadas 
al FGE debían encaminarse a través del BNDES, el cual 
fue designado gestor del fondo.
Inspiración japonesa 
Yo participé en una misión del Banco en Japón en 1996. 
El Banco tenía un Departamento de Exportación y quería 
transformarlo en un área. En esa época, el presidente del 
Banco que creó el Área de Exportación dijo: «Necesitamos 
hacer que esa área sea efectiva.» Creó que, por primera 
vez en la historia del Banco, un presidente reunió a un 
jefe de gabinete, a un director, al superintendente de 
exportación, al nuevo responsable del Departamento 
de Exportación, a un representante del Área Financiera, 
que era yo, y a otro del Área de Crédito. Estuvimos dos 
semanas en Tokio, con reuniones diarias con el Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC), que es el banco 
de exportación japonés, discutiendo, aprendiendo y 
viendo cómo lo hacían ellos. Participar en ese proyecto, 
que cambió el perfil del Banco, y después volver y ver 
como el área, que no tenía mucha actividad, se convertía 
en una de las más importantes, fue muy enriquecedor. 
El BNDES comenzó a tener más participación en las 
exportaciones brasileñas y a ser un impulsor de la 
exportación de bienes y servicios.
Gil Bernardo Borges Leal, economista, año del testimonio: 2012
De Brasil para el mundo 
Yo realicé la primera operación brasileña con seguros de 
exportación, de Brasil a Venezuela. Para Venezuela no 
era la primera, era la primera de Brasil para el mundo, 
con el seguro de exportación, que era SCE [Seguro de 
Crédito a la Exportación], que se creó en 1996. Ellos 
también se estaban estructurando para hacer ese tipo 
de operaciones aquí en Brasil, en colaboración con la 
aseguradora francesa, de operaciones de financiación a 
la exportación. La primera operación que conseguimos 
montar y realizar fue la financiación de 120 autobuses 
para Venezuela. Fue muy importante para Brasil en esa 
época. Esa operación constó inclusive, dentro de los 
capítulos de exportación brasileños.
Maria da Conceição Keller, economista, año del testimonio: 2012
74 Ley 9.818, de 23 de agosto de 1999.
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Planta de desalinización de agua 




n 1997, el Finamex se transformó en el BNDES Exim. En esa misma época, 
aparte de bienes de capital, el Banco comenzó a Gnanciar la exportación de 
servicios de ingeniería y de bienes como los productos químicos, textiles, 
electrónicos, calzado, cuero y alimentos.75 De esta manera, se fortaleció el apoyo a la 
exportación, convirtiéndose en una de las prioridades del BNDES.
De lo útil a lo agradable 
Yo estaba en los EUA dando una charla por el Programa Finamex y un tipo me 
preguntó si era financiación mexicana, a causa de la terminación «mex», asociada a 
México. Ese día, pensé: «No puedo decir Finamex nunca más.» De aquí que la creación 
del BNDES Exim fuese muy natural. No es que tuviera una gran idea, a pesar que el 
nombre tiene fuerza. Fue unir dos cosas. Cuando digo BNDES, las personas saben de 
dónde vengo, de dónde soy, cuando digo Exim, saben el tipo de trabajo que hago. El 
propio nombre es autoexplicativo. BNDES Exim se convirtió en una marca, un símbolo.
Renato José Silveira Lins Sucupira, ingeniero, año del testimonio: 2002
75 CATERMOL, Fabrício. BNDES-Exim: 15 Anos de Apoio às Exportações Brasileiras. Revista do BNDES, n. 24, v. 
12, Rio de Janeiro, dez. 2005, p. 3-30. Disponible en: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/ default/
bndes_pt/Galerias/Arquivos/Jato de la Embraer, modelo ERJ 145 conocimiento/revista/rev2401.pdf>. Fecha de 
consulta: octubre de 2012.
Las líneas de )nanciación a la exportación se ampliaron al año siguiente, a 
efectos de incentivar la exportación de productos de mayor valor añadido. El 
BNDES Exim pasó a apoyar a prácticamente todos los sectores exportadores. Con 
ello, los desembolsos del BNDES Exim registraron un signi)cativo aumento en 
1998, alcanzando una cifra de cerca de 2.400 millones de reales, un 73% más que 
el montante registrado en 1997. Las liberaciones dieron un salto desde una media 
anual de 100 millones de dólares en la primera mitad de la década de 1990, hasta 
4.000 millones, al inicio de este siglo.76 
En ese periodo, se realizaron dos operaciones que quedaron marcadas por 
su envergadura: la primera fue la )nanciación de la exportación de grandes 
equipamientos destinados a la Hidroeléctrica de las Tres Gargantas, en China, 
una gigantesca central con el doble de capacidad que Itaipu; la segunda fue la 
)nanciación a American Eagle para la compra de aviones a reacción de Embraer, de 
la familia ERJ 145, considerada la mayor operación individual realizada por el Banco 
hasta ese momento.
Operación excepcional
Uno de los grandes proyectos del BNDES Exim fue la venta en 1997, de turbinas para 
la Hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. Hubo un concurso internacional 
en el que participaron todos los países desarrollados y algunos países en desarrollo. 
En aquella época, hicimos una financiación a veinte años, lo que es una operación 
excepcional, pero que hizo viable la venta de las turbinas y de generadores de 
empresas brasileñas. Brasil tuvo una posición destacada en el concurso. Los chinos 
dividieron el negocio en tres partes. De todos los países participantes, Inglaterra, 
Francia, España, Italia, Canadá y algunos otros, la parte del negocio que se llevó Brasil, 
fue la mayor. Esa operación fue muy importante para el currículo del BNDES Exim, la 
agencia de crédito a la exportación, que estaba empezando ese año.
Renato José Silveira Lins Sucupira, ingeniero, año del testimonio: 2002
Éxito atronador 
Después de su privatización, Embraer estaba desarrollando aquel avión a reacción 
145. La empresa vino hasta el Banco para solicitar recursos para desarrollar el aparato; 
era muy caro desarrollar un avión. La empresa obtuvo un rating C: solo se podría 
financiar con un aval bancario, algo así. Como la empresa había sido vendida para el 
Banco, lo encaminaron al Área Operativa para que lo resolviera. Había un problema, 
la empresa necesitaba tener un índice de garantía mayor. ¿Cómo se podía resolver 
eso? El anterior modelo de avión que Embraer había proyectado era maravilloso, todo 
funcionó, pero no consiguieron venderlo, y a causa de ello, casi quiebra. El mercado 
no compró aquella maravilla tecnológica, no había mercado. Hicimos un contrato 
de royalties con Embraer: nosotros nos encargábamos de la venta y por cada avión 
vendido, el Banco ganaba un 0,5% del valor de la venta. Si el proyecto funcionaba, 
el Banco obtendría un beneficio extra, lo que compensaba el riesgo. Un proyecto 
de alto riesgo. Vendimos la propuesta a la Dirección y esta la aprobó. El avión tuvo 
un éxito de ventas atronador, y Embraer se convirtió en una empresa de excelencia, 
extremadamente lucrativa.
Oscar Felipe Lopes Quental, ingeniero, año del testimonio: 2012
76 Cf. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Relatório Anual 1998. Rio de Janeiro, 1998.
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Aliviaderos de la central Hidroeléctrica Itaipu Binacional, 
localizada en el rio Paraná, en los municipios de Foz do Iguaçu 
(Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay)
Todo correcto 
El área se creaba para la financiación de exportaciones. 
Entré como representante del Banco en la pelea de Brasil 
con Canadá sobre la cuestión de la exportación de los 
aviones. Y fue una pelea de las más increíbles, incluso me 
dan escalofríos cuando me acuerdo. En aquellos años, 
comencé a acudir a la Organización Mundial del Comercio 
y desde entonces nunca más he parado. Estábamos 
negociando en Washington, en la embajada de Canadá 
y los canadienses decían: «Nosotros somos socios de 
los Estados Unidos, ustedes...» A las tantas, un señor 
canadiense dijo: «Es obvio que ustedes están cometiendo 
algún error, porque Brasil no está en condiciones de 
exportar aviones.» El problema era que estábamos 
ganando todos los concursos para la venta de aviones. 
Yo diría que fue él quien cometió uno de los mayores 
errores de su vida, porque hasta podíamos haber llegado 
a un acuerdo. Respondimos muy educadamente: «No, no 
estamos haciendo nada mal.» Y los siguientes años, les 
ganamos. Entonces, la vida está repleta de sorpresas.
Paulo Sérgio Ferracioli da Silva, economista, año del 
testimonio: 2012
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Pasando por encima 
Yo fui a trabajar a la gerencia vinculada al sector aeronáutico, que básicamente, 
presta apoyo a Embraer y a Helibras, una empresa de helicópteros. La pelea entre 
Brasil y Canadá se arrastraba desde hacía unos cinco años. El Área de Exportación 
siempre participó en las discusiones junto a la Organización Mundial del Comercio 
[OMC], en Ginebra, intentando cerrar un acuerdo. Tuve la oportunidad de participar 
en reuniones en Ginebra; me enviaron para estar tres días y acabé por quedarme 
once. El trabajo comenzó a fluir, conseguimos demostrarlo de manera efectiva, 
a través de una base de datos impresionante, que fue muy importante para la 
defensa de los intereses brasileños en la OMC. Creo que los canadienses, a causa 
del breve espacio de tiempo, así como del volumen de información, no esperaban 
que tuviésemos esa capacidad de respuesta. Éramos tres brasileños, y la delegación 
canadiense estaba compuesta por doce personas. El resultado salió algunos 
meses después, con la victoria brasileña. Aún en relación con Embraer, hay un 
hecho interesante. Yo ya he tenido la oportunidad de ir a Canadá varias veces y por 
ejemplo, los vuelos entre Montreal y Nueva York se realizan en aviones de Embraer. 
Lo curioso es que la fábrica de Bombardier está al lado del aeropuerto, entonces, 
antes de aterrizar, el avión de Embraer pasa por encima... Cuando se entra en 
territorio canadiense en un avión brasileño, se siente un orgullo muy grande.
Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira Lima, economista, año del testimonio: 2002
Otras operaciones relevantes en ese periodo fueron las 
1nanciaciones de carrocerías de autobús y camiones para 
países de América del Sur, América Central y el Caribe. Por 
otro lado, el BNDES intensi1có su apoyo a los servicios 
de ingeniería y de construcción prestados fuera del país, 
dando soporte a las exportaciones brasileñas relacionadas 
a la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, de 
manera especial, en América Latina.
La acción del BNDES no se restringió a las grandes 
operaciones. El Banco actuó también en la 1nanciación a la 
exportación de cerámica, joyas, piedras preciosas talladas, 
piedras ornamentales para suelos, muebles y objetos de 
madera y utensilios domésticos —productos de empresas que 
se encuadraban en la categoría de «pequeñas y medianas»—.
El crecimiento de la actuación del Banco en el área de 
exportación fue signi1cativo. Entre los años 1996 y 2000, la 
participación de los desembolsos del BNDES Exim en el valor 
total de las exportaciones brasileñas, se incrementó desde 
un 0,8% hasta el 5,6%. En el año 2000, los desembolsos 
relativos a la exportación representaban el 25% de la cuantía 
total liberada por el Banco. El esfuerzo del Gobierno Federal 
se vio recompensado. En 2001, la balanza comercial alcanzó 
al equilibrio: las exportaciones alcanzaron la cifra de 58.200 
millones de dólares frente a los 55.600 millones de dólares 
gastos con importaciones.
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Avión a reacción de Embraer, modelo ERJ 145. Los aviones fabricados 
para Embraer ganan el mundo en viajes y ventas
Exportación
Inspirada por Santos Dumont, Embraer es hoy en día una de 
las mayores empresas aeroespaciales del mundo. Con más 
de cuarenta años de existencia, la empresa actúa en todas 
las etapas de un complejo proceso: proyecto, desarrollo, 
fabricación, venta y soporte postventa de aeronaves para 
los segmentos de la aviación comercial y privada. Además, 
ofrece soluciones integradas de defensa y seguridad.
«El papel del BNDES es fundamental en la vida de 
Embraer, en varios aspectos. El BNDES es, inclusive, uno 
de los accionistas de Embraer, a través de BNDESPAR, que 
históricamente tuvo y todavía tiene una participación 
importante. También la financiación de las diferentes áreas 
de Embraer, comenzando por la inversión en capital fijo y 
en nuevos productos; la financiación a la exportación, que 
es fundamental, importantísima... Un papel que el banco 
desempeña es el de agencia de financiación a la exportación, 
tal y como ocurre en el exterior e incluso aquí, con las agencias 
europeas. El BNDES asume ese papel aquí, en Brasil, hasta el 
punto de contar con un área especializada para la aviación, 
dentro del Banco. Creo que es una de las pocas industrias 
para las que el Banco dispone de un área especializada, dada 
la complejidad de las operaciones y de las cifras en juego. 
De ahí que el BNDES cuente con esta área; dentro del Área 
de Exportación existe un departamento especializado en la 
financiación de aeronaves. Este es un proceso que se inició 
en 1995-1996 y que se viene perfeccionando. Así pues, yo 
diría que la participación del Banco en la vida de Embraer 
es muy importante, además de vital para el financiamiento 
de los clientes de Embraer, a través de la financiación de las 
exportaciones. En el conjunto de todos estos años, el BNDES 
financió, más o menos, entre el 20% y el 25% del total de 
las ventas de la compañía. (...) A pesar de que Embraer es 
una empresa de bastante éxito, estaba claro que el modelo 
se había agotado y que el Estado no tenía más capacidad 
de inversión en la compañía. Pero ahí estaba toda la 
inversión que el Estado brasileño realizó para el desarrollo 
de la capacidad aeronáutica en el país, que culminó con 
la fundación de Embraer en 1969. Toda esta inversión fue 
fundamental para que en el momento en el que el capital 
privado aterrizó en Embraer, se encontrase con una capacidad 
técnica que era una de las mejores del mundo, además 
de que su capacidad en ingeniería, sus procesos técnicos y 
la tecnología desarrollada por la empresa, eran bastante 
avanzados. En consecuencia, cuando el capital privado llegó 
con una filosofía más enfocada en el mercado, así como 
con la visión corporativa de gestionar empresarialmente el 
negocio, aportando de modo efectivo recursos adicionales, 
esta combinación del ‘empresariamiento’ con el nuevo capital 
y con la capacidad que existía previamente, esto, edificó a 
partir de 1994, la nueva Embraer.» 
Paulo Cesar de Souza Silva, vicepresidente ejecutivo para el 
Mercado de Aviación Comercial de Embraer
Hasta el día de hoy, Embraer ha producido más de 
cinco mil aviones, que operan en 92 países de los cinco 
continentes, convirtiéndola en líder del mercado de 
aviones comerciales de hasta 120 pasajeros. La empresa 
todavía fabrica algunos de los mejores aviones a reacción 
privados en operación y alcanzó un nuevo nivel en el sector 
de defensa. Paulo Cesar de Souza e Silva, vicepresidente 
ejecutivo para el Mercado de Aviación Comercial de 
Embraer, resalta la importancia del BNDES para la 
inversión comercial aeronáutica en Brasil:
«Los desafíos en el sector aeronáutico mundial son 
realmente enormes, y el BNDES va a continuar jugando 
un papel extremadamente relevante en las actividades 
de Embraer. En este momento, estamos desarrollando la 
aviación privada y la de defensa, con nuevos productos, 
que van a generar exportaciones adicionales. Esto 
quiere decir que el Banco va a jugar un papel realmente 
importantísimo en la financiación de los clientes de 
Embraer, tanto de los que ya disponemos y que vamos a 
mantener, como de los nuevos que conseguiremos, por no 
hablar de la idea de los apoyos para inversiones fijas y para 
el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos. 
Para nosotros, el papel del Banco en una empresa como 
Embraer, es tan vital como el desarrollo de nuevos 
mercados. Es decir, el Banco tiene, de una manera efectiva, 
una vinculación muy, muy grande con la financiación a 
medio y largo plazo.»
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Nuevas acciones: Comunidad 
Solidaria y Brasil en Acción [1995-1998]
E
n el inicio de la administración de Fernando 
Henrique Cardoso, en 1995, se creó el Programa 
Comunidad Solidaria, que se enfocaba en el 
atendimiento de la población de baja renta, y de manera 
especial, en el combate del hambre y de la pobreza.77 
Para ampliar su actuación, se vertebró en el ámbito del 
programa una colaboración entre el Estado y la sociedad 
civil. Se contó con la participación de varios ministerios.
Se constituyó un consejo, compuesto por veintiún 
integrantes de la sociedad civil, por los ministros de 
Salud, Educación, Trabajo, Hacienda, PlaniPcación y 
Deportes y por el jefe de Gabinete de la Presidencia, el 
cual estaba liderado por la primera dama, la antropóloga 
Ruth Cardoso. El foco de actuación se concentró en las 
áreas de alimentación y nutrición, de servicios urbanos, 
de desarrollo rural, de generación de empleo y renta y de 
defensa de derechos y promoción social. 
Como prioridad inicial, Comunidad Solidaria 
seleccionó 156 municipios de 14 estados. La elección 
de estos municipios se hizo a partir de los estudios del 
Instituto de Investigación Económica Aplicada, que 
identiPcó las áreas más pobres del país y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que, a 
partir de los datos del IBGE, había identiPcado aquellas 
ciudades donde los niños tenían menos posibilidades 
de supervivencia. En ese momento, la síntesis de los 
dos estudios reveló la existencia de 1.072 bolsas de 
pobreza, con 5,2 millones de personas viviendo en unas 
condiciones de extrema pobreza. Se invitó a cada uno 
de los gobernadores a que hiciesen su contribución, 
escogiendo al menos, diez municipios de su estado.
77 Decreto 1.369, de 12 de enero de 1995
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Comunidad Solidaria se fue desdoblando en otros programas, como 
Alfabetização Solidária (Alfabetización Solidaria), Capacitação Solidária 
(Capacitación Solidaria), Universidade Solidária (Universidad Solidaria), Esporte 
Solidário (Deporte Solidario) y Artesanato Solidário (Artesanía Solidaria). El 
Gobierno Federal también implantó programas de transferencia de renta, 
como Vale Gás (Vale Gas), vinculado al Ministerio de Minas y Energía, y Bolsa 
Alimentação (Bono Alimentación) y Bolsa Escola (Bono Escuela), este último 
vinculado al Ministerio de Educación. En 2002, cinco millones de familias se 
beneJciaron de doce programas sociales.
En agosto de 1996, el gobierno de Cardoso lanzó el Programa Brasil en 
Acción, que tenía como objetivo la implantación de una serie de acciones en 
colaboración con los estados, municipios y empresas privadas. El programa 
reunió un conjunto de 42 emprendimientos seleccionados por su capacidad 
de fomentar nuevas inversiones productivas y de reducir los desequilibrios 
regionales y sociales. El alcance de las acciones era amplio, abarcando las 
áreas de salud, educación, vivienda, saneamiento, agua, empleo, agricultura, 
comunicaciones y transporte, persiguiendo el impulso de un desarrollo 
integrado y sustentable.
La elección de los proyectos se realizó tomando como base la capacidad del 
emprendimiento para «aumentar la competitividad de la economía, reducir 
los costos de producción y comercialización, eliminar los cuellos de botella 
y mejorar la oferta de mano de obra cualiJcada.»78 Además, los proyectos 
debían provocar un efecto multiplicador en el desarrollo económico y social 
de sus regiones. Emprendimientos como la construcción del Gasoducto Brasil-
Bolivia o la modernización de los puertos de Santos, en São Paulo, Suape, en 
Pernambuco, y Pecém, en Ceará, formaron parte de este conjunto. 
Entre 1996 y 1999, las inversiones, tanto públicas como privadas, absorbieron 
en torno a 70.000 millones de reales. Para cada emprendimiento había un 
gerente responsable por el cumplimiento de las metas establecidas. Se contaba 
con una red informatizada que era alimentada en tiempo real y que reunía los 
datos e interligaba a todos los gerentes, colaboradores y gestores públicos con 
participación en los proyectos. Este modelo de administración del programa 
inauguró una cultura gerencial emprendedora en el sector público y contribuyó 
a alcanzar las metas. 
El Programa Brasil en Acción concluyó en 1999, aunque sirvió como base 
para el Plan Plurianual, denominado Avanza Brasil, que amplió sus acciones 
para 58 proyectos.
78 Programa Brasil en Acción: <http://www.abrasil.gov.br/anexos/anexos2/bact.htm>. Fecha de consulta: 
octubre de 2012.
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El retorno de lo social
[BNDES | 1996-2002]
E
l BNDES también dio soporte al Programa Brasil 
en Acción en su dimensión social, apoyando 
especialmente a partir de 1996, al Programa Nacional 
de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf). 
El Pronaf —considerado estratégico por el gobierno de 
Cardoso— fue concebido para apoyar a los agricultores 
familiares y a los colonos de la Reforma Agraria. La meta era 
equilibrar e incentivar la «producción agrícola de pequeño 
tamaño, debido a su elevada capacidad para producir 
alimentos tanto para el mercado interno como el exterior y 
generar actividades productivas y renta en el medio rural».79
El soporte a la agricultura familiar fue creciendo todos 
los años. En el 2000, el BNDES apoyó a 56.311 productores 
rurales —lo que representaba una signiXcativa evolución 
en relación a los 32.127 productores del año anterior—, que 
se beneXciaron de los programas Pronaf, Prosolo (para el 
incentivo al uso de productos para la mejora del suelo) y 
Proleite (para la modernización de la pecuaria lechera).
También en consonancia con el Gobierno Federal, 
en 1996, el apoyo a los proyectos sociales volvió a ser 
parte del cotidiano del BNDES, con la creación de un 
área dedicada exclusivamente a este Xn, que en la época 
se llamaba Área de Desarrollo Regional y Social. La 
unidad comenzó a concebir proyectos de más amplitud 
que los que se desarrollaron durante la década anterior, 
así como a actuar en conjunto con las otras áreas del 
Banco. Desde entonces, en los proyectos apoyados por el 
BNDES, se volvió obligatoria «la inclusión de un programa 
de reciclaje profesional y de estímulo a la adopción de 
beneXcios adicionales a los contemplados en la legislación 
laboral, con el objetivo de minimizar los efectos derivados 
de la pérdida de puestos de trabajo».80
79 Programa Brasil en Acción: <http://www.abrasil.gov.br/anexos/anexos2/bact.
htm>. Fecha de consulta: octubre de 2012.
80  Cf. Informe de Actividades del BNDES de 1996.
Un mundo
El BNDES tuvo un Área Social en la década de 1980, que, 
básicamente, operaba con recursos del Finsocial. En 
febrero de 1996 se volvió a crear un Área Social. ¿Cuál era 
nuestro desafío? Era hacer que el Banco llegase a clientes 
a los que no tocaba hasta entonces. ¿De qué modo se 
podían diseñar productos financieros para esa clientela 
no tradicional? La segunda dificultad era el susodicho 
«social» —la gente habla de lo social como si fuese 
una cosa simple, pero representa todo un mundo—. La 
desigualdad social tiene varias caras. Pensar en servicios 
sociales básicos es pensar en agua, alcantarillado, 
saneamiento, vivienda, salud, educación... Y además, 
pensar en lo social no es pensar solo en salud, educación 
e infraestructuras; es pensar también en renta. Si esos 
ciudadanos no disponen de renta, se genera un desafío 
muy grande para las políticas sectoriales.
Beatriz Azeredo da Silva, economista, año del testimonio: 2002
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El nuevo área se estructuró en líneas de actuación de modo que atendieran 
a proyectos en sectores sociales básicos, como salud y educación; apoyasen la 
modernización del sector público, englobando la gestión municipal y las inversiones 
multisectoriales en regiones urbanas degradadas; y desarrollasen programas de 
apoyo para la generación de empleo y renta, incluyendo de modo particular, al 
microcrédito, a las empresas autogestionadas y a las acciones de desarrollo local.
Consecuentemente, la salud y la educación fueron consideradas áreas prioritarias 
para la inversión de recursos tanto reembolsables como no reembolsables. En el área 
de salud, la inversión en recursos reembolsables se destinó, en gran medida, al apoyo 
de proyectos médico-hospitalarios privados, ya fuera de modo directo o a través de 
agentes Bnancieros. De una forma gradual, se fueron creando nuevos programas para 
dinamizar el área social.
En su primer año, en sintonía con el Consejo de la Comunidad Solidaria y con 
el Plan Brasil en Acción, se instituyó el Programa de Crédito Productivo Popular 
(PCPP), con la Bnalidad de formar una industria de microBnanzas en Brasil, para lo 
que se pusieron recursos a disposición de agentes de transferencia de microcrédito. 
La idea era atender a microempresarios que no tenían acceso al sistema bancario. 
Los microcréditos comenzaron a ser transferidos de forma indirecta, por medio de 
instituciones especializadas, atendiendo al emprendedor que trabajaba en el ámbito 
de la informalidad.
La más bonita
El Área Social era la más bonita del Banco. Ella volvió a caminar en 1996. 
Comenzamos a desarrollar programas de modernización del sector 
administrativo de los ayuntamientos de Brasil, lo que es fantástico. El programa 
intentaba atender a todos los municipios brasileños, firmamos muchos 
contratos con ellos. Ellos se modernizan para saber cobrar impuestos, se 
organizan para saber atender a los ciudadanos. El área tiene el Programa de 
Crédito Productivo Popular y el BNDES trabaja con diferentes ONG habilitadas 
para ofertar créditos a quienes no tienen acceso a los bancos. Entonces, el 
BNDES, a través del Área Social consigue llegar a personas como la costurera, el 
vendedor de palomitas de maíz, o quien cocina pizza en casa para venderla.
Deborah Prates Padilha de Barros Peralles, abogada, año del testimonio: 2002
El programa de microcrédito se implantó en dos modalidades: el BNDES Solidario y 
el BNDES Trabajador. El Banco estructuró una red de instituciones capaces de atender a 
esos microemprendedores, desarrollando y sistematizando una metodología propia de 
trabajo de capacitación de agentes de crédito.
En 1997, el BNDES creó con recursos propios, el Fondo Social, con el Bn de apoyar 
proyectos sociales enfocados en la población de baja renta. El Programa de Apoio a 
Crianças em Situação de Risco Social (Programa de Apoyo a Niños en Situación de Riesgo 
Social) fue el primero en ser beneBciado por el fondo. Los recursos del Fondo Social, 
constituido por una parcela de los beneBcios anuales del Banco, pasaron a utilizarse 
como apoyo Bnanciero no reembolsable de proyectos sociales destinados a niños, niñas y 
adolescentes de familias pobres. Este programa hizo posible el incremento del número de 
atendimientos de instituciones públicas y privadas en casi todos los estados brasileños.
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En 1998, con los recursos del Fondo Social, el BNDES empezó a apoyar el 
Projeto Mãe Canguru de Assistência ao Bebê Prematuro (Proyecto Madre Canguro 
de Asistencia al Bebé Prematuro), desarrollado por el Instituto Materno-Infantil de 
Pernambuco. El método consiste en incentivar el contacto directo entre la madre y el 
bebé prematuro. En vez de permanecer en una incubadora, el bebé permanece en el 
pecho de la madre. Los latidos del corazón de la madre ayudan a estabilizar los del 
bebé prematuro. La humanización del tratamiento y el fortalecimiento del vínculo 
con la madre ayudan a disminuir el tiempo medio de internamiento de tres meses a 
15 días, reduciendo también los costos hospitalarios. En 1999, el Ministerio de Salud 
adoptó el Madre Canguro como una política pública. El BNDES, en colaboración 
con este ministerio y con la Fundación Orsa, contribuyó a la propagación del 
método, capacitando a profesionales de todo el país. En la actualidad, innumerables 
maternidades, públicas y particulares, ya lo han adoptado.
De acuerdo con la propuesta de reforma tributaria del Gobierno Federal, el 
BNDES lanzó en 1997, el Programa de Modernización de las Administraciones 
Tributarias y Gestión de los Sectores Sociales Básicos (PMAT), creado para ayudar a 
fortalecer las administraciones municipales.
Del tamaño del país
Hicimos un viaje de trabajo a Fortaleza y tuve la oportunidad de asistir a 
un espectáculo apoyado por el BNDES, el Ballet Edisca. Es increíble como 
una financiación, un apoyo, claro que no fue solo del Banco, puede sacar 
a niñas de las calles y convertirlas en bailarinas. Estuvieron perfectas. No 
solo transmitieron la belleza técnica del aprendizaje (lo que muestra que 
con esfuerzo se consigue llegar hasta allí), sino también toda la emoción de 
participar en esa experiencia. Haber asistido fue realmente emocionante. 
Desde el apoyo a grandes empresas, como Embraer, hasta el de un pequeño 
empresario, para la compra de una máquina, todo el apoyo regional, en el 
Noreste, en el Sur, en la capital o en el interior, todo esto es algo de lo que solo 
aquí dentro se conoce su dimensión.
Denise Nogueira Gregory, economista, año del testimonio: 2002
Con responsabilidad
La Ley de Responsabilidad Fiscal fue discutida inicialmente por un grupo de trabajo 
del BNDES y del Ministerio de Planificación. De allí salió el preproyecto de ley que 
se subió a internet a finales de 1998. Las secretarías de Hacienda discutieron este 
preproyecto y se reunieron a comienzos de 1999. A lo largo de ese año, el proyecto 
de ley fue sometido a innumerables audiencias públicas, con diferentes sectores, 
bajo la dirección del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Asuntos 
Fiscales del BNDES. En mayo del 2000, se sancionó la ley. Trabajamos mucho junto 
a los municipios en la implementación de los instrumentos de planificación, 
impartiendo capacitación. Mediante esta ley, los municipios se vieron obligados a 
planificar no solo el año en curso, sino también a disponer de una planificación a 
medio plazo, los planes plurianuales a cuatro años.
Sol Garson Braule Pinto, economista, año del testimonio: 2002
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Nuevo impulso
El Área Social tomó impulso después de comenzar a 
trabajar con proyectos más amplios, empezando por los 
ayuntamientos, a través de financiaciones supeditadas 
a los impuestos. La idea de no hacer préstamos a los 
ayuntamientos y a los estados no era solo a causa del 
riesgo de impago. La idea era que ellos supiesen como 
generar recursos. El Programa de Modernización de 
la Administración Tributaria, el PMAT, permite que los 
municipios y los estados administren mejor sus propios 
recursos, no solo para devolver el préstamo al Banco, sino 
que para dar continuidad a los proyectos financiados.
Sol Garson Braule Pinto, economista, año del testimonio: 2002
Desde su implantación, el PMAT buscó desarrollar 
con los ayuntamientos un trabajo de mejora en la gestión 
administrativa, con el ;n de fortalecer la capacidad de 
generación de ingresos propios. El objetivo era participar 
activamente en el proceso de reforma y aumento del 
nivel de e;ciencia ;scal del Estado brasileño. Entre 
otros ayuntamientos que participaron en el PMAT en ese 
periodo, se encuentran los de Manaus, Vitória, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Belém y Fortaleza. Al ;nal de 1999, la 
cartera de proyectos del PMAT ya incluía 52 municipios. 
En 1998, el BNDES desarrolló una línea de actuación 
asociada al desarrollo urbano, llamada Proyecto 
Multisectorial Integrado en Áreas de Extrema Pobreza 
(PMI), que tenía como tarea la coordinación de diversas 
modalidades de acciones, de manera conjunta con el 
Gobierno Federal, y que se destinaban a comunidades 
de baja renta. La primera ciudad bene;ciada por 
el PMI fue Teresina (PI), donde el proyecto llevó a 
cabo cerca de veinte acciones, que englobaron desde 
la pavimentación de calles hasta la conexión de 
abastecimiento de agua y energía eléctrica, así como 
mejoras en vivienda, construcción de guarderías, 
unidades de salud, escuelas, plazas, campos de 
deportes y centros comunitarios.81 
81 El PMI, en Teresina, formaba parte del Programa Morar Melhor 




Hay historias maravillosas, historias de éxito. Vendedores 
ambulantes que obtuvieron uno, dos, tres, y al décimo 
crédito, ya tienen su pequeña tienda. Un extaxista 
organizó un taller de fabricación de instrumentos, una 
guitarrería, donde trabajaban él y sus dos hijos jóvenes. 
Con el crédito, compró equipamientos y materia prima 
para hacer guitarras. Es un mundo informal, que incluye 
a la costurera, a la señora que vende dulces... Un mundo 
diversificado de iniciativas productivas: el joven que hace 
tablas de surf, el otro que hace vuelos biplaza en ala delta 
y que obtuvo un crédito para comprar su segunda ala 
delta, el famoso pizzero de Rocinha que compró una moto 
para repartir a domicilio. Y por ahí va la cosa.
Beatriz Azeredo da Silva, economista, año del testimonio: 2002
En la periferia de Teresina, 115 favelas fueron 
transformadas en cincuenta barrios urbanizados, 
bene8ciando a una población de 120 mil personas. En 
el área de generación de empleo y renta, se instalaron 
huertas comunitarias, terrenos urbanos de producción 
y lavanderías comunitarias. En esa misma época, los 
ayuntamientos de las ciudades de Curitiba (PR) y Vitória 
(ES) también se bene8ciaron con las 8nanciaciones y las 
intervenciones del Proyecto Multisectorial Integrado.
En el año 2000, el BNDES, en colaboración con 
el Banco del Noreste y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Pnud), dio inicio al Projeto 
de Desenvolvimento Local (Proyecto de Desarrollo 
Local), con la intención de contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida, de trabajo y de renta de la 
población más pobre. La cooperación técnica del Pnud 
fue esencial para imprimir una nueva y estratégica visión 
de desarrollo, materializada en la metodología Gespar — 
Gerenciamento Participativo (Gestión Participativa)—.
Inicialmente, el Proyecto de Desarrollo Local se 
implantó en 57 municipios, seleccionados en razón 
del bajo poder adquisitivo de sus habitantes y por su 
alto nivel de exclusión social. El principal objetivo del 
proyecto era la mejora de la calidad de vida por medio 
del desarrollo humano, social y económico, así como la 
generación de empleo y renta.
Sinergia
La sinergia entre desarrollo regional y las micro, pequeñas 
y medianas empresas es muy grande. El crecimiento de 
las áreas menos desarrolladas se produce, precisamente, 
con una muy alta densidad de micro, pequeñas y 
medianas empresas. El desarrollo regional relacionado 
al segmento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas es fundamental. Son áreas inseparables. 
Cuando se habla de polos productivos locales, estamos 
hablando, precisamente de micro, pequeñas y mediana 
empresas. Un ejemplo de polo productivo local, apoyado 
por el BNDES, es el polo de cría de marisco de Rio 
Grande do Norte. Son varios pequeños empresarios 
que crían camarones en cautiverio en dicha región. El 
BNDES desarrolló un trabajo junto con el Sebrae y las 
organizaciones locales, buscando alternativas para 
optimizar ese segmento, porque de manera aislada, sin 
una orientación, la tendencia era el cierre. Las pequeñas 
empresas y las microempresas nacen y mueren a una 
velocidad estúpida. Entonces, lo que se tiene que hacer 
es intentar consolidarlas en polos, lo que yo llamo polos 
productivos locales. ¿Por qué? Porque es la vocación 
local. No sirve de nada querer producir en Rio de Janeiro, 
camarones en cautiverio. No existe la vocación. ¿Dónde 
se pode tener fruticultura de regadío? En el Noreste 
brasileño existe toda un área apropiada para hacerlo.
Darlan José Dórea dos Santos, economista, año del 
testimonio: 2002
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Dando valor a la diversidad:
el BNDES y la cultura
D
urante el gobierno de Collor, prácticamente se suprimieron todos los 
mecanismos de apoyo cultural en el país. El momento de la llamada 
«retomada del cine nacional» ocurrió ya en el gobierno de Itamar 
Franco, con la promulgación de la Ley Federal 8.685, de 20 de julio de 1993, 
denominada Ley de lo Audiovisual, que entró en vigor en 1994. 
La Ley de lo Audiovisual ayudó a estimular las inversiones en la 
producción y coproducción de obras cinematográPcas y audiovisuales y en 
la infraestructura de producción y exhibición. La ley, que se había previsto 
que estuviera en vigor hasta el ejercicio Pscal de 2003, se prorrogó otros 
veinte años por medio de la Medida Provisional 2.228, de 2001. Aparte de esto, 
el Ministerio de la Cultura instituyó en 1994, el Prêmio Resgate do Cinema 
Brasileiro (Premio Rescate del Cine Brasileño), el cual libera recursos para la 
producción de Plmes y que contribuyó a ese momento de la retomada.
Con los nuevos instrumentos de apoyo, el cine nacional entró en otra 
etapa. Películas como «Carlota Joaquina, Princesa do Brasil» (Carlota 
Joaquina, Princesa de Brasil) y «O Quatrilho» (El Cuarteto), que fueron 
parcialmente Pnanciadas por el Premio Rescate, inauguraron esta fase en 
1995. Se registró un aumento efectivo del número de películas realizadas, y el 
cine brasileño regresó a la escena mundial.
Atento a dicho momento, en 1995, el BNDES empezó a invertir de una forma 
consistente en el área cultural con el lanzamiento del Programa de Incentivo 
ao Cinema (Programa de Incentivo al Cine), acompañando y motivando el 
renacimiento del cine brasileño. Entre las primeras películas apoyadas por el 
BNDES, destacan: «O que é isso, companheiro?» (Cuatro días de septiembre), 
«Guerra de Canudos» (Guerra de Canudos), «Amores possíveis» (Amores 
posibles), «Villa-Lobos: uma vida de paixão» (Villa-Lobos: una vida de pasión) 
y «Mauá, o imperador e o rei» (Mauá, el emperador y el rey).
En 1997, los proyectos de restauración de bienes inmuebles del Instituto del 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan) también pasaron a contar 
con el apoyo del Banco. El BNDES comenzó a patrocinar la restauración de 
monumentos, tanto de la época de la Colonia como del Imperio, a los que el 
Iphan había declarado de interés cultural o patrimonio artístico. En dicho 
periodo, se realizaron intervenciones en espacios como el Pazo Imperial y la 
Iglesia de Santa Luzia, en Rio de Janeiro, la Casa de la Torre de Garcia D’Ávila, 
en Bahia, y la Capilla de Santo Antônio de Igarassu, en Pernambuco.
Apoyo creciente
Tras el desmontaje de la cultura del 
gobierno de Collor, a partir de 1993, 
momento en el que comenzaron 
a surgir las leyes de incentivo a la 
cultura, el Banco empezó a valerse 
de esos recursos para invertir en 
cultura. De ese modo, utiliza la Ley 
de lo Audiovisual para el cine. Desde 
1995, el Banco viene apoyando el 
cine; un apoyo creciente, que empieza 
con un millón de reales, después 
dos, posteriormente cuatro y, en el 
año 2000, alcanza los 7 millones y 
medio de reales, lo que ya era un 
valor significativo. En el 2001, fueron 
más de catorce millones. El BNDES 
pasó a ser una de las empresas 
brasileñas que apoyan más el cine: 
ficción, documentales, cortometrajes, 
mediometrajes y largometrajes. En 
ese periodo, se concedió ayuda a 
más de 140 filmes. Yo creo que no 
existe una nación importante en la 
que su industria del cine no esté bien 
representada. Aparte, es una industria 
que genera mucha contratación de 
mano de obra y la generación y el 
mantenimiento de empleo es una de 
las misiones del BNDES. Entonces, 
el Banco no apoya el cine para 
hacer marketing cultural, sino para 
contribuir al desarrollo.
Elizabeth Maria de São Paulo, 
administradora, año del testimonio: 2002
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El Banco desarrolla desde 1997, diversas acciones en el 
área cultural, incentivando su preservación, producción, 
promoción y propagación. Los proyectos pioneros 
contaron con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
del Iphan y consistían en acciones de restauración de 
bienes patrimoniales nacionales. Con la regularidad y la 
realización de su actuación en el área, el BNDES incorporó 
a su marca el valor de la preservación del patrimonio 
histórico y artístico nacional y hoy en día, es reconocido 
dentro de este segmento.
«Cuando en 2007, asumí la dirección del Theatro —
Theatro Municipal de Rio de Janeiro—, hubo un derrumbe 
de una parte del foyer del palco de honor, donde se 
encuentra el área más noble del Theatro, con las pinturas de 
Amoedo, de Visconti; es un área con doraduras en hojas de 
oro. Esta área tenía una infiltración y en el techo del Theatro 
se juntaban entre diez y doce cubos de agua. La cúpula 
estaba cubierta con un plástico negro. Cuando asumí, sabía 
que la situación era grave y avisé al gobernador y a Adriana 
Rattes (secretaria de Cultura), pero no me podía imaginar 
que iba a haber un derrumbe. Cuando se produjo el 
derrumbe, llamé inmediatamente a Defensa Civil, fotografié 
todo y corrí a las instituciones que yo pensaba que iban a 
tener la sensibilidad de entender lo que estaba sucediendo 
con uno de los edificios artísticos más importantes de 
nuestro país. Fui al BNDES y a Petrobras y fue maravilloso, 
porque el presidente y el vicepresidente del BNDES, que 
en la época eran Armando Mariante y Luciano Coutinho, 
fueron muy sensibles y aportaron el dinero inmediatamente. 
Cuando mostré las fotografías, el apoyo del BNDES fue 
instantáneo. Se dieron cuenta de que no había otra opción 
que no fuese la completa restauración del edificio. Dado 
el grado de infiltración, tuve miedo de que se perdieran 
las pinturas de los tímpanos de Visconti. La primera cosa 
que tuvimos que hacer fue una desinsectación general de 
termitas. En marzo comenzó la restauración del tejado y 
mantuvimos la programación hasta octubre, momento en 
el que el cerramos para hacer la restauración que, gracias a 
Dios, quedó como el Theatro merece.»
Carla Camurati, presidenta de la Fundación Theatro Municipal 
y cineasta
El Banco también organiza proyectos culturales en su 
sede —como los Jueves en el BNDES y exposiciones de 
artes plásticas— y patrocina diferentes publicaciones 
y acontecimientos. El BNDES considera a la cultura un 
motor del desarrollo socioeconómico sustentable de 
Brasil, ofreciendo al sector un diversificado conjunto de 
instrumentos de apoyo financiero. Carla Camurati habla 
del apoyo del Banco al área cultural:
«El BNDES, debido a que tiene su foco en la economía 
y el desarrollo, posee una percepción muy clara de lo que 
las personas necesitan respecto a diferentes inversiones. 
Por lo tanto, el BNDES sabe en qué áreas de la cultura 
debe invertir: la audiovisual y la del patrimonio, las cuales 
necesitamos conservar dentro de nuestra sociedad, ya que 
la historia está impresa en nuestro patrimonio y en el cine, 
¡que es el futuro! Y en educación, porque sin educación, 
el país no se va a desarrollar... Entonces, cine, patrimonio, 
educación y cultura son áreas fundamentales, son los 
pilares para un equilibrio a gran escala en el país.»
Luchando contra las tempestades 
[segundo gobierno de FHC]
E
n 1997, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional por 
la que se autorizaba la reelección del presidente de la República, 
de los gobernadores y de los alcaldes. En 1998, Fernando Henrique 
Cardoso resultó reelegido. El segundo gobierno de Cardoso tuvo que 
afrontar un escenario internacional más adverso, compuesto por una 
sucesión de crisis económicas. Los efectos de la globalización se dejaban 
sentir por todo el mundo.
Entre 1997 y 1998, un grupo de países asiáticos sufrió una crisis monetaria 
con profundas repercusiones en las Unanzas mundiales. En 1998, Rusia 
desvalorizó su moneda y solicitó una moratoria. Las turbulencias del mundo 
globalizado también alcanzaron Brasil, ocasionando una fuga de dólares 
que amenazó la economía nacional. El gobierno tuvo que recurrir al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) tanto para reforzar las reservas brasileñas 
como para cerrar un acuerdo en lo pertinente a la deuda externa. En la época, 
el país consiguió, bajo un conjunto de 51 condiciones, un préstamo del FMI de 
41.500 millones de dólares. No obstante, la situación se volvió insostenible.
Tras una frustrada tentativa de bexibilización del régimen, en enero de 
1999, hubo una depreciación de la moneda nacional. Aún durante el primer 
semestre de ese mismo año y en un intento de mantener la estabilidad 
económica, el gobierno adoptó diversas medidas. Las principales fueron el 
cambio del régimen cambiario (de Ujo a botante), una política de metas de 
inbación creada por el Banco Central y la ampliación de la meta del superávit 
primario,82 lo que implicó un fuerte ajuste Uscal en las cuentas del país.
A pesar de los pronósticos, al Unal de ese año, se registró un pequeño 
crecimiento del PIB del orden del 1%. En comparación con otras economías 
de América Latina, como México, que también habían adoptado y 
abandonado un régimen de cambio administrado, el caso brasileño fue un 
éxito. No se produjo una disminución del Producto Interior Bruto, el cambio 
retrocedió rápidamente y la inbación registró un pequeño aumento, cerrando 
el año con un 8,9% (IPCA – Índice Nacional de Precios al Consumidor 
Amplio). Entre 1999 y 2001, Brasil volvió a crecer y consiguió mejorar su 
balanza comercial.
82 De acuerdo con Fabio Giambiagi, entre los años 1999 y 2002, la meta pasó a ser, respectivamente, del 
3,1%, 3,25% y 3,35% del PIB. Cf. op. cit., p. 177.
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En un intento de dar un nuevo impulso a la expansión 
de la economía, el Gobierno Federal elaboró el Plan 
Plurianual, también llamado Avanza Brasil, que se basaba 
en la experiencia del Brasil en Acción y en los Estudos dos 
Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (Estudios 
de los Ejes Nacionales de Integración y Desarrollo).83 El 
BNDES participó en la elaboración del plan, procurando 
retomar la práctica de la planiKcación a largo plazo 
interrumpida desde el gobierno de Collor. La idea básica 
era planiKcar para crecer de una forma sostenida, 
manteniendo la estabilidad económica e intentando 
reducir las disparidades regionales y sociales.
En el 2000, dentro del ámbito de la reforma del Estado 
referente al área administrativa, se produjo la promulgación 
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que estableció normas 
estrictas para la gestión de las Knanzas públicas en las tres 
instancias: municipal, estadual y federal. La propuesta era 
la de una gestión Kscal más responsable y transparente. 
Con la nueva ley, el Gobierno Federal asumió su 
compromiso con la austeridad Kscal. La reorganización de 
las Knanzas públicas fue uno de los factores que ayudaron a 
la consolidación de la estabilidad económica.
Los ajustes en la política económica —cambiaria, 
monetaria y Kscal—, contribuyeron a la retomada del 
crecimiento, que se prolongó durante el año 2000, 
cuando del incremento medio del PIB fue de un 4,3%. Sin 
embargo, el escenario externo se mantenía adverso y los 
buenos resultados se interrumpieron en el 2001, cuando 
el índice de crecimiento del PIB cayó hasta el 1,3%.
A lo largo del año 2001, la economía brasileña se debilitó 
de nuevo a causa de cuatro grandes crisis: la crisis interna 
del sector de la energía, bautizada como el «apagón», la 
cual tuvo como resultado la adopción de un racionamiento 
de la energía eléctrica que se produjo a causa a la falta de 
inversiones,84 en asociación con un prolongado periodo 
de sequía en las cuencas de importantes hidroeléctricas, 
así como con el aumento del consumo durante los últimos 
años; la crisis en Argentina; la crisis derivada de los 
atentados contra las torres gemelas de Nueva York y contra 
otros blancos en los Estados Unidos de América; y la 
recesión de la economía mundial.
83 Estos estudios, que tuvieron inicio en 1998, fueron una colaboración entre 
el Ministerio de PlaniBcación y el BNDES y tenían como objetivo orientar 
las inversiones en infraestructuras y la planiBcación estratégica del 
Gobierno Federal.
84 El gobierno no aumentó las inversiones en el sector de la energía eléctrica 
a causa de la agenda de privatizaciones, que incluía la venta de las 
centrales hidroeléctricas. Por este motivo, las nuevas inversiones debían 
ser realizados por el sector privado. Sin embargo, esto no sucedió y las 
inversiones se paralizaron.
Desarrollo integrado
Hubo un gran estudio de los ejes nacionales de 
integración y desarrollo, con el objeto de tener una visión 
de lo que había en un determinado espacio. El énfasis 
se puso en las infraestructuras, pero en el caso que no 
hubiera un puerto o energía eléctrica para poder producir 
en una determinada región o personas cualificadas 
para trabajar, o si la inversión tampoco iba a revertir en 
términos de condiciones sociales para la población, no 
bastaba con tener una carretera para llevar lo que fuese 
necesario. Entonces, los ejes nacionales de integración 
y desarrollo empezaron a tener esta concepción de 
un desarrollo integrado; se partía de las actividades 
productivas y se hacía una prospección de lo que podría 
suceder en cada región de Brasil, pensando que el 
desarrollo se dirigía hacia el Centro-Oeste y hacia el 
Noreste. ¿Hacia dónde estaba yendo el desarrollo? ¿Qué 
se necesitaba? ¿Dónde debían realizarse inversiones en 
infraestructuras? La base de todo era una prospección de 
la actividad productiva para determinar las inversiones 
necesarias en infraestructuras: integración total de los 
transportes, el almacenamiento, la logística, la energía y 
las telecomunicaciones. Estaban también las cuestiones 
sociales: ¿Hay vivienda para esas personas? ¿Existe 
formación? ¿Hay escuelas? ¿Existen centros sanitarios? 
Entonces, se determinaban las necesidades de cada 
región, lo que incluía las cuestiones ambientales. Al final, 
el estudio identificó las necesidades de inversión en todo 
Brasil en los ámbitos de las infraestructuras, la educación, 
la salud y el medio ambiente.
Yolanda Maria Melo Ramalho, economista, año del 
testimonio: 2012
Bolsa de Valores del Estado de São Paulo (Bovespa)
Las crisis internacionales dejaron un fuerte impacto en 
Brasil y el gobierno brasileño solicitó otro préstamo al FMI. 
A pesar de las di>cultades impuestas tanto por el escenario 
interno como el externo, Brasil acabó el año con resultados 
positivos, producción industrial en alza, saldo en la balanza 
comercial, reducción del dé>cit en cuenta corriente, 
superávit en las cuentas públicas, intereses reales en cifras 
de un solo dígito, éxito en el esfuerzo >scal en todas las 
esferas del gobierno y mejora de los indicadores sociales.85
En 2002, las di>cultades volvieron a aparecer. La crisis 
>nanciera internacional se agravó, haciendo que las bolsas 
de valores de todo el mundo registrasen signi>cativas 
caídas. En Brasil, la situación se hizo igualmente grave. 
Ese año, la Bolsa de São Paulo tuvo unas pérdidas del 30% 
y la cotización del dólar subió cerca de un 50%. Fernando 
Henrique Cardoso, con la conformidad de Luiz Inácio 
Lula da Silva, ya como presidente electo y a la espera 
de sucederlo, recurrió una tercera vez al FMI. El nuevo 
préstamo solo fue liberado durante el gobierno de Lula.
Durante las dos legislaturas de gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso, la economía pasó por momentos tanto 
de recesión como de expansión. El índice de crecimiento 
medio del PIB quedó bastante por debajo de lo que se 
esperaba —entre 1995 y 2002, fue solo un 2,3% al año—. 
Aun con todo, durante su segundo gobierno, Brasil creció 
85 Cf. Informe de Actividades del BNDES de 2001.
un total del 9%, superando los resultados de los otros 
países de América del Sur.86 
Hubo cierta preocupación por atenuar los 
desequilibrios regionales. La Región Norte registró 
el mayor índice de crecimiento (55%), seguida de 
las regiones Centro-Oeste (38%), Sur (34%), Noreste 
(24%) y Sudeste (22%). A pesar de la implantación 
de importantes reformas estructurales, aún faltó 
una reforma tributaria para consolidar los avances y 
ayudar a crear mejores condiciones de crecimiento y de 
reducción de las desigualdades sociales y regionales.
El saldo general fue positivo. Durante esos años, se 
produjo un cambio real en Brasil. La economía nacional 
se hizo más moderna y competitiva. Con una moneda 
estable y los primeros programas de transferencia de 
renta, la pobreza comenzó a caer en el país. Después de 
más de una década sin cambios, los indicadores de la 
Encuesta Nacional por Muestra de Viviendas (Pnad),87 
del IBGE, registraron una reducción de la pobreza del 
31,9%, la cual tuvo lugar entre 1995 y 2002. No obstante, 
a pesar de que el país salió victorioso de las batallas 
por la estabilización, era necesario que afrontase 
otras igualmente importantes. Brasil aún tenía que 
superar muchas di>cultades en las áreas de educación, 
asistencia social, salud, distribución de renta y empleo. 
86 Cf. GIAMBIAGI, Fábio, op. cit., p. 191.
87 Fuente CPS/FGV, a partir de microdatos de Pnad/IBGE: “Desigualdade 
de renda na década”. Disponible en: <http://www.cps.fgv.br/cps/bd/DD/





n 1998, el BNDES volvió a dinamizar su programa de estudios con 
el desarrollo de la investigación «Ejes Nacionales de Integración y 
Desarrollo», contribuyendo a la elaboración del Plan Plurianual del 
Gobierno Federal. Se contrató un consorcio de empresas especializadas para 
guiar los estudios, que debían englobar todo el territorio nacional, el cual se 
dividió en ejes que agrupaban áreas, sin tomar en consideración sus fronteras 
geopolíticas. Además del Banco, también participaron en el estudio veinte 
universidades y centros de investigación.
El equipo del estudio intentó identiTcar los principales obstáculos para 
el desarrollo nacional e indicar las oportunidades de inversiones públicas 
y/o privadas en sectores que se consideraban esenciales para el crecimiento 
sustentable del país: infraestructuras económicas (transporte, energía 
y telecomunicaciones), desarrollo social (salud, educación, vivienda y 
saneamiento), información y conocimiento y medio ambiente.
Como parte de ese esfuerzo de reducción de los desequilibrios, el 
BNDES creó en 1999, la Secretaría de Desarrollo Regional, con la Tnalidad 
de implantar medidas especíTcas, a través de dos nuevos programas de 
Tnanciación: el Programa de Apoyo al Turismo, destinado a estimular el 
aprovechamiento del potencial del Noreste, y el Programa Centro-Oeste, para 
el que se establecieron las mismas condiciones que las de los programas 
Amazonía Integrada, Noreste Competitivo y Reconversur.
El padre
Luiz Carlos Mendonça de Barros fue realmente, el gran padre del retorno 
del Área Social del BNDES. Fue él quien creyó en ello y siguió de cerca los 
primeros proyectos. Él tenía experiencia en el sector financiero, pero se quedó 
absolutamente fascinado por la inmersión en el sector real que tuvo en el BNDES.
José Pio Borges de Castro Filho, ingeniero y economista, año del testimonio: 2002
Muchos estudios
En el Área de Planificación y durante 
el gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso, viví una experiencia 
interesante llamada Estudio de los 
Ejes Asociados a la Planificación 
del País. Pude tener acceso a otros 
sectores de la infraestructura, que 
es el sector en el que trabajo hoy. 
Se realizaban análisis de los ejes 
nacionales de integración. Fue un 
estudio bastante voluminoso, que 
intentaba catalogar las inversiones 
en transportes, energía, estructuras 
urbanas y sociales. Ese trabajo 
duró más de dos años. También 
tuve la oportunidad de trabajar en 
un proyecto de análisis de grupos 
económicos, con el sociólogo Luciano 
Martins. Se firmó un convenio con 
el Banco y comenzamos a trabajar 
conjuntamente con la Asesoría 
de la Presidencia de la República. 
Elaboramos el análisis de grandes 
grupos, como Gerdau y Odebrecht, 
así como de otros que ya no existen, 
como Cofap o Ceval. El análisis se 
hacía desde el punto de vista de la 
estrategia, era bien interesante. Hoy, 
el Banco realiza análisis parecidos, de 
estrategias de empresas. 
Nelson Fontes Siffert Filho, economista, 
año del testimonio: 2012
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El BNDES viene apoyando la 
modernización de la agroindustria 
brasileña
Un importante eslabón
En 1999, el gobierno, así como algunas entidades externas, 
estaban incentivando e incluso exigiendo al BNDES que 
tuviera una actuación regional más fuerte. Entonces, el 
Banco creó una Secretaría de Desarrollo Regional con el 
estatus de Superintendencia y cuyo objetivo era conducir y 
tratar esa cuestión del desarrollo regional, no a nivel de las 
operaciones, sino a nivel institucional, actuando como un 
eslabón entre el BNDES y las distintas entidades. Además, 
no era solo con los estados, sino con el Gobierno Federal, 
en diferentes ministerios: Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Medio Ambiente. La secretaría estaba 
más enfocada en las regiones Norte y Noreste, donde 
la actuación del Banco era más limitada. Entonces, me 
invitaron a que fuera el superintendente. En esa época, 
formamos un pequeño grupo de personas, alrededor de 
seis u ocho personas como máximo, contando toda la 
estructura. El objetivo era construir esa articulación entre 
las entidades externas implicadas en esa cuestión del 
desarrollo regional y las distintas áreas del Banco, no solo 
las áreas operativas, como el área de planificación. Cosas 
de ese tipo. 
Luiz Fernando Linck Dorneles, contable, año del testimonio: 2012
Más significado
En aquellos tiempos, la letra S del Banco no se traducía 
en nada operativo, aunque nosotros comenzamos a 
reflexionar y después, a actuar en una dirección en la 
que otras instituciones, como el Banco Mundial o el 
Banco Interamericano, solo iban a incorporar entre sus 
preocupaciones centrales años más tarde. Desde 1970, el 
Banco tenía un trabajo pionero en el área ambiental, pero 
solo fue en los años 1990 cuando la preocupación por la 
preservación del medio ambiente empezó a condicionar cada 
una de las operaciones de crédito, con una exigencia que se 
volvió una norma del comité, la de que todos los proyectos, 
sin excepción, debían respetar las reglas ambientales 
adecuadas al principio del desarrollo sostenible. También 
pasamos a incorporar preocupaciones de orden social, cuyo 
foco era el combate de las desigualdades regionales y de 
manera particular, el problema del Noreste. La cuestión de 
la generación de empleo y la necesidad de reducción de las 
desigualdades sociales comenzaron a ser trabajadas y en 
consecuencia, surgieron a continuación varios programas 
operativos —Programa Noreste Competitivo, Programa 
Amazonía Integrada y algunos otros—. Poco después de la 
llegada al Banco del presidente Luiz Carlos Mendonça de 
Barros en 1995, estas ideas e iniciativas se agruparon y se 
volvió a crear el Área Social del BNDES, que empezó a trabajar 
con un amplio abanico de acciones, desde el microcrédito 
hasta las grandes operaciones de infraestructura social en las 
regiones metropolitanas. El Área Social se consolidó a finales 
de la década de 1990 y yo fui su primer director. Lo «social» se 
convirtió en una de las prioridades del BNDES. 
Sérgio Besserman Vianna, economista, año del testimonio: 2002
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Con la nueva secretaría, el BNDES amplió signi9cativamente y orientó 
su apoyo hacia las regiones Norte, Noreste y Centro-Oeste, además de hacia 
microrregiones que necesitaban una revitalización económica. Para ello, el 
Banco procuró adecuar sus productos a las características de las economías 
regionales. Los desembolsos para las regiones Norte, Noreste y Centro-Oeste, que 
en 1999, representaron un 19% del total nacional, se incrementaron hasta el 25% 
en el 2000, alcanzando un importe de 5.800 millones de reales.88 La distribución 





NORTE 102 930 MILLONES
NORESTE 68 2.800 MILLONES
CENTRO-OESTE 73 2.100 MILLONES
Fuente: Informe de Actividades del BNDES del año 2000.
Ante ese contexto, las líneas de 9nanciación a la agroindustria adquirieron 
más importancia. Una gran parte de los desembolsos se destinaba a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de dicho sector, a los productores rurales y 
a los transportistas autónomos. El Moderfrota —Programa de Modernização 
da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras 
(Programa de Modernización de la Flota de Tractores Agrícolas e Implementos 
Asociados y Cosechadoras)— generó entre el 2000, año de su creación y el 
2002, un desembolso de 5.570 millones de reales. Además de ese programa, 
el sector podía contar con Finame Agrícola para 9nanciar la producción y la 
comercialización de máquinas, implementos agrícolas y bienes de informática 
y automatización destinados a la producción agropecuaria.
Para reforzar las actividades agrícolas, el BNDES también lanzó varios 
programas de estímulo a la diversi9cación de la producción: Provarzeasul 
(Provegasur), Propasto (Propastos), Procamol, Prodevinho (Provino), Prodecap, 
Procaju (Proanacardo), Prodamel (Promiel) y Profruta (Profruta). Otros 
programas asociados a la agricultura familiar, como el Prosuelo y el Proleche, 
que se inserían en el Área Social, sufrieron alteraciones con el 9n de ampliar 
su alcance. El Prosuelo incluyó el abono verde como un ítem susceptible de ser 
9nanciado y abrió una línea de 9nanciación para las cooperativas.
Aparte, el BNDES colaboró en otro programa del Gobierno Federal, Brasil 
Emprendedor, dirigido a las micro y pequeñas empresas, aportando un tercio 
de sus recursos. El apoyo a este segmento —presente desde la década de 
1960 y ampliado con la creación de FINAME— se intensi9có aún más con la 
adopción de nuevas medidas, convirtiéndose en ese momento, en una de las 
prioridades del Banco. 
En 1998, se constituyó el FGPC (Fondo de Garantía para la Promoción de la 
Competitividad), con la 9nalidad de contornar las di9cultades de esas empresas 
para aportar garantías. El nuevo fondo permitió al BNDES compartir con los 
agentes 9nancieros el riesgo de las operaciones con las micro, pequeñas y 
medianas empresas. En el 2002, el Banco alcanzó la cifra de 130.000 operaciones 
por año con empresas de ese tamaño.
88 Cf. Informe de Actividades del BNDES del 2000.
Nuevas fronteras
La Región Centro-Oeste viene 
registrando unos niveles de 
crecimiento económico muy buenos 
desde 1960. La agroindustria es el 
fuerte de esa región. El Ipea elaboró 
una serie histórica que comprendía 
desde el año 1960 hasta el 1996; en 
esos 36 años, el PIB del Centro-Oeste 
creció una media del 8,4%, el doble 
que el PIB nacional. Como media, 
porque hay picos; por ejemplo, en 
el año 2000, el PIB de Mato Grosso 
tuvo un crecimiento del 11,5%. Son 
las nuevas fronteras agrícolas. El 
BNDES creó algunos mecanismos, 
como Moderflota, un programa 
para la modernización de máquinas 
y equipamientos agrícolas, que 
«dio un gran empujón» tanto a las 
operaciones en la región como a la 
venta de esos equipamientos. La 
región viene creciendo una media del 
20% al año.
Ruy Coutinho do Nascimento, abogado, 
año del testimonio: 2002
Pequeñas, aunque 
poderosas
A lo largo de estos años, el BNDES 
ha tenido como desafío el apoyo a 
las empresas de pequeño tamaño. 
En torno al 90% de las empresas 
esparcidas por el país son micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Probablemente, estas empresas 
responden por el 60% del PIB. También 
son responsables de una significativa 
generación de empleo. Y el BNDES, 
en función de ello, viene intentando, 
cada vez más, potenciar el apoyo a 
estas empresas.
Luiz Antônio Araujo Dantas, ingeniero, año 
del testimonio: 2002
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Desde la década de 1990, el BNDES apoya el 
desarrollo del turismo en el Noreste, por medio 
del Prodetur, que beneficia a localidades como el 
municipio de Santa Cruz de Cabrália (BA), en la 
Costa del Descubrimiento
Más potencia
El FGPC fue un instrumento 
importantísimo, principalmente, 
para la financiación de las micro y 
pequeña empresas. Las empresas no 
tenían garantías para ofrecer; el FGPC, 
con la facturación de la empresa, 
garantizaba hasta el 80% del valor de 
la financiación, eso potenció mucho 
las operaciones para las micro y 
pequeñas empresas.
Yolanda Maria Melo Ramalho, economista, 
año del testimonio: 2012
Gran escala
BNDESPAR siempre fue muy activa 
en el mercado de capitales, teniendo 
una marcada presencia no solo en 
las operaciones que conducía —en 
el afinamiento de las operaciones—, 
sino también como un inversor que 
apoyaba la capitalización de las 
empresas brasileñas a lo largo de los 
años. Entonces, poseía una cartera 
de consideración. La primera gran 
operación en la que trabajé, en agosto 
del 2000, fue la venta de acciones de 
Petrobras, la cual se encontraba en 
fase de preanálisis de la oferta pública 
de acciones. Fue una operación 
emblemática, por ser la primera vez 
que se utilizó el Fondo de Garantía, así 
como por ser una oferta a gran escala 
para el público en general —la tercera 
mayor operación realizada por un país 
emergente: trescientos mil brasileños 
suscribieron acciones de Petrobras. 
Las dos mayores fueron realizadas 
por empresas chinas del área de las 
telecomunicaciones—. Fue un trabajo 
muy bonito.
Eleazar de Carvalho Filho, economista, año 
del testimonio: 2002
Otra medida de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas fue la 
implantación de puestos de atendimiento avanzados, en colaboración con la 
Confederación Nacional de las Industrias (CNI) y con las federaciones estaduales 
de las industrias. En dichos puestos, los empresarios pasaron a disponer de 
orientación respecto al producto más adecuado a sus inversiones, a las condiciones 
de Bnanciación, al eventual encaminamiento del acuerdo a las instituciones 
Bnancieras habilitadas y a la concesión de ayudas y demandas especíBcas para la 
mejora del apoyo Bnanciero a este segmento de empresas.89
El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas fue creciente. En 
el 2002, el Banco lanzó el Cartão BNDES (Tarjeta BNDES), con el objetivo de 
facilitar el acceso al crédito de este segmento, así como para estimular la 
realización de inversiones.
En el ámbito del Programa Nacional de Desestatalización, el BNDES promovió 
en el año 2000, la mayor oferta pública de acciones realizada hasta entonces en 
Brasil: fueron 180 millones de acciones ordinarias, que representaban el 28,3% del 
capital de Petrobras con derecho a voto, el importe de la venta ascendió a 7.200 
millones de reales. Las acciones vendidas formaban parte del excedente de la 
participación accionarial del Gobierno Federal.
La operación contó con la participación de pequeños inversores que, por primera 
vez, pudieron usar los recursos del FGTS —Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(Fondo de Garantía por Tiempo de Trabajo)— en la compra de las acciones. Más de 
313.000 trabajadores compraron acciones con sus recursos del FGTS, triplicando 
la base accionarial de Petrobras. Fue la mayor oferta pública realizada en América 
Latina y la tercera mayor operación del mercado de capitales de los países 
considerados emergentes
89 Cf. Informe de Actividades del BNDES de 1999.
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Universidad BNDES
Cuando tomé posesión en el 2000, 
hicimos una serie de cambios y 
creamos la Universidad del BNDES. 
En aquella época, ese asunto de 
las universidades corporativas aún 
era poco conocido. Hoy en día, casi 
todas las grandes empresas cuentan 
con su propia universidad. Hace 
doce años, era una idea aún muy 
reciente. Como yo era el director del 
Área Administrativa, me escogieron 
para ser el rector, que en realidad, 
era un gestor de la universidad. 
Nosotros podíamos hacer uso de los 
recursos internos para la formación 
de los talentos de la institución, 
teniendo un cuidado especial con 
la plantilla, con los talentos del 
BNDES. Había personas que se 
dedicaban, prácticamente a tiempo 
completo, a la Universidad del BNDES. 
Comenzamos a realizar cursos 
internos, trajimos a profesionales 
de fuera que pudieran proporcionar 
conocimientos a la plantilla de perfil 
técnico del Banco y pasamos a mirar 
hacia los funcionarios del Banco, 
pensando en sus carreras, con una 
visión de largo plazo. Se iba a realizar 
un seguimiento y una evaluación 
permanentes. Creamos una 
evaluación llamada 180 grados. Fue 
una experiencia bastante interesante.
Isac Roffé Zagury, economista, año del 
testimonio: 2012
En el 2000, el Banco retomó la discusión sobre su propia estructura y su 
futuro. El resultado de este movimiento fue tanto la creación de la Universidad 
del BNDES, que tenía el objetivo de perfeccionar la capacitación y el desarrollo 
de su plantilla de perAl técnico, como el retorno de la planiAcación estratégica, 
que redeAnió sus principios de actuación y estableció siete dimensiones 
prioritarias: modernización de los sectores productivos; infraestructuras; apoyo 
a las exportaciones; desarrollo social; micro, pequeñas y medianas empresas; 
reducción de los desequilibrios regionales; y privatización. A su vez, estableció 
que el desarrollo del mercado de capitales era un factor clave para la realización 
de las metas establecidas por el plan. 
En la planiAcación, se actualizó la declaración de la misión del BNDES, 
incorporando en su redacción, la prioridad de lo social, del desarrollo regional 
y de la generación de empleo —directrices ya adoptadas por el Banco en su 
actuación—, y reaArmando el compromiso con el incremento de la competitividad 
de la economía brasileña.
Al año siguiente, el BNDES inició un proceso de reorganización interna, 
intentando la adaptación y el ajuste de los equipos técnicos a la nueva Alosofía 
de gestión y a las estrategias deAnidas en la planiAcación estratégica. Se creó una 
nueva área —de tecnología de la información—, con el An de aproximar el Banco, 
aún más, a sus clientes, empleados, gobierno, instituciones Anancieras y a la 
sociedad en general.
Siete prioridades
Reiniciamos un proceso de planificación estratégica que el Banco no acometía 
desde hacía muchos años. Elaboramos un amplio proyecto y establecimos el Plan 
BNDES 2000-2005. El Banco buscó su redefinición de cara a los desafíos del siglo 
XXI: cuál es la misión del Banco, sus objetivos y sus prioridades. Se identificaron 
siete prioridades: primero, la continuidad del apoyo a los sectores industriales, 
persiguiendo la competitividad y la modernización de la industria nacional. En 
segundo lugar, otro papel tradicional del Banco, continuar financiando la inversión 
en infraestructuras: construcción de carreteras, puertos, líneas de transmisión, 
vías férreas, vías navegables, etc. La tercera área es fundamental: el apoyo a las 
exportaciones. Brasil tiene que exportar más para poder volverse más eficiente. 
La cuarta área identificada es la diversificación regional. Brasil todavía tiene 
una fuerte concentración industrial en el Sur; es fundamental que el proceso 
de desarrollo económico incluya una diversificación regional de las inversiones. 
El Banco tiene por obligación incentivar proyectos en las regiones menos 
desarrolladas: Centro-Oeste, Norte y Noreste. Una quinta prioridad es el apoyo a 
la micro, pequeña y mediana empresa por su capacidad de creación de empleo, de 
«impulsar» recursos y aumentar la eficiencia de la producción brasileña. También 
identificamos como prioritaria el Área Social. Cualquier proceso de desarrollo en 
el país tiene que encarar nuestras desigualdades sociales. Una organización como 
el BNDES tiene que preocuparse con el aspecto social del desarrollo, que debe ser 
visto de una forma mucho más amplia. Y la séptima prioridad fue reiterar el énfasis 
del compromiso del Banco con la privatización. Todo el know-how acumulado por 
el BNDES fue importante, aunque se reconoció que, al contrario que en ciertos 
momentos de la década de 1990, el Banco no debía estar enfocado, casi con 
exclusividad, en la privatización.
Francisco Roberto André Gros, economista, año del testimonio: 2002
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Para superar la crisis energética en el país, 
el BNDES apoyó proyectos de generación, 
transmisión, distribución y fuentes alternativas 
de energía. Entre ellas, la duplicación de la 
Central Hidroeléctrica de Tucuruí (PA), que 
abastece, principalmente, a las regiones Norte y 
Noreste de Brasil
En el año 2001, el gobierno emplazó al BNDES con el objeto de que colaborase en 
el enfrentamiento de la crisis energética que se abatió sobre el país. El Banco adaptó 
sus líneas de crédito para el sector eléctrico, modiCcando las condiciones Cnancieras 
con miras a estimular las inversiones en generación y transmisión de electricidad. El 
Banco participó en la búsqueda de soluciones de manera conjunta con la Cámara de 
Gestión de la Crisis de Energía Eléctrica, creada por el Gobierno Federal para dicha 
ocasión, y en el ámbito interno, creó el Área de Energía, destinada con exclusividad, 
a la gestión de la cartera de proyectos del sector.
Entre el conjunto de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica 
aprobados, cabe citar: la ampliación de la capacidad de la Central Hidroeléctrica de 
Tucuruí, en Pará; la implantación de la Central Termoeléctrica de Juiz de Fora, en 
Minas Gerais, que fue la primera central a gas natural caracterizada como productor 
independiente de energía (PIE)90 en entrar en operación en el país; y la construcción 
de la línea de transmisión Campos Novos-Blumenau, en Santa Catarina.
Durante los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, el presupuesto del 
BNDES se incrementó en más de cinco veces: pasando de 7.100 millones de reales 
en 1995, a 38.100 millones en 2002. En términos de porcentaje del PIB, pasó de un 
1,01% al 2,58%. El total de los recursos obtenidos con las privatizaciones superó 
los 100.000 millones de dólares. Las nuevas perspectivas de la economía nacional 
atrajeron inversiones del extranjero del orden de los 150.000 millones de dólares, 
cuyo destino fueron las áreas de infraestructura e industrial.
90 De acuerdo con la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), productor independiente de energía 
eléctrica es la persona jurídica o el consorcio de empresas reunidas que reciben la concesión o autorización 
del poder otorgante para la producción de energía eléctrica destinada a la comercialización de toda o parte 
de la energía producida por su cuenta y riesgo. Fuente: Glosario Aneel. Disponible en: <http://www.aneel.
gov.br/biblioteca/glossario.cfm?att=P>. Fecha de consulta: octubre de 2012.
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Presidentes
Edmar Lisboa Bacha | 1995
Luiz Carlos Mendonça de Barros | 1995-1998
André Lara Resende | 1998
José Pio Borges de Castro Filho | 1998-1999
Andrea Calabi | 1999-2000
Francisco Roberto André Gros | 2000-2002
Eleazar de Carvalho | 2002-2003
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Fondo Social – Resolución del BNDES 902, de 13 de junio de 1997
Fondo de Garantía para la Promoción de la Competitividad (FGPC) – 
Ley 9.531, de 10 de diciembre de 1997
Fondo de Garantía a la Exportación (FGE) – Ley 9.818, de 23 de agosto de 1999
Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (FUNTTEL) – 
Ley 10.052, de 28 de noviembre de 2000
Planes del Gobierno Federal
Programa Comunidad Solidaria. Primer Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 1995-2003
Plan Plurianual Brasil en Acción. Primer Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 1996-1999
Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI). Primer Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 1996
Plan Plurianual de Inversiones Avanza Brasil. Segundo Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 2000-2003
Programa Bono Escuela. Segundo Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 2001-2003
Programa Vale-Gas. Segundo Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 2001-2003
Programa Bono Alimentación. Segundo Gobierno de Fernando Henrique Cardoso | 2001-2003
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 El Banco apoya cooperativas de recolección de 
materiales reciclables por medio de recursos no 




Un cambio histórico 
[inicio del primer gobierno de Lula]
L
a estabilidad conquistada con el Plan Real trajo grandes beneHcios para 
la población, sin embargo, al Hnal del gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso, algunos problemas eran evidentes, como el aumento del 
desempleo, el endeudamiento federal y de los estados, así como la persistencia 
de cuestiones relativas a la distribución de renta. Estos aspectos inTuyeron 
en el resultado de las elecciones presidenciales del 2002. Luiz Inácio Lula da 
Silva fue elegido presidente de Brasil, derrotando al candidato del gobierno, 
el exministro de Salud, José Serra, senador por el estado de São Paulo en esa 
época. Fue la mayor votación en la historia del país, contabilizándose 52,4 
millones de votos. Lula recibió el 61% de los votos válidos. Este era su cuarto 
intento de alcanzar la Presidencia de la República. La victoria de Lula emocionó 
a Brasil.
Por primera vez, el país eligió a un presidente de origen popular, poseedor 
de una simbólica trayectoria de vida. Lula, nacido en el seno de una familia 
pobre en la ciudad de Garanhuns, en el interior de Pernambuco, trabajó como 
metalúrgico, se impuso como líder sindical, comandando las famosas huelgas 
del ABC paulista que tuvieron lugar en la época de la dictadura, cuando llegó a 
ingresar en prisión, y fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores 
(PT). Su toma de posesión, que tuvo lugar el 1 de enero de 2003, también 
representó la madurez de la democracia brasileña.
Durante el periodo de la campaña electoral, la incertidumbre respecto al 
rumbo que podría tomar la economía del país se transformó en una crisis de 
conHanza tanto del mercado interno como del externo: ¿se iba a dar continuidad 
a la política económica mantenida desde el gobierno de Itamar Franco o se iba a 
producir una ruptura? Las dudas se basaban en el programa de gobierno del PT, 
así como en ciertos documentos, donde se hablaba de una ruptura necesaria y de 
la renegociación de la deuda externa. En aquel momento, la coyuntura externa, 
que no era nada favorable, agravó aún más la situación.
En junio del 2002, dentro de ese contexto, Lula divulgó la «Carta a los 
brasileños», en la que se comprometía a dar continuidad a la política de 
estabilidad, preservando las metas de inTación y de superávit primario con el 
objeto de impedir el aumento de la deuda interna, y expresaba la capacidad del 
gobierno de estar a la altura de sus obligaciones. El nuevo programa del PT, lanzado 
al siguiente mes, también adoptó un tono más moderado y reaHrmó el compromiso 
con la austeridad Hscal y la estabilidad económica. Un tercer documento —«Notas 
sobre el acuerdo con el FMI»—, que fue divulgado por el partido en agosto, reiteró 




En su primer gobierno, Lula intentó demostrar a los 
mercados, a las personas, que tanto su partido como él, 
además de las personas que entraron en el gobierno, eran 
competentes para dirigir el país. En particular, la política 
económica fue bastante conservadora. El presidente 
Lula, durante su primera gestión, puso orden en la casa, 
la economía no creció mucho, aunque se dejaron de 
lado todos los temores que se tenían acerca de si poseía 
capacidad para el cometido.
João Carlos Ferraz, economista, año del testimonio: 2012
Lula asumió el gobierno en un escenario de crisis. El 
reto era retomar el crecimiento e intentar corregir las 
injusticias sociales, sin colocar en riesgo la estabilidad 
de la moneda. La gravedad de la crisis económica 
determinó que el gobierno se concentrase en medidas 
estabilizadoras.
La elección de nombres no tradicionales en el PT, 
como Antonio Palocci, exalcalde de Ribeirão Preto, 
para el Ministerio de Hacienda, y Henrique Meirelles, 
exdirector del Banco de Boston, para el Banco Central, 
indicaba que el nuevo gobierno estaba realmente 
dispuesto a cumplir las intenciones divulgadas durante 
la campaña.
El gobierno mantuvo la inFación bajo control, acabó 
con algunos gastos del presupuesto y superó la meta 
de un superávit primario del 3,75% del PIB, alcanzando 
el 4,25%, resultado sin precedentes hasta la fecha. La 
inFación cayó desde el 12,5% del 2002, hasta un 9,3% en 
2003 y mantuvo esta tendencia durante los siguientes 
años. Las medidas tomadas por el nuevo gobierno 
aliviaron las tensiones en los mercados y en diciembre 
de 2003, el Riesgo Brasil91 cayó hasta los 463 puntos 
base, frente a los 1.446 puntos base que se registraron 
en diciembre de 2002. Sin embargo, con los ajustes, la 
economía permaneció estancada durante el año. Casi 
todos los sectores presentaron caídas, con excepción de 
la agropecuaria, que creció un 5%.
91 El riesgo país es un índice denominado Emerging Markets Bond Index 
Plus (EMBI+) que mide el grado de inestabilidad que representa un país 
para el inversor extranjero. El Riesgo Brasil es calculado por agencias 
de clasiCcación de riesgo y bancos de inversión. El banco americano J. P. 
Morgan fue el primero en elaborar esta clasiCcación, la cual está disponible 
en el Portal Brasil, en su sección de índices Cnancieros.
Otro paso importante para la conquista de la 
credibilidad fue la continuidad de las reformas 
estructurales, iniciadas por el anterior gobierno. La 
reforma tributaria, así como la de la Seguridad Social, 
fueron enviadas y aprobadas por el Congreso Nacional. 
La propuesta de reforma de la Seguridad Social 
sorprendió a la sociedad y se enfrentó a resistencias, 
especialmente por parte de los empleados públicos, 
quienes se vieron afectados por su contenido.
Entre las primeras medidas tomadas, el nuevo 
presidente anunció un proyecto social destinado a 
la mejora de la alimentación de la población menos 
favorecida. Era el lanzamiento del Programa Fome Zero 
(Programa Hambre Cero). Fue la primera iniciativa 
del gobierno para afrontar la concentración de renta 
que asolaba el país. Los problemas provocados por 
un desarrollo desigual exigían una acción intensiva 
para corregir las antiguas distorsiones, cuyas raíces se 
remontaban a la época colonial. El programa tuvo una 
buena recepción por parte de la población y mereció el 
apoyo de diversas organizaciones internacionales.
Desarrollo con inclusión 
[BNDES | 2003-2004]
E
l presidente Lula invitó al economista Carlos Lessa para que asumiera 
la presidencia del BNDES. En su discurso de toma de posesión, Lessa 
anunció el compromiso del BNDES con la principal iniciativa social 
del Gobierno Federal. Más que una legítima propuesta de justicia social, el 
Programa Hambre Cero era un proyecto de construcción del futuro del país, 
que debía atender necesidades impostergables, como el combate contra 
el hambre, la generación de empleo y de espacio para la movilidad y la 
ascensión social. Lessa también destacó que el programa era una importante 
batería de oportunidades para los empresarios; era «un programa del mismo 
tamaño que Brasil».
El BNDES asumió el desafío en el que se colocó a todo el gobierno, el de 
promover «el desarrollo con inclusión social». Lessa emprendió una profunda 
transformación de la estructura interna. La reforma recuperó la estructura 
sector del BNDES, alterada en el año 2000, cuando se optó por un modelo 
basado en el producto-cliente. Los nuevos cambios se realizaron en un 
espacio muy corto de tiempo y también provocaron alteraciones en casi toda 
la plantilla de perVl técnico del Banco.
Efecto multiplicador 
El volumen desembolsado por el Área Social es pequeño cuando se compara 
con las mayores áreas, como infraestructura o industria, pero el efecto 
multiplicador de esas inversiones es muy grande. Como es lógico, tanto en la 
industria como en la infraestructura, también hay beneficios que se derivan de 
la inversión, como la generación de empleo, etc. Sin embargo, en el Área Social 
se tiene todo eso y además, se tiene la posibilidad de mejorar las condiciones 
de vida de algunas personas. Tal vez, esta sea la gran diferencia e importancia 
de contar con un Área Social dentro del Banco.
Gabriel Rangel Visconti, economista, año del testimonio: 2012
Todo cambiado 
Yo contaba con una ventaja espectacular dentro de la administración, porque 
no estaba allí en función de ningún reparto, no estaba adscrito a ningún 
partido integrante de la coalición de gobierno, nada de eso. Dado que pensaba 
que el BNDES estaba extremadamente desvirtuado por su vinculación con la 
idea de la privatización, destituí a toda la dirección. En menos de 30 días, lo 
cambié todo.
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa, economista, año del testimonio: 2012
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Los sectores quedaron divididos en las siguientes 
áreas operativas: inclusión social, industria, insumos 
básicos, infraestructura y energía, operaciones 
indirectas y comercio exterior. Se dio prioridad a cuatro 
líneas de actuación: la promoción de la inclusión social, 
la recuperación y el desarrollo de las infraestructuras 
nacionales, la modernización y ampliación de la 
estructura productiva y, por último, la estimulación de 
las exportaciones.
Las nuevas directrices también incidían en la práctica 
operativa de los análisis de proyectos. Desde entonces, 
en las evaluaciones de los proyectos que se presentaban 
al Banco, pasó a estar presente el concepto de 
«prioridad» y a conjugarse con el concepto de «riesgo». 
La introducción de este nuevo criterio de evaluación no 
minimizó la cuestión del riesgo, tan decisivo para una 
institución como el Banco. En la apreciación de dos o 
más proyectos con igual nivel de riesgo, la preferencia 
debía recaer sobre aquel que contribuyese más al 
desarrollo con inclusión. Desde esta óptica, la selección 
debía priorizar proyectos con más posibilidades de 
generación de empleo. El cambio se alineaba con la 
nueva estrategia del gobierno para el combate contra la 
desigualdad en el país.
Dando gas 
Cuando Carlos Lessa asumió la Presidencia del BNDES, 
suprimió el Área de Desarrollo Social, que fue absorbida 
por otros departamentos. El Banco estaba cambiando 
su estructura organizativa, la cual se basaba en el 
producto-cliente. Yo me ocupaba de la parte de producto, 
y realizaba análisis de proyectos en el Área de Desarrollo 
Regional; eran proyectos menores. Esa época fue bastante 
intensa y el Banco estaba un poco desorganizado con 
esos cambios estructurales. Tuvimos que dar gas bien 
fuerte y comenzamos a desembolsar bastante; el 
departamento creció a espuertas. El auge de la energía 
llegó un poco después. Yo me ocupé de toda esa parte de 
los gasoductos de Petrobras, teníamos muchos proyectos 
de termoeléctricas de gas. Me ocupé del primer proyecto 
de eólica apoyado por el Banco.
Cláudia Pimentel Trindade Prates, economista, año del 
testimonio: 2012
Englobando a todos 
A partir de 2003, cuando Lula asumió la Presidencia y dio 
indicaciones para que el BNDES actuase en otras áreas, 
el Banco comenzó a atender a un determinado público 
que no tenía acceso al crédito. Es fundamental que el 
BNDES continúe actuando con las grandes y medianas 
empresas, aunque también es importante atender a 
las micro y pequeñas empresas. Es necesario atender 
a los que se sitúan en las fronteras del mercado, pues 
el proceso de desarrollo no consigue englobar a todos, 
como por ejemplo, al segmento de la agricultura familiar 
y de los recolectores de residuos sólidos. Los grandes 
proyectos, los de siderurgia, los de hidroeléctricas, acaban 
teniendo un impacto en las regiones del entorno. El Banco 
precisa estar atento a las comunidades tradicionales 
que están ahí. Hoy en día, el BNDES tiene una actuación 
efectiva. Estoy viviendo una experiencia riquísima 
como profesional y espero poder aportar mi modesta 
contribución a esta historia.
Guilherme Narciso de Lacerda, economista, año del 
testimonio: 2012
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Construcción de vías para la expansión del metro de Rio de Janeiro, dentro 
del ámbito de la ampliación de la red urbana de transportes públicos
Durante los cinco primeros meses del 2003, las 
liberaciones de recursos del BNDES para proyectos con 
objetivos sociales aumentaron en un 36% respecto al 
mismo periodo del año anterior, totalizando 551 millones 
de reales de Bnanciación de infraestructuras, salud 
y servicios sociales, y educación.92 Estas inversiones 
incluyeron emprendimientos con un impacto directo en 
el desarrollo social y en la mejora de la calidad de vida 
de la población.
El BNDES continuó actuando en los sectores 
sociales básicos de salud, educación y asistencia 
integral y prosiguió formulando estudios y concibiendo 
nuevas formas de apoyo coherentes con el modelo de 
funcionamiento de cada sector, con el Bn de establecer 
prioridades. Un resultado concreto de este esfuerzo fue la 
mejora y ampliación del Programa de Crédito Productivo 
Popular, el cual se había creado en 1996.
El nuevo Programa de Microcrédito pasó a incluir a 
nuevas instituciones para la transferencia de los recursos 
Bnancieros, como por ejemplo, ayuntamientos, sindicatos 
y bancos públicos federales, además de ofrecer una 
nueva modalidad de Bnanciación, con un tipo de interés 
aplicado al tomador Bnal, que no debía exceder del 
2% mensual. Poco después y con el Bn de que también 
actuasen en la transferencia de recursos del BNDES y 
de FINAME, se habilitaron cooperativas centrales de 
crédito rural. En 2006, se produjo un crecimiento de 
las Bnanciaciones en el área social, especialmente las 
asociadas a operaciones de microcrédito. Entre 2004 y 
2006, el BNDES apoyó veinte instituciones en esa área, 
con un volumen total de 75 millones de reales.
Apoyo redoblado 
El gran problema del Área Social es que lidia con la 
parte más pobre de nuestra nación. Dentro del área, el 
Banco apoya proyectos de ayuntamientos y también de 
los estados, aunque los pequeños ayuntamientos y las 
ONGs continúan teniendo dificultades para estructurar 
buenos proyectos a ser presentados al BNDES. El Banco 
necesita poner a disposición a sus técnicos, organizar 
varias reuniones con esas cooperativas para ayudarlas a 
preparar y presentar el proyecto en nuestra institución.
Paulo Mizushima, economista, año del testimonio: 2012
92 Cf. Informe BNDES, n.171, junio de 2003, p. 4. Disponible en: <http://www.
bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/ 
conhecimento/inf_bndes/inf_0603.pdf>. Fecha de consulta: noviembre 2012.
Soldados del BNDES
Creo que una gran equivocación conceptual del periodo 
de Lessa fue caracterizar al BNDES como una institución 
ideológica, que no lo es. Por el contrario, en las privatizaciones, 
el Banco hizo todo de una forma muy pragmática y la 
ideología no prevaleció. Lo que intento mostrar es que 
toda la implicación del BNDES en las privatizaciones tuvo 
ideología cero; bueno, por pura probabilidad, siempre hay 
excepciones. En el caso que la política del gobierno hubiese 
sido la reestatalización, esas mismas personas que privatizaron 
hubieran sido capaces de hacerlo. Evidentemente, las personas 
tienen una preocupación con la estructura patrimonial del 
Banco, defienden al BNDES como institución, pero no hay una 
resistencia contra la política del gobierno. La política, ahora, 
va en esa línea, las personas aquí, son soldados, son típicos 
servidores civiles.
Licínio Velasco Júnior, ingeniero, año del testimonio: 2012
Incorporando posibilidades 
En el pasado, el BNDES fue muy criticado por mirar solo hacia 
los grandes, pero además, tenía que estar comprometido con 
la generación de empleo. Ese era el diagnóstico. ¿Cómo hacer 
que un producto sea ágil y cómo interactuar con ese público 
de las micro, pequeñas y medianas empresas? Ahí, Milton 
Dias hizo un curso en el MIT y concibió el proyecto de la Tarjeta 
BNDES. Aunque tarda mucho tiempo, dado que tenemos un 
punto bastante crítico, que es la tecnología de la información 
—no me refiero solo al BNDES, sino a todas las organizaciones 
financieras—. Es un recurso extremadamente escaso y 
muy disputado dentro de las organizaciones. Ese proyecto 
fue idealizado, conseguimos operar y tocar un poco en los 
conceptos, incorporando nuevas posibilidades de financiación.
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, contable, año del 
testimonio: 2012
El Banco continuó estimulando la desconcentración regional, 
procurando reducir la diferencia en sus desembolsos. En el 2005, se creó 
el Programa de Dinamización Regional (PDR), el cual uni@caba todos los 
programas destinados a la reducción de las desigualdades regionales. 
Los proyectos localizados en municipios clasi@cados de baja y mediana 
renta, pasaron a contar con bene@cios y facilidades en las @nanciaciones 
realizadas por el Banco.
Con relación al área de infraestructura, otra línea prioritaria, el BNDES 
apoyó proyectos para la expansión del acceso a servicios básicos como la 
electricidad, las comunicaciones, los transportes urbanos y el saneamiento. 
El Banco también persiguió fomentar una reducción de costos y un aumento 
de la e@ciencia de la estructura productiva, así como la consolidación de 
la integración regional. El BNDES continuó actuando en sintonía con el 
programa plurianual del Gobierno Federal. El Área de Infraestructura del 
BNDES trató de reducir los cuellos de botella de la economía y anticiparse a 
las demandas para que esos cuellos no se volviesen factores de interrupción 
de un nuevo ciclo de crecimiento.
Asimismo, en lo que respecta a la modernización y ampliación de la 
estructura productiva, se dio prioridad a las empresas de pequeño y mediano 
tamaño. La Tarjeta BNDES, lanzada en el 2002, pasó por revisiones y mejoras. 
Todos los años, se introdujeron nuevos procedimientos, como la acreditación 
de proveedores de bienes de producción, con la meta de mejorar el 
desempeño operativo de la Tarjeta. El cambió ya se sintió en el 2004, cuando 
se registró un incremento del número de emisiones, sumando un total de 
24.854 tarjetas emitidas, 554 proveedores acreditados y 6.548 productos 
disponibles. En la siguiente tabla, se puede comprobar la evolución de la 
emisión de tarjetas entre los años 2003 y 2004.
2003 2004 VARIACIÓN %
TARJETAS EMITIDAS 2.162 24.854 1.049,6
CRÉDITO CONCEDIDO (R$ EN MILES) 44.843 367.448 719,4
PROVEEDORES ACREDITADOS 222 554 149,5
PRODUCTOS DISPONIBLES 4.040 6.548 62,1
NÚMERO DE TRANSACCIONES 116 1.215 947,4
VALOR TOTAL DE LAS LIBERACIONES (R$ EN MILES) 1.170 12.142 937,6
Fuente: Informe de Actividades del BNDES del 2004.
El porqué de la Tarjeta 
En el 2002, la Dirección aprobó la 
primera propuesta de la Tarjeta 
BNDES. En el 2003, ya con el siguiente 
gobierno, se creó el departamento. 
Se acababa de nombrar a la nueva 
Dirección y yo hice una exposición del 
proyecto para el nuevo presidente, 
que tomó una decisión de inmediato 
y creó el departamento: «¡Haz que 
eso funcione!». Fue así. ¿Por qué la 
Tarjeta? A causa de la importancia 
de las pequeñas empresas en la 
generación de empleo; ellas son las 
grandes generadoras de empleo. 
Tal vez, en términos de calidad 
de empleo, las grandes empresas 
sean mejores, pero en términos de 
cantidad, son las pequeñas empresas 
las que generan más empleo. Esa es la 
génesis de la idea de la Tarjeta. Surgió 
en ese grupo: «¿Por qué el BNDES 
no tiene un instrumento como una 
tarjeta?» Con una tarjeta de crédito 
tradicional, se puede ir a un cajero 
automático y sacar dinero, se puede 
ir a un restaurante, pero no era esa la 
finalidad de nuestra Tarjeta, ella no 
fue pensada para la compra de bienes 
de consumo. Se creó para invertir. 
Nuestro concepto era el de una tarjeta 
de inversión. Estaba el problema de 
la identificación del producto. ¿Cómo 
voy a identificar el producto? ¿Cómo 
voy a saber si el portador de la Tarjeta 
está comprando un ítem de inversión 
que va a mejorar su actividad 
productiva? Internet lo resolvió.




La Tarjeta BNDES fue una felicísima idea, porque combina internet con un 
canal de comunicación y así, uno pasa a tener una agencia del Banco en cada 
municipio, en cada computador, en cada lugar. La tarjeta de crédito es una 
herramienta absolutamente difundida; ¿quién no sabe usar una tarjeta de 
crédito? Nosotros acoplamos algunas características de la financiación, no se va 
a pagar todo en la factura del siguiente mes, porque se llegó al límite. Entonces, 
con ese diseño, se consigue tener un producto fantástico.
Ricardo Albano Dias Rodrigues, ingeniero, año del testimonio: 2012
Un éxito 
Aquí, existían embriones muy buenos a los que no se les estaba dando valor. 
Por ejemplo: la Tarjeta BNDES tenía mil proveedores, doce mil tarjetas, era un 
subdepartamento. Montamos un plan de medios de comunicación y en julio 
del 2005, comenzamos a publicitarlo. Obviamente, nos habíamos preparado 
para que no hubiera una sobrecarga extraordinaria en las TI y organizamos una 
reunión con el Banco de Brasil, con la Caja Económica y con Bradesco para que 
estuvieran al corriente: «Miren, vamos a insistir con la publicidad y posiblemente, 
la demanda va a ser muy fuerte». ¡Fue un éxito! Y, desde entonces y hasta la 
fecha, el crecimiento del uso de la Tarjeta BNDES es exponencial.
Elvio Lima Gaspar, ingeniero, año del testimonio: 2012
Momento de entusiasmo
Hubo un momento de gran entusiasmo con la posibilidad de que el BNDES 
recuperase la característica de banco de desarrollo. Un ejemplo muy significativo 
es el de la cadena de la construcción naval, que tiene que ver mucho con la cadena 
productiva del petróleo y del gas. Tras un largo periodo de declive, con el cierre de 
diversos astilleros, se hizo un fuerte trabajo de fomento, que marcó el comienzo de 
la recuperación de la capacidad productiva en la construcción naval. Lo mismo que 
pasó con varios otros sectores de la industria de transformación y de la de bienes 
de capital —la de máquinas-herramienta, equipamientos pesados, etc.—.
Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, economista, año del testimonio: 2012
Con el objeto de garantizar el equilibrio de la balanza comercial, el énfasis en la 
exportación se mantuvo como una de las prioridades del Banco, en consonancia 
con la política económica del Gobierno Federal. Al Anal del 2003, ese esfuerzo en 
el que el Banco había colaborado se vio recompensado con un crecimiento del 
14,2% en las exportaciones de bienes y servicios. El superávit comercial fue de 
25.000 millones de dólares, superando los 13.000 millones del 2002.
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Estudio de grabación utilizado por Mills Records, 
cliente de la Tarjeta BNDES
La tarjeta completó diez años de 
operación en 2012
Tarjeta BNDES
El 24 de septiembre de 2012, la Tarjeta BNDES completó diez 
años, superando las expectativas originales y llenando una 
laguna en el atendimiento a las demandas de crédito de las 
micro, pequeñas y medianas empresas para la realización de 
inversiones. Ya son más de 550.000 tarjetas emitidas para 
empresas en distintas áreas de actuación y localizadas en el 
96% de los municipios brasileños. El Portal de Operaciones 
(www.cartaobndes.gov.br) cuenta con 46.000 proveedores 
acreditados, los cuales ponen a disposición más de 207.000 
artículos para la venta. Desde su lanzamiento en 2002, se 
han realizado 1,7 millones de operaciones, sumando un 
desembolso del orden de 25.000 millones de reales, los cuales 
han favorecido enormemente el desarrollo de nuevos negocios, 
mercados y talentos en nuestro país.
«El mercado fonográfico estaba muy concentrado y esa 
posibilidad de fabricación a través de la Tarjeta favoreció 
mucho la descentralización y también ayudó bastante 
al desarrollo de los músicos y de los sellos discográficos 
independientes. Esos emprendimientos independientes son 
justamente los que invierten en nuevos artistas y en talentos 
ocultos, que no se revelan en la gran media. Entonces, 
cuando se incentiva a esos emprendedores, naturalmente, el 
mercado independiente gana un espacio y la posibilidad de 
desarrollarse mucho más, de modo que el uso de la Tarjeta por 
parte de la Asociación Brasileña de Músicos Independientes 
(ABMI) fue importantísimo. Con la financiación a través 
de la Tarjeta, el Banco consiguió aceptar a esos pequeños 
productores, que son los responsables por la diversidad 
cultural del país. Sería muy importante que se consiguiese 
extender la financiación a través de la Tarjeta a otras fases de 
la producción. El proceso de producción de contenidos, que 
está muy relacionado con la innovación y con la cultura, no 
solo pasa por la fabricación, sino también por la producción 
en sí misma, que viene a ser una grabación en estudio, el 
mezclado, la contratación de músicos, la masterización, toda 
una serie de etapas anteriores a la fabricación. » 
Carlos Mills Milman, director de Mills Records. Era el director de la 
Asociación Brasileña de Músicos Independientes (ABMI) en la época 
en la que la organización contrató la Tarjeta BNDES 
La imagen de la Tarjeta BNDES está disponible en los 
sitios de las empresas proveedoras acreditadas y funciona 
como link del Portal de Operaciones. Pumar e Cía Ltda., 
fabricante de paraguas localizada en Mesquita, en Rio de 
Janeiro, fue una de las primeras empresas en contratar un 
servicio tecnológico con la financiación de la Tarjeta y en la 
actualidad, también es proveedora acreditada del Portal.
«La verdad, la Tarjeta fue una de las últimas 
innovaciones de la empresa. Lo necesitábamos, porque 
desde hace ocho años, el negocio estaba bastante 
alicaído. Con la apertura del mercado chino, comenzaron 
a llegar paraguas a un costo muy bajo y eso causó un 
gran impacto. La fábrica pasó de seiscientos empleados 
a sesenta. Cuando heredamos la fábrica, tuvimos que 
arremangarnos, porque aunque la estructura estaba 
montada, el negocio estaba por los suelos. Tuvimos que 
inventar algunas cosas y, entre esas invenciones, estaba 
la Tarjeta BNDES. Usamos la Tarjeta desde hace siete 
años para adquirir equipamientos y modernización para 
la fábrica. Después, también empezamos a usarlo para 
vender nuestros productos a través del sitio. De eso, hace 
tres o cuatro años. A partir de ahí, montamos el comercio 
electrónico y el volumen de negocio creció de tal forma 
que desplazó nuestro foco hacia el mercado al por menor. 
Esa era la solución alternativa: crear una marca para el 
mercado al por menor, agregar valor al producto, para 
caminar en paralelo a los chinos. Ellos atienden al público 
de las clases B, C y D, que tienen un menor nivel de renta, 
y nosotros llegamos al cliente al que le gusta un producto 
bonito, con calidad y de marca.»
Emílio Cantini, director de Ventas de Pumar
La retomada del crecimiento 
[primer gobierno de Lula]
E
n el 2004, el desempeño de la economía brasileña superó todas las 
expectativas y proyecciones del mercado. El Producto Interior Bruto 
(PIB) brasileño creció un 4,9% —el índice más elevado en diez años— 
y el PIB per cápita registró un aumento del 3,4%. Los índices de empleo 
también aumentaron. Se produjo una mejora en el entorno exterior, con un 
retorno del crecimiento de la economía mundial de casi el 5%. Ese contexto 
bastante favorable contribuyó al buen desempeño nacional.
Con relación a las cuentas externas, se registró un superávit récord de 
33.700 millones de dólares en la balanza comercial —un 36% superior al saldo 
comercial del año anterior—. Los buenos resultados del sector exportador 
brasileño permitieron dar continuidad al ajuste de la balanza de pagos y 
Brasil consiguió en el 2004, reducir la relación entre la deuda externa líquida 
y las exportaciones hasta una índice de cerca de 1,6 (bastante por debajo del 
resultado del 2,3 en el 2003 y del 3,9 en el 1999). Además, la amplia liquidez 
internacional colaboró a la mejora de los indicadores económicos.
La estabilidad económica hizo posible el aumento de la entrada de 
inversiones extranjeras en el país. Se produjo una retomada de la actividad 
en varios sectores de la economía, con el consiguiente crecimiento productivo 
y la creación de nuevos puestos de trabajo. A partir de 2004, se registró 
en Brasil un relevante aumento de la creación de empleos formales, de la 
recuperación de la renta de la población y de la expansión del crédito.
Solamente durante el año 2004, se crearon cerca de 1,8 millones de 
puestos de trabajo formales, destacando la tasa de crecimiento del 6,3% de 
la productividad del trabajo (producción/horas pagadas), el mejor resultado 
de los últimos tres años. Al contrario de lo que se pudo verigcar en los años 
2002 y 2003, el incremento de la productividad de la mano de obra vino 
acompañado por la expansión de la producción industrial y del nivel de 
empleo. El porcentaje medio de desempleo en ese año, se situó en un 11,5%, 
frente al 12,3% del 2003.93
93 Cf. Informe de Actividades del BNDES del 2004.
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Para los pequeños 
El Área Social comenzó a trabajar mucho la cuestión de la economía solidaria 
[2006]. Fue cuando el Desol [Departamento de Economía Solidaria] empezó 
a pensar en crédito, en microcrédito para los pequeños, para la generación 
de empleo y renta, para esa persona que no está en condiciones de conseguir 
un financiamiento en un banco debido a que no puede comprobar su renta, 
no tiene garantías, no tiene nada. Entonces la gente comenzó a trabajarlo, el 
Banco empezó a pensar de esta manera: «Vamos a generar empleo trabajando 
con la pequeña y con la mediana empresa». 
Claudio Cezar Carvalho de Almeida, analista de sistemas, año del testimonio: 2012
Los buenos resultados en la economía animaron al Gobierno Federal a 
expandir su acción social. En el 2004, se creó el Programa Bono Familia 
(PBF), que reunió y mejoró los anteriores programas de transferencia de 
renta, como Bono Escuela, Bono Alimentación, Tarjeta Alimentación, Auxilio 
Gas y el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil. A Hnales del 2005, 
el programa ya llegaba a 8,7 millones de familias. El salario mínimo, otro 
mecanismo de transferencia de renta, aumentó un 3,7% (media anual) en el 
2004 y otro 7% en el 2005.
Además de los beneHcios inmediatos para la población más pobre y de 
la mejora de la distribución de la renta, el PBF fue uno de los factores que 
contribuyó a la expansión del mercado interno. El programa, en asociación 
con las políticas de aumento del salario mínimo y de ampliación del acceso 
al crédito,94 ayudó a impulsar el consumo y a reactivar la economía. Una gran 
parte del crecimiento económico del país se debió al buen desempeño de la 
demanda interna, que se sustentaba en el aumento del 4,1% en el consumo de 
las familias.95 
Las exportaciones brasileñas también contribuyeron al crecimiento de 
la economía. El volumen de productos exportados continuó creciendo y el 
comercio exterior alcanzó un nuevo nivel. El desempeño comercial se reVejó 
en los sucesivos superávits en cuenta corriente. En ese mismo año de 2006, el 
saldo positivo fue de 13.500 millones de dólares, lo que equivalía al 1,41% del 
PIB. La favorable situación externa cooperó a la reducción de los indicadores 
de endeudamiento externo, como en el caso de la relación deuda total líquida/
exportaciones, la cual cayó desde un 2,7 en 2002, hasta 0,5 en el 2006.
94 El retorno de la estabilidad de un escenario económico nacional de baja in4ación, de reducción de la 
tasa de interés interna, además de la caída del Riesgo Brasil que hizo posible la captación de recursos en 
el exterior con menores tasas de interés, fueron factores que hicieron viable la ampliación del acceso al 
crédito en el país.
95 Cf. Informe de Actividades del BNDES del 2004, p. 14.
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Parra con uvas irrigada con agua del Río São 
Francisco, en el municipio de Petrolina (PE)
Una cosa y la otra
A primera vista, ¿qué tienen que ver una plataforma que va a operar en 
la Cuenca de Campos y la financiación de la exportación? En Brasil, existe 
un régimen aduanero específico. Cuando se venden esas plataformas a 
una subsidiaria de Petrobras en el exterior, esta venta se equipara a una 
exportación. Éramos nosotros, en el Área de Comercio Exterior, los que nos 
ocupábamos de ello. En el 2004 y el 2005, Petrobras estaba haciendo las 
inversiones en la familia P50. Actualmente, las unidades de producción ya 
están finalizadas, están extrayendo petróleo en la Cuenca de Campos en 
diferentes campos y una misión que teníamos, de forma muy clara, era: no 
dejar que la oportunidad de las inversiones sucediese sin que los proveedores 
nacionales tuviesen la capacidad de colocar allí sus bienes y servicios.
Luciene Ferreira Monteiro Machado, ingeniera, año del testimonio: 2012
A "nales de 2005, el gobierno de Lula liquidó el remanente de la deuda 
con el FMI contraída al "nal del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. 
El ajuste de las cuentas externas, en un contexto de expansión mundial 
acelerada y de alta liquidez internacional, permitió al Banco Central y 
al Tesoro Nacional recomponer el nivel de las reservas internacionales, 
disminuir la exposición de la deuda al tipo de cambio y mejorar el per"l de 
la deuda interna. Entre los años 2005 y 2006, las reservas internacionales 
líquidas crecieron un 60%, momento en el que alcanzaron una cifra de 
86.000 millones de dólares.
Desde el año 2005, el gobierno venía afrontando denuncias de corrupción, 
las cuales tuvieron una fuerte repercusión nacional.96 Aparte de esto, en 
el 2006, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, fue sustituido por el 
entonces presidente del BNDES, Guido Mantega. Esta sustitución también 
se reUejó en la orientación de la política económica y que se pudo observar, 
entre otros aspectos, en acciones como el aumento del gasto público o cierta 
relajación de los superávits primarios.97 El nuevo ministro reforzó aún más la 
importancia y la participación del BNDES en la economía brasileña.
El fortalecimiento de las bases macroeconómicas y de los avances 
conquistados contribuyó a una signi"cativa reducción de la evaluación del 
Riesgo Brasil y a su vez, a cambiar la imagen del país. Brasil comenzaba a 
conquistar una nueva posición en el escenario mundial.
96  Las denuncias se referían a un esquema de compra de votos de parlamentarios, llamado el “mensalão” 
—la gran mensualidad—, que dio origen a la mayor crisis política sufrida por el gobierno del presidente 
Lula y que resultó en la Acción Penal 470 promovida por el Ministerio Público.
97  Para más informaciones, ver GIAMBIAGI, Fábio, op. cit., p. 215.
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Ampliando la agenda 
[BNDES | 2003-2006]
E
l BNDES participó activamente en la retomada del crecimiento 
económico del país, desembolsando 40.000 millones de reales en el 
2004 —el mayor volumen de recursos liberados hasta entonces por el 
Banco en sus 52 años de historia—.
Cabe destacar el buen desempeño del sector agropecuario en ese 
momento, que si situó a la cabeza de los capítulos de exportación. Además de 
dinamizar la expansión productiva, el agronegocio fue el principal generador 
de saldo comercial para el país. Él fue uno de los sectores que recibió un 
mayor apoyo del BNDES, siendo solo superado por el área de infraestructuras 
que en dicho año, percibió un 38% del total de las liberaciones del Banco. 
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Parque Eólico Santa Clara (RN), de la 
empresa CPFL Energía
El BNDES reforzó su soporte a las infraestructuras, creando 
el Programa de Apoyo Financiero a las Inversiones en Fuentes 
Alternativas de Energía Eléctrica (Proinfa), para apoyar proyectos 
de generación de energía con fuentes alternativas y pequeñas 
centrales hidroeléctricas (PCH).
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPME) continuaron 
como una de las prioridades del Banco, con una importante 
participación en la generación de empleos y en la inclusión 
social. Al año siguiente, con el objetivo de dinamizar aún más 
el Área Social y el apoyo a las MPME, el Banco creó el Programa 
de Participación en Fondos de Capital de Riesgo, destinado a la 
capitalización de estas empresas.
Más energía
Las empresas que no podían beneficiarse de las financiaciones debido 
a que eran gubernamentales, empezaron a poder hacerlo. El gobierno 
de Lula fue eliminando algunas de las trabas que había para financiar 
el sector público y con ello, las infraestructuras fueron creciendo. La 
parte de la energía eléctrica nunca fue tan intensa en el país.
Cláudia Pimentel Trindade Prates, economista, año del testimonio: 2012
 
En mayo del 2004, el Banco, en colaboración con el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología y la Finep (Financiadora de Estudios y Proyectos), volvió a crear 
el Fondo Tecnológico (Funtec),98 que pretendía estimular la producción de 
tecnología nacional a ser aplicada por empresas brasileñas, con el Fn de 
hacer que los productos nacionales fueran más eFcientes y competitivos por 
medio de innovaciones tecnológicas. A partir de ese momento, se empezó a 
conceder Fnanciación a proyectos acometidos por instituciones tecnológicas, 
públicas o privadas, así como por empresas o conjuntos de empresas reunidas 
en polos productivos instalados en Brasil. Se decidió que los recursos se iban 
a conceder bajo la forma de apoyo no reembolsable, participación accionarial 
o Fnanciación, dependiendo del análisis de cada proyecto enviado al Banco.99 
Otro importante hito de ese periodo fue la institución del Fondo de Índice 
Brasil —Brasil Tracker (PIBB 50)—, un fondo de inversión en acciones que 
reVeja el desempeño de uno de los principales índices de referencia del 
mercado brasileño, el I BrX-50, compuesto por las cincuenta principales 
acciones negociadas en el Bovespa por su valor de mercado. El fondo se 
pensó con el objetivo de democratizar el acceso al mercado brasileño de 
capitales, principalmente para los pequeños inversores mediante la reserva 
de un 75% de la oferta para el público en general.
La primera operación del fondo, realizada en julio del 2004, fue 
considerada un éxito. La oferta al público en general llegó hasta 24.997 
pequeños inversores, que compraron 304 millones de reales del total de 
600 millones ofertado. El importe restante de la oferta fue adquirido por 
inversores institucionales, los grandes inversores del mercado de capitales. 
Esas acciones pertenecían a BNDESPAR, empresa de participaciones del 
BNDES y los recursos obtenidos tanto con la ofertas para el público en 
general como con la institucional, se transFrieron para el Banco. En ese 
mismo año de 2004, el BNDES volvió a contar con el Área del Mercado de 
Capitales, que englobaba al Departamento de Innovación en Pequeñas y 
Medianas Empresas y Fondos de Inversión.
98 A partir de 1973, las funciones del Funtec de apoyo directo al postgrado en ciencias y tecnología se 
trans:rieron a la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), que quedó como responsable de la 
inversión de los recursos del Fundo Nacional de Desenvolvimento CientíFco e Tecnológico (Fondo 
Nacional de Desarrollo Cientí:co y Tecnológico). La Finep no solo heredó el papel, sino mucha de la 
cultura gerencial del Funtec. José Pelúcio Ferreira asumió la dirección de la Finep y dio continuidad al 
trabajo que ya venía desarrollando en el BNDES.
99 En la época, el diagnóstico que se elaboró para la creación por segunda vez del Funtec estableció una 
comparación entre Brasil y Corea del Sur. Los dos países ocupaban, respectivamente, la decimosegunda 
y la novena posición mundial en términos de formación de magísteres y doctores. Esta equivalencia 
desaparecía al constatar el número de patentes internacionales registradas en el año 2000, año en el que 
Brasil realizó cien registros y Corea del Sur registró 3.500.
Muy pionero
Un colega que ya estaba en 
el departamento, Marquinho 
[Marcus Vinicius Macedo Alves] y 
yo realizamos el primer Funtec del 
Área Industrial. Era un proyecto 
de un decodificador para la TV 
digital brasileña, desarrollado por la 
Pontificia Universidad Católica [PUC] 
de Rio Grande do Sul en conjunto con 
Ceitec, que es una fábrica brasileña 
de semiconductores. Un proyecto 
muy pionero. Fue el proyecto más 
rápido del Banco, dos meses desde el 
comienzo hasta el final.
Claudio Cezar Carvalho de Almeida, analista 




En Brasil, con certeza, las que generan empleos son las 
pequeñas y las medianas empresas. No sirve de mucho 
favorecer a una gran corporación, porque ella va a generar 
un determinado número de empleos, pero a la primera 
crisis económica, hace una reestructuración y echa a todo 
el mundo. En una pequeña empresa con tres trabajadores, 
es más difícil echar a un empleado. El dueño conoce a esa 
persona por su nombre y esta, lo mismo. Entonces, él va 
a intentar luchar todo lo que pueda por el empleo de esa 
persona. En una empresa con treinta mil empleados, si 
se echa a mil de ellos, no se sabe ni quiénes son. En esta 
misma línea, el Banco pasó a incentivar el Progeren, a 
trabajar con la pequeña y mediana empresa. La Tarjeta 
BNDES se expandió mucho en esa época, debido a que 
el Banco lo entendía del siguiente modo: «Tengo que 
favorecer a la pequeña y mediana empresa, porque es ella 
la que genera empleo, la que va a garantizar ese empleo 
para todas esas personas». Entonces, la prioridad era esa.
Claudio Cezar Carvalho de Almeida, analista de sistemas, año 
del testimonio: 2012
Misión cumplida 
Una de las cosas que me llamaron mucho la atención 
en esa época, fue la venta de un producto desarrollado 
por el BNDES, que es el PIBB —Papéis Índice Brasil-
Bovespa [Valores Índice Brasil-Bovespa]—. En realidad, 
era una cartera de acciones referenciada al Índice 
Bovespa. Teníamos un gran interés en que, al vender 
ese activo, se generase un beneficio muy alto para el 
BNDES. Cumplimos nuestra función, generando recursos 
para que el Banco hiciese nuevas inversiones. También 
teníamos gran interés en reservar un lote de acciones 
para su venta a personas físicas, con el objetivo de 
aumentar el número de inversores en la Bolsa y permitir 
que personas comunes, que no estaban en el día a día de 
la Bolsa, pudiesen hacer una inversión sin la necesidad de 
estar siguiendo el desempeño de determinada empresa: 
si sube, si baja; si puede perder o ganar; si vende esta y 
compra la otra.
Fabio Sotelino da Rocha, ingeniero, año del testimonio: 2012
El apoyo a las MPME se reforzó con la creación del 
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad de 
Generación de Empleo y Renta (Progeren), cuya ?nalidad 
era aumentar la producción, el empleo y la masa salarial por 
medio del apoyo ?nanciero a esas empresas bajo la forma de 
capital circulante. El programa también bene?ció a grandes 
empresas con capacidad adicional para desarrollar otros 
sectores, lo que con seguridad, iba a aumentar la demanda 
de mano de obra. A ?nales del 2004, el Banco ya había 
aprobado 490 millones de reales en operaciones relacionadas 
con el Progeren, lo que incluía cerca de cien proyectos.
El Programa de Modernización del Parque Industrial 
Nacional (Modermaq) también se creó en el 2004. Las 
inversiones realizadas en el ámbito del Modermaq 
permitieron que la industria de bienes de capital, que 
tiene un papel fundamental para el desarrollo económico 
del país, aumentase la competitividad de la producción 
industrial, contribuyendo de esta manera, a la expansión 
de la capacidad productiva, a la mejora de la calidad de los 
productos, a la reducción de los costos de producción, a la 
ampliación de las infraestructuras, a la expansión de las 
exportaciones y por último, a la generación de empleo.100 
En noviembre de 2004, se produjeron cambios en la 
presidencia del BNDES. El entonces presidente, Carlos Lessa, 
fue sustituido por el entonces ministro de Planeamiento, 
Guido Mantega. La nueva gestión persiguió la revisión de 
los procedimientos y procesos, así como la adecuación de la 
estructura del Banco a esa nueva fase de gran expansión de 
la institución, haciéndolo más ágil y rápido.
100 Informe BNDES, n. 185, septiembre de 2004.
Haciendo lo correcto
Cuando se trabaja en un modelo de 
gestión orientado por procesos, se 
piensa de forma que las actividades 
se realicen en una línea horizontal, 
es decir, se piensa en las mismas 
desde el inicio hasta el fin. El diseño 
de esos procesos se realiza con la 
participación de todas las personas 
que realizan la misma actividad 
dentro de la institución y los sistemas 
se construyen para dar velocidad, 
agilidad, confiabilidad y control a esos 
procesos. Las actividades estaban 
poco integradas, teníamos poca 
automatización, la confiabilidad de la 
información, a veces, no era la mejor. 
No es que se utilicen informaciones 
no confiables, aunque para confiar 
en ellas hay que verificar las fuentes. 
En un primer momento, se llega a 
la conclusión de que se necesitan 
sistemas. Pero cuando se profundiza 
un poco más, se llega a la conclusión 
de que, si la modelización de procesos 
no es la adecuada, se corre el riesgo 
de informatizar algo equivocado.
Luiz Fernando Linck Dorneles, contable, 
año del testimonio: 2012
En el 2005, el BNDES dio inicio al Proyecto Agir, acrónimo de Acción 
para la Gestión Integrada de Recursos, que se creó con el objetivo de 
perfeccionar los procesos de gestión y gobernanza del Banco. Se trata 
de un proyecto complejo y largo, aún en curso, que se está realizando en 
etapas. El Proyecto Agir fue estructurado en nueve programas: Programa 
de Riesgo Operacional; Programa de Gestión y Seguimiento; Programa de 
Adquisiciones; Programa de Pormenorización de Procesos; Programa de 
Arquitectura de Tecnología de la Información; Programa de Infraestructura; 
Programa de Aplicaciones de Mercado; Programa de Aplicaciones 
Desarrolladas y Programa de Migración de Datos.
Además de centralizar todos los procesos e informaciones, el Proyecto Agir 
facilitará el acceso al creciente volumen de datos almacenados en las distintas 
áreas del BNDES. Al Onal del proyecto, habrá una mayor integración entre 
todas las áreas y el Banco ganará más agilidad en sus operaciones. Con ello, el 
BNDES estará mejor preparado para acompañar la velocidad de su crecimiento.
Estamos actuando 
La idea del proyecto era informatizar el BNDES como un todo. Tenemos varios 
sistemas, incluso muy buenos, desarrollados por empleados del Banco. Dentro 
de la plantilla de empleados, existen analistas que desarrollaron varios sistemas. 
Pero esos sistemas no conversan entre sí, no existe una relación entre ellos y eso 
es importante para nuestro trabajo, porque agiliza mucho más el acceso a la 
información y minimiza la posibilidad de que sucedan determinados equívocos. 
Este proyecto tomó fuerza y se convocó un concurso público. El objeto de ese 
concurso era la contratación de un sistema integrado de gestión de procesos. Hay 
personas de varias áreas del Banco trabajando en el Proyecto Agir. Yo ya conocía 
a muchas de ellas por haber tenido contacto con relación al procedimiento del 
concurso; cada una de ellas está enfocada en el alcance de su trabajo. Cuando la 
herramienta esté en funcionamiento, podremos interactuar de una manera más 
práctica. Actualmente, esto implica, muchas veces, el conocimiento personal: 
«Ah, quiere saber tal información, entonces llame a fulano, porque trabaja con 
eso». «Ah, tiene un problema de registro, entonces llame a esta persona. Tiene 
usted un problema con el código de un material, llame a Celinha [Célia Regina 
Côrte-Real Carelli]». La idea es poder acceder al sistema y tener esta información, 
hasta la contable, incluso sin estar en la empresa. Este sistema será muy bueno 
para el Banco en términos de agilidad y calidad de trabajo.
Mônica Gallardo Rey, abogada, año del testimonio: 2012
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 El BNDES persigue la financiación de proyectos con 
un efecto multiplicador del desarrollo económico y 
social en sus regiones, como la modernización del 
Complejo Industrial Portuario de Suape (PE)
En marzo de 2006, con la salida de Guido Mantega 
para el Ministerio de Hacienda, Demian Fiocca pasó a ser 
el nuevo presidente del BNDES. Fiocca, que ocupaba la 
vicepresidencia del Banco desde el 2005, dio continuidad 
a los procesos en curso. En su gestión, también se 
introdujeron transformaciones metodológicas en la política 
operativa, que se vio reforzada con los nuevos programas 
en sectores prioritarios: Programa de Financiación de 
Generación de Energía Eléctrica; Programa de Apoyo 
Financiero a las Inversiones en Vías Férreas de las 
Regiones Norte y Noreste; y el Programa de Cuellos de 
Botella Logísticos Ferroviarios.
En movimiento
Yo estuve un año y medio, primero como vicepresidente 
y después, otro año más como presidente del 
Banco. Durante la primera etapa, promovimos la 
activación de la Tarjeta BNDES, la reestructuración 
del Área del Mercado de Capitales y la dinamización 
de BNDESPAR. Se produjo el «impulso» de grandes 
proyectos y procuramos llevar una mayor armonía 
a la suma del equipo del BNDES. Hicimos una 
revisión de las prioridades. Entonces, financiamos 
grandes hidroeléctricas, adoptamos mayores plazos, 
mayores volúmenes, financiamos vías férreas a 
intereses menores y apoyamos el área del mercado 
de capitales, de bienes de capital, cuyas inversiones 
irradian productividad por toda la economía, un 
spread muy bajo. Durante ese año y medio en el 
que Guido [Mantega] presidió el Banco, hicimos un 
movimiento con el objeto de posicionar al BNDES como 
un instrumento de fomento más arrojado: intereses 
menores, financiaciones mayores y ese tipo de cosas.
Demian Fiocca, economista, año del testimonio: 2012
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Mucho más rápido 
Cuando asumí la Presidencia del BNDES, me enfoqué más 
en la cuestión de la gestión. Todavía existía la percepción 
de que el Banco era lento y muy burocrático; en términos 
de rendimiento, el Banco podía ser mejor. Entonces, 
formé un comité gerencial con los superintendentes del 
Banco, coordinado por un superintendente que estaba 
directamente conectado a mí, para ver cómo podíamos 
mejorar el rendimiento y otras cosas. Primero, medimos 
los plazos del Banco. Digamos que otra línea de acción 
era la desburocratización. Era preciso revisar los procesos, 
ver qué era lo que se solapaba, qué documentos no era 
necesario pedir siempre. Intentamos diferenciar los 
tipos de proyectos. Conseguimos: además de un nuevo 
límite de crédito, un proyecto normal nos llevaba, con 
anterioridad, diez meses; cuando yo salí, había caído para 
siete meses —en el caso de los más complejos de todos—. 
En el Área de Exportación, también simplificamos algunos 
procedimientos y redujimos los plazos.
Demian Fiocca, economista, año del testimonio: 2012
Estratégico 
En el 2006, el área farmacéutica pasó a ser, de forma 
explícita, una prioridad del Banco y se convirtió en 
un departamento. El Banco tenía y todavía tiene un 
programa específico llamado Profarma, enfocado en el 
aumento de la base industrial de fabricación de fármacos, 
muy conectado con la parte de tecnología y desarrollo, en 
la frontera de la ciencia aplicada. Es un sector estratégico 
para el país, donde el volumen de importación es muy 
grande y donde se ha hecho un esfuerzo muy grande para 
desarrollar cosas aquí en el país, agregar más valor de 
producción, hacer más fuertes a los grupos que producen 
aquí, aunque todo articulado con una política del 
Ministerio de Salud y una acción estratégica del gobierno.
Jorge Kalache Filho, ingeniero, año del testimonio: 2012
El estímulo a la innovación y a la tecnología empezó 
a ganar más fuerza en ese periodo, con la promoción de 
estudios para la elaboración de nuevos programas de 
incentivo. Hasta el 2005, las líneas para investigación 
y desarrollo se restringían a programas especí?cos, 
como el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Cadena 
Productiva Farmacéutica (Profarma) y el Programa para 
el Desarrollo de la Industria Nacional de SoKware y 
Servicios Correlacionados (ProsoK).
El BNDES incrementó el apoyo a las inversiones con 
una mayor capacidad de innovación tecnológica, por 
entender que representaban una nueva frontera de 
crecimiento. Basándose en esta percepción, el Banco 
amplió su concepto de innovación. En el 2006, se mejoró 
el Funtec para apoyar proyectos que estimulasen el 
desarrollo tecnológico y la innovación en áreas de 
interés estratégico, como las energías renovables, el 
medio ambiente y la salud, en conformidad con los 
programas y políticas públicas del Gobierno Federal.
Acelerando el crecimiento 
[segundo gobierno de Lula]
E
n la campaña electoral de 2006, Lula mantuvo unos altos índices de 
aprobación en las encuestas de opinión y derrotó a Geraldo Alckmin, del 
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en la segunda vuelta de 
las elecciones. El énfasis que se puso en los programas sociales, especialmente en 
el Bono Familia, así como en una intensiva política de inclusión social, ayudaron a 
garantizar la reelección de Lula. Henrique Meirelles permaneció al frente del Banco 
Central y Guido Mantega del Ministerio de Hacienda.
Al contrario de lo que sucedió al inicio del primer gobierno, el escenario externo 
se mostraba bastante favorable. Desde 2004, el optimismo generado por un nuevo 
ciclo de crecimiento mundial impulsaba las transacciones comerciales en casi todo 
el planeta. El desempeño de la economía china continuaba sorprendiendo a todo el 
mundo. En Brasil, no había más dudas respecto a la estabilización de la economía 
nacional. El aumento de la demanda y de los precios de las commodities en el 
mercado internacional, debido en gran parte al crecimiento de China, estimularon 
aún más la economía brasileña.
Brasil tenía más estabilidad, estaba más globalizado y era más competitivo. Con 
las cuentas más que al día, Lula decidió aprovechar el momento y reforzar el papel 
del Estado en la búsqueda del desarrollo, lanzando el Programa de Aceleración 
del Crecimiento (PAC), que preveía unas inversiones del orden de 504.000 millones 
de reales para el periodo 2007-2010 en las áreas de transportes y logística, energía 
e infraestructuras sociales. El PAC, con obras repartidas por todas las regiones, 
también hizo posible la creación de puestos de trabajo y el incremento del número 
de empleos en el país.
Con el objetivo de que Brasil creciera de una forma acelerada y ante todo, 
continuada, el Gobierno Federal intentó implicar a la iniciativa privada. La 
colaboración público-privada iba a garantizar más inversiones y el éxito del 
programa. En consecuencia, esta concentración de inversiones debía resultar en 
una mejora de las condiciones de vida de la población del país.
Aparte de las señales positivas emitidas por la economía, hubo otras buenas 
noticias que ayudaron a mudar la imagen del país en ese periodo. En el 2007, 
Petrobras anunció el hallazgo de nuevos campos de petróleo en la capa Presal del 
litoral de São Paulo. Al siguiente año, se produjeron nuevos descubrimientos que 
aumentaron las expectativas sobre las futuras reservas nacionales, lo cual tuvo 
repercusión en todo el planeta. En ese mismo año de 2007, Brasil resultó elegido 
para albergar la Copa del Mundo de Fútbol del 2014.
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Operación de off-loading con la 
plataforma P-34, en el Campo de Jubarte, 
en la Cuenca del Espírito Santo
Produciendo novedades
El BNDES es un agente financiador y su gran papel es el de intentar ayudar al 
desarrollo de la industria proveedora de todos los equipamientos y servicios, 
de modo que también se desarrolle la explotación del Presal. Evidentemente, 
es Petrobras la que se encuentra al frente de este gran desafío, un desafío 
tecnológico enorme, en unas condiciones muy especiales. El BNDES intenta 
apoyar a Petrobras, además de a otras adjudicatarias como OGX, a desarrollar 
proveedores locales. En cualquier caso, en el Presal, el operador único escogido 
en el modelo es Petrobras. El BNDES participó en un primer momento, en la 
discusión sobre cómo debería ser el modelo de explotación del Presal. El Banco 
llegó a contratar un estudio de los distintos modelos de explotación, el cual 
se publicó. Se habló del modelo de Noruega, del país x, del y, de las distintas 
opciones existentes. El gobierno escogió el modelo de partición, que está en 
fase de desarrollo. De cualquier manera, el papel del Banco es el de ayudar al 
desarrollo de la industria. En la época en la que yo estaba en el Área de Insumos 
Básicos, comenzamos a estructurar cosas que nunca se habían producido 
en Brasil, como barcos sonda. Hubo una recuperación de la industria naval, 
financiamos la implantación de astilleros para la construcción de plataformas 
en Brasil y ayudamos a atraer inversiones extranjeras con tecnologías que 
fuesen viables. Este es el papel del BNDES: ayudar a viabilizar con financiación.
Roberto Zurli Machado, ingeniero, año del testimonio: 2012
Comenzando a entender
Nos emplazaron para financiar los 
estadios de la Copa del Mundo, 
nadie entendía de estadios, nunca 
habíamos financiado estadios. 
Tomamos los valores medios y 
llegamos a la conclusión de que, con 
todos los márgenes, toda la seguridad, 
un estadio que admitiese 45.000 
personas podía costar como máximo 
unos 550 millones de reales y dijimos: 
«Miren, el Banco va a financiar hasta 
400 millones, que es el 75% del valor 
de la obra». Quien vaya a hacer un 
estadio por un valor superior, será 
porque dicho estadio es capaz de 
generar los suficientes ingresos para 
costear la construcción.
Luiz Antônio do Souto Gonçalves, 
ingeniero, año del testimonio: 2012
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Proyecto de Tren de Levitación 
Magnética de Coppe/UFRJ, en desarrollo 
en el Laboratorio de Aplicación de 
Superconductores (Lasup/Coppe/UFRJ)
Renovarse para apoyar el desarrollo 
[BNDES | 2007-2010]
E
n el año 2007, aún en el inicio de su segundo mandato, Lula invitó a 
Luciano Coutinho para que asumiera la presidencia del BNDES. En ese 
periodo, el Banco también contribuyó a llevar adelante iniciativas de 
desarrollo del Gobierno Federal. El Banco participó en la implantación del 
Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), apoyando en particular, las 
áreas de energía y logística y ayudando a la elaboración y en la proposición de la 
Política de Desenvolvimento Produtivo (Política de Desarrollo Productivo).
Con el objeto de hacer frente a los desafíos asociados a la creciente demanda 
de recursos, así como de asegurar la eUciencia de sus operaciones, el BNDES 
prosiguió con sus procesos de transformación interna. En el 2007, la nueva gestión 
adoptó un nuevo modelo operativo, con la Unalidad de modiUcar procedimientos 
y alcanzar una mayor velocidad en la tramitación y el análisis de los proyectos.
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Continuando en el ámbito de los procesos internos, el BNDES dio 
continuidad al Proyecto de Gestión Integrada de Recursos (Agir) y tal y 
como se había planiDcado, Dnalizó la primera fase de análisis de situación y 
planiDcación, dando inicio a una segunda etapa durante la cual se preveía 
la convocatoria de un concurso público para la adquisición de servicios, 
soJware y equipamientos destinados a la modernización de procesos.
En el 2007, el BNDES inició el desarrollo de una nueva planiDcación 
estratégica, basada en la construcción de escenarios de referencia tanto para 
el mundo como para Brasil, y sus potenciales impactos sobre el Banco. Los 
estudios también resultaron en la reformulación de la misión del BNDES, así 
como de su visión de futuro. La misión del Banco es «promover el desarrollo 
sostenible y competitivo de la economía brasileña, con generación de empleo 
y reducción de las desigualdades sociales y regionales».
Ya se ha dicho que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. En ese 
momento, el BNDES miró hacia adelante y decidió que debía «ser el Banco 
del desarrollo de Brasil, institución de excelencia, innovadora y proactiva 
frente a los desafíos de nuestra sociedad».101 Para ello, la planiDcación deDnió 
12 orientaciones que sirviesen de guía para la elaboración de los futuros 
planes estratégicos de las áreas del Banco.
101 Cf. Informe de Actividades del BNDES del 2007, p. 14.
PlaniDcación Estratégica | 2009-2014 | Orientaciones:
1. Incrementar los activos totales y fortalecer la estructura patrimonial del BNDES.
2. Actuar de forma inclusiva y con un foco preciso en cada una de las áreas del Banco.
3. Enfatizar en la ampliación de la capacidad productiva y de la innovación; del desarrollo regional y del desarrollo 
socioambiental, sobre la base de un abordaje integrado de estas dimensiones; de la generación de empleo; del 
fortalecimiento de la gestión y de la gobernanza de las empresas brasileñas; y del fortalecimiento de la presencia 
internacional de las empresas brasileñas.
4. Priorizar las inversiones en infraestructuras y el desarrollo socioambiental en el entorno territorial de los 
proyectos.
5. Apoyar iniciativas e inversiones para la modernización de instituciones, empresas y agencias públicas.
6. Apoyar la formulación y la implementación de las políticas gubernamentales, incluyendo las políticas reguladoras.
7. Estrechar las relaciones con el Congreso Nacional, con los proveedores de recursos institucionales públicos y con 
los órganos de control de la regulación y de la supervisión bancaria.
8. Desarrollar, ampliar y diversiDcar las fuentes de recursos en el país y en el exterior, en colaboración con la 
industria y el mercado de capitales.
9. Utilizar los instrumentos Dnancieros de forma integrada, poniendo énfasis en los instrumentos de renta variable.
10. Perfeccionar las metodologías de gestión, evaluación y apreciación del riesgo de proyectos y empresas, teniendo 
como parámetros la prudencia bancaria y la relación retorno/riesgo para el apoyo de proyectos en sectores 
considerados estratégicos.
11. Implantar una gestión integrada de recursos, procesos y activos del Banco en función de las necesidades de cada 
una de sus áreas de actuación, así como el uso intensivo de las nuevas tecnologías.
12. Valorar a las personas, promoviendo el conocimiento y la capacidad analítica y operativa del cuerpo funcional.
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Proyecto apoyado dentro del ámbito del Funtec, el sistema de identificación por radiofrecuencia para 
trazabilidad bovina constituye un importante elemento de innovación para Brasil
Visiones de futuro 
Entramos en el proceso de planificación construyendo visiones de futuro, 
salimos de allí con algunas orientaciones estratégicas. Revivimos el Comité de 
Planificación, en el que participan la Dirección y los superintendentes. Volvimos 
a crear el Comité Gerencial, instancia donde los superintendentes cuidan de la 
gestión del Banco con una periodicidad semanal y comenzamos a definir cuáles 
eran las prioridades que el Banco debía perseguir: infraestructuras, el entorno 
de grandes proyectos, sostenibilidad, innovación, capacidad productiva, micro 
y pequeñas empresas. Para estos casos, las condiciones de financiación eran 
mejores y no les iban a faltar recursos.
João Carlos Ferraz, economista, año del testimonio: 2012
Participación de todos 
Esa planificación estratégica que está 
vigente es una de las que ha tenido 
más éxito en la historia del Banco 
y contó con una participación muy 
grande de los empleados.
Gabriel Rangel Visconti, economista, año 
del testimonio: 2012
Ampliando los espacios 
La Secretaría de Polos Productivos y Desarrollo Regional acabó englobando 
otros temas transversales estratégicos del BNDES, como innovación y desarrollo 
socioambiental. La idea del presidente Luciano Coutinho era ampliar la visión 
transversal y la operación de una forma más integrada, más sistémica y armónica 
entre las diferentes áreas operativas del BNDES, que posee una inmensa 
capacitación en visión sectorial. Él también creía que podíamos aportar mucho en 
la visión transectorial que exigen algunos de los sistemas. Su idea también incluía 
una política para los vacíos, no de personas o de actividad, sino de apoyos políticos, 
en las regiones menos desarrolladas de Brasil, donde hay más dificultades para que 
llegue la actuación del BNDES. Debíamos ser capaces de no hacer más de lo mismo, 
lo que solo reforzaba las desigualdades, sino de desarrollar políticas que, de una 
forma renovada, consiguieran incluir en su agenda a actores, regiones y actividades 
que en general, se veían excluidos de ella.




Desde 2007 hasta la fecha, el Banco tiene un 
pensamiento marcado por dos grandes ejes: un eje es 
la utilización de cada proyecto estructurador como un 
instrumento de desarrollo de esa región, de ese territorio 
—lo llamamos Análisis del Entorno—. Un proyecto es 
una oportunidad de llevar hasta la población de esa 
región, el desarrollo social, ambiental, relacional, político. 
Y el otro eje es el trabajo encima de los vacíos de políticas 
públicas: existen poblaciones enteras en este país, a las 
que nadie dirige su mirada. Y no solo en lugares remotos. 
Uno va a una favela y ahí hay un gran vacío de políticas. 
En ambos casos, los APL [polos productivos locales] 
son unos fuertes instrumentos de actuación. Nosotros 
siempre hemos visto a empresarios que querían agarrar 
a su proveedor y aniquilarlo, que querían ver a su 
competidor muerto con el fin de poder ganar. Los APL son 
lo contrario. En vez de competencia, cooperación. Y para 
cooperar, es necesario planificar.
Walsey de Assis Magalhães, economista, año del testimonio: 2012
Al siguiente año, las dimensiones «innovación», 
«socioambiental» y «desarrollo regional y local» se 
incorporaron a las actividades operativas del Banco. 
Las nuevas dimensiones pasaron a permear todas las 
acciones del BNDES y sobre todo, a conferir una mayor 
sostenibilidad al desarrollo económico de Brasil.
Es importante resaltar que este conjunto de 
transformaciones —estructurales, organizativas y 
culturales—, que incluyó la modernización de procesos, 
procedimientos y sistemas, contó con la activa 
colaboración del estamento de empleados del BNDES. 
La implicación de su plantilla funcional en el proceso 
iba a garantizar un mayor compromiso de las personas 
con las estrategias adoptadas en la planiEcación.
El proceso de modernización de la gestión también 
tuvo en cuenta una mayor atención con la imagen 
institucional del BNDES, incluyendo la adecuación de su 
logomarca, entendida como sinónimo del desarrollo del 
país. Se creó una nueva política de gestión de la marca, 
englobando el resto de las marcas y productos del 
Banco. La nueva gestión trabaja para que estas marcas 
sean consideradas activos estratégicos y protegidas 
de manera adecuada, teniendo en mente una mayor 
integración de la imagen del BNDES.
En lo que se reEere a la estructura, todavía a Enales 
del 2007, se creó el Área de Gestión de Riesgos (AGR). 
El BNDES siempre tuvo una gran preocupación con el 
riesgo, siendo uno de los primeros bancos nacionales 
en desarrollar metodologías propias de evaluación de 
su cartera. Sin embargo, las funciones de gestión se 
repartían entre diversas áreas del Banco. De este modo, 
con la adopción de las reglas de Basilea II y la intención 
de mejorar la gestión de riesgos, se creó la AGR.
El incentivo a la innovación tecnológica se vio 
reforzado en el 2007, momento en el que el BNDES 
comienza a operar el Criatec, un fondo de inversión 
de capital semilla, pionero en Brasil, destinado a la 
inversión en empresas emergentes innovadoras, con unas 
perspectivas de elevado retorno. El capital del Criatec, 
100 millones de reales, se constituyó en colaboración 
con el Banco del Noreste, de modo que al BNDES le 
correspondió la mayor parte, una participación que 
ascendió a 80 millones de reales. El fondo realizó 
inversiones en 36 empresas, tomando como base el 
análisis de gestores regionales inseridos en los ecosistemas 
de innovación de los estados de Santa Catarina, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará y Pará.
La unión hace la fuerza
Uno puede tener una gran empresa, pero la gran 
característica de un polo productivo local es tener un 
gran número de pequeñas y medianas empresas y 
debido al hecho de que haya una concentración en un 
determinado sector, se constituye como polo productivo 
de prendas íntimas, como polo del calzado. Este tipo 
de concentración contribuye a que se establezcan 
determinadas entidades de apoyo a una investigación 
más centrada en ese sector. La proximidad facilita mucho 
la creación de una cadena de producción, con el objeto 
de establecer, repentinamente, un sector que suple las 
necesidades de maquinaria de esas empresas. También 
se consigue desarrollar mejor una marca, pues ahí está el 
negocio y se va creando un tipo de certificado de calidad.
Fernando Pimentel Puga, economista, año del testimonio: 2012
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Las empresas apoyadas por el Criatec presentaban 
soluciones en diversos sectores, tales como 
biotecnología, so7ware, nanotecnología, nuevos 
materiales, automatización y microelectrónica. El 
desafío del fondo era trabajar en el desarrollo y en la 
inserción de esas empresas en el mercado. El soporte 
que se había previsto no se restringía a la inversión 
monetaria, sino que las empresas que integraban la 
cartera recibieron asesoría en diferentes aspectos 
de su negocio, como la planiAcación Ananciera, 
la contratación de ejecutivos cualiAcados y la 
estructuración de estrategias de propiedad intelectual.102 
En ese momento, el BNDES asumió de manera 
más acentuada, su papel de agente de promoción de 
la innovación y de la competitividad. El incentivo a 
la innovación también se extendió hasta otras áreas. 
Un buen ejemplo fue el incremento del apoyo a la 
producción de energías limpias y al desarrollo de una 
industria de biocombustibles.
102 El fondo cerró su periodo de inversiones al 4nal del 2011, entrando en 
ese momento, en un periodo en el que su principal foco se situó en la 
aceleración del crecimiento continuado de las empresas de su cartera.
Todos aspiran
Hay una inmensa lista de emprendedores que aspiran 
al dinero del Criatec. El fondo tenía un registro de 1.800 
empresas [en cuatro años] y de las mismas, realizamos 
inversiones en 36 empresas. ¿Cuáles son los sectores 
que pueden proporcionar más rentabilidad a la cartera? 
Dentro de esos sectores, ¿cuáles son las mejores 
tecnologías? Entre las mejores tecnologías, ¿quiénes son 
los mejores emprendedores? ¿Cuáles de ellos tienen una 
visión que se alinea con la del fondo? Es un conjunto 
de elementos que tenía que tener una respuesta 
satisfactoria. Realizamos inversiones en siete regionales 
repartidas por el país, no era posible hacerlo en todos 
los estados de la Federación: dado que son empresas 
muy pequeñas, nuestros gestores necesitan ir todas las 
semanas a las empresas, ayudando al emprendedor, 
comiendo pizza fría con él.
Márcio Bernardo Spata, contable, año del testimonio: 2012
Primerísimo mundo
Dos profesores de la Universidad Federal de São Carlos, 
del departamento de Óptica del Instituto de Física, 
montaron una empresa que financiamos. Comenzó 
fabricando instrumentos ópticos para oftalmología, 
exámenes oftalmológicos, lentes. Al final, estábamos 
financiando un proyecto de lente para un satélite que iba 
a hacer barridos meteorológicos. Necesitaba una lente 
especial para una cámara, ese captador que se ve en las 
ficciones científicas: aquel tipo que está allí encima y ve el 
número que se está marcando en el teléfono celular. Esa 
empresa ganó el concurso para fabricar el conjunto óptico 
de la cámara de ese satélite. Tecnología del primerísimo 
mundo, financiada por el Banco. Fuimos para conocer la 
empresa. Y ellos tenían la maqueta: «El satélite va a ser 
así, nuestra cámara va a entrar aquí». Fue estupendo.
Claudio Cezar Carvalho de Almeida, analista de sistemas, año 
del testimonio: 2012
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El BNDES apoya proyectos en el segmento de fuentes alternativas de energía, 
como el de la Central de Alto Alegre, en Santo Inácio (PR), que produce 
azúcar y etanol. El proyecto de la central también incluye una unidad de 
cogeneración de energía eléctrica, con 35 MW de potencia instalada
El conjunto de proyectos sucroalcoholeros 
1nanciados representaba la mayor parte de la inversión 
realizada por el sector en Brasil, lo que hacía evidente la 
importancia del BNDES como propulsor del aumento de 
la oferta de biocombustibles en el país. Con las alertas 
sobre las consecuencias del calentamiento global, la 
escalada de los precios del petróleo (que en el 2008 
alcanzó unos precios históricos) y el aumento de la 
participación de los vehículos Hex-fuel en el parque 
automovilístico brasileño, el BNDES entendió que era 
hora de reforzar las acciones de fomento de este sector.
Toda una avalancha
Las empresas de intangibles, en el área de los electrónicos 
y el software, normalmente son empresas que crecen 
gracias a los aportes de capital, esta es la razón de la 
nueva línea de biotecnología. El profesor [Antônio Barros 
de] Castro, en el último almuerzo que tuvimos, alrededor 
de tres meses antes de su fallecimiento, dijo: «Júlio, 
todo lo que es bío es una avalancha. Ustedes tienen que 
asumir esto. Es el bioetanol, es la bioquímica, toda el 
área transversal de la biotecnología, en la industria, en 
la agroindustria». Esa lección de Castro ya ha obtenido a 
día de hoy sus frutos en el Área Industrial. Conseguimos 
montar un programa que atrajo más de cincuenta planes 
de negocio en el área del sector sucroenergético, el que 
produce el etanol, aunque también puede producir 
toda otra gama de productos y abrió la puerta a toda la 
avalancha de la bioquímica.
Júlio Cesar Maciel Ramundo, economista, año del testimonio: 2012
En el 2006, se creó el Departamento de Cultura, 
Entretenimiento y Turismo (Decult) con la estratégica misión 
de desarrollar la cadena productiva de la economía de la 
cultura, de modo que el BNDES reposicionó su actuación en 
este sector. Para reforzar esta nueva postura, se constituyeron 
el Programa de Apoyo a la Cadena Productiva Audiovisual 
(Procult) y los Fondos de Financiación a la Industria 
Cinematográ1ca (Funcines). A lo largo del 2007, se apoyaron 
proyectos en diversos puntos de la cadena productiva del 
sector audiovisual. Además del Procult, el apoyo a la industria 
de la cultura se realizó por medio de otros instrumentos, como 
los pliegos de condiciones del cine y del acervo y el Programa 
de Preservación del Patrimonio Histórico.
Intangibles
Yo tuve una experiencia con las empresas de software, que son 
empresas que tienen un activo intangible —el principal activo 
es su conocimiento—. En el caso del software es el conocimiento 
de un sistema y en el caso de la economía de la cultura creativa, 
hasta es más fluido, es el conocimiento sobre cómo hacer obras 
creativas en el área audiovisual: películas, música, etc. Son 
empresas que no encajan en la forma en la que suele trabajar 
el BNDES, financiando la construcción de una fábrica, un gran 
proyecto cuya garantía es el propio inmueble o el propio terreno 
y las construcciones que se están levantando; este es el modelo 
tradicional del Banco. En el caso de las empresas basadas en 
intangibles, ni las empresas de alta tecnología de software ni las 
empresas de la economía creativa, de la economía de la cultura, 
tienen esos activos, lo que existen son personas, creatividad, 
conocimiento sobre cómo se hacen las cosas, inspiración, arte, en 
fin, una mezcla de diferentes cosas. Sin embargo, tienen mucho 
valor y pueden generar resultados financieros y de desarrollo.
Luciane Fernandes Gorgulho, economista, año del testimonio: 2012
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Interior de una fábrica de Natura
Innovación
Natura es una empresa brasileña de cosméticos, creada 
en 1969 y que se ha desarrollado dentro y fuera de Brasil. 
Desde 1997, cuenta con el apoyo del BNDES en sus negocios 
y obtuvo recursos del Banco para la expansión de su sede 
institucional, el Espacio Cajamar, inaugurado en el 2001.
«El BNDES tuvo, tiene y tendrá una importancia muy 
grande para Natura. Natura comenzó en 1969. Yo entré en 
la empresa en 1995 y en 1997 la empresa tomó la decisión 
de ampliar sus instalaciones. Fue cuando nos decidimos 
por un contacto directo con el BNDES y desde entonces, 
estamos construyendo una relación que, a mi modo de 
ver, es ganadora. Firmamos el contrato de fomento de la 
construcción de la planta de Cajamar, que se inauguró en 
el 2001 y, a partir de ahí, se negociaron todos los proyectos 
directamente con el Área Industrial del Banco.» 
Marco Oliveira, gerente financiero y comercial de Natura
Según cuenta Marco Oliveira, el BNDES, con posterioridad, 
invitó a la empresa para que contribuyese a la 
implantación de la línea de financiación Innovación:
«Fue muy gratificante para nosotros. Porque cuando 
el BNDES, animado por el Gobierno Federal, optó por 
esa estrategia, Luciano Coutinho nos invitó a participar 
en un foro específico para el desarrollo de esta línea 
de innovación. Nos adentramos en el concepto de la 
innovación, cuya literatura remite al manual de Oslo. La 
línea entre lo que es y lo que deja de ser innovación es 
muy tenue. Y en conjunto con el BNDES, la desarrollamos. 
Si no fuimos la primera, seguro que fuimos una de las 
primeras en llevar a efecto la contratación de la línea 
Capital Innovador. Eso fue en el 2007. Otro aspecto muy 
interesante es que logramos un beneficio en la parte 
conceptual, porque el Banco entendió que, en términos de 
innovación, es necesario fomentar el esfuerzo innovador, 
ya que a veces, lo que se veía en el mercado, eran proyectos 
muy específicos. Voy a dar un ejemplo ilustrativo: por 
ejemplo, con el tema de los fármacos, se va a desarrollar 
un medicamento para la cura de una determinada 
enfermedad. Es posible que de hecho haya ese fomento 
y que la empresa desarrolle ese medicamento, pero, en el 
caso de Natura, que está muy orientada al mercado, se 
tiene un proyecto y ese proyecto, en unos meses, puede 
volverse inviable desde un punto de vista mercadológico, 
pero eso no significa que no se haya innovado. Y el Banco 
aceptó eso como concepto, porque el esfuerzo innovador 
es lo que vale y no necesariamente la innovación en sí. Esto 
supuso una ruptura total del paradigma.»
Actualmente Natura pasa por otro momento de 
expansión, la fase de internacionalización de la 
comercialización de sus productos:
«En la actualidad, estamos pasando por una 
verdadera revolución en los modelos comerciales, que 
es el CRM (Customer Relationship Management), 
pero necesitamos reinventar este modelo, aunque sin 
crear conflictos con nuestro modelo de ventas directas, 
con nuestro ejército de un millón y cuatrocientas mil 
consultoras de ventas. Entonces, tenemos proyectos 
importantes para el desarrollo de este modelo, que pasa 
por la introducción de tecnologías de la información y 
la comunicación para optimizar este canal. Observe, no 
es engullir, sino optimizar para continuar con nuestra 
curva de crecimiento. Creo que el BNDES puede ayudar 
mucho en este proceso, así como en nuestro proceso 
de internacionalización. Entiendo que el BNDES no 
pueda fomentar nada ahí fuera, pero también creo 
que el Banco tendrá en consideración que se trata de 
una multinacional cuya matriz es brasileña y que se 
encuentra en Brasil. Ya tenemos cinco operaciones 
consolidadas en lo que nosotros llamamos el bloque 
Latin, a saber: México, Chile, Perú, Argentina y Colombia. 
Si se las compara con el ingreso Brasil, son operaciones 
comerciales con resultados poco significativos, aunque 
con perspectivas de crecimiento. Además de eso, tenemos 
en Francia un centro tecnológico, y Francia, para 
nosotros, es una especie de laboratorio, porque es la meca 
mundial de los cosméticos». 
Marco Oliveira, gerente financiero y comercial de Natura
Una piedra en el camino 
[segundo gobierno de Lula]
H
asta el tercer trimestre del 2008, la economía continuó creciendo a 
un ritmo acelerado, liderada por la inversión y por el consumo de las 
familias. El robusto ciclo de fortalecimiento del mercado interno y 
de ampliación de la capacidad productiva de la economía brasileña alcanzó 
su ápice. En septiembre, este ciclo se vio interrumpido por una grave crisis 
Pnanciera internacional, que hizo temblar a casi todas las economías.
La crisis se inició tras el colapso del sistema relacionado con las subprimes103 
en los Estados Unidos, cuando numerosos bancos entraron en un proceso de 
quiebra. Rápidamente, la crisis se extendió a otros países. Empresas del mundo 
entero se vieron obligadas a recortar gastos y empleados, haciendo que el 
índice de desempleo se disparase, especialmente, en los países occidentales. La 
globalización mostraba de modo más evidente su otra cara. Las proyecciones 
para el 2009 eran sombrías tanto para los países ricos como para aquellos en 
desarrollo. El Banco Mundial previó una recesión del comercio internacional y el 
FMI estimó un crecimiento mundial en torno al 2%.
Brasil también sintió los efectos de esta crisis. Se registró una caída del PIB y 
cierta recesión de la economía nacional. A pesar de estos efectos, Brasil fue uno 
de los países menos afectados por la crisis, consiguiendo preservar sus reservas 
(cerca de 200.000 millones de dólares), mientras que diferentes países vieron 
como se reducían las suyas. El Gobierno Federal actuó con rapidez y se movilizó 
para que hubiera recursos disponibles, procurando mantener las inversiones 
internas. Los bancos nacionales no tuvieron problemas y el sistema Pnanciero no 
llegó a verse afectado.
Cabe mencionar también que el fortalecimiento del mercado interno durante 
los anteriores años también ayudó a que Brasil enfrentase este periodo crítico de 
mejor forma. Con la disminución de la pobreza y el crecimiento de una clase media 
más robusta, la llamada clase C, el mercado consumidor del país continuó en 
franca expansión, incluso después del estallido de la crisis. Los índices de pobreza 
también continuaron cayendo en el 2008.
103 Préstamos hipotecarios considerados de alto riesgo y que por este motivo, poseen un tipo de interés más alto. 
En los EUA, alrededor del 25% de las hipotecas están clasiCcadas como subprime.
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La inclusión social avanzó aún más en el 2008. El Programa Bono 
Familia atendió once millones de hogares, lo que signi@ca que bene@ció 
a más de cuarenta millones de personas. Durante el trienio 2006-2008, 
el salario mínimo real aumentó una media del 8,4% anual, bastante por 
encima del aumento anual medio del PIB.
En marzo de 2010, Lula lanzó el PAC 2, con unas inversiones previstas 
para el periodo 2011-2014, de 1,59 billones de reales. El foco del programa 
se situaba en las áreas de alta sensibilidad social, como emprendimientos 
asociados a vivienda y a salud. Las medidas adoptadas por el Gobierno 
Federal se reRejaron en un aumento en el 2010 del índice del PIB del 7,5%. 
El mercado interno fue el principal motor de la retomada, compensando 
la caída de la demanda externa. La inversión registró una recuperación 
aún más expresiva, con un aumento del 21,8% en relación con el año 2009, 
recuperando los niveles de antes de la crisis.
En el periodo comprendido entre los años 2007 y 2010, el país consiguió 
signi@cativos avances: el PIB creció una media del 4,6% y se crearon 
cerca de ocho millones de empleos formales. El empleo registró un mayor 
crecimiento en los sectores de carreteras y vías férreas, casi cinco veces 
por encima de la media nacional. Los sectores de la construcción civil y el 
saneamiento también registraron un buen desempeño, siendo tres veces 
superiores y el sector de generación y distribución de energía presentó el 
tercer mejor índice.
Merece ser destacada la retomada de la plani@cación en el área 
de infraestructura, con nuevas inversiones estructuradoras en áreas 
abandonadas desde mucho tiempo atrás. Una mayor colaboración entre 
los estados y los municipios contribuyó a los buenos resultados. También 
se consiguió un mayor diálogo entre el Gobierno Federal y el resto de las 
entidades de la Federación en lo que respecta a la selección de obras de 
saneamiento y vivienda.
Otro punto relevante fue la ampliación de las colaboraciones entre el 
sector público y la inversión privada, lo que se manifestó en concesiones de 
carreteras, de líneas férreas, de energía eléctrica y de irrigación. Se registró 
un aumento de la contratación de servicios en la cadena del petróleo, en el 
área de dragado de puertos y en los segmentos de saneamiento y vivienda.
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Construyendo el futuro 
[BNDES | 2008-2010]
E
l año 2008 fue especialmente determinante para el BNDES, con muchos 
desafíos, aunque también con muchas realizaciones e innovaciones. El 
desempeño del Banco fue sorprendente, sus desembolsos registraron un 
incremento del 42% en relación con los del 2007, y sus liberaciones crecieron de forma 
continuada a lo largo del año. Las inversiones Onanciadas por el BNDES estuvieron 
asociadas a la generación y mantenimiento de 2,8 millones de puestos de trabajo.
La actuación del BNDES, así como de otros bancos públicos, como la Caja 
Económica y el Banco de Brasil fue extremadamente relevante durante la crisis 
Onanciera mundial del 2008, ayudando al Gobierno Federal a atenuar sus efectos 
sobre la economía brasileña. El BNDES operó en colaboración con otras esferas 
del gobierno para mantener la trayectoria de expansión de la inversión. Entre las 
iniciativas destaca el apoyo al PAC, que tuvo una importancia fundamental durante 
la crisis, al garantizar tanto el empleo como la renta de miles de personas y a su vez, 
mantener la economía activa.
Por nuestro querido Brasil
Al comienzo de nuestro gobierno, tuvimos ciertas dificultades para trabajar con 
un banco de desarrollo de esa magnitud, ya que teníamos pocos recursos y poca 
experiencia. Cuando llegó la crisis de 2008, dimos un gran salto, colocando 180.000 
millones de reales para impulsar definitivamente al BNDES. En ese momento, se 
transformó en este extraordinario banco, mucho mayor que el Banco Mundial. Desde 
que entré al gobierno, el BNDES se hizo cuatro veces mayor. Hoy, tenemos un banco 
robusto, con capacidad de impulsar recursos, con capacidad de inversión, que piensa en 
la gran empresa, que piensa en la pequeña empresa, que piensa en el movimiento social, 
que piensa en los recolectores de papel. Es decir, el BNDES está contribuyendo realmente 
de una forma decisiva para impulsar el desarrollo del nuestro querido Brasil.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República entre 2003 y 2010, año del testimonio: 2012
El mundo paró
El 15 de septiembre de 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers y la crisis 
internacional llegaron, el mundo paró, el sistema mundial de crédito paró. Yo fui a los 
Estados Unidos, para vivirlo desde dentro, estuve en una reunión de banqueros y me 
quedé realmente estupefacto por la gravedad de la crisis. Comprendí que si en Brasil, 
no conseguíamos contrarrestar la gran contracción del crédito en el interior del sistema, 
íbamos a llevar a la economía brasileña a una larga y grave recesión. Al volver comencé 
a tomar junto con mi Dirección algunas medidas inmediatas: ampliar la línea de crédito 
a la exportación, ampliar las líneas de crédito a giro, pero había un problema de falta de 
recursos. Terminamos el 2008 con la caja al mínimo.
Luciano Galvão Coutinho, economista, año del testimonio: 2012
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Construcción de la Hidroeléctrica de Jirau (RO)
Prestado no es regalado
Durante los periodos de euforia y de mucho optimismo, 
los bancos privados aceleran sus préstamos a una 
velocidad superior a la del BNDES. En los periodos de mayor 
incertidumbre, como es comprensible, se retraen mucho más 
que el BNDES. Quien tiene como dueño al Tesoro Nacional, 
digamos que tiene las espaldas anchas, puede hasta pensar 
a largo plazo. Cuando estalló la crisis de Lehman Brothers, la 
velocidad de expansión del crédito libre privado era mayor que 
la del crédito dirigido y mayor que la del BNDES. Y en esa época, 
creo que lo que había era más de un 25% en el sector privado y 
un poco menos de ese 25% en los bancos públicos. En cuanto 
vino la crisis los bancos privados pasaron a una expansión del 
crédito de solo un 3%. La de los bancos públicos, que estaba 
entre el 20% y el 25%, subió hasta un nivel entre el 25% y el 
30%. ¡Pero fíjese! Europa y Estados Unidos se habían gastado 
el dinero. El Tesoro le hizo un préstamo al BNDES. Eso es un 
préstamo a muy largo plazo, es casi como si fuese un equity. 
Sin embargo, el BNDES hizo préstamos en vez de dar dinero a 
las empresas. Y a devolver con unos intereses que cubrían los 
gastos, además de una pequeña ganancia.
Demian Fiocca, economista, año del testimonio: 2012
El responsable
De septiembre de 2008 a septiembre de 2009, el crédito 
privado creció desde una posición de 100 hasta una de 110, 
lo que significa un 10% y el crédito de los bancos públicos 
aumentó el 70%. Probablemente, el BNDES es responsable 
de dos terceras partes de ese crecimiento, pasando a 
alimentar la economía de una manera efectiva.
João Carlos Ferraz, economista, año del testimonio: 2012
Las acciones del Banco relativas al PAC se acometieron en 
áreas que la institución consideraba prioritarias, como las 
infraestructuras y la inclusión social. En ese momento, 
existían 287 proyectos en curso en dichas áreas. De este total, 
113 estaban dedicados a las infraestructuras energéticas; 
104 a las infraestructuras logísticas; 55 a la infraestructura 
social y urbana; y 15 a la administración pública, más 
concretamente, dirigidos a la Nnanciación de la implantación 
del Sistema Público de Escrituración Digital.104 Para ello, el 
BNDES consolidó una cartera potencial de proyectos por 
un valor de 93.700 millones de reales, lo que representó un 
impulso en la inversión de 181.000 millones de reales.
104 Instituido por el Decreto 6.022, de 22 de enero de 2007, el Sistema Público 
de Escrituración Digital (Sped) forma parte del Programa de Aceleración del 
Crecimiento del Gobierno Federal (PAC 2007-2010), constituyendo un avance 
más en la informatización de la relación entre el Lsco y los contribuyentes. Cf. 
<http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm>.
¿Por qué no paró? 
El presupuesto del Banco comenzó a crecer con la 
economía en el 2006, el 2007. Cuando sobrevino la 
crisis, el presupuesto del Banco continuó creciendo. El 
Banco subió de nivel en ese periodo. Tuvo que actuar 
y sustentar la economía de un modo estratégico para 
que las empresas no sufriesen más de lo que lo estaban 
haciendo, ya que ellas, en ese periodo sufrieron un 
varapalo muy grande. En la época, el propio gobierno 
estadounidense mostró mucho interés por conocer de 
qué manera Brasil consiguió salir de ahí.
Wagner Bittencourt de Oliveira, ingeniero, año del testimonio: 2012
 El año 2008 también fue determinante a causa de los cambios internos que 
alteraron el per8l del BNDES, fruto de un proceso de plani8cación estratégica 
iniciada en el 2007. Con el objeto de acompañar el ritmo de su expansión, el 
BNDES desarrolló y aprobó su Planejamento Corporativo 2009-2014 (Plani8cación 
Corporativa 2009-2014). Dentro de este plan se preveían signi8cativas 
modi8caciones de la estructura organizativa del Banco, como la creación de otra 
dirección dedicada a la gestión corporativa, de modo que hubiera una mejor 
integración de las cuestiones relacionadas con su plantilla funcional. De esta 
manera, la nueva Dirección quedó como responsable de la nueva Área de Recursos 
Humanos, del Área de Tecnología de la Información y Procesos y del AGIR.
Cabe destacar que el BNDES comenzaba a atravesar un momento de transición 
generacional, con la renovación de un tercio de su estamento funcional. La 
iniciativa de revisión de su política de recursos humanos también respondía a este 
momento. Un expresivo número de nuevos técnicos ingresó en el Banco, trayendo 
nuevos conocimientos y habilidades que debían sumarse a los ya desarrollados por 
la institución.
El BNDES considera que el capital humano es lo que tiene más valor. 
Consecuentemente, la nueva política de recursos humanos empezó a estimular 
aún más el desarrollo de competencias corporativas, comportamentales y técnicas, 
así como de las habilidades necesarias para el desempeño de las actividades con 
calidad y e8ciencia, continuando con la promoción de la retención y la mejora del 
capital intelectual del BNDES.
Implicación
El presupuesto del Banco ha crecido descomunalmente todos los años, cerca del 
20%, del 25% y esto ha exigido la implicación de las personas. El Banco, cuando tenía 
un presupuesto de R$ 10.000 millones/año, contaba con 1.800 personas. Hoy en 
día, el Banco tiene un presupuesto del orden de 150.000 millones y 2.700 personas. 
Proporcionalmente, el aumento del número de personas no ha sido grande, aunque 
eso se deba al desarrollo de las tecnologías. La mitad de los empleados lleva menos 
de cinco años en la casa, en una institución que va a cumplir sesenta años. Y me 
arriesgaría a decir que una tercera parte lleva menos de tres años.
Carlos Roberto Lopes Haude, abogado, año del testimonio: 2012
Nueva fuerza
El crecimiento del Banco exige un gran desafío, que consiste en conjugar la 
preservación de los valores esenciales del BNDES con la llegada de una nueva fuerza 
de trabajo bastante cualificada y comprometida —una nueva energía que llega al 
Banco—. Creo que el Banco está consiguiendo lidiar bien con esto.
Marcelo Porteiro Cardoso, administrador, año del testimonio: 2012
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Igual en todo el mundo
Si la información contable es un 
instrumento para la toma de 
decisiones, cuando se van a hacer 
negocios en otro país no hay razón 
para gastarse un dineral en la 
adaptación de la propia contabilidad 
a la de ese país. La información tiene 
que ser vista de la misma forma en 
todo el mundo. Entonces, a partir del 
2006, empezamos a ayudar al Banco 
Central y a la CVM (Comisión de 
Valores Mobiliarios) en el proceso de 
migración de Brasil al nuevo patrón 
internacional llamado International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 
La información contable tiene el 
poder de causar profundos daños 
en el mercado de capitales. Si la 
información es de buena calidad, 
transparente, el inversor siempre es 
consciente de los riesgos que está 
asumiendo y consigue protegerse 
mejor.
Vânia Maria da Costa Borgerth, contable, 
año del testimonio: 2012
Otra medida establecida en la Plani/cación Estratégica fue la ampliación 
y la mejora de su actuación en el mercado de capitales, que pasó a contar 
con un área especí/ca para cuidar de las participaciones accionariales en las 
pequeñas y medianas empresas.
Al /nal del 2008, se creó otra importante área: el Área Internacional 
(AINT). El apoyo del BNDES a las exportaciones y al proceso de 
internacionalización de las empresas brasileñas había aumentado 
signi/cativamente durante los últimos años. El AINT también quedó como 
responsable de la captación de recursos externos y de la estructuración de 
fondos enfocados en la internacionalización de la economía brasileña. De 
este modo, la plani/cación de la internacionalización del Banco se hizo 
teniendo en mente el crecimiento de las empresas brasileñas, así como el 
aumento de su presencia fuera de Brasil.
Cuidando de lo pequeño
El Área Social tenía que cuidar de lo pequeño, de lo pobre y de las infraestructuras 
urbanas. Las infraestructuras urbanas se dispararon en términos de volumen, 
y el área de apoyo a la actividad económica de baja renta comenzó a crecer. Se 
creó otra secretaría para resolver un problema del pasado con unos créditos 
agrícolas y tuvo sentido traerlo dentro de esta actividad de baja renta, además de 
crearse un área de agricultura e inclusión social. Entonces, se dividió: el Área de 
Inclusión Social se convirtió en el Área de Infraestructura Social, la cual solo apoya 
mejoras de la gestión pública, saneamiento, metro, construcción de hospitales y 
de escuelas. Y se formó el Área de Agricultura e Inclusión Social para apoyar las 
actividades de baja renta, tanto en el campo como en la ciudad, usando créditos, 
como el Pronaf y el Microcrédito, además de valerse de fondos no reembolsables, 
como el Fondo Amazonía y el Fondo Social. Esta es el área de apoyo a la 
erradicación de la pobreza, desde la perspectiva de la inserción productiva. Es una 
historia que tiene que ser construida. El hecho de que exista demuestra que el 
BNDES dio varios saltos extraordinarios. El Área de Medio Ambiente vino aquí, 
porque la discusión no se limita a la preservación, no es solo financiar estructuras 
de conocimiento para hacer un seguimiento, para ver dónde está habiendo 
deforestación, sino que también incluye la construcción de alternativas de 
actividades económicas sustentables, de manejo y todo lo demás.
Elvio Lima Gaspar, ingeniero, año del testimonio: 2012
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La AINT se estructuró con la idea de que contase 
con unidades del BNDES en el exterior. Inicialmente, el 
Banco estableció una representación en el Mercosur, con 
la apertura de una o?cina en Montevideo, en Uruguay. 
Poco después, se constituyó una subsidiaria en Londres, 
bajo el estatus de empresa de participaciones sin 
actividad ?nanciera.
Otro fruto del proceso de plani?cación fue la 
actualización del Código de Ética, con el objetivo 
de mejorar la interacción del Banco con la sociedad 
brasileña. Se adoptó una nueva cláusula social, que 
alerta sobre la ?nanciación de proyectos perjudiciales 
para el desarrollo de Brasil. Además, se instituyó el 
proyecto BNDES Transparente, que destaca el valor 
de la transparencia de sus actividades y amplió las 
informaciones disponibles en el sitio del Banco sobre los 
proyectos ?nanciados.
Transparencia
No conozco banco más transparente que el BNDES. 
Lidié con el BID, con el Banco Mundial y no hay ninguno 
que ponga a disposición de la sociedad el volumen de 
informaciones del modo como lo hace el BNDES. Aparte, 
las personas son muy receptivas, intentan ayudar, 
procuran ser claras con las informaciones y hacer que las 
operaciones sean viables para que ellas tengan lugar. Es 
un Banco que cuenta con un equipo técnico de excelente 
nivel, tiene una forma de trabajar muy cooperativa en 
todos los sentidos, entre sí y con las empresas que buscan 
soluciones. No es un banco burocrático que dice: «La regla 
es esta y se ha acabado». El BNDES intenta encontrar 
soluciones para que los buenos proyectos tengan 
viabilidad, aunque no dice que sí a todo, porque no es 
posible hacer todas las cosas.
Maria Isabel Rezende Aboim, economista, año del testimonio: 2012
En el 2009 y continuando aún dentro de este proceso, 
el BNDES agregó a su estatuto una declaración de 
valores en la que rea?rmaba su compromiso con la 
ética, con el desarrollo del país, con los intereses de la 
sociedad brasileña (espíritu público) y con la excelencia, 
que engloba tanto la competencia técnica como los 
conocimientos aplicados.
Los buenos resultados de 2008 se repitieron al 
año siguiente. En el 2009, los desembolsos del Banco 
sobrepasaron por primera vez los 100.000 millones 
de reales, exactamente 137.400 millones, una marca 
histórica que superaba en un 49% al resultado del 
anterior año.
El BNDES se mantuvo como el gran agente ?nanciero 
del PAC. En el 2009, el Área de Infraestructura 
respondió por el 36% del desembolso total. También 
se aumentaron las acciones de reducción de las 
desigualdades regionales. Las inversiones destinadas a 
las regiones Norte y Noreste representaron un 24% del 
total de los desembolsos. En relación con el 2008, los 
porcentajes de crecimiento fueron de un 126% para el 
Norte y del 189% en el caso del Noreste.
Una gran solución
En los últimos diez años, ha habido un cambio de visión 
sobre el Noreste, en el sentido de constituirse como una 
solución, en vez de ser un problema. Hoy en día, existe un 
área industrial pesada en marcha en Recife, en el Puerto 
de Suape. Allí hay emprendimientos gigantescos, existe 
una refinería de 25.000 millones de reales, un astillero 
de otros tantos miles de millones, la Petroquímica Suape 
para la fabricación de PET para botellas y también para la 
cadena de fibras textiles, que tiene un impacto en toda 
la industria nacional de producción de ropa con fibras 
sintéticas, con el objeto de eliminar la dependencia de la 
importación de textiles de China.




Serie «Meu Amigãozão» (Mi gran amigo), autoría de Andrés Lieben, de la 
productora 2DLab. El BNDES apoya la producción de series de animación 
infantiles, por medio del Programa de Apoyo a la Cadena Productiva Audiovisual
Prácticamente todos los sectores registraron un 
crecimiento. Otro hecho destacado fue la actuación 
del Banco como un importante proveedor de recursos 
para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
especialmente por medio del BNDES Automático y de 
la Tarjeta BNDES. En el 2010, este segmento continuó 
expandiéndose. Las inversiones para las personas 
físicas aumentaron un 91%, totalizando 45.700 millones 
de reales. Este valor representó el 27% del total de las 
liberaciones del BNDES durante ese año.
Entre las cerca de 610.000 operaciones de 
Snanciación realizadas por el Banco en el 2010, el 
93% se destinaron a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Llama la atención el expresivo aumento 
de los desembolsos a través de la Tarjeta BNDES, 
que se estableció como un verdadero instrumento de 
democratización del crédito. En el 2008, el valor total 
de los desembolsos a través de la Tarjeta fue de 846 
millones de reales; en el 2010, este valor subió hasta 
4.300 millones de reales, mientras que el número de 
operaciones superó la cifra de 320.000.
La cultura no se quedó fuera de este movimiento de 
renovación, siendo tratada como motor del desarrollo 
sustentable en Brasil. La economía de la cultura es 
un sector estratégico y dinámico, sus actividades 
generan trabajo, empleo y renta, además de propiciar 
oportunidades de inclusión social para los jóvenes y 
las minorías. Con el objetivo de ayudar a dinamizar 
todavía más el sector, el BNDES creó en el 2008, el 
Fondo Cultural, que permitió la expansión del apoyo a 
los segmentos deSnidos como prioritarios: patrimonio 




El PAC también procuró realizar algunas inversiones 
en el trabajo de los polos productivos locales. A partir 
de ahí, se rescató la visión territorial, que empezó a 
ser profundizada más y más. Su importancia radicó en 
la ruptura del paradigma de una visión del desarrollo 
exclusivamente sectorial —o macroeconómica—, 
para pasar a una visión del territorio como el lugar 
del desarrollo, donde las cosas pasan, donde viven 
las personas, donde se tiene que ver el resultado del 
desarrollo y no solo como el sitio donde se colocan las 
infraestructuras. Se está instalando una Hidroeléctrica 
que va a llevar energía al Sur-Sudeste, pero, ¿y el pueblo 
de ese lugar?, ¿cómo van a quedar?, ¿qué oportunidades 
existen en esa región? 
Yolanda Maria Melo Ramalho, economista, año del testimonio: 2012
Solo con ellas
Está esa historia de que el BNDES es un banco para 
la gran empresa, pero son habladurías. En el 2011, 
hicimos casi novecientas mil operaciones solo con micro, 
pequeñas y medianas empresas, alrededor del 96% de las 
operaciones. También superamos una marca, el 36% de 
los desembolsos del Banco fueron para este segmento.
Simone Carvalho Mesquita, administradora, año del testimonio: 2012
En junio del 2009, el Banco lanzó el Programa de 
Sustentación de la Inversión, el BNDES-PSI, con la 
?nalidad de apoyar el combate de los efectos de la 
crisis ?nanciera mundial. Al ?nal del 2010, los efectos 
de la crisis ya se habían reducido bastante. En el 
cómputo general, el volumen de la cartera del Banco 
relativa al PSI alcanzó los 124.500 millones de reales, 
de modo que el 75% de la totalidad de la cartera se 
destinó al segmento de bienes de capital, tanto para 
la ?nanciación de autobuses y camiones como para la 
adquisición, en diferentes segmentos, de otros artículos 
de esta categoría.
Los resultados del BNDES mantuvieron una 
trayectoria ascendente. En el 2010, los desembolsos 
fueron aún mayores, con un aumento del 22,6% en 
relación con el 2009.
Divisor de aguas 
Fui a ver al presidente Lula y tuve la oportunidad de 
explicarle: «Señor Presidente, si no acabamos con la 
incertidumbre al respecto de la capacidad del BNDES 
para actuar ante el sector privado de manera categórica, 
mostrando que tenemos capacidad de expansión, de 
afianzar la recuperación de la economía, no tendremos 
credibilidad». Entonces, el presidente tomó una decisión 
de inmediato: «Vamos a hacer un gran préstamo y 
vamos a anunciarlo». La confianza depositada en nuestra 
responsabilidad por ese gran volumen de recursos para 
contrarrestar la crisis fue un divisor de aguas de mucha 
importancia. En el 2009, luchamos, trabajamos mucho, 
con mucha angustia, acompañamos el desarrollo de la 
economía, la lucha para mantener los niveles de empleo, 
para evitar que esos niveles cayesen y arrastrasen la 
economía hacia una espiral de recesión, vimos la angustia 
de la ministra Dilma, así como el tremendo trabajo que 
hizo para poner en pie, mantener y acelerar las obras del 
PAC, el trabajo que desarrolló para formular el programa 
Minha Casa Minha Vida [Mi Casa Mi Vida], para generar 
empleo urbano, la reactivación de la construcción... 
Y nosotros luchamos para impulsar la industria, los 
servicios y las infraestructuras. Fue un periodo de mucha 
tensión y nos exigió mucho trabajo. Parte de los mejores 
talentos del Banco se dedicaron, dentro de equipos, a 
afrontar esta crisis. En el segundo semestre de 2009, ya 
estaba retornando la confianza empresarial y entonces, 
lanzamos un programa fundamental: el Programa de 
Sustentación de la Inversión.
Luciano Galvão Coutinho, economista, año del testimonio: 2012
El BNDES y el desarrollo 
socioambiental
E
l BNDES es una institución pionera en Brasil en la defensa del medio 
ambiente. Sus primeras acciones en este sentido datan de la década de 
1970, cuando comenzaba a formarse una nueva conciencia mundial con 
relación a la conservación ambiental.
Las primeras alertas sobre la necesidad de una mayor atención con el tratamiento 
ambiental se emitieron en 1972, con la Conferencia de Estocolmo, dentro de la cual 
se propuso la formulación de esta cuestión en un ámbito global, con el objetivo 
de que se estableciesen políticas públicas. En ese mismo año, un informe titulado 
«Los límites del crecimiento», del llamado Club de Roma,105 señalaba un problema 
crucial, al relacionar el crecimiento demográOco, los recursos naturales, la energía, 
la polución, el saneamiento, el ambiente y la tecnología.
En ese momento, las conclusiones anunciaban un futuro inquietante para 
la humanidad en el caso de que el modelo de consumo mundial continuase 
al mismo ritmo. La publicación de ese informe, del cual se vendieron treinta 
millones de copias, contribuyó a llamar la atención sobre la importancia de 
la preservación del medio ambiente. Desde entonces, el tema viene captando 
adeptos y conquistado algunas victorias.
El BNDES cuenta con un largo historial relacionado con esta cuestión. A partir 
de 1976, el Banco empezó a considerar formalmente la variable ambiental en sus 
procedimientos de análisis y concesión de créditos. Con la constitución en 1981 de 
la Política Nacional de Medio Ambiente, se comenzó a condicionar la contratación 
de una operación a la regularidad ambiental del emprendimiento y del proyecto 
en cuestión.
En la década de 1980, tras ciertos intercambios con el Banco Mundial y otros 
organismos internacionales, el BNDES intensiOcó su implicación con la cuestión 
ambiental, creando una línea especíOca para el apoyo de proyectos industriales de 
conservación y recuperación del medio ambiente. En 1984, el BNDES fue de nuevo 
pionero al instituir el Programa de Conservación del Medio Ambiente (Conserve), 
con líneas de Onanciación para el control de la polución que comenzaron a 
aplicarse en el complejo industrial de Cubatão, en São Paulo y en el tratamiento de 
eZuentes de la porcinocultura en la Región Sur.
105 El Club de Roma es el nombre dado a un grupo de cientí8cos, economistas, industriales, empresarios y 
funcionarios del gobierno de 53 países preocupados en la re=exión sobre los complejos problemas que se 
re8eren a las sociedades industrializadas y en desarrollo. El grupo fue idealizado por Aurelio Peccei, miembro 
del consejo de administración de Fiat, y por King Alexander, un cientí8co escocés, exdirector de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Su nombre se debe al lugar donde tuvo lugar su primera reunión 
el 8 de abril de 1968, la Accademia dei Lincei en Roma.
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Central de Tratamiento de Residuos en Itu 
(SP). Desde el 2002, el BNDES apoya proyectos 
con soluciones alternativas para el descarte, 
tratamiento, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos, con vistas a la mejora de la calidad de 
vida de la población urbana
En 1992, el BNDES participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como Rio 92, para la @rma e implantación 
del Protocolo Verde, una iniciativa del Gobierno Federal para que los bancos 
federales incorporasen la variable ambiental. De este modo, el BNDES ayudó 
a extender a los otros bancos federales su experiencia en el tratamiento de las 
cuestiones ambientales.
Aún en ese mismo periodo, cabe resaltar que el BNDES fue signatario de la 
Declaración de Instituciones Financieras acerca del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) 
y pasó a ser miembro del comité dirigente de la iniciativa del Pnuma para el sector 
@nanciero internacional, que contaba con la adhesión de más de doscientos bancos 
de los cinco continentes.
En 1999, se conmemoraron los diez años de la defensa formal de la causa del desarrollo 
sustentable. Hasta ese momento, el Banco había destinado cerca de 5.000 millones de 
dólares para la @nanciación de inversiones en el área ambiental, lo que representaba 
aproximadamente un 6% de las aplicaciones del BNDES durante esa década.
En consonancia con las tendencias internacionales de gestión ambiental, el BNDES 
apoyó la modernización de diversas industrias, con unos bene@cios efectivos sobre 
el medio ambiente, tales como la sustitución de la tecnología de blanqueo de la 
celulosa, el aprovechamiento de gas de coque para la generación de electricidad, la 
optimización de procesos petroquímicos y la certi@cación ambiental de las empresas 
de este sector.
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El BNDES es el gestor del Fondo Amazonía, cuyo objetivo es 
la captación de donaciones para la inversión en acciones de 
prevención, monitoreo y combate de la deforestación, y de 
la promoción de la conservación y del manejo sostenible de 
los bosques en el Bioma Amazonía
A lo largo de estos años, el BNDES fue ampliando las 
acciones relativas a la causa ambiental. En el 2003, el BNDES 
lanzó nuevas guías socioambientales, con criterios y directrices 
que servían de guía para los proyectos a ser apoyados. Durante 
los siguientes años, la atención del Banco con este aspecto se 
redobló, con la adopción de nuevos procedimientos y nuevos 
programas. En el 2006, se produjo una reformulación de su 
política ambiental, cuyas principales iniciativas consistían en 
la creación de una Línea de Medio Ambiente y en el Programa 
de Apoyo a Proyectos de EIciencia Energética (Proesco), 
dirigido a empresas de servicios de conservación de energía.
Actualmente, el BNDES gestiona el Fondo Amazonía, 
creado por medio del Decreto 6.527, de 1 de agosto de 2008, 
que se ocupa de la captación de recursos, de la contratación 
y del seguimiento de los proyectos apoyados, entre los 
que se incluyen: el control de bosques y áreas protegidas; 
la recuperación de áreas deforestadas y las actividades 
económicas derivadas del manejo sostenible de los bosques.
En el 2008, Iel a su compromiso con el desarrollo 
sostenible, el BNDES dio otro importante paso para la mejora 
de sus iniciativas de fomento de la protección ambiental, con la 
creación del Área de Medio Ambiente (AMA). Con anterioridad, 
las acciones se centralizaban en un departamento 
perteneciente al Área de PlaniIcación. La nueva área quedó 
como responsable de la gestión del Fondo Amazonía.
La AMA, en su primer año, fue responsable de dos 
relevantes iniciativas: la primera fue el lanzamiento del 
Programa BNDES Mata Atlántica, destinado a apoyar 
acciones para el combate de la deforestación de los bosques y 
la reforestación con especies nativas, a través de inversiones 
no reembolsables.
Buenas nuevas
El Banco acogió el desafío de ser el gestor del Fondo Amazonía, 
una colaboración con Noruega, país que donó 1.000 millones de 
dólares para que el Banco promoviese el desarrollo sustentable 
en la Amazonía y programase una serie de acciones para reducir 
la deforestación. Es una experiencia espectacular, innovadora, 
que está funcionando, y que da una visibilidad muy grande al 
Banco. El mundo tiene sus ojos puestos en el Fondo Amazonía. 
Normalmente, un fondo de este tipo tiene un periodo de 
estudio, de estructuración, pero en el caso del Fondo Amazonía, 
hubo que echarse al agua desde el primer día. Hay tanto 
ventajas como desventajas en este proceso, aunque es algo que 
está yendo muy bien.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira, economista, año del testimonio: 2012
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Tamarino león dorado de la Reserva Biológica Poço das Antas, en 
Silva Jardim (RJ). El Banco apoya acciones para la conservación de la 
biodiversidad de la Mata Atlántica, hábitat natural de este primate 
amenazado de extinción, por medio del BNDES Mata Atlántica.
La segunda iniciativa fue la /rma del Protocolo de 
Intenciones para la Responsabilidad Socioambiental, de 
manera conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, 
la Caja Económica Federal, el Banco de Brasil, el 
Banco de la Amazonía y el Banco del Noreste. En dicho 
documento, todas las entidades reconocen su papel en 
la búsqueda del desarrollo sustentable y se proponen 
el emprendimiento de políticas y prácticas bancarias 
precursoras, multiplicadoras, demostrativas o ejemplares, 
en términos de responsabilidad socioambiental.
En el 2009, la AMA promovió la actualización de 
las Guías de Procedimientos Ambientales, editadas 
en el 2003, y que pasaron a denominarse Guías de 
Procedimientos Socioambientales. Las nuevas guías 
representan una evolución en el tratamiento de esta 
temática por el BNDES, una vez que además del 
tradicional papel de auxilio técnico en el proceso 
de análisis y de seguimiento, son unos relevantes 
instrumentos para el establecimiento de políticas 
sectoriales, por medio de la identi/cación de riesgos 
e impactos socioambientales de la actividad, el 
levantamiento del mapa socioambiental del sector  
y la de/nición de criterios y directrices para el apoyo  
a proyectos.
En el 2010, el BNDES formalizó su Política de 
Responsabilidad Social y Ambiental (RSA), con el 
objetivo de desarrollar y perfeccionar los productos 
/nancieros, las metodologías y otros instrumentos 
para la incorporación de criterios socioambientales y la 
contribución al desarrollo local y regional sustentable. 
El Banco pasó a hacer seguimiento y a evaluar los 
impactos y los resultados socioambientales generados 
por el propio BNDES y por las actividades a las que 
apoya /nancieramente.
Atentos al futuro
El BNDES tiene la obligación de estar con un pie en 
el presente, pero un «pie» que desarrolle un trabajo 
diferente y diferenciado dentro del Banco, de lo que se 
hace fuera de aquí. Actualmente, nuestra pelea por la 
innovación entra un poco dentro de esta línea. El BNDES 
puede financiar a las empresas de modo normal, pero 
tiene que estimular de alguna manera la innovación, la 
cual es tan importante para que podamos cambiar la 
cara del país. Este es un desafío del Banco. El BNDES tiene 
que tener un desafío, puede financiar lo que quiera en 
el día a día de la economía, pero tiene que estar atento 
al futuro. Me acuerdo que en 1986, se creó una Gerencia 
de Medio Ambiente para discutir sobre sostenibilidad. 
Los proyectos tenían que estar atentos con la cuestión 
ambiental. En la época, esto era absurdo. Hoy en día, 
tenemos un Área de Medio Ambiente y nadie más discute 
su importancia. ¿Cuántos años por delante estaba el 
BNDES? Treinta, veinte años por delante. Es importante. 
Este es nuestro gran desafío como institución financiera, 
como banco de desarrollo. Uno puede trabajar en el año 
2012, pero tiene que estar con un pie aquí y con otro pie 
en el 2025. Uno tiene que reflexionar acerca de cómo 
va a ser la economía, de la vida en Brasil. Lo que Brasil 
necesita es ver lo que podemos hacer. Limitarnos a estar 
atentos exclusivamente al día de hoy, significa perder las 
oportunidades que tenemos como banco de desarrollo.
Gil Bernardo Borges Leal, economista, año del testimonio: 2012
Rumbo a la sustentabilidad 
del crecimiento 
[gobierno de Dilma Rousseff]
E
n las elecciones presidenciales de 2010, Lula consiguió que resultase 
victoriosa la candidatura de su exministra de Minas y Energía y jefe de la 
Casa Civil, Dilma RousseS, la cual se sometía por primera vez a la voluntad 
popular. También fue la primera vez que una mujer asumía la Presidencia de la 
República en Brasil.
Dilma tomó posesión en enero de 2011, con la promesa de dar continuidad a las 
acciones del gobierno Lula, con énfasis en dos grandes banderas: la superación 
de la miseria y el mantenimiento del ciclo de crecimiento, lo que en la práctica 
signi]có la continuidad de los programas sociales y del PAC. También hizo de la 
estabilidad de la economía, un compromiso. Mantuvo a Guido Mantega al frente 
del Ministerio de Hacienda. Para presidir el Banco Central, nombró a Alexandre 
Tombini, que era miembro de la dirección del organismo desde el 2005. Además, 
con]rmó a Luciano Coutinho en la Presidencia del BNDES. 
Una de sus primeras medidas fue promover el aumento de los tipos de interés 
con el ]n de evitar que la infación llegase a unos niveles inconvenientes, 
impidiendo el cumplimiento de las metas establecidas por el Consejo Monetario 
Nacional (CMN) para el 2011. A continuación, se hicieron recortes en el 
presupuesto de la Unión, que implicaron una reducción de 36.200 millones de 
reales. El gobierno justi]có los recortes como una forma de combatir las presiones 
infacionistas, así como de intentar suavizar el tipo básico de interés.
Durante todo el año de 2011, la infación se mantuvo bajo control, 
permaneciendo dentro de la meta del 4,5% y el PIB creció un 2,7%. El mercado 
interno permaneció activo, lo que hizo posible la generación de dos millones de 
empleos en el país. La desigualdad continuó en su trayectoria descendente.
La estabilidad monetaria, la retomada de la inversión y el crecimiento, la 
recuperación del empleo, el incremento real del poder de los salarios y la drástica 
reducción de la pobreza crearon las condiciones favorables para que el país 
diese pasos más arrojados en su trayectoria. Dentro de este contexto, el Gobierno 
Federal lanzó todavía en el 2011, el Plan Brasil Mayor, mediante el cual se de]nió 
la política industrial, tecnológica y de comercio exterior para los próximos años.
El plan era otro instrumento más para reforzar el crecimiento sustentable e 
inclusivo de Brasil en medio del adverso contexto mundial, así como para ayudar 
a que el país atravesase la crisis internacional con más seguridad. Para ello, el 
plan de]nió como foco, a la innovación y a la expansión del parque industrial 
brasileño. La idea era movilizar las fuerzas productivas del país para innovar, 
competir y crecer aún más, de modo que se alcanzase una mejor posición en la 
economía mundial.
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Periódico O Estado de S. Paulo del 2 de 
abril de 2011, con una noticia sobre el plan 
antimiseria del Gobierno Federal, el cual da 
prioridad al acceso al agua por parte de la 
población más pobre
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El tema del momento
El tema prioritario en el Área Industrial es innovación, 
dado que los capítulos brasileños de exportación están 
muy concentrados en las commodities. Brasil no cuenta 
con una pujante exportación de productos de alta 
tecnología. En una competición mundial, es necesario 
ser como el país más productivo, innovar, producir bienes 
tanto de más como de menos intensidad tecnológica, 
pero producidos de una manera más eficiente, con 
innovaciones en los procesos, bienes más baratos, con 
distintas funciones.
Mauricio dos Santos Neves, ingeniero, año del testimonio: 2012
Durante su primer año de gobierno, Dilma obtuvo unos 
índices de aprobación mayores que los de Lula y Fernando 
Henrique Cardoso en sus primeros mandatos. En ese mismo 
momento, se recibió otra buena noticia, la cual vino de un 
instituto de investigación inglés y que se publicó en los 
periódicos londinenses: Brasil ya era la sexta economía del 
mundo, superando a Inglaterra.
El Gobierno Federal avanzó también en la deFnición 
de concesiones y colaboraciones público-privadas en 
infraestructuras logísticas (carreteras, vías férreas, 
puertos, aeropuertos), abriendo otro canal más 
para el desarrollo de las cadenas suministradoras 
de equipamientos, insumos y servicios. Se crearon 
programas, como el de Concesiones Aeroportuarias, 
relacionado con la Secretaría de Aviación Civil. Las nuevas 
medidas tenían como objetivo la llegada de un impacto 
positivo a la economía nacional y la ayuda a la reducción 
de los cuellos de botella que impedían el aumento de la 
competitividad de las empresas brasileñas.
En el inicio del 2012, el gobierno otorgó a la iniciativa privada, en régimen de concesión, 
la gestión de tres aeropuertos brasileños. Se <rmaron contratos para la ampliación, 
mantenimiento y explotación de los aeropuertos de Guarulhos en São Paulo, Viracopos en 
Campinas y Juscelino Kubitschek en Brasília.
Ese mismo año tuvo lugar el juicio del mensalão (la gran mensualidad), considerado el 
caso más importante de la historia del Supremo Tribunal Federal desde la redemocratización 
del país, así como un hito en la política nacional. La independencia entre dos de los mayores 
poderes del país representó un refuerzo de las instituciones brasileñas.
En septiembre de 2012, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) divulgó un 
estudio basado en la Encuesta Nacional por Muestra de Viviendas (Pnad), del IBGE, según el 
cual entre los años 2001 y 2011, se habían reducido en el país, las diferencias entre los más ricos 
y los más pobres. La renta per cápita acumulada del 10% más rico había crecido un 16,6%, 
mientras que en el caso del 10% más pobre, había sido del 91,2%. De acuerdo con los cálculos, 
este proceso había sacado a 23,4 millones de personas de la pobreza y había situado a la 
desigualdad social en los mismos patrones que se registraban en 1960. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer.
Ante la estimación de que el país tenía a 16,27 millones de personas, un 8,5% de la 
población, en una situación de extrema miseria, el gobierno lanzó los programas Brasil sem 
Miséria (Brasil sin Miseria), con el objetivo de garantizar la transferencia de renta, el acceso a 
los servicios públicos y la inclusión productiva, y Brasil Carinhoso (Brasil Cariñoso), destinado 
a sacar de la miseria a todas las familias con hijos entre los cero y seis años de edad.
Durante los últimos años, Brasil concretó importantes conquistas, como la consolidación 
del proceso de estabilidad económica y la signi<cativa mejora de los indicadores sociales, que 
registraron una reducción de la pobreza y de la desigualdad social. Aun con todo, todavía hay 
un largo camino y muchos frentes. El refuerzo de la educación es uno de dichos frentes, pues, 
con seguridad allanará el camino para nuevas conquistas tanto en el campo social como  
en el económico.
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Vista aérea del Río Negro (AM). 
Como gestor del Fondo Nacional 
sobre el Cambio Climático, el BNDES 
viene apoyando la preservación, 
la conservación y la recuperación 
de los recursos ambientales, con 
el fin de promover el desarrollo 
sustentable del país
Valorando el pasado para 
construir el futuro
E
l BNDES se mantuvo como un importante socio del gobierno, dando soporte a sus 
programas centrales, como el PAC y el Brasil Mayor, y apoyando también otras 
iniciativas, como la Política Nacional de Cambio Climático (PNMC), lanzada en el 
2011. Las reglas para operar esta política fueron establecidas por el Ministerio de Medio 
Ambiente en colaboración con el BNDES.
La PNMC tuvo como resultado la creación del Fondo Nacional sobre el Cambio Climático 
(Fondo Clima), que quedó bajo la responsabilidad del BNDES y del Programa Fondo Clima, 
el cual se divide en los siguientes subprogramas: transporte eOciente, energías renovables, 
maquinaria y equipamientos eOcientes, residuos sólidos con aprovechamiento energético, 
carbón vegetal y combate contra la desertiOcación.
Otro plan establecido en el mismo 2011 fue el Brasil sem Miséria (Brasil sin Miseria), que 
dispone de tres líneas de acción para la erradicación de la pobreza: la garantía de renta, el 
acceso a servicios y la inclusión productiva. Estas dos últimas líneas están en conformidad 
con la actuación del BNDES, en otras palabras, algunas de las dimensiones a las que el 
plan concede prioridad, entre otras, la modernización de la administración pública o las 
infraestructuras, ya contaron en el pasado con políticas, programas, productos o líneas de 
Onanciación preexistentes en el BNDES.
Refuerzo en lo ambiental
Algunos de los hitos del BNDES 
han sido: la preocupación con la 
cuestión de las energías renovables, 
con la emisión de carbono, con la 
cuestión del subcrédito ambiental, 
con la condiciones ambientales; la 
producción de guías ambientales por 
parte del Área de Medio Ambiente, 
procurando influir en las discusiones 
sobre cuál era la mejor tecnología 
ambiental para determinada 
industria, si esa industria estaba 
utilizando lo más moderno en 
términos de equipamientos, de 
control, de emisiones, la preocupación 
con la emisión de partículas en 
suspensión, polución, emisión de CO2. 
La cuestión de la eficiencia energética 
también es un importante hito en la 
historia del Banco. Del mismo modo 
que lo social supuso a comienzos 
de la década del 2000, lo ambiental 
recibió un refuerzo muy grande a 
mediados de dicha década. A veces 
decimos: «El proyecto es muy bonito, 
bárbaro, pero lo importante es lo 
social y lo ambiental». La importancia 
de dirigir la mirada a lo social, a lo 
ambiental está muy arraigada en el 
cuerpo técnico del Banco, porque sin 
eso, el proyecto no anda. Obviamente, 
toda la legislación ambiental que 
ha venido formándose, así como 
la importancia de la concesión de 
las licencias ambientales, también 
ayudan, contribuyen a que demos 
el debido peso a estas cuestiones. 
La preocupación con las energías 
alternativas y las renovables fue un 
importante hito.
Rodrigo Matos Huet de Bacellar, ingeniero, 
año del testimonio: 2012
Un tema amplio
Nuestra idea siempre fue que el tema ambiental no debía restringirse al 
Departamento de Medio Ambiente, debía ser del Banco en su totalidad, 
entonces, se creó un grupo de trabajo socioambiental con representantes 
de todas las áreas y todo el mundo comenzó a opinar sobre ello. En el 
departamento, a pesar de que no era operativo, de que en él no se hacían 
análisis, de que se hacían seguimientos de proyectos, sí que se hacían 
formulaciones. El Programa de Eficiencia Energética se creó a partir de una 
iniciativa nuestra, y en esa época, junto con el Departamento de Energía, acogió 
una idea nuestra y conseguimos crear el Proger, que aún no funciona como a mí 
me gustaría. Por ejemplo, en el área forestal, con el Programa de Recuperación 
Forestal, retomamos ese tema que todo proyecto que entra en el Banco debe 
tener, una verificación ambiental, así como recomendaciones que tienen que 
seguirse en el futuro. En esa época, se inició la discusión del cambio climático 
—ya había comenzado con anterioridad, pero cobró más importancia—. El 
Banco empezó a participar en esta discusión del cambio climático. Se creó una 
línea de apoyo para proyectos ambientales que también contemplaba esos 
proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y a partir de aquí, esa cuestión 
ambiental pasó a formar parte del día a día, volvió a formar parte del día a día 
del BNDES. Ya al final de mi participación, empezó a intensificarse esa discusión 
sobre la deforestación en la Amazonía, se creó el Fondo Amazonía. Nosotros 
negociamos los recursos del fondo con los noruegos en la Conferencia de Bali, 
en el 2007 y eso se hizo realidad. Un decreto presidencial del 2008 lo creó y 
estaba bajo la responsabilidad de un departamento. A finales de ese año, se 
creó el Área de Medio Ambiente. Esta área atendía nuestra reivindicación. El 
Área de Medio Ambiente mantuvo el Departamento de Medio Ambiente y 
también absorbió los departamentos operativos para solventar esa laguna que 
a veces sentíamos, querer hacer cosas y no poder actuar. Nosotros hicimos toda 
esa formulación e incluimos un Departamento de Gestión del Fondo Amazonía. 
Con la nueva área, yo dejé el Departamento de Medio Ambiente y pasé a ser el 
jefe de este Departamento de Gestión del Fondo Amazonía.
Eduardo Carvalho Bandeira de Mello, administrador, año del testimonio: 2012
Un desafío
El mayor desafío del Banco es el desarrollo del interior, de las partes más 
distantes y pobres. Es muy difícil descentralizar, incluso a causa de cuestiones 
locales, las personas no consiguen organizarse para tener un proyecto.




Se concederá prioridad a varias áreas de infraestructura y es necesario 
invertir mucho más, no solo en energía. Tenemos que apoyar la 
logística —y estoy hablando específicamente de puertos, vías férreas y 
carreteras—. Con los aeropuertos, creo que el BNDES ya ha hecho una 
contribución. Nuestro director Wagner Bittencourt, el más enérgico, 
montó una gran oficina para afrontar el gran desafío de los aeropuertos. 
Este es un gran desafío. La presidenta quiere que, en el 2013, el 2014, las 
infraestructuras que generan eficiencia sean uno de los buques insignia 
de la recuperación del aumento del coeficiente de inversión. Aparte 
de esto, queremos fortalecer las cadenas productivas y proporcionar 
equipamientos, ingeniería e insumos a estas cadenas productivas 
y esto no es ninguna novedad. También tenemos un gran desafío 
en la estructuración de la cadena productiva suministradora de las 
inversiones de Petrobras. Son acciones, los FP [fondos de participaciones], 
las plataformas, los equipamientos que van al mar, los conductos, 
los umbilicales, los equipamientos de operación de la perforación en 
la operación de los pozos, los barcos de apoyo, los helicópteros, las 
plataformas de almacenamiento, es un mundo de la industria de 
petróleo. Tenemos que desarrollar la industria de suministros, es un gran 
desafío. También tenemos que recuperar la inversión en distintas grandes 
cadenas, impulsar la inversión en telecomunicaciones, nada de esto es 
tan novedoso, tenemos que impulsar todo esto, financiar todo esto.
Luciano Galvão Coutinho, economista, año del testimonio: 2012
 En el 2012, el BNDES completó sesenta 
años. A lo largo de estas seis décadas, el 
Banco ha intentado entender y acompañar 
cada uno de los momentos vividos por el 
país, ajustando sus procesos, reaCrmando 
sus valores y apostando por la capacitación 
de sus empleados, por la mejora de sus 
procedimientos y de su metodología. Durante 
este tiempo, el Banco ha actuado como un 
agente del cambio, afrontando desafíos e 
impulsando la economía brasileña.
Tanto Brasil como el BNDES sufrirán 
cambios y, con seguridad, aún van a pasar 
por nuevas transformaciones. Consciente 
de que habrá nuevos caminos por recorrer 
y obstáculos a superar, el Banco trabaja 
pensando en el futuro del país, en pro de un 
desarrollo más sostenible y de una economía 
más competitiva, buscando la generación de 
empleo y la reducción de las desigualdades 
sociales y regionales.
Presidentes
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa | 2003-2004
Guido Mantega | 2004-2006
Demian Fiocca | 2006-2007
Luciano Galvão Coutinho | Desde el 2007106 
Administración de Fondos – Instrumentos de Creación
Fondo Tecnológico (Funtec) – Ley 10.973, de 2 de diciembre de 2004
Fondo Sectorial de lo Audiovisual (FSA) – Ley 11.437, de 28 de diciembre de 2006
Fondo de Estructuración de Proyectos (FEP) – Resolución del BNDES 1.417, de 5 de abril de 2007
Fondo Cultural – Resolución del BNDES 1.685, de 23 de diciembre de 2008
Fondo Amazonía – Decreto-Ley 6.527, de 1 de agosto de 2008
Fondo Garantizador para Inversiones (FGI) — Medida Provisional 464, de 9 de junio de 2009
Fondo Nacional sobre el Cambio Climático (Fondo Clima) – Ley 12.114, de 9 de diciembre de 2009, regulado a través del Decreto 
7.343, de 26 de octubre de 2010 
Planes del Gobierno Federal
Programa Hambre Cero. Primer Gobierno de Lula | 2003
Programa Bono Familia. Primer Gobierno de Lula | 2004
Programa Luz Para Todos. Primer Gobierno de Lula | 2003-2010
Plan Plurianual Brasil de Todos. Primer Gobierno de Lula | 2004-2007
Plan Plurianual Desarrollo con Inclusión Social y Educación de Calidad. Segundo Gobierno de Lula | 2008-2011
Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Segundo Gobierno de Lula | 2007-2010
Programa Mi Casa, Mi Vida. Segundo Gobierno de Lula | 2009
Programa de Aceleración del Crecimiento 2 (PAC 2). Gobierno de Dilma Roussec | 2010
Plan Plurianual Más Brasil. Gobierno de Dilma Roussec | 2012-2015
Plan Brasil Sin Miseria. Gobierno de Dilma Roussec | 2011
106 Actual presidente del BNDES.
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Reunión con integrantes del Programa Energía Social de los Polos 
Araguaia y Alto Taquari, celebrada durante el encuentro en el 
municipio de Mineiros (GO)
Emílio Odebrecht en la asamblea 
anual general de la empresa, en 2009
Sustentabilidad
Odebrecht fue fundada en 1944 y se convirtió en 
una referencia nacional y mundial en las áreas de la 
construcción y las infraestructuras. A lo largo de los 
años, amplió sus frentes de actuación. El BNDES apoya el 
desarrollo de Odebrecht y de sus segmentos de negocios.
«La historia de nuestra colaboración es muy rica, útil y estoy 
seguro de que ha constituido un aprendizaje para ambos, para 
el BNDES y para Odebrecht. Lo que siempre ha prevalecido en 
nuestras discusiones, en nuestras conversaciones, en nuestras 
diferencias, ha sido la búsqueda de lo que era correcto y no de 
quién tenía razón. Esto es lo que ha aportado riqueza a esa 
relación, una relación que, con el transcurso del tiempo, se 
ha hecho de confianza. La colaboración con el BNDES ha sido 
decisiva para el crecimiento no solo de Odebrecht, sino de otros 
agentes productivos de Brasil, así como del propio país. A lo largo 
de la historia, hemos hecho muy buenos negocios en conjunto 
y continuamos teniendo muchos otros. Yo diría que el papel del 
BNDES en los emprendimientos de Odebrecht ha sido decisivo».
Emílio Alves Odebrecht, presidente del grupo Odebrecht
ETH, empresa de bioenergía del Grupo Odebrecht, surgió 
hace cinco años, con el objetivo de producir energía limpia 
y renovable para el país. Asumiendo el desafío de liderar 
la producción de biocombustibles en Brasil, Odebrecht 
adquirió dos unidades productoras ya existentes, entre ellas 
la de Alcídia (en Pontal de Paranapanema, São Paulo), que 
fue la primera central del Programa Proálcool (Programa 
Proalcohol), en la década de 1970. Hoy en día, son diez 
polos productivos repartidos por Brasil produciendo 
azúcar, energía eléctrica y etanol. Desde el 2009, el BNDES 
apoya 47 proyectos del programa socioambiental de 
ETH. La empresa concibe la relación entre el hombre y la 
naturaleza como la base fundamental de su comprensión 
del socioambientalismo, conforme nos cuenta su directora 
de Sustentabilidad, Carla Pires:
«El programa se compone de cuarenta y siete proyectos 
y está completamente financiado por el BNDES. Ya son dos 
años y medio de programa con once millones de reales 
invertidos en varios proyectos dentro del mismo. El primer 
año, la gran inversión se hizo en la cualificación de las 
personas. Entonces, eran personas identificadas por la propia 
comunidad que desarrollaban allí, trabajos significativos. 
Definimos cuatro grandes temas para nuestro trabajo. El 
programa tiene algunas referencias básicas, que son: los ocho 
Objetivos del Milenio; la Carta de la Tierra, ya que la Carta de 
la Tierra prioriza una cultura de la paz y de la no violencia; 
la Flor de la Cultura de la Sustentabilidad de Odebrecht. Esta 
última dice que tenemos que cuidar de las personas, de la 
tierra y repartir los excedentes. Esto está escrito en el centro 
de la flor. Después, cada pétalo trata de un asunto: agua, 
energía local, seguridad alimentaria. Cada pétalo trata de un 
tema y nosotros pensamos que la flor aporta un carácter 
lúdico que se puede completar en cada comunidad. La 
comunidad puede vislumbrar dónde quiere llegar, entonces 
se completa y se imprime un póster de la flor que acompaña 
al proyecto a todas las reuniones. Al mismo tiempo sirve 
como instrumento para lidiar con las prioridades de la 
sustentabilidad, porque, por ejemplo, si alguien llega y 
tiene la idea de construir un estadio de fútbol, tenemos 
cómo conferir en qué medida ese estadio de fútbol es una 
prioridad sustentable. Termina por ser un modo de huir del 
tecnicismo y trabajar de una forma más lúdica». 
Carla Maria Pires, directora de Sustentabilidad de ETH
Un banco de
memorias
El BNDES entiende que el conocimiento no existe sin 
memoria, un bien tan valioso como los activos físicos o 
los :nancieros. El Banco ha sido una institución pionera 
en Brasil al reunir, ya desde 1982, los testimonios 
de antiguos empleados, en una acción directa de 
valorización de su memoria. Durante las tres últimas 
décadas, esta práctica no ha caído en el olvido, de 
modo que se ha constituido un banco de memorias. Esta 
iniciativa viene ayudando a preservar los valores del 
BNDES, dotando a la institución de un «alma» propia y 
de la capacidad de autorrenovación.
A lo largo del libro, hemos viajado a través de los 
sesenta años del Banco y hemos conocido un poco de 
su historia, por medio de los testimonios de personas 
que vivieron diferentes momentos. Estos relatos 
demuestran que el BNDES es el resultado de todo lo que 
ya ha sido, así como de lo que aún será. Dentro de esta 
recreación del pasado, producto de nuestro presente, 
no solo sobresale la historia institucional. Algunas de 
las memorias registran también un lado más personal. 
Sin embargo, hay un fondo común que permea todos los 
relatos, el cual puede ser interpretado como la propia 
identidad del BNDES.
Como ya se ha dicho en el inicio de este libro, 
la historia del BNDES es parte constituyente de la 
historia de Brasil. De este modo, al contar y divulgar 
sus memorias, el BNDES rea:rma su compromiso con 
la sociedad, asumiendo su responsabilidad histórica. 
Vendrán nuevos aniversarios y se contará una nova 
historia con la mirada de su tiempo. Mientras tanto, 
conmemoremos estos sesenta años recordando otras 
historias, porque a :n de cuentas, una conmemoración 
representa también un acto de memoria colectiva.
Memoria para el futuro
Una institución que no cultiva su memoria es 
una institución que no dispone de las vértebras 
estructuradoras de su futuro. El BNDES es el resultado 
de una muy larga historia de personas altamente 
cualificadas y con un gran espíritu público. A pesar de que 
hubo un largo periodo en el que no se convocaron nuevas 
oposiciones, en la actualidad se está produciendo una 
renovación generacional. Una gran parte, casi la mitad de 
la institución, está en edad de jubilarse y un nuevo grupo 
está llegando, la generación «y», la generación que aspira 
a un rápido éxito, la de las redes sociales, con otra cabeza, 
que tal vez no haya vivido toda las luchas, todo los 
sueños que caracterizan a mi generación. Esto despertó 
una preocupación: ¿no será que vamos a perder nuestra 
cultura, la memoria del Banco, el cual se ha convertido 
en una institución de excelencia? Nosotros comenzamos 
el Projeto Valores (Proyecto Valores), mediante el que se 
estableció de manera consensuada con la vieja guardia, 
la ética como fundamento del Banco, el compromiso con 
el desarrollo de Brasil, el espíritu público y la excelencia 
profesional. Compromiso con Brasil y espíritu público 
que también significan la ausencia de discriminación 
de credos, sexos o razas, de lo pequeño o lo grande. El 
espíritu público conlleva el compromiso con el desarrollo 
del país y es necesario acometer esto con competencia 
y excelencia profesional. Es necesario que estos valores 
que han modelado el desarrollo de la institución durante 
largos años, sean legados para la nueva generación, la 
cual tendrá el derecho de agregar nuevas cosas, de darle 
un nuevo sentido. Estos valores deben ser cultivados, 
es necesario que ellos se preserven en la memoria. La 
comprensión de los valores de la institución camina 
de la mano de la historia de la institución. Creo que 
la preservación y la narración de la historia del Banco 
forman parte de un legado para el futuro. Sesenta años es 
una fecha muy importante y el cultivo de la memoria, un 
proceso indispensable para una institución que aspira a 
conservar lo mejor que alberga dentro de sí.
Luciano Galvão Coutinho, economista, año del testimonio: 2012
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De una generación para otra
La institución se sustenta en la memoria, es decir, una de 
las cosas que me ha motivado a permanecer aquí, ahora 
que puedo jubilarme, es la idea de traspasar la cultura 
para los jóvenes, de dejar el legado de una cultura que es 
importante, una gran cultura en términos del ambiente 
de trabajo, del alto nivel de la discusión intelectual. 
Yo estoy aquí hace 36 años, esta es mi casa, paso más 
tiempo despierto aquí que en mi casa. Entonces, nos 
preocupa pasarle a estos jóvenes un poco de lo que 
entendemos que es la cultura del Banco y lo veo mucho 
en las personas de mi generación que todavía están aquí.
Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, economista, año del 
testimonio: 2012
Empresas con vida
Las empresas tienen vida, todas ellas están compuestas 
por personas. Un proceso es algo creado por el hombre. 
Entonces, rescatar o registrar esta memoria es, de hecho, 
lo que explica el proceso. Un ejemplo hipotético: la 
resolución de como el Banco va a apoyar la innovación, 
que es uno de los grupos que coordino en la actualidad. 
Sobre el papel figura, de una forma concreta, qué es lo 
que el Banco hace, pero por detrás hay una historia, hay 
vivencias, hay decisiones, así como «x» personas. En 
mi caso, hay conocimientos que busqué incluso en el 
exterior del país. Entonces, hay toda una construcción. 
Si no juntamos los dos lados, tan solo quedará el papel 
e incluso se podrá saber qué es lo que ocurrió, porque 
quedó registrado, pero no se sabrá por qué ocurrió. Y los 
porqués pasan mucho por la historia de vida de cada uno. 
Es la suma de estas historias la que da origen a las cosas. 
En consecuencia, es un proyecto muy importante para la 
preservación de la memoria del BNDES.
Mauricio dos Santos Neves, ingeniero, año del testimonio: 2012
Alto valor 
Los valores del BNDES no han cambiado mucho, 
básicamente, son los mismos. Existe un ambiente 
de intercambio de informaciones, de mucha riqueza 
intelectual. Tuve mucha interacción desde el inicio, en 
los procesos de decisión colegiada, en las discusiones 
de los equipos multidisciplinares. Muchas veces hay 
discordancias, aunque se consigue convencer y ser 
convencido, llegando a una convergencia. El Banco 
tiene una gran capacidad de converger en soluciones 
que atienden nuestras necesidades, las necesidades de 
nuestros clientes y que posteriormente, cuentan con el 
respaldo de la casa. En el BNDES, los procesos de decisión 
no son individuales, son procesos de construcción que 
provienen de los equipos, pasan por los colegiados y 
van hasta la Dirección, que también es colegiada y que 
comparte los mismos tipos de valores y de visiones. Por lo 
tanto, son valores y referencias muy fuertes.
Sergio Foldes Guimarães, analista de sistemas, año del 
testimonio: 2012
Hermosísima construcción 
El BNDES es una construcción institucional muy hermosa, 
un encuentro de los sueños de un grupo de personas que 
aspiran a un país mejor, dueño de su destino, que aspiran 
a ver la transformación del país. Y la sociedad brasileña 
no tiene mucho conocimiento de esto. Estamos ante el 
desafío de comunicarlo, de conseguir mostrárselo a la 
sociedad. Entonces, un proyecto como este de la vida a 
esto, demostrando que por detrás del Banco, que maneja 
tantos millones, existe un conjunto de personas comunes, 
que tienen una historia de vida, que tienen esos sueños. 
La historia de las personas y la del Banco se confunden. 
Existen testimonios de personas destacadas en la historia 
del BNDES, como el de Juvenal Osório, que da nombre a 
nuestra sede. Siempre que voy a hablar con las personas 
más jóvenes, llevo ese testimonio, porque es muy rico.
Él muestra como de intrépidos eran los primeros 
«benedenses»; las personas no sabían analizar proyectos, 
no había técnica y ellas crearon una metodología, con el 
anhelo de transformar el país. Y no podemos dejar que 
esto se pierda, porque es lo que le da fuerza al BNDES.
Júlio Cesar Maciel Ramundo, economista, año del testimonio: 2012
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Punto de observación 
El BNDES es un extraordinario punto de observación de 
Brasil, de la economía y de la realidad brasileña. Es un curso 
de postgrado en Brasil. Se empieza a entender qué es lo 
que hace funcionar a este país, cuáles son los desafíos, los 
puntos importantes. He viajado por todo Brasil e incluso 
aquí, en la sede, he tenido acceso a los problemas y las 
grandes cuestiones del desarrollo nacional. Entonces, 
considero que en ese momento, empecé a entender el 
país y los desafíos del desarrollo brasileño. Ha sido una 
experiencia extraordinariamente rica.
Francisco Roberto André Gros, economista, año del testimonio: 2002
Casi juntas 
El BNDES proporciona una visión de Brasil totalmente 
diferente a la de cualquier otra entidad pública, por 
tener una línea de actuación a muy largo plazo, lo que 
en este país es raro. También está la tradición. Esta 
institución siempre ha preservado el profesionalismo y 
ha tenido mucha riqueza en lo que se refiere al debate 
de ideas, a la capacidad de formar personas y de atraer 
a profesionales excepcionales. Y esto es importante. A lo 
largo de los últimos años, el BNDES ha crecido mucho y 
el país ha crecido mucho desde el nacimiento del Banco. 
La historia del BNDES se confunde con la historia del 
desarrollo del país.
Eleazar de Carvalho Filho, economista, año del testimonio: 2002
Diferente, aunque el mismo
El BNDES tiene la gran cualidad de mutar. Él es el 
mismo, aunque cambia cada diez años. Y esta es la gran 
perpetuación del Banco. El BNDES siempre va a tener 
una importancia fundamental, no solo en la economía, 
sino en la sociedad brasileña, porque posee recursos 
financieros e inteligibles.
José Pio Borges de Castro Filho, ingeniero y economista, año del 
testimonio: 2002
Propuesta estructuradora
En Brasil, ya hemos pasado por todos los tipos de 
accidentes políticos posibles: un presidente de la 
República se suicidó, otro renunció siete meses después 
tomar posesión, otro murió antes de ser investido tras 
una incansable lucha para acabar con la dictadura. El 
propio régimen militar fue inestable: la sustitución de 
Costa e Silva por Médici fue dramática, nadie sabía lo que 
iba a suceder. El gobierno de Collor, resultado del gobierno 
Sarney, sufrió un proceso de destitución. El gobierno de 
Itamar tuvo seis ministros de Hacienda. En un ambiente 
como este, si no hubieran existido instituciones como 
el BNDES, el país de hoy en día no hubiera sido posible. 
Fueron instituciones como el BNDES, con su propuesta 
estructuradora de la actividad productiva y del desarrollo 
económico, las que han sostenido el país.
Márcio João de Andrade Fortes, ingeniero, año del testimonio: 2002
El profesor
Hay un entendimiento dentro de la sociedad de lo que es 
un proyecto, del uso eficiente de los recursos públicos. El 
Banco siempre ha sido el gran profesor, el gran maestro 
de este tema.
Isac Roffé Zagury, economista, año del testimonio: 2002
Todo pasa
En toda mi trayectoria, el Banco siempre ha aceptado 
la incumbencia de su ayuda en los programas que el 
gobierno federal ha querido implantar. Cuando yo entré en 
1975, era el programa de sustitución de las importaciones, 
había una necesidad de crear un parque industrial en Brasil 
y el Banco trabajó ayudando en esa tarea. A partir de ahí, 
hubo una serie de programas. Recibimos el Proalcohol, que 
produce etanol; el BNDES invierte en esta cuestión desde 
1980. Después vino el Finsocial [Fondo de Inversión Social]. 
Tuvimos el Fondo de la Marina Mercante. Además, tuvimos 
la privatización y la cuestión de la internacionalización de 
la economía brasileña. Todos los grandes proyectos del 
gobierno federal pasaron por el BNDES.




El BNDES del futuro no será el mismo que el del pasado, 
aunque yo espero que su característica de atraer y retener 
talentos, y su capacidad de dar soluciones permanezca, 
porque esto ha sido un gran motor. Si el BNDES solo 
hubiera sido el banco de las infraestructuras ya habría 
muerto, debido a que en ciertos momentos, no había 
infraestructuras en las que invertir. Después, el BNDES 
se convirtió en el banco de las privatizaciones, ahora se 
ha transformado en el banco del PAC y en el banco de la 
innovación, entonces, ¡vamos que vamos! A lo largo de 
todos estos años, el BNDES ha sabido adaptarse.
Ricardo Luiz de Souza Ramos, ingeniero, año del testimonio: 2012
Formando parte
Estoy muy orgulloso de trabajar aquí. Yo creo que la 
«S» de social del BNDES es fundamental. Provengo del 
interior de Minas y crecí viendo a mi padre haciendo 
su parte allí, en nuestra ciudad. Él es vicentino y el 
propósito de la sociedad Nuestra Señora de Paula es 
la de ayudar a las personas más necesitadas y a los 
más ancianos. Vi a mi padre hacer eso toda su vida y 
siempre admiré mucho su comportamiento allí, con la 
comunidad necesitada de mi ciudad del interior. Ahora, 
aquí, siento que formo parte de una institución que 
desarrolla un trabajo social a gran escala por nuestro 
país. Veo que formo parte de una empresa que tiene una 
preocupación con lo social y que el resultado de esto 
supera ampliamente lo que yo tenía como ejemplo, lo 
que mi padre hacía allí, en el interior de Minas.
Jaqueline Lemos Almeida, abogada, año del testimonio: 2012
Desafíos para el futuro
Los desafíos del BNDES son fantásticos, porque son los 
desafíos para el futuro de Brasil. Nosotros, aquí dentro, 
cada uno en su área, cada uno con su participación, 
conseguimos influir de un modo positivo en el desarrollo 
de Brasil.
Laís Maria Veríssimo Reis Costa, abogada, año del testimonio: 2012
Un pequeño banco
Yo tengo una foto de mi padre en el BNDES en sus 
orígenes, era un pequeño banco. Necesitaba los 
recursos de las aseguradoras. Después, comencé a 
seguir la historia del Banco desde otro lado, como 
inductor de la industrialización, un poco después del 
«Milagro brasileño» de Geisel, en la reconstrucción de 
la petroquímica, porque yo estaba implicado en el lado 
empresarial. En mi época, en 1970, el Banco estaba en 
[avenida] Presidente Vargas y era bastante modesto. 
Es impresionante ver hoy como el BNDES es el mayor 
banco de inversión y de desarrollo del mundo, siendo una 
referencia para las naciones.
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, ingeniero y empresario, año del 
testimonio: 2012
Todavía pequeño
El Banco era pequeño, tan solo tenía trescientos 
empleados y pocos departamentos: el Departamento de 
Proyectos, el Administrativo, el Financiero y la Asesoría 
Jurídica. No tenía muchos órganos, ni se dividía en 
secciones. Me acuerdo del proyecto de implantación de 
Usiminas, también con capital de los japoneses, o de la 
industria automovilística, de la Siderúrgica Nacional... En 
aquel periodo se crearon muchas industrias, es imposible 
citar todas. También estaban las vías férreas, los trenes. La 
inversión básica se hacía en la industria pesada, después 
se empezó a diversificar la participación a otras áreas, 
aunque en el inicio sobre todo era industria pesada y 
creación de pura industria fuerte. El Banco siempre primó 
el desarrollo económico del país.
Elpídio Coimbra, auxiliar administrativo, año del testimonio: 2012
Un sueño
Yo tengo un sueño al mirar hacia el futuro y ver las 
grandes transformaciones tecnológicas. El mayor desafío 
es crear las bases para que Brasil pueda ser atrevido 
de nuevo y se aproxime a los frentes de innovación 
tecnológica, revirtiendo aquí, en nuevas industrias, 
industrias del futuro. Tenemos que construir toda esa 
base, tenemos mucho trabajo por delante.
Luciano Galvão Coutinho, economista, año del testimonio: 2012
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Justo homenaje
Maria del Rosário Rodrigues Piso fue, tal vez, una de las 
primera mujeres en ocupar una función ejecutiva, con 
el nivel de superintendente del Banco, en el Área de 
infraestructura. Era toda entusiasmo, toda Brasil, con 
muchos ideales. Una ejecutiva competente y al mismo 
tiempo, una persona de verdad. Era, auténticamente, 
lo máximo. Y me enseñó mucho. Tuve mucha suerte de 
haberla conocido, de que pasara por mi vida.
Mariane Sardemberg Sussekind, abogada, año del testimonio: 2002
Grandes pensadores
Yo entré en 1974, en el Área de Planificación del Banco, 
donde había grandes pensadores: Ignácio Rangel, 
Américo Cury y Leão (Henrique Carneiro Leão Teixeira). 
Personas con quienes pasábamos las tardes conversando 
y aprendiendo de economía. Fue una escuela de 
economía dentro del propio Banco. [Ignácio] Rangel 
hablaba y uno se quedaba escuchando, pensando que 
todo era espectacular. Y lo era de veras. Juvenal Osório era 
un tipo con un extraordinario pragmatismo y también 
con una formación teórica extraordinaria, era la gran 
personalidad del departamento, el tipo al que todo el 
mundo prestaba oídos. Tuve la felicidad de trabajar con él.
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, ingeniero, año del 
testimonio: 2002
Brillante
Comencé en el BNDES en junio de 1971, en el 
Departamento de Estudios Económicos. Hubo dos 
personas, que no eran directores, que influyeron en la 
formación de las personas del Banco. Una era [Ignácio] 
Rangel y la otra Eurícles [Pereira], un hombre brillante, 
con un encanto extraordinario, que me conquistó para el 
BNDES y despertó en mí el gusto por los proyectos, por el 
desarrollo. Estaba Saturnino Braga... Todos muy presentes. 
Convivíamos con ellos. Entre los jóvenes, se despertaba 
inmediatamente el interés: ¿ya ha leído esto? Era difícil 
leer aquellas cosas y tener una relación con la realidad 
tan próxima como la que teníamos dentro del BNDES. 
Aquellos problemas, la idea de la sustitución de las 
importaciones, del subdesarrollo... aquello no era ficción, 
no era una abstracción. Era la realidad que estábamos 
viviendo allí.
José Pio Borges de Castro Filho, ingeniero y economista, año del 
testimonio: 2002
Coherencia
Yo conseguí trabajar con la presidencia de la Comisión 
Mixta. Los americanos trabajaban junto con los brasileños, 
aunque eran ellos los que daban las orientaciones. Lo que 
quedó registrado en mi memoria es que aquí no existía 
esa tradición de elaborar proyectos; ellos la trajeron aquí. 
Fueron varios proyectos: la Central de Brasil, la Compañía 
Nacional de Álcalis... En ese momento crearon el BNDES 
y yo fui para el Banco en marzo de 1953. El Dr. Glycon de 
Paiva había participado en la comisión, ya era director y fue 
nombrado presidente del BNDES; él me llamó para ser su 
secretaria. Después actué como secretaria de las reuniones 
de la dirección. Aprendí muchísimo, eran profesores de 
primera categoría. Los directores tenían unas posiciones 
muy coherentes, siempre. Entonces, ya se sabía que fulano 
iba a estar en contra de eso, que mengano iba a estar a 
favor de lo otro y cuáles iban a ser sus argumentos, porque 
había coherencia.
Gilda Decourt Borges, técnico administrativo, año de la 
declaración: 2002
Un homenaje
Después, en 1952, el BNDES no tenía una plantilla de 
empleados, entonces la Comisión Mixta Brasil-Estados 
Unidos cedió a algunos al Banco y yo entré en septiembre 
de 1952 para prestar servicio. El Ministerio de Hacienda 
estaba en el 14º piso, y le cedió 14 salas al BNDE. Entonces, 
comencé a ocuparme de aquellas salas, lo organizaba 
todo. En aquella época, el presidente era el Dr. Walder Lima 
Sarmanho, que era hermano de Doña Darci Vargas. Él fue 
el primer presidente del BNDES. El Dr. José Soares Maciel 
Filho era el director superintendente; el Dr. Cleantho de 
Paiva Leite era uno de los directores y también asesor de 
Getúlio Vargas. A mi hijo le puse el nombre de Cleantho en 
homenaje al Dr. Cleantho, que era un director muy amigo.
Cândido Rodrigues, técnico administrativo, año del testimonio: 2002
Trabajo apasionante
Comencé a trabajar en el sector de control de las 
inversiones. Había dos grandes sectores dentro del BNDES: 
el sector de proyectos, que analizaba la viabilidad de los 
proyectos y el sector de prioridades. Tras la implantación 
del proyecto, el control de las inversiones le correspondía a 
nuestro departamento, cuyo primer jefe fue Hildebrando 
Horta Barbosa, el primer jefe en hacer un seguimiento de 
las inversiones financieras del Banco con visitas periódicas, 
informes. Realmente, era un trabajo apasionante. Yo 
estaba al corriente y seguía el desarrollo industrial de todo 
el país: siderurgia, vías férreas... Fue una gran escuela.
Alvaro Cesar Café, ingeniero, año del testimonio: 2002
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Apuntándose un tanto 
El Banco se apuntó un gran tanto a favor al convocar 
unas oposiciones por medio del antiguo Dasp, el 
Departamento Administrativo del Servicio Público, que 
preparaba las oposiciones, establecía los criterios para el 
ingreso de los ciudadanos en la función pública. El Dasp 
fue el que organizó las primeras oposiciones del BNDES, 
muy rigurosas, muy bien realizadas. Por ejemplo, en mi 
categoría, éramos 2.200 candidatos para 33 plazas. Las 
oposiciones tuvieron que ser muy rigurosas para poder 
seleccionar a tan pocas personas, con tantos interesados. 
Creo que esto ayudó mucho para la calidad de los 
empleados y el trabajo empezó a ser realizado por el 
Banco durante sus primeros años. Eso fue fundamental 
para consolidar el prestigio del BNDES.
Cid Salgado de Almeida, ingeniero, año del testimonio: 2002
Función espinosa
La función de jefe de conserjería era una función medio 
espinosa, porque tenía que mantener la disciplina entre 
los colegas. En aquella época, la administración del Banco 
exigía a los empleados que vistiesen impecablemente; 
daban los uniformes, las corbatas, los zapatos, todas esas 
cosas y mi función era la de no dejar que ellos anduviesen 
de cualquier manera. Siempre había alguien al que no 
le gustaba. El Banco daba una pequeña credencial de 
metal con la inscripción «BNDE» que era de utilización 
obligatoria y yo insistía en que se la pusieran, aunque 
muchos salían y no la usaban. Entonces, hablé con el 
jefe de departamento: «en vez de la credencial, vamos a 
bordar los uniformes.» Y los bordamos, pero le pidieron al 
jefe que no se usase. «Solo si ustedes se comprometen a 
usar la credencial.» Entonces, quitamos el bordado y eso. 
Era una convivencia muy buena.
Cândido Rodrigues, técnico administrativo, año del testimonio: 2002
Alma del negocio
Una cosa que marcaba mucho era el alma del Banco, 
el alma del negocio: el entusiasmo. Todo el mundo 
trabajaba porque amaba ese negocio. Sabía que estaba 
trabajando por una causa noble, una causa muy 
importante. Y el ambiente de trabajo era formidable. 
Todos trabajando en la misma dirección. Era poca gente, 
aunque unida, trabajadora y competente.
Cid Salgado de Almeida, ingeniero y economista, año del 
testimonio: 2002
Un buen clima
Todas las personas se conocían y había un clima de 
trabajo muy bueno. Creíamos en lo que estábamos 
haciendo. Como todo joven, teníamos nuestras 
pretensiones, discutíamos de política y del propio 
proyecto desarrollista brasileño. Por ejemplo, uno de los 
temas de discusión era el siguiente: si el BNDES debía 
enfocarse con exclusividad en lo económico o si debería 
comenzar a abrirse también para lo social, en términos 
de distribución. Y una abrumadora mayoría creía que 
no, que el Banco tenía que restringirse a lo económico. 
La gente tenía la idea de que era preciso construir la 
base económica, plantar una base industrial brasileña 
bien sólida y en primer lugar, garantizar el proceso de 
crecimiento —esto viene de esa época—. Yo participé en 
esa discusión. Después la gente comenzó a verlo desde 
otro lado.
Roberto Saturnino Braga, ingeniero, año del testimonio: 2002
Otros tiempos
Trabajábamos con un computador IBM de gran tamaño, 
con tarjetas perforadas y los programas no se tecleaban 
directamente en el computador. Escribíamos el programa 
en papel y lo pasábamos a una perforadora. En vez de 
imprimirlo en papel, la máquina perforaba tarjetas. 
Lo que escribíamos se perforaba en una tarjeta. Un 
programa tenía mil instrucciones, mil tarjetas de 
instrucciones, una caja pesada de este tamaño con las 
tarjetas que contenían un programa. Hoy en día, en un 
pendrive entran muchas aplicaciones, pero en aquella 
época, a veces eran dos cajas de tarjetas. Yo trabajaba en 
Presidente Vargas, esquina con Rio Branco y el edificio 
donde estaba el computador era el de Visconde de 
Inhaúma. Para ir hasta allí, era preciso atravesar aquel 
cruce de Rio Branco con Presidente Vargas y hubo más 
de una vez que, al cruzar la calle con una caja de tarjetas, 
podría haber sucedido que hubiéramos tropezado, que 
el semáforo se hubiera puesto en verde, que la caja de 
tarjetas se hubiera caído y que hubiéramos tenido que 
recogerlas del suelo. Eso ya pasó algunas veces.





Yo era secretaria del Dr. Álvaro Leão Sande, que era 
hermano del presidente, el Dr. Luiz Antonio Sande [de 
Oliveira]. Estuve hasta 1982, cuando nos mudamos a este 
edificio de aquí, estaban terminando su construcción. El 
edificio era muy moderno para la época. ¡Imagínese este 
edificio, arriba de las torres y sin paredes! Todo el mundo 
tenía grandísimas expectativas. Y también porque íbamos 
a juntarnos. Todos íbamos a conocernos, todos en la 
misma dirección, todos los demás colegas, porque ya nos 
encontrábamos en el restaurante de la empresa en Rio 
Branco, 53, que era nuestro edificio.
Jany Maria dos Santos, técnico administrativo, año del 
testimonio: 2012
Gran familia
Cuando entré, el BNDES estaba en Visconde de Inhaúma. 
Vinimos aquí en junio de 1982, el nombre aún era BNDE, 
después entró lo social y colocaran la «S», en junio de 
1982. Se van a cumplir treinta años que estamos en este 
edificio y tuve el privilegio de ser uno de los primeros 
en venir para acá, porque yo trabajaba en el Área de 
Dirección. Los primeros empleados que vinieron aquí 
fueron los de la Presidencia y los de la Dirección, después 
vino la parte administrativa y la de apoyo. Era una cosa 
grandiosa y solo funcionaban el ascensor privado de 
delante y otro ascensor más, todavía estaban acabando 
la obra. Con el transcurso del tiempo, toda la institución 
vino para acá, se absorbieron las subsidiarias, que hoy 
son del sistema mismo, BNDESPAR y la FINAME se 
unieron al BNDES, así como las asociaciones, el personal 
del condominio, el de seguridad, el personal de servicios 
generales, formándose una familia. Se puede decir que el 
BNDES es una familia, porque hace muchos años que las 
personas conviven aquí dentro. Y yo tengo el privilegio de 
estar aquí dentro durante estos treinta años.
Roberto Luiz del Nascimento Reis, ordenanza, año del 
testimonio: 2012
Con cita previa
Una de las cosas que dejó marca fue la llegada del 
computador. ¡Madre mía!, ¡qué locura! Porque no 
había computador en ningún piso, teníamos que ir al 
Departamento de Sistemas, que estaba en el primer 
piso. Quien quería hacer algún trabajo, iba allí, pedía 
cita, a las tres de la tarde, iba, había un computador, 
pero nadie sabía manejarlo y tenía que pedir ayuda: 
«Fulano, no sé.» Además salían aquellos listados, en 
papel normal; no era una hoja suelta como hoy, era 
matricial. Entonces, hacíamos todo el trabajo allí abajo, 
nos llevaba la tarde entera, aunque ir a la sala era un 
alivio, me llevaba mucho trabajo para poder resolverlo 
allí. Después, colocaron computadores donde están las 
pilastras de los ascensores, los colocaron allí alrededor, 
para atender a un grupo e incluso así, se formaba mucho 
lío debido a que cuando una persona no terminaba nunca 
el trabajo y estábamos dependiendo de ese computador, 
ya empezaba: «¡Espere, ahora voy yo! ¡Me toca a mí!» 
Rute Sueli Lima Nascimento, técnico administrativo, año del 
testimonio: 2012
Una evolución
Cuando entré en el Banco, estaba el Departamento 
de Sistemas. Nosotros estábamos dentro del Área de 
Administración, que englobaba administración, recursos 
humanos y tecnología de la información. Dentro del 
departamento, había dos gerencias, una de producción 
y otra de soporte y otras tres de desarrollo. Yo entré en 
la Gerencia de Soporte. Teníamos una maquinita, era 
casi un computador, para cada área del Banco, y todos 
los cables se extendían por el piso. Dábamos un tirón 
del cable, «ha dejado de funcionar»; «¿dónde ha sido?» 
Ahí, nos agachábamos, tirábamos de él. No era un 
computador por persona. Era un núcleo de computadores 
y una persona lo usaba, salía y después, lo usaba otro. 
Con el teléfono, no había uno por persona. Eso fue 
evolucionando. Hoy en día, viendo todos los recursos 
de tecnología que tiene el Banco, ha sido un salto muy 
grande, una evolución.




En la historia monetaria de Brasil, hemos experimentado 
de todo. Todos aquellos planes económicos causaban un 
serio problema para cerrar el balance en la contabilidad: 
se cambiaba la moneda, se eliminaba 1 millón, ya ni 
sé más el qué... Era un problema serio. Actualmente, 
mirándolo, creo que es una experiencia que las personas 
de contabilidad no van a tener nunca más. Se sabrá 
por la historia que eso pasaba. Aunque vivirlo en el día 
a día fue un aprendizaje muy grande. Con las crisis se 
aprende; después, una vez pasadas, echando la vista 
atrás: «¿Por qué pensamos en eso? ¿Por qué pensamos 
así? ¿Cómo solucionamos aquello?» Es lo que sacamos. 
Por ejemplo, una contabilidad en los Estados Unidos 
debe ser un aburrimiento monumental. Aquí, vivimos 
muchas emociones. Con cada nueva ley, no se sabía lo 
que iba a ocurrir: «¿Cómo vamos a hacer esto de aquí? 
¿Cómo vamos a contabilizarlo? ¿Cómo vamos a reflejar 
eso?». Había que leer mucho, estudiar a los antiguos y a 
los nuevos, intercambiar ideas, participar en seminarios 
y reunir todas las informaciones. Realmente, fue un 
aprendizaje.
Ricardo Massao Matsushima, contable, año del testimonio: 2012
Trazos y rayas
Mi carrera de artista plástico comenzó aquí dentro del 
BNDES. Tenía un cartapacio y mientras trabajaba, hacía 
muchos dibujos. De repente, surgió esa cosa de pintar 
y pintar. Trabajaba con la secretaria Heloísa, que me 
dio el cartapacio, un bloc y yo rayaba y hacía muchas 
cuentas en él. Comencé a hacer trazos y trazos y fueron 
surgiendo formas y eso. En ese momento, el personal 
comenzó a llamarme artista, me emocioné y seguí 
adelante. En la segunda ExpoArte, que se celebró aquí en 
el Banco, mostré mis trabajos, les gustó a las personas y 
empecé a sentirme con confianza en mí mismo. Ivânio 
y Armando Leal me animaron mucho, vieron que yo 
tenía cierto estilo. En esa época, hice una exposición en 
la inauguración de un bar que había en la AFBNDES, un 
trabajo que por su estilo naif, le gustó mucho a Abelardo 
Zahluar, un gran artista ya fallecido. Y así fue, mi camino 
fue por ahí. Le gusta a las personas, ya me han comprado 
varios trabajos y aquí estoy, yendo de artista plástico.
Nelson Cruz Dias, técnico administrativo, año del testimonio: 2012
Marcando la diferencia
Dentro del BNDES, las personas tienen la posibilidad de 
marcar la diferencia. A pesar de que sea una institución 
de gran tamaño y de una enorme importancia para el 
país, es una empresa básicamente pequeña en cuanto 
al número de personas. Tenemos menos de tres mil 
empleados. Entonces, las personas tienen una actuación 
muy directa en áreas relevantes. En el BNDES, las 
personas consiguen dejar su impronta no solo en el 
proyecto, sino en las actividades internas. Compensa 
mucho ver una industria de gran tamaño y saber que se 
ha participado en su crecimiento, esto vale igual para un 
técnico como para un ejecutivo, todo el mundo participa, 
debate esos proyectos de gran envergadura. Es muy 
diferente en otros lugares, donde el papel de las personas 
es importante, pero ellas no consiguen darse cuenta de 
cuánto lo es. En el Banco sienten que han participado 
definitivamente en eso, es visible. Es una vida de trabajo, 
aunque una vida muy gratificante.
Luiz Fernando Linck Dorneles, contable, año del testimonio: 2012
Buena práctica
Una práctica que siempre hemos tenido en el Banco es 
la de oír también a la gente de fuera, llamar a personas 
de fuera para que nos hagan una crítica. Es importante 
que esto ocurra. El BNDES es una institución muy abierta. 
Estoy cansado de ver a invitados que vienen aquí al 
auditorio y se echan encima del Banco. Eso es bueno. Si 
se tiene seguridad de lo que se está haciendo, no hay 
ningún problema. Y si no se está de acuerdo, adelante. Las 
personas sentían que era posible hacerlo, no se sentían 
atemorizadas, venían y hablaban. Eso ya ha pasado varias 
veces aquí dentro. ¿Y por qué? Porque nosotros dábamos 
la oportunidad. Escuchábamos opiniones diferentes.
Carlos Henrique Reis Malburg, arquitecto, año del testimonio: 2012
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Brasil Grande
Yo entré en FINAME en enero de 1981, y fui a trabajar con 
el registro de fabricantes. Hacía análisis de equipamientos. 
En esa área de registro, nos tocaron los grandes planes 
nacionales: el Plano Siderúrgico Nacional (Plan Siderúrgico 
Nacional), el Plano de Energia no Brasil (Plan de energía 
en Brasil). Nos ocupamos de la construcción de Itaipu. 
Financiamos sus turbinas, lo visitamos, incluso entramos 
en las turbinas cuando estaban siendo montadas. Era la 
época del «Brasil Grande».
José Flávio Gioia, ingeniero, año del testimonio: 2012
Ocupándose del futuro
Cuando se entra al BNDES, se comienza a descubrir 
que realmente se está trabajando con el futuro de las 
personas y con el futuro del país. Entonces, cuando entré 
al Banco, el Brasil que yo había conocido por los libros 
desde la enseñanza primaria, tomó unos nuevos colores. 
¡Vea usted el tamaño de la responsabilidad de construir 
esta nación! 
Joselito Bonifácio Oliveira, ingeniero, año del testimonio: 2012
Santa satisfacción
Los proyectos en los que he trabajado, todos ellos, 
tenían la posibilidad de generar mucho empleo y esto es 
fundamental, porque produce distribución de renta. He 
trabajado en proyectos que generaron muchos empleos, 
lo que produce una satisfacción muy grande. Por ejemplo, 
al implantar una fábrica de celulosa en el interior de 
Bahia, se genera empleo en la fábrica, empleos formales, 
con todos los derechos laborales, como las vacaciones, 
todo correcto. Cuando yo fui a Aracruz por primera vez, 
teníamos que atravesar el río en balsa y andar por una 
carretera de tierra para llegar a la fábrica. Hoy en día, 
esa región tiene hoteles en la orilla de la playa, buenas 
carreteras y eso comenzó a crecer a partir de un proyecto 
inicial, que generó empleo, mercado y aumentó el poder 
adquisitivo de la población, lo que hace que la ciudad se 
desarrolle de forma efectiva.
Ruy Carvalho da Silva Junior, ingeniero, año del testimonio: 2012
Aún en construcción
Tocantins fue un lugar que me marcó, si no me engaño, 
fui hasta con Luiz Carlos [de la Rocha Messias]. Palmas 
aún estaba en construcción. Tocantins se parecía a 
Brasília, aún en construcción, paraba aquí y empezaba esa 
tierra roja que volaba. Hoy, si se va a Tocantins, a Palmas, 
realmente se ve otro mundo y el Banco participó en esta 
transformación.
Gilson Loureiro Roquette, abogado, año del testimonio: 2012
En otro continente
Participé en un proyecto de cooperación del BNDES con 
un banco africano de desarrollo. Viví dos años en África, 
en Abiyán, en Costa de Marfil, pero he viajado por lugares 
que no es posible imaginar. Ha sido una experiencia 
interesante, completamente diferente. Fui para trabajar 
en el sector de transportes. Itamaraty introdujo al 
Banco en ese proyecto, para que las firmas brasileñas 
participaran en concursos en África, dado que tenía que 
haber participación del banco africano. En Zambia, se 
hizo la rehabilitación de una vía férrea y en Santo Tomé y 
Príncipe, la ampliación del aeropuerto. 
Nora Lopes Lanari, economista, año del testimonio: 2012
La nueva generación
Estoy próximo a la jubilación y siempre queda una 
ansiedad y una nostalgia. Porque se ve que va entrando 
una nueva generación y va saliendo la antigua; los 
amigos que se retiran van saliendo y se queda esta nueva 
generación. Mi ansiedad es que, al igual que nosotros los 
antiguos lo llevamos, esa nueva generación lleve siempre 
al BNDES como una entidad respetada, una entidad seria, 
solo eso.




Alvaro Cesar Café, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1958. 
Desempeñó innumerables funciones dentro del Banco. En 
1972 fue cedido a Mafersa. Año del testimonio: 2002.
Amaury José Leal Abreu, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1952, como asistente del director Roberto Campos. 
Fue asesor técnico del Departamento de Proyectos y del 
Departamento de Operaciones Especiales. Trabajó en 
el Fondo de Tecnología (Funtec) y en el Programa de 
Financiación a la Pequeña y Mediana Empresa (Fipeme). 
Año del testimonio: 1982.
Angela Lima Martins Lussac, arquitecta, ingresó en 
el BNDES en 1971, como becaria en el Departamento de 
Administración. Actualmente es asesora de Arquitectura en 
el Condominio del Edserj. Año del testimonio: 2012.
Antônio Carlos Pimentel Lobo, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1953. Trabajó en diferentes áreas. Fue director del 
BNDES entre 1964 y 1972. Año del testimonio: 2002.
Attílio Geraldo Vivácqua, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1953. Trabajó en el Área de Infraestructura y en la 
FINAME, donde ejerció la función de director. Año del 
testimonio: 2002.
Beatriz Azeredo da Silva, economista. En 1996 recibió una 
invitación para ser superintendente del BNDES. En 1998 fue 
nombrada directora del Área de Desarrollo Social y Urbano, 
ejerciendo su mandato hasta 2003. Año del testimonio: 2002.
Cândido Rodrigues, técnico administrativo, ingresó en 
el BNDES en 1952, cedido por la Comisión Mixta Brasil-
Estados Unidos. Trabajó en Servicio Generales y fue jefe de 
conserjería. Año del testimonio: 2002.
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa, 
economista Entre 1985 y 1989, fue director del Área Social 
y entre 2003 y 2004, presidente del BNDES. Años de los 
testimonios: 2002 y 2012.
Carlos Gastaldoni, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1975. 
Ejerció varias funciones ejecutivas. Año del testimonio: 2012.
Carlos Henrique Reis Malburg, arquitecto, ingresó en 
BNDESPAR en 1980. Actualmente es gerente en el Área de 
Infraestructura Social. Año del testimonio: 2012.
Carlos Roberto Lopes Haude, abogado, ingresó en el 
BNDES en 1984. Ejerció distintas funciones ejecutivas. Desde 
2006 es superintendente del Área de Administración. Año 
del testimonio: 2012.
Carlos Santos Júnior, economista, ingresó en el BNDES 
en 1957. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 2002.
Carlos Tadeu Moreira Ribeiro, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1978. Ejerció varias funciones ejecutivas. En 2011, 
asumió la Superintendencia de la Auditoría. Actualmente 
es director de Inversiones de la Fundación de Asistencia y 
Previsión Social del BNDES (Fapes). Año del testimonio: 2012.
Celso Monteiro Furtado, economista, autor de varios 
estudios sobre Brasil. En 1953 recibió una invitación 
para presidir el Grupo Mixto de Estudios BNDE-Cepal 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 
Fue director del BNDES. Idealizador y primer dirigente de 
la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (Sudene). 
También fue ministro de Planiacación del gobierno de João 
Goulart. Año del testimonio: 1982.
Cid Salgado de Almeida, ingeniero y economista, ingresó 
en el BNDES en 1973, como asistente de economía. Participó 
en la creación del Fondo Federal de Electriacación, que dio 
origen a Eletrobras. Año del testimonio: 2002.
Cláudia Pimentel Trindade Prates, economista, ingresó 
en el BNDES en 1992. Ejerció distintas funciones ejecutivas y 
actualmente es superintendente del Área de Crédito. Año del 
testimonio: 2012.
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, contable, ingresó 
en el BNDES en 1984. Ejerció diferentes funciones ejecutivas 
y actualmente es superintendente del Área de Operaciones 
Indirectas. Año del testimonio: 2012.
Claudio Cezar Carvalho de Almeida, analista de sistemas, 
ingresó en el BNDES en 1984. Ejerció varias funciones 
ejecutivas. Actualmente es técnico en el Área Agropecuaria y 
de Inclusión Social. Año del testimonio: 2012.
Cleantho de Paiva Leite, economista, fue director del 
BNDES entre 1953 y 1956. Retornó a la dirección del 
Banco en 1958, ejerciendo el mandato hasta 1962. Año del 
testimonio: 1982.
Darlan José Dórea Santos, economista, fue director de la 
FINAME entre 1983 y 1999. También fue director del BNDES, 
responsable por las Áreas de Desarrollo Regional y de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas entre 1999 y 2003. Año del 
testimonio: 2002.
Deborah Prates Padilha de Barros Peralles, abogada, 
ingresó en el BNDES en 1978. Ejerció distintas funciones 
ejecutivas. Año del testimonio: 2002.
Demian Fiocca, economista, llegó al BNDES en 2004, como 
asesor del presidente. Fue vicepresidente y en 2006, asumió 
la Presidencia del Banco, donde permaneció hasta 2007. Año 
del testimonio: 2012.
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Denise Nogueira Gregory, economista, fue jefe del Gabinete 
de la Presidencia del BNDES y asesora de director entre 2002 
y 2003. Año del testimonio: 2002.
Dora Sigaud Vianna Costa, administradora, ingresó 
en la subsidiaria Inversiones Brasileñas S.A. (Ibrasa) en 
1976. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 2002.
Durval José Soledade Santos, abogado, ingresó en el 
BNDES en 1973. Ejerció varias funciones ejecutivas. Fue 
director de BNDESPAR. Año del testimonio: 2002.
Eduardo Carvalho Bandeira de Mello, administrador, 
ingresó en el BNDES en 1977. Ejerció distintas funciones 
ejecutivas. Año del testimonio: 2012.
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, ingeniero y empresario, 
es presidente de la Federación de las Industrias de Rio de 
Janeiro (Firjan). Desde 1984, es miembro del Consejo de 
Administración del BNDES. Año del testimonio: 2012.
Eduardo Marco Modiano, ingeniero, fue presidente del 
BNDES entre 1990 y 1992. Año del testimonio: 2002.
Eleazar de Carvalho Filho, economista, fue director del 
BNDES entre 2000 y 2002. Ese año asumió la Presidencia 
del BNDES, ejerciendo el cargo hasta 2003. Año del 
testimonio: 2002.
Elizabeth Maria de São Paulo, administradora, ingresó en 
el BNDES en 1973. Ejerció diferentes funciones ejecutivas, 
entre ellas, la Superintendencia del Área de Relaciones 
Institucionales. Año del testimonio: 2002.
Elpídio Coimbra, auxiliar administrativo, ingresó en el 
BNDES en 1954. Ejerció diversos cargos, entre ellos, el de 
asistente técnico. Año del testimonio: 2012.
Elvio Lima Gaspar, ingeniero, ingresó en el BNDES en 2004, 
como jefe del Gabinete de la Presidencia. Fue director de 
las áreas de Crédito, Social y de Medio Ambiente. Año del 
testimonio: 2012.
Eugênio Emílio Staub, administrador. Fue presidente de 
Gradiente. Obtuvo las primeras Znanciaciones del BNDES 
ya en 1966. Participó en el Consejo de Administración del 
BNDES entre 2003 y 2004. Año del testimonio: 1982.
Expedito Cursino Alves, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1962. Ejerció la función ejecutiva de gerente. Año del 
testimonio: 2002.
Fábio Sotelino da Rocha, ingeniero, ingresó en el BNDES en 
1982. Ejerció varias funciones ejecutivas. Actualmente es asesor 
de la Dirección de las áreas Industrial, de Capital Emprendedor 
y de Mercado de Capitales. Año del testimonio: 2012.
Fabio Stefano Erber, economista, ingresó en el BNDES en 
1964. Trabajó también en órganos como la Financiadora 
de Estudios y Proyectos (Finep) y el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Su 
último mandato como director acabó en 2004. Año del 
testimonio: 2002.
Fátima Regina França Farah, abogada, ingresó en el BNDES 
en 1983. En 1993 fue nombrada asesora de la Presidencia del 
Banco, acompañando a varios presidentes de la institución. 
Actualmente, es jefe de la Secretaria Ejecutiva del Gabinete de 
la Presidencia del BNDES. Año del testimonio: 2012.
Fernando Castilhos de Araújo Galindo Felix, 
administrador, ingresó en el BNDES en 2004. Desde 2008, 
es gerente del Departamento Regional Noreste. Año del 
testimonio: 2012.
Fernando Marques dos Santos, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1976. Ejerció distintas funciones ejecutivas. Desde 
2012, es director del Banco, responsable de las áreas de Recursos 
Humanos y de Tecnología de la Información y de la Secretaria de 
Gestión del Proyecto Agir. Año del testimonio: 2012.
Fernando Pimentel Puga, economista, ingresó en el 
BNDES tras recibir el Premio BNDES de Economía en 1997. 
Ejerció diferentes funciones ejecutivas. En el 2011, asumió la 
Superintendencia del Área de Investigación y Acompañamiento 
Económico del Banco. Año del testimonio: 2012.
Francisco Roberto André Gros, economista, fue director 
del BNDES entre 1985 y 1987 y presidente del Banco Central 
en dos periodos, en 1987 y de 1991 a 1992. Fue presidente 
del BNDES entre el 2000 y el 2002 y presidente de Petrobras 
entre el 2002 y el 2003. Año del testimonio: 2002.
Gabriel Rangel Visconti, economista, ingresó en el BNDES 
en 1998. Ejerció varias funciones ejecutivas. Actualmente es 
jefe del Departamento de Estrategia Corporativa y Gestión 
Presupuestaria. Año del testimonio: 2012.
Gabriel Stoliar, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1978, en 
la subsidiaria Insumos Básicos S.A. (Fibase). Ejerció distintas 
funciones ejecutivas. Fue director de BNDESPAR. Año del 
testimonio: 2012.
George Nelson Schmidt Teixeira, analista de sistemas, 
ingresó en el BNDES en 1975. Ejerció diferentes funciones 
ejecutivas. Actualmente es técnico del Área Agropecuaria y 
de Inclusión Social. Año del testimonio: 2012. 
Gil Bernardo Borges Leal, economista, trabajo como 
becario entre 1978 y 1980. Regresó al BNDES en 1986. Entre 
2004 y 2007, fue director de Nossa Caixa (Nuestra Caja) en 
São Paulo. En el 2007, retornó al BNDES, como asesor de la 
Presidencia. Actualmente es superintendente del Área de 
Gestión de Riesgo. Año del testimonio: 2012.
Gilda Decourt Borges, técnico administrativo, trabajó como 
secretaria en la Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos. En 
1953, ingresó en el BNDES como secretaria de la Presidencia. 
Pasó por varios sectores y áreas. Año del testimonio: 2002.
Gilson Loureiro Roquette, abogado, ingresó en el BNDES 
en 1992. Ejerció varias funciones ejecutivas. Actualmente 
es técnico en el Área de Administración del Banco. Año del 
testimonio: 2012.
Guilherme Narciso de Lacerda, economista, ingresó en el 
BNDES en 2012, como director de las áreas de Infraestructura 
Social; de Medio Ambiente; y Agropecuaria y de Inclusión 
Social. Año del testimonio: 2012.
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Helena Maria Martins Lastres, economista, ingresó 
en el BNDES en 2007, como asesora de la Presidencia 
para comandar la estructura de la Secretaría de Polos 
Productivos e Innovadores y Desarrollo Local, donde trabaja 
actualmente. Año del testimonio: 2012.
Hélio Jaguaribe, cientíGco político, participó en las discusiones 
de la Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos, que dieron como 
resultado la creación del BNDES. Año del testimonio: 2002.
Henrique Amarante da Costa Pinto, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1982, como becario en BNDESPAR. Ejerció distintas 
funciones ejecutivas y desde el 2008, es superintendente del 
Área de Estructuración de Proyectos. Año del testimonio: 2012.
Henrique Carneiro Leão Teixeira Neto, ingeniero, ingresó 
en el BNDES en 1955. Año del testimonio: 1982.
Ignácio de Mourão Rangel, economista, ingresó en el 
BNDES en 1953, fue jefe del Departamento Económico, 
participó en la ejecución del Plan de Metas de Juscelino 
Kubitschek y integró el Consejo de Desarrollo. Año del 
testimonio: 1982.
Irimá da Silveira, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1971. Fue 
director de Operaciones y director de la FINAME. Entre 1990 y 
1992 fue asesor de la Presidencia del BNDES, cargo que volvió a 
ocupar entre 2001 y 2003. Años de los testimonios: 2002 y 2012.
Isac RoCé Zagury, economista, ingresó en el BNDES en 
1977. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. Fue director y 
vicepresidente del Banco. Fue rector de la universidad del 
BNDES en el 2002. Años de los testimonios: 2002 y 2012.
Jany Maria dos Santos, técnico administrativo, ingresó en 
BNDESPAR en 1979. Fue coordinadora de servicio y actualmente 
trabaja en el Área Industrial, en el Departamento de Cultura, 
Entretenimiento y Turismo. Año del testimonio: 2012.
Jaqueline Lemos Almeida, abogada, ingresó en el BNDES 
en 1998. Pasó por otras áreas del Banco y actualmente es 
asesora de Dirección. Año del testimonio: 2012.
Jardy Sellos Corrêa, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1958, 
para trabajar como asesor del entonces director, Cleantho de 
Paiva Leite. Participó en la elaboración de proyectos como el 
del Fondo de tecnología (Funtec). Año del testimonio: 1982.
João Carlos Ferraz, economista, ingresó en el BNDES en 
2007 para asumir la Dirección de PlaniGcación Corporativa y 
Gestión de Riesgos del Banco. Actualmente es vicepresidente 
del BNDES y responsable de las áreas de Crédito, 
Investigación y Acompañamiento Económico, PlaniGcación y 
Gestión de Riesgos. Año del testimonio: 2012.
João Paulo dos Reis Velloso, economista, ministro del 
PlaniGcación entre 1969 y 1979. Participó en la creación de 
instituciones como la Financiadora de Estudios y Proyectos 
(Finep), el Instituto de Investigaciones Económicas 
Aplicadas (Ipea) y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro 
y Pequeñas Empresas (Sebrae). Colaboró en la elaboración 
de los planes nacionales de desarrollo (Primer y Segundo 
PND). Año del testimonio: 2012.
Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira Lima, economista, 
ingresó en el BNDES en 1998. Ejerció diversas funciones 
ejecutivas. Actualmente, es jefe de departamento del Área de 
Crédito. Año del testimonio: 2002.
Jorge Kalache Filho, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1974. Ejerció varias funciones ejecutivas. Años de los 
testimonios: 2002 y 2012.
José Clemente de Oliveira, economista, ingresó en el 
BNDES en 1962. Fue director ejecutivo y asesor del Gabinete 
de la Presidencia. Año del testimonio: 1982.
José Flávio Gioia, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1981 
para trabajar en la FINAME. Ejerció diversas funciones 
ejecutivas. Año del testimonio: 2012.
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, ingeniero, ingresó 
en el BNDES en 1974. Fue director y vicepresidente del 
BNDES. Año del testimonio: 2002.
José Pelúcio Ferreira, economista, ingresó en el BNDES 
en 1953. Participó en el Grupo Mixto BNDE-Cepal (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe). Creó el Fondo 
de Tecnología del BNDES (Funtec). Presidió la Financiadora 
de Estudios y Proyectos (Finep) entre 1967 y 1975. Año del 
testimonio: 1982.
José Pio Borges de Castro Filho, ingeniero y economista, 
ingresó en el BNDES en 1972. Ejerció diferentes funciones 
ejecutivas. Fue vicepresidente y presidente del BNDES entre 
1998 y 1999. Año del testimonio: 2002.
Joselito Bonifácio Oliveira, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 2003. Trabaja en el Departamento del BNDES de 
Relaciones con el Gobierno. Año del testimonio: 2012.
Júlio Cesar Maciel Ramundo, economista, ingresó en 
el BNDES en 1992. Ejerció distintas funciones ejecutivas. 
Desde 2011, es director del Banco, responsable de las 
áreas Industrial, de Capital Emprendedor y de Mercado de 
Capitales. Año del testimonio: 2012.
Júlio Olimpio Fusaro Mourão, economista, ingresó en 
el BNDES en 1966. Ejerció diversas funciones ejecutivas. 
Fue superintendente del Área de PlaniGcación. Año del 
testimonio: 2002.
Juvenal Osório Gomes, economista, ingresó en el BNDES en 
1953. Dedicó sus estudios al área del desarrollo económico, 
con énfasis en las infraestructuras, la industrialización y la 
formación de nuevos técnicos, por medio de una actuación 
conjunta con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). Ejerció también importantes cargos en el 
ámbito del gobierno federal. Año del testimonio: 1982.
Laís Maria Veríssimo Reis Costa, abogada, ingresó en 
el BNDES en 2002. Actualmente es jefe del Departamento 
Jurídico del Área de Tecnología de la Información. Año del 
testimonio: 2012.
Licínio Velasco Júnior, ingeniero, ingresó en el BNDES en 
1975. Ejerció varias funciones ejecutivas. Fue director de 
BNDESPAR. Año del testimonio: 2012.
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Lucas Lopes, ingeniero y economista, fue ministro de 
Trá3co y Obras Públicas en el gobierno de Café Filho 
y ministro de Hacienda en el gobierno de Juscelino 
Kubitscheck. Presidió el BNDES entre 1956 y 1958. Coordinó 
el Consejo de Desarrollo, el cual elaboró el Plan de Metas de 
Juscelino Kubitscheck. Año del testimonio: 1982.
Luciana Giuliani de Oliveira Reis, analista de sistemas, 
ingresó en el BNDES en 1992. Ejerció diversas funciones 
ejecutivas. Actualmente es superintendente del Área de 
Tecnología de la Información. Año del testimonio: 2012.
Luciane Fernandes Gorgulho, economista, ingresó en 
el BNDES en 1992. Ejerció diversas funciones ejecutivas. 
Actualmente es jefe del Departamento de Cultura, 
Entretenimiento y Turismo del Área industrial. Año del 
testimonio: 2012.
Luciano Galvão Coutinho, economista. En 2007, recibió 
una invitación del entonces presidente de la República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, para asumir la Presidencia del 
BNDES. En 2011, la presidenta Dilma Rousse] con3rmó su 
permanencia al frente del Banco. Año del testimonio: 2012.
Luciene Ferreira Monteiro Machado, ingeniera, ingresó 
en el BNDES en 1998. Ejerció diversas funciones ejecutivas. 
Actualmente es superintendente del Área de Comercio 
Exterior. Año del testimonio: 2012.
Luiz Alberto Madeira Coimbra, economista, ingresó en el 
BNDES en 1961 como becario. Trabajó en el Departamento de 
Operaciones Internacionales y comandó la o3cina del Banco 
en Recife. También trabajó cedido en el Banco del Estado 
de Pernambuco. Al retornar al BNDES, asumió el Área de 
Plani3cación. Año del testimonio: 2002.
Luiz Antônio Araujo Dantas, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1979. Ejerció distintas funciones ejecutivas. Entre 
2004 y 2010 ocupó la Superintendencia del Área de Comercio 
Exterior. Año del testimonio: 2002.
Luiz Antônio do Souto Gonçalves, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1982. Ejerció diversas funciones ejecutivas. Desde 
2011, es superintendente del Área de Capital Emprendedor. 
Año del testimonio: 2012 
Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista, fue presidente 
del BNDES entre 1995 y 1998. Año del testimonio: 2002.
Luiz Carlos Soares de Souza Rodrigues, ingeniero, ingresó 
en el BNDES en 1954. Es responsable por las construcciones del 
Banco, tanto en Brasília como en Rio. Año del testimonio: 2002.
Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, economista, 
ingresó en el BNDES en 2003, como director. Ayudó a crear 
el Departamento de Integración Sudamericana, en el Área 
de Comercio Exterior. En el 2011, retornó al BNDES como 
director de las áreas Internacional y de Comercio Exterior. 
Año del testimonio: 2012.
Luiz Fernando Cardoso Chaves, abogado, ingresó en 
el BNDES en 1992. Ejerció varias funciones ejecutivas. 
Actualmente es jefe del Departamento Jurídico del Área 
Financiera. Año del testimonio: 2012.
Luiz Fernando Linck Dorneles, contable, ingresó en el BNDES 
en 1978, como becario. Ejerció diversas funciones ejecutivas. Fue 
director de las áreas de Recursos Humanos, de Tecnología de la 
Información y del proyecto AGIR. Año del testimonio: 2012.
Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los fundadores del 
Partido de los Trabajadores (PT) en 1980, y diputado federal 
por elección de la Asamblea Constituyente en 1986. Entre 
2003 y 2010 asumió la Presidencia de la República. Año del 
testimonio: 2012.
Luiz Orenstein, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1978. Ejerció 
diferentes funciones ejecutivas. Fue director de las áreas de 
Crédito, Financiera y de BNDESPAR. Año del testimonio: 2002.
Luiz Paulo Vellozo Lucas, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1980. Ejerció diversas funciones ejecutivas. Actualmente 
es técnico en el Área de Recursos Humanos. Año del 
testimonio: 2002.
Marcelo Nardin, economista, ingresó en el BNDES en 
1978, como becario. Ejerció diversas funciones ejecutivas. 
Actualmente es técnico en el Área de Recursos Humanos. 
Año del testimonio: 2002.
Marcelo Porteiro Cardoso, administrador, ingresó en el 
BNDES en 2004. Desde 2011, es superintendente del Área 
Agropecuaria y de Inclusión Social. Año del testimonio: 2012.
Márcio Bernardo Spata, contable, ingresó en el BNDES 
en 2004. Actualmente es gerente en el Área de Capital 
Emprendedor. Año del testimonio: 2012.
Márcio João de Andrade Fortes, ingeniero, fue miembro 
del Consejo del Banco entre 1979 y 1980. En 1987, asumió la 
Presidencia del BNDES, permaneciendo en ella hasta 1989. 
Año del testimonio: 2002.
Márcio Macedo da Costa, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en el 2001. Actualmente es jefe del Departamento de Medio 
Ambiente del BNDES. Año del testimonio: 2012.
Marcos Pereira Vianna, ingeniero, asumió la Presidencia 
del BNDES en 1970, ejerciendo su mandato hasta 1979. Fue el 
presidente que permaneció más tiempo en el cargo. Año del 
testimonio: 2002.
Margarida Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, analista 
de sistemas, ingresó en el BNDES en 1982. Ejerció varias 
funciones ejecutivas. Actualmente es jefa de la Secretaría de 
Gestión del Proyecto Agir. Año del testimonio: 2012.
Maria da Conceição Keller, economista, ingresó en el 
BNDES como becaria en 1973. Ejerció diversas funciones 
ejecutivas. Fue subjefa del Gabinete de la Presidencia. Año 
del testimonio: 2012.
Maria da Conceição de Almeida Tavares, economista, 
diputada y profesora de economía. Ingresó en el BNDES a 
3nales de los años 1950. Fue jefa de la o3cina BNDE-Cepal en 
los años 1960. Año del testimonio: 1982.
Maria das Graças Amaral Passos, economista, ingresó en 
el BNDES en 1973 como becaria. Coordinó la Representación 
Regional Noreste en Recife. Año del testimonio: 2002.
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Maria Isabel Rezende Aboim, economista, ingresó en el 
BNDES como becaria en 1975. Ejerció distintas funciones 
ejecutivas. Fue superintendente de las áreas Financiera e 
Internacional. Año del testimonio: 2012.
Maria Lídia de Moraes Sá Peixoto Montenegro, abogada, 
ingresó en el BNDES en 1976. Año del testimonio: 2002.
Mariane Sardemberg Sussekind, abogada, ingresó en el 
BNDES en 1976 como becaria. Ejerció diversas funciones 
ejecutivas. Fue jefa del Gabinete de la Presidencia. Año del 
testimonio: 2002.
Mario Guedes de Mello Neto, economista, ingresó en el 
BNDES en 1974 como becario. Ejerció diferentes funciones 
ejecutivas. Fue superintendente del Área de Crédito. Año del 
testimonio: 2002.
Martha Guberniko; Guimarães, técnico administrativo, 
ingresó en el BNDES en el 2008. En la actualidad es 
secretaria en el Área de Insumos Básicos. Año del 
testimonio: 2012.
Maurício dos Santos Neves, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en el 2000. Ejerció varias funciones ejecutivas. Actualmente es 
superintendente del Área Industrial. Año del testimonio: 2012.
Milton Cesar Teixeira Dias, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1974 como becario. Ejerció diversas funciones ejecutivas. 
Fue responsable de la creación de la Tarjeta BNDES. Año del 
testimonio: 2012.
Mônica Gallardo Rey, abogada, ingresó en el BNDES en el 
2006. Hoy actúa como gerente en el proyecto Agir. Año del 
testimonio: 2012.
Nelson Cruz Dias, técnico administrativo, ingresó en el 
BNDES en 1975. Año del testimonio: 2012.
Nelson Fontes Si;ert Filho, economista, ingresó en el 
BNDES en 1985. Ejerció distintas funciones ejecutivas. Desde 
2008, es superintendente del Área de Infraestructura. Año 
del testimonio: 2012.
Nely de Araújo Starling, técnico administrativo, ingresó en 
el BNDES en 1975, en EMBRAMEC. Ejerció varias funciones 
ejecutivas. Año del testimonio: 2012.
Nildemar Secches, ingeniero, ingresó en el BNDES en 1973. 
Ejerció diversas funciones ejecutivas. Fue vicepresidente del 
BNDES. Año del testimonio: 2002.
Nora Lopes Lanari, economista, ingresó en el BNDES en 
1975 como becaria. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. 
Año del testimonio: 2012.
Oscar Felipe Lopes Quental, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1973. Ejerció diversas funciones ejecutivas. Año 
del testimonio: 2012.
Paulo de Sá Campello Faveret Filho, economista, ingresó 
en el BNDES en 1993. Ejerció distintas funciones ejecutivas. 
Actualmente es superintendente del Área de Recursos 
Humanos. Año del testimonio: 2012.
Paulo Diederichsen Villares, ingeniero y empresario: 
inició su actividad en la Empresa Villares en 1959, donde 
ocupó diferentes funciones ejecutivas. En 1972, asumió la 
Presidencia de esta empresa. Año del testimonio: 1982.
Paulo Libergott, ingeniero, ingresó en el BNDES en 
1978. Ejerció varias funciones ejecutivas. Hoy es jefe de 
departamento en el Área Financiera. Año del testimonio: 2012.
Paulo Mizushima, economista, ingresó en el BNDES 
en 1979. Ocupó diferentes funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 2012.
Paulo Sergio Ferracioli da Silva, economista, ingresó en el 
BNDES en 1977. Ejerció varias funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 2012.
Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, economista, ingresó en 
el BNDES en 1975. Ejerció diversas funciones ejecutivas. Fue 
superintendente del Área de PlaniYcación. Actualmente es 
técnico en la Dirección de las áreas de Infraestructura, Insumos 
Básicos y Estructuración de Proyectos. Año del testimonio: 2012.
Renato José Silveira Lins Sucupira, ingeniero, ingresó en 
el BNDES en 1986. Ejerció varias funciones ejecutivas, entre 
ellas, la de director de la FINAME. Año del testimonio: 2002.
Ricardo Albano Dias Rodrigues, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 2003. Ejerció distintas funciones ejecutivas y en 
la actualidad es jefe del Departamento de Operaciones de 
Internet. Año del testimonio: 2012.
Ricardo Luiz de Souza Ramos, ingeniero, ingresó en 
el BNDES en 1992. Ejerció varias funciones ejecutivas 
y actualmente es el superintendente del Área de 
Infraestructura Social. Año del testimonio: 2012.
Ricardo Massao Matsushima, contable, ingresó en el 
BNDES en 1977. Ejerció diversas funciones ejecutivas. Año 
del testimonio: 2012.
Roberto de Oliveira Campos, economista y diplomático, 
diputado, senador y ministro de Planeamiento en el gobierno 
de Castello Branco. Entre 1952 y 1953, fue director y entre 
1958 y 1959, presidente del BNDES. Año del testimonio: 1982.
Roberto Felix de Oliveira, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1956. Ejerció varias funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 1982.
Roberto Procópio de Lima Netto, ingeniero, ingresó en 
el BNDES en 1971. Fue el idealizador del Cebrae. Año del 
testimonio: 1982.
Roberto Luiz del Nascimento Reis, ordenanza, ingresó 
en el BNDES en 1979. Actualmente trabaja en el Área de 
Administración. Año del testimonio: 2012.
Roberto Saturnino Braga, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1956. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. Fue senador 
entre 1975 y 1985. Año del testimonio: 2002.
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Roberto Zurli Machado, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1984. Ejerció varias funciones ejecutivas. Desde 
2011, es director del Banco, responsable de las Áreas de 
Infraestructura; Insumos Básicos; y Estructuración de 
Proyectos. Año del testimonio: 2012.
Rodrigo Matos Huet de Bacellar, ingeniero, ingresó en 
el BNDES en 2000. Ejerció diversas funciones ejecutivas 
y actualmente es responsable por la Superintendencia de 
Insumos Básicos. Año del testimonio: 2012.
Rômulo Barreto de Almeida, abogado y economista, participó 
en la Misión Abbink. Comandó la Asesoría Económica de la 
Presidencia de la República durante el segundo gobierno de 
Getúlio Vargas. También fue responsable por la creación del 
BNDES en 1952. En 1985, asumió la Dirección de PlaniVcación 
del BNDES. Año del testimonio: 1982.
Rute Sueli Lima Nascimento, técnico administrativo, 
ingresó en el BNDES en 1984. Actualmente trabaja en el Área 
de Mercado de Capitales. Año del testimonio: 2012 
Ruy Carvalho da Silva Junior, ingeniero, ingresó en el 
BNDES en 1980, en la FINAME. Actualmente trabaja en el 
Área de Comercio Exterior. Año del testimonio: 2012.
Ruy Coutinho do Nascimento, abogado, ingresó en el 
BNDES en 1975. Ejerció varias funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 2002.
Sallustio Amerio da Rosa, abogado, ingresó en el BNDES 
en 1975. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. Fue jefe del 
Gabinete de la Presidencia. Año del testimonio: 2012.
Sebastião José Martins Soares, ingeniero, ingresó en el BNDES 
en 1972. Ejerció varias funciones ejecutivas. Fue superintendente 
del Área de PlaniVcación. Año del testimonio: 1982.
Sérgio Besserman Vianna, economista, ingresó en el 
BNDES en 1987 tras recibir el premio BNDES de Economía. 
Ejerció diversas funciones ejecutivas, habiendo sido director 
del Banco. Año del testimonio: 2002.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira, economista, ingresó 
en BNDESPAR en 1982. Ejerció varias funciones ejecutivas. 
Desde 2009, es superintendente del Área de Medio Ambiente. 
Año del testimonio: 2012.
Sergio Foldes Guimarães, analista de sistemas, ingresó en 
el BNDES en 1993. Ejerció varias funciones ejecutivas. Desde 
2010, es superintendente del Área Internacional. Año del 
testimonio: 2012.
Simone Carvalho Mesquita, administradora, ingresó en 
el BNDES en 1993. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. 
Actualmente es jefa del Departamento de Divulgación del 
Gabinete de la Presidencia. Año del testimonio: 2012.
Sol Garson Braule Pinto, economista, ingresó en el 
BNDES en 1975. Ejerció varias funciones ejecutivas. Año del 
testimonio: 2002.
Terezinha Moreira, economista, ingresó en el BNDES en 
1974. Ejerció varias funciones ejecutivas. Desde 2008, es 
superintendente del Área de Infraestructuras Urbanas. Año 
del testimonio: 2002.
Vânia Maria da Costa Borgerth, contable, ingresó en el 
BNDES en 1992. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. 
Actualmente es asesora de la Presidencia. Año del 
testimonio: 2012.
Wagner Bittencourt de Oliveira, ingeniero, ingresó en 
el BNDES en 1975. Ejerció varias funciones ejecutivas. En 
el 2006 se convirtió en director del Banco. Actualmente es 
ministro de Aviación Civil. Año del testimonio: 2012.
Walsey de Assis Magalhães, economista, ingresó en el 
BNDES en 1974. Ejerció diversas funciones ejecutivas. En 
el 2009, se convirtió en asesor de la Presidencia. Año del 
testimonio: 2012.
Wilson Gonçalves dos Santos, ordenanza, ingresó en 
el BNDES en 1980. En 1991 se convirtió en operador de 
reprografía. Año del testimonio: 2012.
Yolanda Maria Melo Ramalho, economista, ingresó en 
el BNDES en 1976. Ejerció diferentes funciones ejecutivas. 
Fue superintendente del Área de PlaniVcación. Año del 
testimonio: 2012.
Sobre los testimonios
Los testimonios utilizados a lo largo de este libro forman 
parte del acervo del BNDES. Ellos fueron recogidos en 
los años 1982 y 1992, en colaboración con el Centro de 
Investigación y Documentación de Historia Contemporánea 
de Brasil (CPDOC), de la Fundación Getulio Vargas. Ya en 
los años de 2002 y 2012, la recogida de testimonios contó 
con la colaboración del Museo de la Persona, con excepción 
de las entrevistas a Cleantho de Paiva Leite, Fábio Stefano 
Erber, Hélio Jaguaribe, Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
Nildemar Seches y Sérgio Besserman Vianna, las cuales 
están publicadas en AZEVEDO, Elisabeth; GORAYEB, José. 
BNDES: 50 anos de desenvolvimento. São Paulo: DBA Artes 




Algunos de los testimonios recogidos en 1982, como 
los de Celso Monteiro Furtado, Eugênio Emílio Staub, 
Ignácio de Mourão Rangel, Juvenal Osório Gomes, Lucas 
Lopes, Maria da Conceição de Almeida Tavares, Paulo 
Diederichsen Villares, Roberto de Oliveira Campos, Rômulo 
Barreto de Almeida y Sebastião José Martins Soares están 
disponibles en el sitio del Centro Internacional Celso 
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Denyse Emerich (segunda imagen)
p. 68 – Acervo BNDES
p. 70 y 71 – Luiz Pinto – Agência O Globo
p. 73 – Rolando de Freitas – AE
p. 75 – Acervo BNDES
p. 78 – Acervo BNDES
p. 81 – Túlio Vidal – Divulgação TOTVS
p. 82 – Acervo BNDES
p. 86 – Acervo BNDES
p. 88 – Gabriel Abreu – Acervo Projeto Saúde e Alegria
p. 91 – Hilton Lucio – Acervo Sociedade Numismática Brasileira
p. 94 – Acervo Fibria
p. 96 – Acervo BNDES
p. 101 – Hilton Lucio – Acervo Sociedade Numismática Brasileira
p. 102 – Carlão Limeira – AE
p. 104 – Hilton Lucio – Acervo Sociedade Numismática Brasileira
p. 107 – Daniel Mansur – Acervo Usiminas
p. 112 y 113 – Acervo Embraer
p. 114 – Geraldo Falcão – Banco de Imagens Petrobras
p. 117 – Celso Junior – AE
p. 119 – Acervo CDMCC
p. 120 – Salviano Machado – Agência Vale
p. 121 – Nelsina Vitorino – DB – D.A. Press
p. 124 – Patrick Grosner – Acervo Andrade Gutierrez
p. 126 – Eletrobras Divulgação
p. 128 – Acervo Embraer
p. 137 – Caru Ribeiro – Acervo Theatro Municipal do
Rio de Janeiro
p. 140 – Roberto Setton – AE
p. 142 – Egmar Del Bel Filho – Acervo BNDES
p. 144 – Luciano Andrade – AE
p. 146 – Objectivo Foto Studio – Acervo CDMCC
p. 148 y 149 – Gabriel de Paiva – Agência O Globo 
p.154 – Marcos Valadares – Acervo Odebrecht
p. 157 – Acervo BNDES – Marcellus Souza – Acervo BNDES
(imagen de la derecha)
p. 160 y 161 – Epitacio Pessoa – AE
p. 162 – CPFL Energias Renováveis
p. 166 – Divulgação Suape
p. 169 – Roberto Rosa – Banco de Imagens Petrobras
p. 170 – Divulgações Coppe/UFRJ
p. 172 – Divulgação CEITEC S.A.
p. 175 – Acervo Rogério Franco Coelho
p. 176 – Monique Renne – Esp. CB – D.A. Press
p. 180 – Paulo Vitale – Acervo CDMCC
p. 184 – Acervo LD Laboratório de Desenhos
p. 187 – Acervo CDMCC
p. 188 – Araquém Alcântara
p. 189 – Sérgio Castro – AE
p. 191 – Arquivo AE
p. 193 – Alexandre Fonseca – AE
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